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íŁı ðŁòóàº‡â äàâíüîªî æâ‡òó. ˛Œðåìî ðîçªºÿíóòî äàâíüîóŒðà¿íæüŒó ðóŒîïŁæ-
íó ïàì’ÿòŒó "˚íŁªà â‡ä ˇåòðà “ªŁïòÿíŁíà". ˇðîæº‡äŒîâàíî çâ’ÿçŒŁ ì‡æ ð‡ç-
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˝àóŒîâ‡ ðåöåíçåíòŁ:
Ñ. ´ . ˚ àïðàíîâ  ŒàíäŁäàò ô‡ºîæîôæüŒŁı íàóŒ, æòàðłŁØ íàó-
ŒîâŁØ æï‡âðîÆ‡òíŁŒ †íæòŁòóòó æıîäîçíàâæòâà
‡ì. À. Þ. ˚ ðŁìæüŒîªî ˝ À˝ ÓŒðà¿íŁ;
Ì. Ì. ßŒóÆîâŁ÷  ŒàíäŁäàò ‡æòîðŁ÷íŁı íàóŒ, íàóŒîâŁØ æï‡âðî-
Æ‡òíŁŒ ˝àö‡îíàºüíîªî óí‡âåðæŁòåòó «˛æò-
ðîçüŒà àŒàäåì‡ÿ»
3ˇ¯—¯˜Ì˛´À
«Ìàª‡ÿ»  öå ïîíÿòòÿ, ÿŒå çàçâŁ÷àØ âŁŒºŁŒà” ó ÷Łòà÷‡â
łŒâàº åìîö‡Ø. ˜ºÿ Œîªîæü ïîíÿòòÿ «ìàª‡ÿ» ‡ «ìàª‡÷íå»  öå
øîæü íà çðàçîŒ ŒàçîŒ ÷Ł çàÆîÆîí‡â. ˜ºÿ Œîªîæü  ïåâíŁØ
Œºþ÷ äî ðåàºüíîæò‡, àºüòåðíàòŁâà çâŁ÷íîìó ï‡çíàííþ òà ‡í.
ˇîïðŁ òå, ó ïðåæ‡ ïóÆº‡Œóþòü ªîðîæŒîïŁ, ó ðîçâŁíåíŁı Œðà¿-
íàı ÷Łìàºî ºþäåØ çà ªðîł‡ íàäàþòü ïåâí‡ «ìàª‡÷í‡ ïîæºóªŁ»,
â †íòåðíåò‡ ìîæíà çíàØòŁ Æåçº‡÷ æàØò‡â, ïðŁæâÿ÷åíŁì «åçî-
òåðŁ÷í‡Ø» òåìàòŁö‡, ıòîæü ªîðòà” «æîííŁŒŁ», íàìàªàþ÷Łæü
âŁòºóìà÷ŁòŁ æâî¿ æíŁ. ˇåâíî, íåìà” ºþäŁíŁ, ÿŒà Æ ıî÷ ðàç ó
æŁòò‡ íå Æà÷Łºà «ïðîðî÷îªî» æíó, â ÿŒîìó Æóâ ÆŁ ÿŒŁØæü íà-
òÿŒ íà ìàØÆóòí”. Ìàª‡ÿ ‡æíó”. ßŒøî íå ÿŒ ‡íæòðóìåíò âïºŁâó
íà ä‡Øæí‡æòü, òî ÿŒ æàìîæò‡Øíå ÿâŁøå ó ºþäæüŒ‡Ø æâ‡äîìîæò‡:
òå, ó øî â‡ðÿòü, ‡æíó” äºÿ òŁı, ıòî ó íüîªî â‡ðŁòü. Õî÷à,
Æåçïåðå÷íî, łàíóâàºüíŁŒŁ «ìàª‡÷íŁı» ìŁæòåöòâ ‡ç öŁì íà-
âðÿä ÷Ł ïîªîäÿòüæÿ, äºÿ íŁı ìàª‡ÿ ‡æíó” îÆ”ŒòŁâíî, íåçàºåæ-
íî â‡ä â‡ðŁ ‡íłŁı.
˚íŁªà ´‡òàº‡ÿ ÙåïàíæüŒîªî ì‡æòŁòü Æàªàòî íîâŁı äºÿ óŒ-
ðà¿íæüŒîªî ÷Łòà÷à çíàíü. Àâòîð äîŒºàâ ÷Łìàºî çóæŁºü, øîÆ
â‡äïîâ‡æòŁ íà ïŁòàííÿ æàìî¿ ªåíåçŁ îæîÆºŁâîªî âŁäó ìàª‡÷-
íîªî ìŁæòåöòâà.
˝à æòîð‡íŒàı ïðàö‡ ÷Łòà÷ çíàØäå äŁæŒóæ‡þ ïðî òå, ÿŒ æüî-
ªîäí‡ ðîçªºÿäàþòü ð‡çí‡ âŁäŁ ªàäàíü, ÿŒ‡ ïàðàºåº‡ ‡æíóþòü ì‡æ
ªàäàºüíŁìŁ ïðàŒòŁŒàìŁ ð‡çíŁı ðåº‡ª‡Ø... ‡, íàðåłò‡, æàì‡
ìàª‡÷í‡ òåŒæòŁ  æºîâÿíæüŒ‡, ªðåöüŒ‡, ºàòŁíæüŒ‡. “ òóò ‡ ïåðå-
ŒºàäŁ íàØÆ‡ºüł çíà÷ŁìŁı ìàª‡÷íŁı äîŒóìåíò‡â æåðåäíüîâ‡÷-
÷ÿ, íàïðŁŒºàä, «˚íŁªŁ çíàíü ïðî ºîïàòŒó» àðàÆæüŒîªî ìŁæ-
ºŁòåºÿ Ø íàòóðô‡ºîæîôà ÉàŒóÆà àºü-˚‡íä‡. Àâòîð íå ºŁłå
íàâîäŁòü îïŁæŁ â‡äïîâ‡äíŁı ªàäàºüíŁı ïðàŒòŁŒ, à Ø ðîçªºÿ-
äà” ïŁòàííÿ ïåðåıîäó öŁı ïðàŒòŁŒ ‡ç îäíîªî Œóºüòóðíîªî
æåðåäîâŁøà â ‡íłå («intercultural transmission», ÿŒ öå çàðàç
ïðŁØíÿòî íàçŁâàòŁ ó æâ‡òîâ‡Ø íàóö‡).
4˝àïðŁŒºàä, ŒîºŁ Øäåòüæÿ ïðî çâŁ÷íå óŒðà¿íæüŒå ªàäàííÿ,
ïðŁªàäó”òüæÿ ïåðåäóæ‡ì øîæü ‡ç óŒðà¿íæüŒîªî ôîºüŒºîðó 
ä‡âî÷å âîðîæ‡ííÿ, ð‡çí‡ «âŁŒà÷óâàííÿ» ÿŒ ôîðìŁ «Æ‡ºî¿»
º‡Œóâàºüíî¿ ìàª‡¿, àÆî, íàâïàŒŁ, «÷îðíî¿», ÿŒà íà÷åÆòî äîç-
âîºÿºà «ïîðîÆŁòŁ» øîæü ºŁıå ‡íł‡Ø ºþäŁí‡. ˝àæïðàâä‡ æ,
îŒð‡ì öŁı «íàðîäíŁı», ‡æíóâàºŁ øå Ø «åº‡òàðí‡» òðàäŁö‡¿, ÿŒ‡
çàïîçŁ÷óâàºŁæÿ æòàðîäàâí‡ìŁ óŒðà¿íöÿìŁ ‡ç `ºŁçüŒîªî Ñıî-
äó, ïåðåâàæíî çà ïîæåðåäíŁöòâà ïåðåŒºàä‡â, çðîÆºåíŁı ó
´‡çàíò‡¿. `‡ºüłå òîªî, â óŒðà¿íæüŒ‡Ø äóıîâí‡Ø Œóºüòóð‡ ö‡ ðå÷‡
íàÆóâàºŁ íîâîªî çì‡æòó, «íàòóðàº‡çóâàºŁæÿ», çì‡łóâàºŁæÿ ‡ç
òðàäŁö‡ØíŁìŁ óÿâºåííÿìŁ. ˝à æàºü, íàłà íàóŒà, çà äåŒ‡ºü-
Œîìà âŁíÿòŒàìŁ, ïðàŒòŁ÷íî íå çâåðòàºàæÿ äî ö‡”¿ òåìŁ. † â
öüîìó, Æåçïåðå÷íî, øå îäíà ïåðåâàªà ŒíŁªŁ ´‡òàº‡ÿ Ùåïàíæü-
Œîªî.
˝å ìîæíà æŒàçàòŁ, øî öÿ ŒíŁªà «ïðîïàªó”» ìàª‡÷íŁØ æâ‡-
òîªºÿä ÿŒ òàŒŁØ. —àäłå, «ìàª‡÷íå» ðîçªºÿäà”òüæÿ ÿŒ íå-
â‡ä”ìíà æôåðà æóæï‡ºüíŁı óÿâºåíü, ÿŒ‡ ç ÷àæîì çì‡íþþòüæÿ,
òðàíæôîðìóþ÷Łæü ó âæå íîâ‡ ‡ íîâ‡ ôîðìŁ.
˜îæâ‡ä «æåðåäíüîâ‡÷÷ÿ» ‡ ðàííüîªî ìîäåðíó (âºàæíå, ïåð‡î-
ä‡â ðîçŒâ‡òó ìàª‡¿), çàô‡ŒæîâàíŁØ ó ö‡Ø ŒíŁç‡ â äóæå ö‡Œàâ‡Ø
òà äîæòóïí‡Ø ôîðì‡, à ªîºîâíå  äîæâ‡ä íå ºŁłå ‡íłŁı Œóºü-
òóðíŁı òðàäŁö‡Ø, à íàłŁı, óŒðà¿íæüŒŁı. Òîìó öå äîæº‡äæåí-
íÿ, Æåçïåðå÷íî, ” âàæºŁâŁì âíåæŒîì ó âŁâ÷åííÿ ‡æòîð‡¿ ðåº‡ª‡Ø
òà Ø óŒðà¿í‡æòŁŒŁ çàªàºîì.
ÌŁıàØºî ßŒóÆîâŁ÷,
ŒàíäŁäàò ‡æòîðŁ÷íŁı íàóŒ,
æıîäîçíàâåöü
5˝ÀÓ˚À ˇ—˛  ÒÀ“Ì˝¯
˝àóŒîâå âŁâ÷åííÿ ‡æòîð‡¿ åçîòåðŁ÷íî¿ òðàäŁö‡¿ òà ìàª‡÷íŁı
òåŒæò‡â, ÿŒ îæîÆºŁâî¿ ôîðìŁ ºþäæüŒî¿ äóìŒŁ ‡ äîæâ‡äó, ðîçïî÷à-
ºîæÿ â äðóª‡Ø ïîº. ÕÕ æò. ˝àØö‡Œàâ‡łŁìŁ äºÿ äîæº‡äíŁŒ‡â âŁÿâ-
ºÿþòüæÿ ïðàŒòŁ÷íî íåâ‡äîì‡, ç ìàºîþ Œ‡ºüŒ‡æòþ çÆåðåæåíŁı
äæåðåº äîŒòðŁíŁ àÆî òåŒæòŁ, ÿŒ‡ ïåðåÆóâàþòü íà ïåðåòŁí‡ äâîı
àÆî äåŒ‡ºüŒîı «âåºŁŒŁı» åçîòåðŁ÷íŁı òðàäŁö‡Ø, òàŒŁı ÿŒ àºı‡-
ì‡ÿ òà ŒàÆàºà àÆî íåîïºàòîí‡æòŁ÷íà òåóðª‡ÿ ‡ àæòðîºîª‡ÿ. Ö‡
ì‡æòŁ÷í‡ òå÷‡¿ ïîâÿçàí‡ ç ŒîíŒðåòíŁìŁ æôåðàìŁ àÆî ðåº‡ª‡ØíŁìŁ
æŁæòåìàìŁ, íàïðŁŒºàä, ‡óäåØæüŒà ŒàÆàºà, æóô‡çì â ‡æòîð‡¿ ‡æºàìó
àÆî ‡æŁıàçì â ïðàâîæºàâ¿.
´ŁÿâŁ òàŒîªî òŁïó åçîòåðŁçìó ìîæíà íàçâàòŁ «çì‡łàíŁìŁ» ‡
ìàðª‡íàºüíŁìŁ øîäî «ìàª‡æòðàºüíŁı òðàäŁö‡Ø» (ªåðìåòŁçìó,
àºı‡ì‡¿, àæòðîºîª‡¿, ªíîæòŁöŁçìó). ˝àÿâí‡ æ åçîòåðŁ÷í‡ ïŁæåìí‡
äæåðåºà äîçâîºÿþòü âŁÿâŁòŁ âàæºŁâ‡ òà íåî÷‡Œóâàí‡ àæïåŒòŁ
åçîòåðŁçìó.
†íŒîºŁ ïðåäæòàâíŁŒŁ îäí‡”¿ òðàäŁö‡¿ çàïîçŁ÷óþòü æïîð‡äíåí‡
åºåìåíòŁ ç ‡íłî¿, äàþòü ¿ì îðŁª‡íàºüí‡ ‡íòåðïðåòàö‡¿. Àíàº‡ç öŁı
ÿâŁø äîçâîºÿ” Œðàøå ï‡çíàòŁ òó ÷Ł ‡íłó òðàäŁö‡þ.
˝à äóìŒó ×. `àðíåòòà ‡ ´. Ô. —àØÿíà, äîæº‡äæåííÿ æåðåäíüî-
â‡÷íŁı òåŒæò‡â, øî ïîâÿçàí‡ ‡ç ìàíòŁ÷íŁìŁ ïðàŒòŁŒàìŁ, çîŒðåìà
ç‡ æŒàïóº‡ìàíò‡”þ, ó äðóª‡Ø ïîº. ÕÕ æò. äîïîâíŁºŁ æôåðó âŁâ÷åí-
íÿ ‡æòîð‡¿ åçîòåðŁçìó. ÒàŒ, ó 1950-1970-ı ðð. âŁíŁŒà” îŒðåìŁØ
íàóŒîâŁØ íàïðÿì, øî ðîçªºÿäà” åçîòåðŁçì ÿŒ æàìîæò‡Øíå ÿâŁøå
â ‡æòîð‡¿ ðåº‡ª‡¿ òà ‡íòåºåŒòóàºüí‡Ø ‡æòîð‡¿ “âðîïŁ ‡ `ºŁçüŒîªî
Ñıîäó. Éäåòüæÿ, çîŒðåìà, ïðî íàóŒîâó æïàäøŁíó òàŒŁı â÷åíŁı
ÿŒ Ô. “Øòæ, Ì. ¯º‡àäå, ˆ. Øîºåìà, À. ˚îðÆåíà, À. Ôåâðà òà ‡í.1
 †ç ìàíòŁ÷íŁı òåŒæò‡â Ñåðåäíüîâ‡÷÷ÿ òà ðàííüîªî ìîäåðíó çÆå-
ðåªºîæÿ ÷Łìàºî äæåðåº, ÿŒ‡ ‡íòåªðóâàºŁ łàìàíæüŒó ïðàŒòŁŒó
«æŒàïóº‡ìàíò‡¿» äî åçîòåðŁ÷íî¿ òðàäŁö‡¿. Öÿ ïðàŒòŁŒà íå íàÆóºà
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 Wasserstrom S. Religion after Religion: Gershom Scholem, Mircea Eliade, and Henry Corbin at Eranos
/ S. Wasserstrom.  Princeton: UP, 1999.
6łŁðîŒî ðîçïîâæþäæåííÿ ‡ íå ìà” çíà÷íî¿ Œº‡üŒîæò‡ ïŁæåìíŁı
äæåðåº, ÿŒ ïðŁì‡ðîì, ªåîìàíò‡ÿ ÷Ł àæòðîºîª‡ÿ. ´îíà çàºŁłŁºà
ºåäü ïîì‡òíŁØ æº‡ä â àðàÆæüŒŁı, ºàòŁíîìîâíŁı, æºîâÿíæüŒŁı,
ÆóðÿòæüŒŁı òà ‡íä‡ØæüŒŁı ïŁæåìíŁı äæåðåºàı.
˝àóŒîâö‡ ïîð‡âíÿíî ìàºî óâàªŁ çîæåðåäæóâàºŁ íà äåòàºüíî-
ìó âŁâ÷åíí‡ ïŁæüìîâŁı äæåðåº. Àäæå âŁäàííÿ æåðåäíüîâ‡÷íŁı
ìàíòŁ÷íŁı òåŒæò‡â ‡ç ðîçºîªŁì íàóŒîâŁì Œîìåíòàðåì  ð‡äŒ‡æíå
ÿâŁøå, ÿŒ ‡ çàªàºîì âŁäàííÿ ¿ıí‡ı ïåðåŒºàä‡â. ˝à æòîð‡íŒàı ö‡”¿
ŒíŁªŁ ÷Łòà÷ çíàØäå â äîäàòŒàı ÷Łìàºî çÆåðåæåíŁı òåŒæò‡â.
¯çîòåðŁ÷í‡ òåŒæòŁ ÷àæòî ” çàŒðŁòŁìŁ äºÿ łŁðîŒî¿ àóäŁòîð‡¿.
ßŒ ïðàâŁºî, âîíŁ çÆåðåªºŁæÿ ó ïåðåŒºàäíîìó ÷Ł ‡íòåðïðåòîâà-
íîìó çàïŁæóâà÷åì âàð‡àíò‡. Öå çíà÷íî óæŒºàäíþ” ìîæºŁâ‡æòü
çä‡Øæíåííÿ ıîðîłîªî òåŒæòîºîª‡÷íîªî àíàº‡çó, ïðŁì‡ðîì âæòà-
íîâºåííÿ ìîâíî¿ ŒàíâŁ îðŁª‡íàºó àÆî æ ïîıîäæåííÿ òåŒæòó.
Òîìó, íà íàłó äóìŒó, Æóäü-ÿŒ‡Ø æïðîÆ‡ òåîðåòŁ÷íîªî îïŁæó Œîí-
Œðåòíî¿ æŁæòåìŁ ïîªºÿä‡â åçîòåðŁ÷íî¿ òðàäŁö‡¿ ÷Ł ìàª‡÷íî¿ ïðàŒ-
òŁŒŁ æïåðłó ïîâŁíåí ïåðåäóâàòŁ ªºŁÆîŒŁØ àíàº‡ç ïåðłîäæåðåº.
ˇ‡ä ÷àæ ðîÆîòŁ ç ŒîíŒðåòíŁìŁ òåîð‡ÿìŁ òà ‡äåÿìŁ, øî æòîæó-
þòüæÿ æôåðŁ «åçîòåðŁ÷íîªî çíàííÿ», ªîæòðî ïîæòà” ïðîÆºåìà
ìåòîäîºîª‡¿. ˝åøîäàâíî åçîòåðŁçì âçàªàº‡ çàºŁłàâæÿ ïîçà óâà-
ªîþ íàóŒîâö‡â. ˛Œðåì‡ àâòîðŁ íåıòóþòü äîòðŁìàííÿì ÷‡òŒŁı
ìåòîäîºîª‡÷íŁı ïðŁíöŁï‡â, óíŁŒàþ÷Ł íàóŒîâîªî ŒðŁòŁöŁçìó,
çàì‡íþþ÷Ł Øîªî ïàôîæîì ŒàòåªîðŁ÷íîªî íåæïðŁØíÿòòÿ. ˜åıòî
íàâïàŒŁ Æåçàïåºÿö‡Øíî æïðŁØìà” óâåæü îòðŁìàíŁØ ìàæŁâ çíàíü.
—îçªºÿäàþ÷Ł ïðîÆºåìó «æŒàïóº‡ìàíò‡¿» ó ìåæàı ïðîïîíîâà-
íîªî äîæº‡äæåííÿ, óâàªó çîæåðåäŁìî íà æïàäøŁí‡ òàŒŁı íàó-
Œîâö‡â, ÿŒ Ì. ÑïåðàíæüŒŁØ 2, ´.Ô. —àØÿí 3 ‡ ×. `àðíåòò 4. ´îíŁ âŁ-
ðîÆŁºŁ ÷‡òŒ‡ ìåòîäŁ ô‡ºîºîª‡÷íîªî, ‡æòîðŁ÷íîªî òà ªåðìåíåâòŁ÷-
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2 ÑïåðàíæŒŁØ Ì.˝. ¸îïàòî÷íŁŒ / Ì.˝. ÑïåðàíæŒŁØ // ¨ç ŁæòîðŁŁ îòðå÷åííßı ŒíŁª / Ì.˝. ÑïåðàíæŒŁØ. 
ÑïÆ: `àºàłåâ Ł ˚., 1900.
3 —àØàí ´.Ô. `àíÿ â ïîºíî÷ü: ¨æòîðŁ÷åæŒŁØ îÆçîð ìàªŁŁ Ł ªàäàíŁÿ â —îææŁŁ / ´.Ô. —àØàí.  Ì.: ˝îâîå
ºŁòåðàòóðíîå îÆîçðåíŁå, 2006.
4 Burnett C. Arabic Divinatory Texts and Celtic Folklore: A Comment on the Theory and Practice of
Scapulimancy in Western Europe / Charles Stuart Burnett. // Cambrian Medieval Celtic Studies.  1983. 
P. 3142.
7íîªî àíàº‡çó ìàª‡÷íŁı òåŒæò‡â, ïîâÿçàíŁı ‡ç ìàíòŁ÷íŁìŁ ðŁòóà-
ºàìŁ.
Ó ïîä‡ÆíŁı äîæº‡äæåííÿı ŒîðŁæíî âðàıîâóâàòŁ ïðŁíöŁïŁ ‡
ìåòîäŁ, øî ðîçðîÆºÿþòüæÿ â æôåð‡ çàı‡äíî”âðîïåØæüŒŁı ðåº‡ª-
‡ØíŁı æòóä‡Ø. Òóò âàðòî âŁä‡ºŁòŁ íàæàìïåðåä ‡æòîðŁ÷íŁØ ï‡äı‡ä
Àíòóàíà Ôåâðà, ÿŒŁØ ðîçªºÿäà” åçîòåðŁçì íå ÿŒ ïîæº‡äîâíŁØ
çâÿçîŒ «òà”ìíŁı òðàäŁö‡Ø», øî ìàþòü æìŁæºîâå æïîð‡äíåííÿ ì‡æ
æîÆîþ ‡ ïîðîäæóþòü îäŁí îäíîªî, à ÿŒ íàÆ‡ð æïåöŁô‡÷íŁı «ôîðì
äóìîŒ», «æâ‡òîªºÿäíŁı æıåì» («patterns of thought») 5. ˝àæòóï-
íŁŒîì ôðàíöóçüŒîªî â÷åíîªî ìîæíà ââàæàòŁ ´ óòåðà Õàíåªðàà-
ôà, ÿŒŁØ ðîçðîÆºÿ” «åìï‡ðŁ÷íŁØ ï‡äı‡ä», øî ·ðóíòó”òüæÿ íà ‡æòî-
ðŁ÷íŁı ôàŒòàı 6. ˚ ð‡ì çàïðîïîíîâàíî¿ À. Ôåâðîì òà ´ . Õàíåªðà-
àôîì ìåòîäîºîª‡¿, íàłå äîæº‡äæåííÿ Æóäå ÆàçóâàòŁæÿ òàŒîæ íà
òŁïîºîª‡÷í‡Ø æıîæîæò‡ òåŒæò‡â, ¿ı äîòŁ÷íîæò‡ ó ïåâíŁı ïðàŒòŁ-
Œàı.
´Łâ÷åííÿ ïîä‡ÆíŁı ì‡æäŁæöŁïº‡íàðíŁı ïðîÆºåì â‡äŒðŁâà” ïå-
ðåä íàóŒîâöÿìŁ łŁðîŒ‡ ìîæºŁâîæò‡ äºÿ â‡äŒðŁòò‡â. ´ åçîòåðŁ÷-
íŁı òðàäŁö‡ÿı ‡ òåŒæòàı «çì‡łàíîªî» òŁïó â‡äîì‡ ôàŒòŁ òà ‡äå¿
íàÆóâàþòü íåî÷‡ŒóâàíŁı ‡íòåðïðåòàö‡Ø, ïîæòàþòü â àÆæîºþòíî
íîâŁı ôîðìàı, øî íå ÆóºŁ íàïðàöüîâàíŁìŁ â æàì‡Ø òðàäŁö‡¿, à
òîìó ‡ªíîðóâàºŁæÿ àÆî çóìŁæíå ïðŁıîâóâàºŁæÿ. Ó òàŒŁı ìåæî-
âŁı ôîðìàı åçîòåðŁçìó, ÿŒ ìàíòŁ÷í‡ ïðàŒòŁŒŁ, â‡äÆóâà”òüæÿ
â‡äîÆðàæåííÿ ð‡çíŁı æâ‡òîªºÿäíŁı æŁæòåì òà ðîçóì‡ííÿ îÆºàł-
òóâàííÿ ïðŁðîäŁ ºþäæüŒîªî æŁòòÿ. flıí” âŁâ÷åííÿ çÆàªà÷ó” íàæ
íå ºŁłå íîâîþ ‡íôîðìàö‡”þ ïðî ìàíòŁ÷í‡ òåŒæòŁ ‡ ðŁòóàºŁ ó
ð‡çíŁı Œóºüòóðàı, à Ø ðîçŒðŁâà” íîâå ðîçóì‡ííÿ æâ‡òîªºÿäó ºþ-
äŁíŁ.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5 Faivre A. Access to Western Esotericism / A. Faivre.  New York: SUNY Press, 1994. 5 P.
6 Hanegraaff, Wouter J. «Esotericism and the academy: rejected knowledge in western culture» / Wouter J.
Hanegraaff. - Cambridge University Press, New York, 2012.
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Ìàª‡þ ââàæàþòü ôîðìîþ îæîÆºŁâîªî òà”ìíîªî çíàííÿ, øî
æï‡â‡æíó” ó æâ‡ò‡ ç ‡íłŁìŁ æâ‡òîªºÿäíŁìŁ ïàðàäŁªìàìŁ: íàóŒîâîþ,
ðåº‡ª‡Øíîþ, ïîâæÿŒäåííîþ. ˛æŒ‡ºüŒŁ ôåíîìåí ìàª‡¿ ò‡æíî ïîâÿ-
çàíŁØ ‡ç ðåº‡ª‡ØíŁì æâ‡òîªºÿäîì, âŁîŒðåìºåííÿ ìàª‡¿ â îæîÆºŁâó
æôåðó ðŁòóàºüíî¿ ïðàŒòŁŒŁ ‡ æâ‡òîªºÿäó äîçâîºÿ” âŁâ÷àòŁ ¿¿ ç
ïîçŁö‡¿ ðåº‡ª‡”çíàâæòâà. ÙîÆ ïîâíîö‡ííî ïŁæàòŁ ïðî Æóäü-ÿŒŁØ
ðåº‡ª‡ØíŁØ ôåíîìåí, âàðòî Øîªî îŒðåæºŁòŁ â ïåâíŁı ìåæàı. ¸î-
ª‡÷íî ïî÷ŁíàòŁ ‡ç âŁçíà÷åííÿ ïîíÿòü, ïðî ÿŒ‡ ØòŁìåòüæÿ.
 Ùî òàŒå ìàª‡ÿ? ßŒ íå äŁâíî, ó äîæòóïíŁı äîæº‡äæåííÿı îäíî-
çíà÷íî¿ â‡äïîâ‡ä‡ íåìà”. Ó÷åí‡, Œîòð‡ çàØìàþòüæÿ äîæº‡äæåííÿì
ìàª‡¿, íàìàªàþòüæÿ âŁð‡łŁòŁ öþ ïðîÆºåìó, âŁæóâàþ÷Ł ð‡çí‡ ª‡ïî-
òåçŁ, ÿŒ‡ ÷àæòî ŒàðäŁíàºüíî ð‡çíÿòüæÿ ì‡æ æîÆîþ. ˝àØÆ‡ºüłîþ
ïåðåïîíîþ â åçîòåðŁ÷íŁı æòóä‡ÿı çàºŁłà”òüæÿ óÿâºåííÿ ïðî òå,
øî ìàª‡ÿ ó ÷Łæò‡Ø ôîðì‡ Æóºà ïðŁòàìàííà ºŁłå àðıà¿÷íŁì Œóºü-
òóðàì. Òå, øî ìîæíà îòîòîæíŁòŁ ‡ç ìàª‡÷íŁì æâ‡òîªºÿäîì, ó
Æ‡ºüł ðîçâŁíóòŁı Œóºüòóðàı  ºŁłå íåçíà÷íå â‡äºóííÿ òŁı äàâí‡ı
óÿâºåíü ïðî æàŒðàºüíå.
ˇîíÿòòÿ «ìàª‡ÿ» ‡æíó” äºÿ ïîçíà÷åííÿ ð‡çíŁı ‡äåØ ‡ ïðàŒòŁŒ,
øî æôîðìóâàºŁæÿ â ‡æòîð‡¿ æâ‡òîâî¿ ŒóºüòóðŁ, Ø ïîâÿçàí‡ ç ‡æòî-
ð‡”þ ðåº‡ª‡¿ òà ‡æòîð‡”þ íàóŒŁ. Ñàì òåðì‡í ‡íòåðïðåòóâàºŁ ïî-
ð‡çíîìó, çàºåæíî â‡ä ŒîíòåŒæòó, ó ÿŒîìó Øîªî Æóºî âæŁòî â íàó-
ŒîâŁı ïðàöÿı ïðåäæòàâíŁŒ‡â ð‡çíŁı ï‡äıîä‡â äî ðîçóì‡ííÿ ðåº‡-
ª‡Øíî¿ æâ‡äîìîæò‡. ˜ àâíüîªðåöüŒŁØ òåðì‡í «mageia» ìà” ïåðæüŒå
Œîð‡ííÿ. ´ ‡ä íüîªî ïîıîäÿòü óæ‡ æºîâà ïîâÿçàí‡ ç ôåíîìåíîì ìàª‡¿
â Æ‡ºüłîæò‡ ‡íäî-”âðîïåØæüŒŁı ìîâ. ´‡äòîä‡, ÿŒ öåØ òåðì‡í Æóâ
‡íòåªðîâàíŁØ äàâíüîªðåöüŒîþ Œóºüòóðîþ ó ïîâæÿŒäåííÿ, â‡í æºó-
æŁâ äºÿ ïîçíà÷åííÿ ðåº‡ª‡ØíŁı ä‡Ø, ÿŒ‡ ââàæàºŁæÿ åŒçîòŁ÷íŁìŁ,
íåçàŒîííŁìŁ, çàÆîðîíåíŁìŁ, ïðŁıîâàíŁìŁ, òà”ìíŁ÷ŁìŁ.
Òåðì‡í Æóâ çàïîçŁ÷åíŁØ ðŁìºÿíàìŁ ÿŒ «magia» ‡ çÆåð‡ªàâ íå-
ªàòŁâíó Œîíîòàö‡þ ó äàâíüîðŁìæüŒ‡Ø Œóºüòóð‡. ˛æîÆºŁâî íåªà-
9òŁâíîªî çíà÷åííÿ «ìàª‡ÿ» íàÆóâà” â åïîıó ðàííüîªî åºº‡í‡çìó,
òîä‡ ÿŒ ó ï‡çí‡łŁı äîŒóìåíòàı, òàŒŁı ÿŒ «Àïîºîª‡ÿ» Àïóºåÿ (125-
170 ðð. í. å.) ‡ ó òàŒ çâàíîìó «ˆðåöüŒîìó ìàª‡÷íîìó ïàï‡ðóæ‡» 7,
çÿâºÿ”òüæÿ Øîªî ïîçŁòŁâí‡łà Œîíîòàö‡ÿ. Ó öŁı ðîÆîòàı àâòîðŁ
âŁŒîðŁæòîâóâàºŁ æºîâî «ìàª‡ÿ» íå äºÿ òîªî, øîÆ ïîçíà÷àòŁ çà-
ïîçŁ÷åí‡ åŒçîòŁ÷í‡ ïðàŒòŁŒŁ ÷Ł â‡ðóâàííÿ, ÿŒ öå Æóºî ðàí‡łå 
Øîìó íàäàâàºŁ æàìîæò‡Øíîªî, äåøî ïîçŁòŁâíîªî, òðàŒòóâàííÿ.
†ç ïîÿâîþ ıðŁæòŁÿíæòâà ïîíÿòòÿ «ìàª‡¿» íàÆóºî íîâîªî, óæå
íåªàòŁâíîªî, ðîçóì‡ííÿ.
˜îö‡ºüíî Æóºî Æ âŁä‡ºŁòŁ äåŒ‡ºüŒà æôåð ðîçóì‡ííÿ «ìàª‡¿».
ˇåðłà æôåðà ïîâÿçàíà ‡ç íàðîäíŁìŁ â‡ðóâàííÿìŁ, ÿŒ‡ ÆóºŁ àâ-
òîıòîííŁìŁ äºÿ Æ‡ºüłîæò‡ íåïŁæüìåííŁı ºþäåØ Ñåðåäíüîâ‡÷÷ÿ.
˜ðóªà ïîâÿçàíà ‡ç òà”ìíŁìŁ ïðàŒòŁŒàìŁ, ÿŒ‡ ÆóºŁ çàïîçŁ÷åí‡ ‡ç
àðàÆæüŒŁı òà ‡óäåØæüŒŁı òðàäŁö‡Ø, àÆî íîâîæôîðìîâàíŁìŁ òðà-
äŁö‡ÿìŁ íà îæíîâ‡ àðàÆæüŒî¿ àºı‡ì‡¿, ‡óäåØæüŒî¿ ŒàÆàºŁ, ô‡ºîæîô‡¿
íåîïºàòîí‡çìó òà ïåðåîæìŁæºåííÿ º‡òåðàòóðíî¿ æïàäøŁíŁ, ÿŒó
ïðŁïŁæóâàºŁ ˆåðìåæó ÒðŁæìåª‡æòó. ÒàŒŁØ ïîä‡º çàºŁłàâæÿ ó
çàı‡äí‡Ø Œóºüòóð‡ äî äðóªî¿ ïîºîâŁíŁ ÕÕ æò., à æàìå äî ïî÷àòŒó
åïîıŁ, ÿŒà îòðŁìàºà íàçâó «˝üþ-¯Øäæ». Òîä‡ ïî÷àºŁ ôîðìóâà-
òŁæÿ íîâ‡ ‡äå¿ ðåº‡ª‡Øíîªî æŁòòÿ íà îæíîâ‡ æŁíŒðåòŁçìó æı‡äíŁı ‡
çàı‡äíŁı ìàðª‡íàºüíŁı àÆî ìàª‡æòðàºüíŁı ðåº‡ª‡ØíŁı ïðàŒòŁŒ.
ˇîäàºüłå ïðîòŁæòàâºåííÿ íåªàòŁâíîªî òà ïîçŁòŁâíîªî òðàŒòó-
âàííÿ ìàª‡¿ ” îäíŁì ‡ç íàØâàæºŁâ‡łŁı àæïåŒò‡â çàı‡äíî¿ Œóºüòó-
ðŁ, ÿŒŁØ òðŁâàºŁØ ÷àæ çàºŁłàâæÿ ïîçà óâàªîþ äîæº‡äíŁŒ‡â.
Ó ïåð‡îä çàðîäæåííÿ ðåº‡ª‡”çíàâæòâà, à æàìå ‡ç äðóªî¿ ïîºî-
âŁíŁ XIX æò., â÷åí‡, ÿŒ‡ ïðàöþâàºŁ ó æôåð‡ æîö‡àºüíŁı íàóŒ (àí-
òðîïîºîª‡ÿ, æîö‡îºîª‡ÿ, ïæŁıîºîª‡ÿ), ïî÷Łíàþòü æåðØîçíî ö‡ŒàâŁ-
òŁæÿ ðåº‡ª‡”þ. Ñïåðłó òåðì‡íîì «ìàª‡ÿ» ïîçíà÷àºŁ ïåâí‡ òŁïŁ
ºþäæüŒî¿ äóìŒŁ àÆî ïîâåä‡íŒŁ, øî âŁð‡çíÿºŁæÿ íà ôîí‡ äîì‡íàí-
òíŁı ó æîö‡óì‡, Ø ‡æíóâàºŁ íà íà ïðîòŁâàªó òàŒŁı Œàòåªîð‡Ø, ÿŒ
«ðåº‡ª‡ÿ» ‡ «íàóŒà». Ó íàóŒîâŁØ äŁæŒóðæ íàìàªàºŁæÿ òàŒŁì ÷Łíîì
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7 ˜îääæ ¯. —. ðˆåŒŁ Ł ŁððàöŁîíàºüíîå / ¯. —. ˜îääæ.  ÌîæŒâà: ÓíŁâåðæŁòåòæŒàÿ ŒíŁªà, 2000.  C. 241.
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ïîâåðíóòŁ æòàð‡ ïîºåì‡÷í‡ äŁıîòîì‡¿, øî çðåłòîþ â‡äîÆðàçŁºî-
æÿ íà ‡æòîð‡¿ öüîªî ïîíÿòòÿ â çàı‡äíîìó ðåº‡ª‡”çíàâæòâ‡. ÒàŒŁì
÷Łíîì, óí‡âåðæàºüí‡ âŁçíà÷åííÿ ìàª‡¿ âæå Æ‡ºüłå ŒðŁòŁŒóâàºŁæÿ
ï‡æºÿ 60-ı ð.ð. ÕÕ æò., à îæîÆºŁâî  ïî÷Łíàþ÷Ł ç 1970-ı ðð. ï‡ä
âïºŁâîì ïîæòìîäåðíó òà ïîæòŒîºîí‡àºüíŁı òåîð‡Ø. ˝ àóŒîâ‡ âŁç-
íà÷åííÿ ìàª‡¿ ÆóºŁ åòíîöåíòðŁ÷íŁìŁ ‡ óïåðåäæåíŁìŁ. ´ îíŁ æòà-
âŁºŁ ï‡ä çàªðîçó íàóŒîâó îÆ”ŒòŁâí‡æòü ðîçóì‡ííÿ ÿâŁø, äî ÿŒŁı
¿ı çàæòîæîâóâàºŁ.
ßŒ íàæº‡äîŒ, ÿŒøî ìàª‡ÿ ó âŁªºÿä‡ âŁŒºþ÷íî òåîðåòŁ÷íî¿ ïðî-
ÆºåìŁ íå çíŁŒºà çîâæ‡ì, ïðî øî æâ‡ä÷àòü æïðîÆŁ æâàâîªî âŁŒî-
ðŁæòàííÿ ¿¿ â ÿŒîæò‡ ä‡Øæíî¿ íàóŒîâî¿ Œàòåªîð‡¿, òî âæå æ âîíà
ïåðåæòàºà ÆóòŁ ïðåäìåòîì ìåòîäîºîª‡÷íŁı äŁæŒóæ‡Ø æîö‡àºüíŁı
íàóŒ, îïŁíŁâłŁæü íà ïåðŁôåð‡¿ íàóŒîâîªî çíàííÿ. ´ îäíî÷àæ ìà-
ª‡ÿ æòàºà îÆ”Œòîì äåòàºüíîªî ‡æòîðŁ÷íîªî àíàº‡çó, æïðÿìîâà-
íîªî íà ðîçóì‡ííÿ åâîºþö‡¿ ö‡”¿ Œîíöåïö‡¿ (÷Ł ðàäłå æóŒóïíîæò‡
Œîíöåïö‡Ø, ïîâÿçàíŁı ‡ç öŁì ïîíÿòòÿì) ó çàı‡äíî”âðîïåØæüŒ‡Ø
‡æòîð‡¿. ˛æòàíí‡ äîæÿªíåííÿ ó íîâ‡Ø æôåð‡, ïðŁæâÿ÷åí‡Ø âŁâ÷åí-
íþ ºŁłå çàı‡äíîªî åçîòåðŁçìó, äîçâîºŁºŁ îŒðåæºŁòŁ çðó÷í‡ ìåæ‡
äºÿ ‡æòîðŁ÷íîªî äîæº‡äæåííÿ ÿâŁøà, ÿŒå òðŁâàºŁØ ÷àæ íå ïîì‡÷à-
ºŁ.
´ðàıîâóþ÷Ł âæþ æŒºàäí‡æòü ‡ łŁðîòó íàóŒîâŁı äŁæŒóæ‡Ø ïðî
ìàª‡þ óïðîäîâæ îæòàíí‡ı 130-òŁ ðîŒ‡â, à òàŒîæ âåºŁ÷åçíó
Œ‡ºüŒ‡æòü òåîð‡Ø ‡ âŁçíà÷åíü, ÿŒ‡ Æóºî çàïðîïîíîâàíî çà öåØ ÷àæ,
âŁŒîðŁæòîâó”ìî óçàªàºüíåííÿ, øî îÆìåæóþòüæÿ ºŁłå ªîºîâíŁ-
ìŁ ïîæòàòÿìŁ òà åòàïàìŁ. ˙àºåæíî â‡ä Œºþ÷îâŁı àæïåŒò‡â íàó-
Œîâîªî àíàº‡çó Æóºî çàïðîïîíîâàíî äåŒ‡ºüŒà ŒºàæŁô‡Œàö‡Ø òå-
îð‡Ø ìàª‡¿, à æàìå: åâîºþö‡Øíó, ‡íòåºåŒòóàºüíó, æîö‡îºîª‡÷íó, åìî-
òŁâíó, ôóíŒö‡îíàºüíó.
Інтелектуальна теорія
˛äíŁìŁ ç íàØïîì‡òí‡łŁı àâòîð‡â, ÿŒ‡ íàºåæàºŁ äî òàŒ çâàíî¿
‡íòåºåŒòóàºüíî¿ łŒîºŁ, ÆóºŁ ÆðŁòàíö‡ ¯äâàðä `. ÒàØºîð (1832-
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1917) òà ˜ æåØìæ ˜ æ. Ôðåçåð (1854-1941). Ö‡ â÷åí‡ ïåðåÆóâàºŁ ï‡ä
âïºŁâîì ïîïóºÿðíî¿ íà òîØ ÷àæ åâîºþö‡Øíî¿ òåîð‡¿ ×. ˜àðâ‡íà,
ÿŒà ïðîíŁŒºà â óæ‡ æôåðŁ íàóŒîâîªî æŁòòÿ íàïðŁŒ‡íö‡ Õ†Õ æò.
flıí‡ âºàæí‡ ðîçðîÆŒŁ øîäî ïîıîäæåííÿ ðåº‡ª‡¿ Æóºî íàçâàíî ‡íòå-
ºåŒòóàºüíŁìŁ, îæŒ‡ºüŒŁ íàÿâí‡æòü ìàª‡¿ íàóŒîâö‡ ïîÿæíþâàºŁ
ïðîöåæîì ìŁæºåííÿ, à íå íàæº‡äŒîì æîö‡àºüíî¿ ïîâåä‡íŒŁ. ÒàØ-
ºîð, Œîòðîªî ÷àæòî íàçŁâàþòü îæíîâîïîºîæíŁŒîì æó÷àæíî¿ àí-
òðîïîºîª‡¿ ‡ ðåº‡ª‡”çíàâæòâà, íà â‡äì‡íó â‡ä Ôðåçåðà, íå ðîçðîÆ-
ºÿâ ïîâíîö‡ííî¿ òåîð‡¿ ìàª‡¿, â‡í íå ïðàöþâàâ íàä äîæº‡äæåííÿì
â‡äì‡ííîæòåØ ì‡æ ðåº‡ª‡”þ ‡ ìàª‡”þ, ïðîòå ðîçðîÆºÿâ öþ òåìó â
äåŒ‡ºüŒîı æâî¿ı ðîÆîòàı, çîŒðåìà ó çíàŒîâ‡Ø ïðàö‡ «ˇåðâ‡æíà
Œóºüòóðà» (1871 ð.). ˝à äóìŒó ÒàØºîðà, ìàª‡ÿ ” ðåçóºüòàòîì íå-
ïðàâŁºüíŁı àæîö‡àö‡Ø, ‡äåØ, ıàðàŒòåðíŁı (àºå íå çàâæäŁ) äºÿ
«ïåðâ‡æíî¿ ºþäŁíŁ». «ˇåðâ‡æíà ºþäŁíà» ïîìŁºŒîâî ââàæà” æó-
Æ”ŒòŁâíå æïðŁØíÿòòÿ ðåàºüíîæò‡ îÆ”ŒòŁâíŁì ‡ äóìà”, øî îÆ”Œ-
òŁ, ÿŒ‡ ÷åðåç âŁïàäŒîâó æıîæ‡æòü àÆî ÷åðåç ŒîíŒðåòíó àíàºîª‡þ
àæîö‡þþòüæÿ â ¿¿ æâ‡äîìîæò‡, ïîâŁíí‡ ÆóòŁ ïîâÿçàí‡ ç îÆ”ŒòŁâ-
íîþ ðåàºüí‡æòþ. ˇðîöåæ âæòàíîâºåííÿ öŁı îìàíºŁâŁı çâÿçŒ‡â,
ÿŒ‡ ‡íŒîºŁ ðîçóì‡þòüæÿ ÿŒ ÆåçîæîÆîâ‡ ïðŁíöŁïŁ, íà äóìŒó «ïåð-
â‡æíî¿ ºþäŁíŁ», ‡ ” ìàª‡”þ. ´îäíî÷àæ â‡ðà â äóıîâíó ðåàºüí‡æòü,
ÿŒó íàæåºÿþòü ðîçóìí‡ ‡æòîòŁ, íå ” âàæºŁâîþ ó Œîíöåïö‡¿ ÒàØ-
ºîðà. ´ Łçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ ìàª‡¿ ºåæŁòü â îæíîâ‡ Øîªî «ì‡í‡ìàºü-
íîªî âŁçíà÷åííÿ ðåº‡ª‡¿», ÿŒŁì, íà äóìŒó ÆðŁòàíæüŒîªî â÷åíîªî,
Æóâ àí‡ì‡çì. Ìàª‡÷íŁØ æïîæ‡Æ ìŁæºåííÿ ïåðâ‡æíî¿ ºþäŁíŁ ÒàØ-
ºîð ïðîòŁæòàâºÿ” íàóŒîâîìó, à òàŒîæ, ìåíłîþ ì‡ðîþ, ðåº‡ª‡Ø-
íîìó ìŁæºåííþ ºþäŁíŁ æó÷àæíî¿. ÒàŒŁì ÷Łíîì, îæíîâí‡ ‡äå¿ ÒàØ-
ºîðà ÆóºŁ ïðŁæâÿ÷åí‡ â‡äì‡ííîæòÿì ì‡æ ìàª‡”þ ‡ íàóŒîþ, à íå ì‡æ
ìàª‡”þ òà ðåº‡ª‡”þ 8.
`ðŁòàíæüŒŁØ àíòðîïîºîª ˜ æåØìæ ˜ æ. Ôðåçåð ïî÷Łíà” æŁæòå-
ìàòŁ÷íŁØ âŁŒºàä æâî¿ı ‡äåØ ïðî ìàª‡þ ó äðóªîìó âŁäàíí‡ æâî”¿
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8 ÒàØºîð Ý. `. ˇåðâîÆßòíàÿ Œóºüòóðà / Ý. `. ÒàØºîð.  ÌîæŒâà: ¨çäàòåºüæòâî ïîºŁŁ÷åæŒîØ ºŁòåðàòóðß,
1989.
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ïðàö‡ «˙îºîòà ª‡ºŒà» (1900 ð.). ˙à Øîªî æºîâàìŁ, ìàª‡ÿ ÷‡òŒî
â‡äð‡çíÿ”òüæÿ â‡ä íàóŒŁ ‡ ðåº‡ª‡¿, à ðàçîì âîíŁ æòâîðþþòü òð‡àäó
ðîçâŁòŒó ºþäæüŒî¿ æâ‡äîìîæò‡. ´‡äì‡íí‡æòü ì‡æ íŁìŁ ‡æíó” íå
ºŁłå â ‡íòåºåŒòóàºüíîìó, àºå Ø â åâîºþö‡Øíîìó ïºàí‡. Ôðåçåð
æòâåðäæó”, øî ìàª‡¿, ðåº‡ª‡¿ òà íàóö‡ â‡äïîâ‡äàþòü òðŁ ïîæº‡äîâ-
íŁı åòàïŁ ºþäæüŒîªî ðîçâŁòŒó, ïî÷Łíàþ÷Ł ç ïåðâ‡æíŁı ÷àæ‡â ‡
çàŒ‡í÷óþ÷Ł òåïåð‡łí‡ì (æó÷àæíŁì äºÿ â÷åíîªî) îçíà÷åíŁì ïîçŁ-
òŁâíŁìŁ íàóŒîâŁìŁ ï‡çíàííÿìŁ åòàïîì. ÒàØºîð, î÷åâŁäíî, íà-
äŁıíóâ Ôðåçåðà íà ‡äåþ ïîä‡ºó ºþäæüŒî¿ äóìŒŁ íà òðŁ ôîðìŁ.
Ìàª‡ÿ ·ðóíòó”òüæÿ íà íåïðàâŁºüíŁı àæîö‡àö‡ÿı ‡äåØ, ðåº‡ª‡ÿ  íà
â‡ð‡ â äóıîâí‡ æóòíîæò‡, à íàóŒà, ïîçÆóâłŁæü öŁı óÿâºåíü, ïðåä-
æòàâºÿ” æïðàâä‡ îÆ”ŒòŁâíŁØ ïîªºÿä íà ðåàºüí‡æòü. Ôðåçåð äîäà”
îðŁª‡íàºüíó äåòàºü, ÿŒà íàäà” ïîçŁòŁâíîªî òðàŒòóâàííÿ ïîíÿò-
òþ ìàª‡¿. ˛ æòàííÿ, íà Øîªî äóìŒó, ” Æ‡ºüł íàÆºŁæåíîþ äî íàóŒŁ,
í‡æ ðåº‡ª‡ÿ (ıî÷à Ø ïðåäæòàâºÿ” ïåðâ‡æíŁØ åòàï åâîºþö‡¿). Ìàª‡ÿ
âŁçíà” ‡æíóâàííÿ ïðŁðîäíŁı, íåçì‡ííŁı çàŒîí‡â, ÿŒ‡ ðåªóºþþòü
ðîÆîòó ´æåæâ‡òó, àºå ºŁłà”òüæÿ íåçðîçóì‡ºîþ äºÿ «ïåðâ‡æíî¿
ºþäŁíŁ». ˝ à äóìŒó ÆðŁòàíæüŒîªî â÷åíîªî, ðåº‡ª‡ÿ çàïåðå÷ó” ‡äåþ
çàªàºüíŁı ïðŁðîäíŁı çàŒîí‡â, îæŒ‡ºüŒŁ ïðàªíå â‡ðŁòŁ ó ïðŁ-
æóòí‡æòü Æîª‡â òà ‡íłŁı äóıîâíŁı æóòíîæòåØ, ÷Łÿ ä‡ÿºüí‡æòü íå
îÆìåæóâàºàæÿ Æ æîäíŁìŁ ïðŁðîäíŁìŁ çàŒîíîì‡ðíîæòÿìŁ. —å-
º‡ª‡ÿ ïåðåäÆà÷à” íàÿâí‡æòü ïîłàíŁ ‡ ï‡äïîðÿäŒóâàííÿ ó æòîæóí-
Œàı ç öŁìŁ òðàíæöåíäåíòíŁìŁ æóòíîæòÿìŁ. ˚ îºŁ æ â‡ðà ó äóıîâí‡
æóòíîæò‡ ‡æíó” Æåç ïîłàíŁ, à ïîâÿçàíà ç ïðŁìóæîì, ìàª‡ÿ ‡ ðåº‡-
ª‡ÿ ïåðåïº‡òàþòüæÿ. Ó öüîìó âŁïàäŒó ðîºü äóıîâíŁı æóòíîæòåØ
âŁŒîíóþòü íåæŁâ‡ ïîæåðåäíŁŒŁ, òîÆòî ôåòŁł‡. Òîæ, Ôðåçåð çàï-
ðîïîíóâàâ ÷‡òŒŁØ íàóŒîâŁØ ï‡äı‡ä äî ïðîÆºåìŁ â‡äì‡ííîæòåØ (łà-
íóâàííÿ ‡ ïðŁìóæ), ÿŒŁØ âŁŒîðŁæòîâóâàâæÿ ó òðàäŁö‡Øí‡Ø òåî-
ºîª‡÷í‡Ø ïîºåì‡ö‡ øîäî ìàª‡¿, ‡ ïðîäîâæóâàâ â‡ä‡ªðàâàòŁ âàæºŁ-
âó ðîºü ó ïîäàºüłŁı íàóŒîâŁı äŁæŒóæ‡ÿı øîäî ïðîÆºåìŁ ôåíî-
ìåíó ìàª‡¿. Ó÷åíŁØ òàŒîæ äàâ ïîÿæíåííÿ íåïðàâŁºüíîìó ðîçóì-
‡ííþ æàìî¿ æóòíîæò‡ ïîíÿòòÿ «ìàª‡ÿ».
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˝à Øîªî äóìŒó, ‡æíó” äâà âŁäŁ ìàª‡¿: Œîíòàª‡îçíà (óÿâºåííÿ,
øî äâà ïðåäìåòŁ, ÿŒ‡ ÆîäàØ ðàç ô‡çŁ÷íî ŒîíòàŒòóâàºŁ, ïðîäîâ-
æóþòü âäà”ìîä‡ÿòŁ íàâ‡òü îæ‡Æíî) ‡ ªîìåîïàòŁ÷íà (ŒîºŁ âçà”ì-
íŁØ âïºŁâ ” íàæº‡äŒîì æıîæîæò‡ äâîı îÆ”Œò‡â) 9. ˆîìåîïàòŁ÷íà
àÆî ‡ì‡òàö‡Øíà ìàª‡ÿ Œåðó”òüæÿ ïðŁíöŁïîì òîòîæíîæò‡: «ïîä‡Æíå
ðîÆŁòü ïîä‡Æíå». Ñàì Ôðåçåð ââàæàâ öåØ òåðì‡í íåâäàºŁì, îæ-
Œ‡ºüŒŁ â‡í ïåðåäÆà÷à” îÆîâÿçŒîâ‡æòü æóÆ”Œòíî¿ ä‡¿. ˚ îíòàª‡îçíà
ìàª‡ÿ âŁıîäŁòü ‡ç ‡äå¿ çÆåðåæåííÿ çâÿçŒó ì‡æ ïðåäìåòàìŁ, ÿŒ‡
ŒîºŁæü ìàºŁ ŒîíòàŒò ‡ ï‡ääàâàºŁæÿ âïºŁâó ‡íłîªî ïðåäìåòà 10.
Ó öüîìó ŒîíòåŒæò‡ äîðå÷íî çàöŁòóâàòŁ ïðàöþ Ôðåçåðà: «ˆî-
ìåîïàòŁ÷íà ìàª‡ÿ ·ðóíòó”òüæÿ íà çâÿçŒó ‡äåØ çà ïîä‡Æí‡æòþ; Œîí-
òàª‡îçíà ìàª‡ÿ ·ðóíòó”òüæÿ íà çâÿçŒó ‡äåØ çà æóì‡æí‡æòþ. ˇî-
ìŁºŒà ªîìåîïàòŁ÷íî¿ ìàª‡¿ ïîºÿªà” â òîìó, øî ïîä‡Æí‡æòü ðå÷åØ
æïðŁØìà”òüæÿ ÿŒ ¿ıíÿ ‡äåíòŁ÷í‡æòü. ˚îíòàª‡îçíà ìàª‡ÿ ðîÆŁòü
‡íłó ïîìŁºŒó: âîíà âŁıîäŁòü ç òîªî, øî ðå÷‡, ÿŒ‡ îäíîªî ðàçó
çíàıîäŁºŁæÿ ó âçà”ìîä‡¿, ïåðåÆóâàþòü ó ŒîíòàŒò‡ ïîæò‡Øíî. ˝à
ïðàŒòŁö‡ îÆŁäâà âŁäŁ ìàª‡¿ ÷àæòî ïî”äíóþòüæÿ» 11.
Соціологічний підхід
˜åÿŒ‡ ðàíí‡ æîö‡îºîª‡÷í‡ ‡íòåðïðåòàö‡¿ ìîæíà çíàØòŁ âæå â
ðîÆîòàı ÆðŁòàíæüŒîªî ‡æòîðŁŒà æåì‡òæüŒŁı Œóºüòóð ´‡ºüÿìà —î-
Æåðòæîíà-Ñì‡òà («¸åŒö‡¿ ïðî ðåº‡ª‡þ æåì‡ò‡â», 1889 ð.). Éîªî ‡äå¿
øîäî ìàª‡¿ íà ïî÷àòŒó XX æò. âïºŁíóºŁ íà ªðóïó ôðàíöóçüŒŁı
â÷åíŁı, øî æôîðìóâàºàæÿ íàâŒîºî ïîæòàò‡ ¯ì‡ºÿ ˜þðŒªàØìà
(1858-1917). Ñàì ˜þðŒªàØì ó æâî¿Ø ïðàö‡ «ˇåðâ‡æí‡ ôîðìŁ ðåº‡-
ª‡Øíîªî æŁòòÿ» (1912 ð.), à òàŒîæ Øîªî ŒîºåªŁ: Ìàðæåºü Ìîææ
(1872-1950) ‡ Àíð‡ ÞÆåð (1872-1927) â äîæº‡äæåíí‡ «˝àðŁæ çà-
ªàºüíî¿ òåîð‡¿ ìàª‡¿» (1904 ð.) çâåðíóºŁæÿ äî ïðîÆºåìŁ ìàª‡¿ â
ŒîíòåŒæò‡ ïîïóºÿðíŁı ‡äåØ ïðî ðåº‡ª‡þ Ø æóæï‡ºüæòâî. ˙àì‡æòü
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9 Ôðýçåð ˜. ˜. ˙îºîòàÿ âåòâü: ¨æºåäîâàíŁå ìàªŁŁ Ł ðåºŁªŁŁ   Ñ. 20-22.
10 Hanegraaff W. Magic I: Introduction / Wouter Hanegraaff // Dictionary of Gnosis & Western Esotericism /
Wouter Hanegraaff.  Leiden, Boston: Brill, 2006.  (Brill Academic Publishers, Martinus Nijhoff Publishers and
VSP).  P. 716-719.
11 Ôðýçåð ˜. ˜. ˙îºîòàÿ âåòâü: ¨æºåäîâàíŁå ìàªŁŁ Ł ðåºŁªŁŁ  Ñ. 23-24.
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ôîðìŁ ìŁæºåííÿ ‡íäŁâ‡ä‡â, íà ÿŒ‡Ø çîæåðåäæóâàºŁ æâîþ óâàªó
ÆðŁòàíæüŒ‡ ‡íòåºåŒòóàº‡æòŁ, ïðŁıŁºüíŁŒŁ æîö‡îºîª‡÷íî¿ òåîð‡¿
âŁæóâàþòü íà ïåðåäí‡Ø ïºàí æîö‡àºüí‡ óìîâŁ, â ÿŒŁı ðîçâŁâàâæÿ
ôåíîìåí ìàª‡¿. ˝à ¿ıíþ äóìŒó, ðåº‡ª‡ÿ â‡äîÆðàæà” æîö‡àºüíó
æòðóŒòóðó ‡ æºóªó” äºÿ ï‡äòðŁìŒŁ ”äíîæò‡ æóæï‡ºüæòâà. —åº‡ª‡Øí‡
îÆðÿäŁ ” ªðîìàäæüŒŁìŁ ‡ æïðÿìîâàí‡ íà çàªàºüíŁØ äîÆðîÆóò æî-
ö‡àºüíî¿ ªðóïŁ. Ìàª‡ÿ æ ïðàŒòŁŒó”òüæÿ ïðŁâàòíî, ‡ çàäîâ‡ºüíÿ”
‡íäŁâ‡äóàºüí‡ çàïŁòŁ. ´ îíà àÆî ‡ªíîðó” ‡íòåðåæŁ æóæï‡ºüæòâà, àÆî
æïðÿìîâàíà ïðîòŁ íŁı. Òîæ, ìàª‡ÿ ” àíòŁæîö‡àºüíŁì ÿâŁøåì, à
îòæå, çàÆîðîíåíŁì òà ìàðª‡íàºüíŁì. ˙ ‡íłîªî ÆîŒó, ìàª‡ÿ ‡ ðå-
º‡ª‡ÿ íàÿâí‡ â Æóäü-ÿŒ‡Ø æîö‡àºüí‡Ø æòðóŒòóð‡ 12.
˝åçâàæàþ÷Ł íà ð‡çí‡ ï‡äıîäŁ öŁı â÷åíŁı, æîö‡îºîª‡÷íå òºóìà-
÷åííÿ ìàª‡¿ íàªàäó” ïîïåðåäí‡ ïîºåì‡÷í‡ ì‡ðŒóâàííÿ òåîºîª‡÷íî-
ªî ıàðàŒòåðó ïðî öå ÿâŁøå. Ìîæíà æòâåðäæóâàòŁ, øî ‡íòåºåŒ-
òóàºüí‡ òà æîö‡îºîª‡÷í‡ òåîð‡¿ æòâîðŁºŁ ï‡ä·ðóíòÿ äºÿ ïîäàºüłŁı
äŁæŒóæ‡Ø.
 Емотивний та функціональний підходи
˚ðŁòŁŒà ‡íòåºåŒòóàºüíî¿ òåîð‡¿ ìàª‡¿ çíàØłºà æâî” âŁðàæåí-
íÿ ó ïðàöÿı ÆðŁòàíæüŒîªî â÷åíîªî —îÆåðòà Ìàðåòòà (1866-1943),
ÿŒŁØ âŁæóíóâ ª‡ïîòåçó ïðî ‡æíóâàííÿ ïî÷àòŒîâî¿ æòàä‡¿ ðåº‡ª‡Ø-
íîªî ðîçâŁòŒó ºþäŁíŁ ó ïåð‡îä, ŒîºŁ øå íå æôîðìóâàºŁæÿ àí‡-
ì‡æòŁ÷í‡ óÿâºåííÿ. ˇ‡äı‡ä Ìàðåòòà îòðŁìàâ íàçâó åìîòŁâíîªî,
ïîçàÿŒ àâòîð çîæåðåäŁâ óâàªó íå íà àæîö‡àö‡¿ ‡äåØ, à íà ºþäæüŒŁı
åìîö‡ÿı. ´ îæòàíí‡ı äîæº‡äíŁŒ âÆà÷àâ ïðŁ÷Łíó âŁíŁŒíåííÿ òà-
ŒŁı ÿâŁø, ÿŒ ìàª‡ÿ ‡ ðåº‡ª‡ÿ. ˝à ïðîòŁâàªó Ôðåçåðó, íàóŒîâåöü
ââàæàâ, øî â ïåðâ‡æí‡Ø Œóºüòóð‡ íå âŁîŒðåìºþâàºŁ â‡äì‡ííîæòåØ
ì‡æ ìàª‡”þ ‡ ðåº‡ª‡”þ. Ìàðåòò â‡ääàâàâ ïåðåâàªó âŁðàçó «ìàª‡÷-
íî-ðåº‡ª‡ØíŁØ», ıî÷à Ø òóò òºóìà÷Łâ ïîíÿòòÿ ìàª‡¿ òà ðåº‡ª‡¿ ÿŒ
òàŒ‡, øî æòîæóþòüæÿ ðîçâŁíåíŁı Œóºüòóð. ˇðŁ÷Łíîþ âŁíŁŒíåí-
íÿ ìàª‡¿, íà Øîªî äóìŒó, ” åìîö‡Øíå (ïæŁıîºîª‡÷íå) íàïðóæåííÿ,
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ÿŒå íå ìîæíà óæóíóòŁ, íàâ‡òü ïðàöþþ÷Ł ç Øîªî Æåçïîæåðåäí‡ì
äæåðåºîì, à îòæå, íåØòðàº‡çóâàòŁ Øîªî ìîæíà ºŁłå æŁìâîº‡÷-
íŁì àÆî ðŁòóàºüíŁì ÷Łíîì 13.
ÒàŒå òºóìà÷åííÿ ìàª‡¿ äàºî ïîłòîâı äºÿ çàðîäæåííÿ ôóíŒ-
ö‡îíàºüíŁı òåîð‡Ø. †äåîºîªîì îæòàíí‡ı æòàâ ÆðŁòàíæüŒŁØ àíòðî-
ïîºîª ïîºüæüŒîªî ïîıîäæåííÿ `ðîí‡æºàâ ÌàºŁíîâæüŒŁØ (1884-
1942). ´ ‡í çðîÆŁâ âàæºŁâŁØ âíåæîŒ â ‡æòîð‡þ àíòðîïîºîª‡¿, â‡äæòî-
þþ÷Ł ìåòîä âŒºþ÷åíîªî æïîæòåðåæåííÿ ÿŒ íåçàì‡ííîªî ‡íæòðó-
ìåíòó âŁâ÷åííÿ ‡ ðîçóì‡ííÿ ‡íłŁı Œóºüòóð. ˝à â‡äì‡íó â‡ä æâî¿ı
ïîïåðåäíŁŒ‡â, ÿŒ‡ âŁâ÷àºŁ «ïåðâ‡æí‡» 14 ŒóºüòóðŁ íà îæíîâ‡ æâ‡ä-
÷åíü ì‡æ‡îíåð‡â-”çó¿ò‡â òà ìàíäð‡âíŁŒ‡â, ÌàºŁíîâæüŒŁØ îæîÆŁæ-
òî äîæº‡äæóâàâ æïîæ‡Æ æŁòòÿ àÆîðŁªåí‡â íà ÒðîÆð‡àíæüŒŁı îæò-
ðîâàı, øî çíàıîäÿòüæÿ ó ÒŁıîìó îŒåàí‡.
´‡í ââàæàâ, øî ìàª‡ÿ ïðîïîíó” çàæîÆŁ äºÿ âŁð‡łåííÿ ïðîÆºåì,
ïîâÿçàíŁı ‡ç åìîö‡ØíŁì æòðåæîì, ïðŁ÷Łíîþ ÿŒîªî ” íåäîæòàò-
íüî ðîçâŁíåí‡ òåıíîºîª‡¿, à ÿŒ íàæº‡äîŒ  â‡äæóòí‡æòü Œîíòðîºþ
íàä ïðŁðîäíŁì æåðåäîâŁøåì, ó ÿŒîìó æŁâå ‡ ïðàöþ” «ïåðâ‡æíà
ºþäŁíà». Ìàª‡ÿ â‡äð‡çíÿ”òüæÿ â‡ä ðåº‡ª‡¿, àäæå íà â‡äì‡íó â‡ä îæ-
òàííüî¿, çàâæäŁ ìà” âŁçíà÷åíó ìåòó. ˝ à Øîªî äóìŒó, ìàª‡ÿ âŁŒî-
íó” ïîçŁòŁâíó ôóíŒö‡þ, àäæå äîïîìàªà” ÿŒ ºþäŁí‡, òàŒ ‡ æóæï‡ºü-
æòâó çàªàºîì âïîðàòŁæÿ ‡ç æŁòóàö‡ÿìŁ, â ÿŒŁı íàóŒà Ø ðåº‡ª‡ÿ ”
ÆåçæŁºŁìŁ. ˙â‡æíî, ïåðæïåŒòŁâà ïî”äíàííÿ íîâîªî ïîçŁòŁâíîªî
Æà÷åííÿ ìàª‡¿ ‡ç ïîºüîâŁì äîæº‡äæåííÿì ‡ âŒºþ÷åíŁì æïîæòåðå-
æåííÿì ” äóæå ïðŁâàÆºŁâîþ. Ó ðåçóºüòàò‡ ïðÿìîªî ŒîíòàŒòó ç
«ïåðâ‡æíŁìŁ» íàðîäàìŁ î÷åâŁäíîþ æòàºà îÆìåæåí‡æòü æòàðŁı
‡äåîºîª‡÷íŁı ïðŁïóøåíü ïðî ìàª‡þ, ıàðàŒòåðíŁı äºÿ ‡æòîð‡¿ çà-
ı‡äíî”âðîïåØæüŒî¿ ‡íòåºåŒòóàºüíî¿ ŒóºüòóðŁ 15.
†íłŁØ ïîì‡òíŁØ äîæº‡äíŁŒ ìàª‡¿  ôðàíöóçüŒŁØ àíòðîïîºîª, ô‡-
ºîæîô ¸þæü”í ¸åâ‡-`ðþºü (1857-1939). ´‡í íå æòâîðþâàâ âºàæíî¿
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13 Òàì æàìî.
14 ˜ºÿ `. ÌàºŁíîâæüŒîªî öå Æóâ óìîâíŁØ òåðì‡í, ÿŒŁØ â‡í âŁŒîðŁæòîâóâàâ íà ïîçíà÷åííÿ ìåíł ðîçâŁíå-
íŁı íàðîäíîæòåØ (àÆîðŁªåí‡â Àâæòðàº‡¿, ÀíäàìàíæüŒŁı îæòðîâ‡â òîøî).
15 Hanegraaff W. Magic I: Introduction  P. 716-719.
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òåîð‡¿ ðîçóì‡ííÿ ìàª‡¿, ïðîòå íàìàªàâæÿ çðîçóì‡òŁ, ÿŒ ôóíŒö‡î-
íóâàºî ïåðâ‡æíå ìŁæºåííÿ òà ÷Łì âîíî â‡äð‡çíÿºîæÿ â‡ä æó÷àæíî-
ªî Øîìó íàóŒîâîªî ìŁæºåííÿ. ´ îæíîâ‡ ïåðâ‡æíîªî àÆî äîºîª‡÷-
íîªî ìŁæºåííÿ ºåæŁòü îæîÆºŁâŁØ æïîæ‡Æ æâ‡òîæïðŁØíÿòòÿ, à æàìå
ïàðòŁöŁïàö‡ÿ («æï‡âó÷àæòü»). ÖåØ æïîæ‡Æ ìŁæºåííÿ íå ” ïîìŁº-
ŒîâŁì, äŁòÿ÷Łì ÷Ł ïàòîºîª‡÷íŁì. ´‡í ·ðóíòó”òüæÿ íà ïåâíŁı Æà-
çŁæàı, à îòæå, Øîªî íå ìîæíà ââàæàòŁ «‡ððàö‡îíàºüíŁì». ˝à
â‡äì‡íó â‡í íàóŒîâîªî ìŁæºåííÿ, ïàðòŁöŁïàö‡ÿ íå ·ðóíòó”òüæÿ íà
ïðŁ÷Łíîâîæò‡.
Ì‡æòŁ÷íà æâ‡äîì‡æòü ïåðâ‡æíî¿ ºþäŁíŁ âÆà÷à” çâÿçîŒ ‡äåíòŁ÷-
íîæò‡ òà ”äŁíîÆóòòÿ ì‡æ ºþäŁíîþ ‡ ïðŁðîäîþ. ÒàŒŁì ÷Łíîì,
«ïåðâ‡æíà ºþäŁíà» ìîªºà ïîâ‡ðŁòŁ ó ïðÿìŁØ âïºŁâ íà ðåàºüí‡æòü
æïîæîÆîì, ÿŒŁØ æóïåðå÷Łòü çâŁ÷àØí‡Ø ïðŁ÷Łíîâîæò‡. ˜ åÿŒ‡ àâòî-
ðŁ, çîŒðåìà, ÆðŁòàíæüŒŁØ àíòðîïîºîª ¯ äâàðä ¯ . ¯ âàíæ-ˇð‡ò÷àðä
(1902-1973), ŒðŁòŁŒóâàºŁ ïîªºÿäŁ ¸åâ‡-`ðþººÿ, ââàæàþ÷Ł, øî
Øîªî òåîð‡ÿ ïîä‡ºÿ” ºþäæòâî íà òŁı, ıòî âîºîä‡” äîºîª‡÷íŁì ìŁæ-
ºåííÿì ‡ òŁı, ıòî ìŁæºŁòü íàóŒîâî. ˇ‡çí‡łå â÷åíŁØ çì‡íŁâ æâîþ
òåîð‡þ ‡ âŁçíàâ, øî ó Œîæí‡Ø Œóºüòóð‡, â òîìó ÷Łæº‡ Ø ó æó÷àæí‡Ø
çàı‡äí‡Ø, íàÿâí‡ îÆŁäâà òŁïŁ ìŁæºåííÿ. †äåÿ äîºîª‡÷íîªî ìŁæºåí-
íÿ ¸ åâ‡-`ðþºÿ Æóºà âàæºŁâŁì ŒðîŒîì äºÿ æïðîæòóâàííÿ äóìŒŁ,
øî «ïåðâ‡æíà ºþäŁíà» Æóºà ïîçÆàâºåíà çäîðîâîªî ªºóçäó. ´‡í
íàìàªàâæÿ çðîçóì‡òŁ æïîæ‡Æ ìŁæºåííÿ ÿŒ òàŒŁØ, à íå æóòî Œîí-
òåŒæò æó÷àæíî¿ â÷åíîìó ‡íòåºåŒòóàºüíî¿ òðàäŁö‡¿, æòâîðŁâłŁ òŁì
æàìŁì ï‡ä·ðóíòÿ äºÿ ïîäàºüłŁı íàïðàöþâàíü ó öüîìó íàïðÿì-
Œó, çîŒðåìà äºÿ æòðóŒòóðàº‡çìó ˚ºîäà ¸åâ‡-Ñòðîæà 16.
Ó âŁçíà÷åíí‡ ìàª‡¿ `. ÌàºŁíîâæüŒŁØ íàäàâ óí‡âåðæàºüíîæò‡
æâî¿ì â‡äŒðŁòòÿì, ıî÷à ïåðâŁííî âîíŁ ÆóºŁ ªåîªðàô‡÷íî îÆìå-
æåí‡ òåðŁòîð‡”þ îæòðîâ‡â ÒŁıîªî îŒåàíó. ˇ ‡çí‡ł‡ àâòîðŁ ŒðŁòŁ-
ŒóâàºŁ öåØ àæïåŒò ïðàö‡ ÌàºŁíîâæüŒîªî. ˇðŁì‡ðîì, çªàäóâàíŁØ
¯. ¯ . ¯ âàíæ-ˇð‡ò÷àðä ó æâî”ìó ŒºàæŁ÷íîìó äîæº‡äæåíí‡ ïðî íàæå-
ºåííÿ ÀôðŁŒŁ «×àŒºóíæòâî, îðàŒóºŁ ‡ ìàª‡ÿ â Àçàíäå» (1937 ð.)
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íå íàìàªà”òüæÿ ðîÆŁòŁ ŒîíŒðåòí‡ âŁæíîâŒŁ ïðî í‡ÆŁòî óí‡âåð-
æàºüíŁØ ıàðàŒòåð ìàª‡¿, íàòîì‡æòü äà” âŁçíà÷åííÿ öüîªî ôåíî-
ìåíà â ŒîíòåŒæò‡ äîæº‡äæóâàíî¿ íŁì ŒóºüòóðŁ. ˙ª‡äíî Øîªî òåŒ-
æòó ïîíÿòòÿ ìàª‡¿ Æåçïîæåðåäíüî æòîæó”òüæÿ òîªî æïåöŁô‡÷íîªî
íàÆîðó Œîíöåïö‡Ø, ÿŒ‡ âæå ‡æíóþòü ó äîæº‡äæóâàí‡Ø Œóºüòóð‡. Àí-
òðîïîºîª â‡ä‡Øłîâ â‡ä òðàäŁö‡¿ óí‡âåðæàºüíîªî, àÆæòðàŒòíîªî âŁç-
íà÷åííÿ ìàª‡¿, ç ÿŒŁì Æóâ äîÆðå îçíàØîìºåíŁØ, ‡ âŁæºîâŁâ æâîþ
ïîçŁö‡þ ó ïðàö‡ «Òåîð‡¿ ïðŁì‡òŁâíî¿ ðåº‡ª‡¿» (1965 ð.). ˛æîÆºŁâî
â‡ä÷óòíŁì âïºŁâ Øîªî ‡äåØ æòàâ ï‡æºÿ 50-ı ðð. ÕÕ æò. ´‡äòàŒ æîö-
‡îºîªŁ óæå íå ìîªºŁ îìŁíàòŁ óâàªîþ òåîðåòŁ÷í‡ òà ìåòîäîºîª‡÷í‡
ïðîÆºåìŁ, çóìîâºåí‡ âŁŒîðŁæòàííÿì ìàª‡¿ ÿŒ óí‡âåðæàºüíî¿ Œà-
òåªîð‡¿.
Òðî” âïºŁâîâŁı àíòðîïîºîª‡â ï‡æºÿâî”ííîªî ïåð‡îäó: ˚ºîä
¸åâ‡-Ñòðîæ (1908-2009), ˚º‡ôîðä ¥‡ðö (1926-2006) ‡ ¯äìóíä ¸‡÷
(1910-1989), íåçâàæàþ÷Ł íà â‡äì‡ííîæò‡ â ¿ıí‡ı ïîªºÿäàı øîäî
‡íłŁı ïŁòàíü, àÆî ðîÆŁºŁ âŁæíîâîŒ, øî ìàª‡ÿ ÿŒ íàóŒîâà Œîí-
öåïö‡ÿ ïîâŁííà ÆóòŁ â‡äŒŁíóòà, àÆî âçàªàº‡ ‡ªíîðóâàºŁ öþ ïðî-
Æºåìó ÿŒ òàŒó, øî íå ìà” çíà÷åííÿ äºÿ ïîòðåÆ íàóŒŁ. ˇîì‡òí‡
òàŒîæ àìÆ‡òí‡ æïðîÆŁ ïîâåðíóòŁ ìàª‡¿ æòàòóæ óí‡âåðæàºüíî¿ Œà-
òåªîð‡¿ (ïðŁŒºàä  ïðàöÿ ˜. ¸. ˛˚‡ôà «´ŁŒðàäåíà ÆºŁæŒàâŒà»,
1982 ð.). ˇðîòå âîíŁ íå æïðŁØíÿò‡ â íàóŒîâŁı Œîºàı 17.
˝àóŒîâö‡ ¯ ðíåæòî äå Ìàðò‡íî (1908-1965) ‡ —. Ñòü”ðæ (1958 ð. í.),
Œîòð‡ ö‡ŒàâŁºŁæÿ òåìîþ ìàª‡¿ ó ï‡æºÿâî”ííŁØ ïåð‡îä, íàìàªàºŁæÿ
çÿæóâàòŁ ¿¿ ðîºü ó ôîðìóâàíí‡ Œóºüòóðíî¿ ‡äåíòŁ÷íîæò‡ ˙àıîäó.
´îíŁ äàºŁ íîâó îö‡íŒó ïðîÆºåì‡ ìàª‡¿ ÿŒ ïîòåíö‡Øíî ïåðæïåŒ-
òŁâíîìó ïŁòàííþ ‡äåíòŁ÷íîæò‡. ˝à äóìŒó äå Ìàðò‡íî, äºÿ ˙àıî-
äó ıàðàŒòåðíŁì Æóºî íåîäíîðàçîâå ïîâåðíåííÿ äî àíòŁìàª‡÷íî¿
ïîºåì‡ŒŁ, ÿŒà, ÿŒ ä‡àºåŒòŁ÷íŁØ ïðîöåæ, æïðŁÿºà ôîðìóâàííþ
æïåöŁô‡÷íŁı ðŁæ çàı‡äíî¿ ŒóºüòóðŁ. Ó Æàªàòüîı íàóŒîâŁı òåîð‡-
ÿı äå Ìàðò‡íî âÆà÷à” ïðîäîâæåííÿ ö‡”¿ ïîºåì‡ŒŁ ó íîâ‡Ø ôîðì‡.
—. Ñòü”ðæ ó æâî¿Ø ïðàö‡ «Òâîðÿ÷Ł ìàª‡þ» (2004 ð.) íàòîì‡æòü
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äåòàºüí‡łå äîæº‡äŁâ ðîºü ìàª‡÷íîªî äŁæŒóðæó äºÿ ðîçâŁòŒó æó-
÷àæíîæò‡. ˝ à Øîªî äóìŒó, ó ðàìŒàı öüîªî äŁæŒóðæó Æóºî çä‡Øæíå-
íî æïðîÆŁ âŁçíà÷åííÿ çàÆîðîíåíîªî ó òðüîı ŒîíŒðåòíŁı æôå-
ðàı (ó æôåð‡ ðåº‡ª‡Øíîªî Æºàªî÷åæòÿ, æôåð‡ ðîçóìó òà ó æôåð‡ æåŒ-
æóàºüíîæò‡), çª‡äíî ç âŁìîªàìŁ æó÷àæíîæò‡ 18.
˛ðŁª‡íàºüíŁØ âàð‡àíò ŒºàæŁô‡Œàö‡¿ çàïðîïîíóâàâ ðàäÿíæüŒŁØ
äîæº‡äíŁŒ ïåðâ‡æíî¿ ŒóºüòóðŁ Ñ. ÒîŒàð”â (1899-1985). ˇ ‡ä ïîíÿò-
òÿì ìàª‡¿ àÆî ÷àŒºóíæòâà â‡í ðîçóì‡â àðıà¿÷í‡ ðŁòóàºüí‡ ºþäæüŒ‡
ä‡¿, ÿŒ‡ ïåðåäÆà÷àþòü âïºŁâŁ íà ïåâíŁØ ìàòåð‡àºüíŁØ ïðåäìåò àÆî
ÿâŁøå. Ìàª‡÷í‡ ä‡¿ ìîæóòü ÆóòŁ ð‡çíîïºàíîâŁìŁ. ´îíŁ â‡äð‡ç-
íÿþòüæÿ çà æïîæîÆîì ä‡¿ òà ð‡âíåì æŒºàäíîæò‡, ïî÷Łíàþ÷Ł â‡ä
ïðîæòîªî íàï‡âæâ‡äîìîªî æåæòó ‡ äî æŒºàäíî¿ ìàª‡÷íî¿ öåðåìîí‡¿
ç ó÷àæòþ Æàªàòüîı ºþäåØ. —‡çíŁòüæÿ ‡ ö‡ºüîâå ïðŁçíà÷åííÿ ìàª‡¿,
îæŒ‡ºüŒŁ ” îÆðÿäŁ º‡Œóâàºüíî¿ ìàª‡¿ (çíàıàðæòâî), çàıŁæíî¿ ìàª‡¿
(âŁðîÆíŁöòâî ôåòŁł‡â), łŒ‡äºŁâî¿ ìàª‡¿ (ïîð÷à), ªîæïîäàðæüŒî¿
ìàª‡¿ (ìŁæºŁâæüŒà ìàª‡ÿ, ìàª‡÷íå çàïº‡äíåííÿ ïîº‡â). —‡çíŁì ” ‡
ïæŁıîºîª‡÷íŁØ ìåıàí‡çì ä‡¿.
˜îæº‡äíŁŒ ïîä‡ºŁâ âæ‡ ìàª‡÷í‡ îÆðÿäŁ íà ł‡æòü òŁï‡â çàºåæíî
â‡ä «ìåıàí‡çìó ä‡¿»:
1. ˚îíòàŒòíà ìàª‡ÿ  ìàª‡÷íà æŁºà, øî ïåðåäà”òüæÿ àÆî íà-
äà”òüæÿ ºþäŁí‡ łºÿıîì Æåçïîæåðåäíüî¿ âçà”ìîä‡¿ ç îÆ”Œòîì
ìàª‡÷íî¿ æŁºŁ, íàïðŁŒºàä, íîæ‡ííÿì òàº‡æìàí‡â, âæŁâàííÿì ìà-
ª‡÷íŁı åº‡ŒæŁð‡â.
2. †í‡ö‡àºüíà (‡íöåïö‡îííà, òðàíæì‡æŁâíà) ìàª‡ÿ  ï‡ä ÷àæ ìà-
í‡ïóºÿö‡¿ ïðîâîäŁòüæÿ ò‡ºüŒŁ ïî÷àòîŒ Æàæàíî¿ ä‡¿, à çàŒ‡í÷åííÿ
ïîŒºàäà”òüæÿ íà ìàª‡÷íó æŁºó; íàïðŁŒºàä, àâæòðàº‡ØæüŒŁØ ÷àŒ-
ºóí, Æàæàþ÷Ł âðàçŁòŁ âîðîªà ‡ç ÷óæîªî ïºåìåí‡, ðîÆŁòü òàŒå:
íàïðàâºÿ” çàªîæòðåíó ïàºŁöþ â Æ‡Œ âîðîªà, łåïî÷å ïðŁ öüîìó
ïðîŒºÿòòÿ, ââàæàþ÷Ł, øî âîðîª çàªŁíå ÷Ł òÿæŒî çàíåäóæà”.
3. †ì‡òàö‡Øíà (æŁìóºÿö‡Øíà) ìàª‡ÿ çàæíîâàíà íà ïðŁíöŁï‡
«ïîä‡Æíå ðîÆŁòü ïîä‡Æíå». ÙîÆ ïðîòŁä‡ÿòŁ âîðîªîâ‡, ÷àŒºóí ïðî-
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Œîºþ” ªîæòðŁìŁ ïðåäìåòàìŁ ìàºþíîŒ ºþäæüŒî¿ ô‡ªóðŁ àÆî ºÿºü-
Œó. ˙ àâäàíà çîÆðàæåííþ àÆî ºÿºüö‡ łŒîäà, ïåðåíîæŁòüæÿ íà ŒðŁâ-
äíŁŒà. †íłŁØ ö‡ŒàâŁØ ïðŁŒºàä öüîªî òŁïó ìàª‡¿  äîïîìîªà ïðŁ
ïîºîªàı. Ó öüîìó âŁïàäŒó ÷àŒºóí ‡ì‡òó” æòðàæäàííÿ ïîðîä‡º‡,
ïðŁâÿçóþ÷Ł äî æåÆå Œàì‡íü. ˝à äóìŒó Ñ. ÒîŒàð”âà, âäàºà ‡ì‡òà-
ö‡ÿ ïðîöåæó ÷àŒºóíîì æïðŁÿòŁìå ºåªŒŁì ïîºîªàì.
4. ˚îíòàª‡îçíà (ïàðö‡àºüíà) ìàª‡ÿ ·ðóíòó”òüæÿ íà Æåçïå-
ðåðâí‡Ø âçà”ìîä‡¿ ïðåäìåò‡â, ÿŒ‡ ÆîäàØ îäíîªî ðàçó ŒîíòàŒòóâà-
ºŁ. ˇðŁŒºàäîì ö‡”¿ ìàª‡¿ ìîæå ÆóòŁ âŁŒîðŁæòàííÿ Œðîâ‡, í‡ªò‡â,
çóÆ‡â, âîºîææÿ â ÷àŒºóâàíí‡.
5. ÀïîòðîïåòåòŁ÷íà (çàıŁæíà) ìàª‡ÿ ïîâŁííà äîïîìîªàòŁ ó
â‡äºÿŒóâàíí‡ çºŁı äóı‡â, çàæòîæîâóþ÷Ł ôåòŁł‡, àìóºåòŁ, îÆåðå-
ªŁ, ðŁòóàºüí‡ çâóŒŁ, âŁŒîðŁæòîâóþ÷Ł æŁºó âîªíþ, ìàª‡÷íŁı Œ‡º ‡
ò.ä.
6. ˚àòàðæŁæíà ìàª‡ÿ  î÷Łøåííÿ ò‡ºà ÷Ł îæåº‡ â‡ä æòîðîíí‡ı
âïºŁâ‡â çà äîïîìîªîþ ðŁòóàºüíîªî îÆŒóðþâàííÿ àÆî îÆìŁâàí-
íÿ, ïðŁØîìó ìàª‡÷íŁı åº‡ŒæŁð‡â ‡ ò.ä.
Ó äåÿŒŁı îÆðÿäàı ìîæå ïî”äíóâàòŁæÿ Œ‡ºüŒà ïðŁíöŁï‡â ìàª‡-
÷íîªî âïºŁâó, òîìó ¿ı ìîæíà â‡äíåæòŁ äî Œàòåªîð‡¿ çì‡łàíŁı.
ÒîŒàð”â íå ââàæàâ âåðÆàºüíó (æºîâåæíó) ìàª‡þ îæîÆºŁâŁì æàìî-
æò‡ØíŁì òŁïîì, à ºŁłå «æºîâåæíŁì àŒîìïàíåìåíòîì äî çä‡Øæíþ-
âàíî¿ ÷àŒºóíæüŒî¿ ä‡¿» 19. ÒîÆòî âæÿ ìàª‡ÿ ïåðåäÆà÷à” ðŁòóàºüíó
ä‡þ ºþäŁíŁ.
˚ð‡ì àíòðîïîºîª‡â òà æîö‡îºîª‡â ìàª‡þ âŁâ÷àþòü òàŒîæ ‡æòî-
ðŁŒŁ. ˜îæº‡äíŁŒŁ ‡æòîð‡¿ ìàª‡¿ æàì òåðì‡í ðîçóì‡þòü âŁŒºþ÷íî
òàŒ, ÿŒ â‡í òðàŒòó”òæüÿ ó â‡äïîâ‡äíŁı îïðàöüîâóâàíŁı äæåðåºàı.
ˇåðł‡ äîæº‡äæåííÿ ‡æòîð‡¿ ìàª‡¿ ÆóºŁ ïîâÿçàí‡ ‡ç ªðåŒî-ðŁì-
æüŒîþ åïîıîþ òà Ñåðåäíüîâ‡÷÷ÿì. ˝Łí‡ çàö‡ŒàâŁºŁæÿ òàŒîæ ïå-
ð‡îäîì ˇðîæâ‡òíŁöòâà.
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Теорія магії Вутера Ханеграафа
˝àØîðŁª‡íàºüí‡łŁì äîæº‡äíŁŒîì ‡æòîð‡¿ ìàª‡¿ ìîæíà íàçâàòŁ
´óòåðà Õàíåªðààôà (1961 ð. í.). ´ ‡çüìåìî çà îæíîâíó Øîªî òåîð‡þ
äºÿ òºóìà÷åííÿ ìàª‡÷íîªî æâ‡òîªºÿäó ‡ ôîðìóâàííÿ çàªàºüíî¿
ŒàðòŁíŁ ïîÆóòóâàííÿ ìàª‡÷íŁı òåŒæò‡â ó ‡æòîð‡¿ ðåº‡ª‡¿. ˚ºàæŁ÷-
íŁØ ïîä‡º ì‡æ ìàª‡”þ, ðåº‡ª‡”þ òà íàóŒîþ, ÿŒŁØ Æóâ çàïðîïîíîâà-
íŁØ ÒàØºîðîì, ÌàºŁíîâæüŒŁì, Ôðåçåðîì ó äðóª‡Ø ïîº. ÕÕ æò.
ðîçŒðŁòŁŒóâàºŁ. ´ îæíîâ‡ ö‡”¿ ŒðŁòŁŒŁ Æóâ ï‡äı‡ä äî ðîçóì‡ííÿ
ìàª‡¿ ºŁłå ÿŒ ïðîåŒö‡¿ çàı‡äíî”âðîïåØæüŒŁı íàóŒîâŁı ïîªºÿä‡â
XIX  ïî÷. ÕÕ æò. íà íå”âðîïåØæüŒó ïºîøŁíó ŒóºüòóðŁ. Ö‡ ïî-
ªºÿäŁ æïðŁ÷ŁíŁºŁ æâî”ð‡äíó ‡íòåºåŒòóàºüíó ìîíîïîº‡þ â ‡æòîð‡¿
ðåº‡ª‡¿ íà âæ‡ ïŁòàííÿ, øî æòîæóâàºŁæÿ òåîð‡¿ ìàª‡¿.
ßŒøî ðîçªºÿäàòŁ òåðì‡í «ìàª‡ÿ» ÿŒ ïðîäóŒò ö‡”¿ ‡íòåºåŒòó-
àºüíî¿ ìîíîïîº‡¿, Øîªî ìîæíà ïîæòàâŁòŁ ï‡ä æóìí‡â. Àäæå âæ‡
âŁçíà÷åííÿ ìàª‡¿ çàºåæàºŁ â‡ä æï‡ââ‡äíîłåííÿ «ìàª‡ÿ-ðåº‡ª‡ÿ»,
«ìàª‡ÿ-íàóŒà». Ñàì Œîíöåïò ìàª‡¿ ïîâŁíåí Æóâ çíŁŒíóòŁ, ŒîºŁ
ïðîòŁæòàâºåííÿ ìàª‡ÿ-íàóŒà òà ìàª‡ÿ-ðåº‡ª‡ÿ íå âŁòðŁìàºŁ ŒðŁ-
òŁŒŁ ç ÆîŒó ðåº‡ª‡”çíàâæòâà. Òîìó ‡æòîð‡ÿ äîæº‡äæåííÿ ïîíÿòòÿ
«ìàª‡ÿ» Æóäå ºŁłå æïðîÆîþ ï‡äòðŁìàòŁ òåîð‡þ, ÿŒà íåçàæºóæå-
íî ‡ªíîðó”òüæÿ.
Ó÷åíŁØ çàçíà÷à”, øî ïîíÿòòÿ ìàª‡¿ çàºŁłà”òüæÿ â íàóŒîâîìó
äŁæŒóðæ‡, íåçâàæàþ÷Ł íà âæ‡ Øîªî íåäîïðàöþâàííÿ. ˝ à Øîªî äóì-
Œó, Æ‡ºüł‡æòü ðåº‡ª‡”çíàâö‡â íå ìîæóòü îÆ‡ØòŁæÿ Æåç öüîªî òåð-
ì‡íó â æâî¿ı íàóŒîâŁı ïðàöÿı, íàâ‡òü ââàæàþ÷Ł Øîªî àíàıðîí‡ç-
ìîì. «ÔàŒòŁ÷íî, í‡ıòî íå ìîæå óíŁŒíóòŁ ìîìåíò‡â ïîæºàÆºåíî¿
Œîíöåíòðàö‡¿, ŒîºŁ íåæïîä‡âàíî ïî÷Łíà”ł çàæòîæîâóâàòŁ æòàº‡
ïðîæò‡ Œîíöåïö‡¿, øî ïðŁıîäÿòü ç‡ æôåðŁ «çàâ÷åíŁı çíàíü», ıî÷
‡íŒîºŁ ‡ äåìîíæòðó”ł æâîþ óæâ‡äîìºåí‡æòü ðîçì‡øóþ÷Ł æºîâî
«ìàª‡ÿ» â ºàïŒŁ ÷Ł äîäà”ł àÆî äîïóæŒà”ł ïåðåä íŁì ôðàçó «òå,
øî íàçŁâà”òüæÿ» 20.
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˝àæïðàâä‡ óíŁŒàòŁ æºîâà «ìàª‡ÿ» â òîìó æåíæ‡, â ÿŒîìó Øîªî
ðîçóì‡ºŁ â÷åí‡ Õ†Õ æò., íåìîæºŁâî, òîìó â‡í ïðîïîíó” Øîªî çÆå-
ðåªòŁ íà ð‡âí‡ ïîíÿòòÿ «çäîðîâîªî ªºóçäó». ˝à ï‡äòâåðäæåííÿ
òåçŁ Õàíåªðààô ïðîïîíó” òàŒ‡ ïæŁıîºîª‡÷í‡ òåðì‡íŁ: «ıºîï÷ŁŒ»,
«÷îºîâ‡Œ», «ä‡äóæü». ˘îäåí ‡ç öŁı òåðì‡í‡â í‡ ô‡ç‡îºîªŁ, í‡ ïæŁ-
ıîºîªŁ íå çàïåðå÷óâàòŁìóòü ‡ íå âŁçíà÷àòŁìóòü ÆàçîâŁìŁ ó æâî¿ı
ðîçðîÆŒàı.
Ó÷åíŁØ ïðîïîíó” çàæòîæîâóâàòŁ òåðì‡í «ìàª‡ÿ» ÿŒ äåô‡í‡ö‡þ,
øî æòîæó”òüæÿ ïîº‡òåòŁ÷íîªî Œºàæó ðåº‡ª‡ØíŁı ôåíîìåí‡â. —åº‡-
ª‡ÿ ‡ ìàª‡÷í‡ ïðàŒòŁŒŁ ìîæóòü ìàòŁ æï‡ºüí‡ åºåìåíòŁ, ıî÷ ‡ íå âæ‡
æıîæ‡ ìîìåíòŁ ìàòŁìóòü îäŁí ðŁòóàºüíŁØ Œîð‡íü 21. Öå îçíà÷à”,
øî íàóŒà íå ìîæå ïðŁØíÿòŁ łŁðîŒå, ïîº‡òåòŁ÷íå ÷Ł ïðîòîòŁ-
ï‡÷íå âŁçíà÷åííÿ ìàª‡¿, ÿŒå çàæíîâàíå íà æóŒóïíîæò‡ æıîæŁı ðŁæ,
ïðîïîíîâàíŁı «çäîðîâŁì ªºóçäîì». Òîìó ìàª‡ÿ Æóäå âŁæòóïàòŁ
ÿŒ ‡íæòðóìåíòàºüíà ïðàŒòŁŒà, ìàí‡ïóºÿòŁâíà ‡ ìåıàí‡÷íà òåıí‡-
Œà, øî ïîçÆàâºåíà îæîÆŁæò‡æíîªî íà÷àºà, ÿŒà ìà” òŁì÷àæîâ‡, Œîí-
Œðåòí‡ òà ‡íäŁâ‡äóàºüí‡ ö‡º‡. ÖŁì âŁçíà÷åííÿì ìîæíà æŒîðŁæòà-
òŁæÿ ÿŒ ïðàªìàòŁ÷íŁì ‡äåàºüíî-òŁïîâŁì æòàíäàðòîì, ÿŒŁØ Æóâ
âŁðîÆºåíŁØ ó íàł‡Ø æï‡ºüí‡Ø Œóºüòóð‡.
´‡äïîâ‡äíî äî òàŒîªî ïðàªìàòŁ÷íîªî ï‡äıîäó, Õàíåªðààô ðîç-
ªºÿäà” ìàª‡þ ÿŒ â‡äì‡ííŁØ â‡ä ðåº‡ª‡¿ ôåíîìåí, àÆî ÿŒ îŒðåìŁØ
ôåíîìåí âæåðåäŁí‡ ðåº‡ª‡¿. ˙à òàŒîªî ï‡äıîäó âàæºŁâî ÷‡òŒî ðî-
çóì‡òŁ, øî æ òàŒå ìàª‡ÿ, òà íå ïºóòàòŁ ¿¿ ç ïåâíîþ ôîðìîþ ðåº‡ª‡¿.
˝àóŒîâà òðàäŁö‡ÿ âŁçíà÷à” óí‡âåðæàºüíó äŁıîòîì‡þ ì‡æ äâî-
ìà ð‡çíŁìŁ ìåíòàºüíŁìŁ ï‡äıîäàìŁ äî ä‡Øæíîæò‡. ˇ‡ä íåþ ðîçó-
ì‡þòü æàìå òåîðåòŁ÷íŁØ ï‡äı‡ä äî ðåàºüíîæò‡, à íå ïåâí‡ ïðàŒòŁ-
ŒŁ, øî ðîçªºÿäàþòüæÿ îŒðåìî â‡ä íå¿, ‡ äàþòü Œºþ÷ äî ðîçóì‡ííÿ
ìàª‡¿. ˝àïðŁŒºàä, â öüîìó ŒîíòåŒæò‡ ¸åâ‡-`ðþºü â‡äð‡çíÿâ «äî-
ºîª‡÷íó» òà «ì‡æòŁ÷íó» æâ‡äîì‡æòü â‡ä ìàª‡÷íî¿ æâ‡äîìîæò‡ æó÷àæ-
íî¿ Øîìó ºþäŁíŁ 22.
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Õàíåªðààô íàòÿŒà” íà æıîæŁØ ïðŁíöŁï, àºå âæå íà îæíîâ‡
”âðîïîöåíòðŁ÷íî¿ ìîäåº‡ òà äóàº‡çì‡ æâ‡òîªºÿä‡â, øî ·ðóíòóþòü-
æÿ íà ïàðòŁöŁïàö‡¿ ‡ Œàóçàºüíîæò‡. ´‡í ïðîòŁæòàâºÿ” «ìàª‡÷íŁØ
æâ‡òîªºÿä» æâ‡òîªºÿäó çàı‡äíî¿ ºþäŁíŁ 23. ÒàŒŁØ ï‡äı‡ä, íà íàłó
äóìŒó, ïîâåðòà” íàóŒîâŁØ äŁæŒóðæ äî òåîð‡¿ ¸åâ‡-`ðþººÿ. Àºå
íà äóìŒó ªîººàíäæüŒîªî â÷åíîªî ‡æíó” øå äåŒ‡ºüŒà æıîæŁı äŁ-
ıîòîì‡÷íŁı ŒºàæŁô‡Œàö‡Ø, øî ïîä‡ºÿþòü æï‡ºüíó òåîð‡þ. Öå óÿâ-
ºåííÿ ïðî òå, øî àðıà¿÷íà ºþäŁíà æŁâå â çà÷àŒºîâàíîìó æâ‡ò‡, ó
æâ‡ò‡ ïàðòŁöŁïàö‡Ø, äå â‡äæóòí” ÷‡òŒå ðîçìåæóâàííÿ ì‡æ îæîÆŁæ-
ò‡æòþ òà ðå÷àìŁ, â ÿŒîìó ä‡¿ ìîæóòü ìàòŁ ÆºŁæŒàâŁ÷í‡ åôåŒòŁ
Æåç ïîæåðåäíŁöòâà ‡íæòðóìåíòàºüíî¿ Œàóçàºüíîæò‡. «˝àóŒîâà
æï‡ºüíîòà, øî ðîçìåæîâó” ïîíÿòòÿ «ºþäŁíà òà æâ‡ò», çì‡íþ” öþ
‡æòŁííó ïàðòŁöŁïàö‡þ ‡ìïåðæîíàºüíŁìŁ â‡äíîłåííÿìŁ ç‡ æâ‡òîì,
øî Æàçóþòüæÿ íà ‡íæòðóìåíòàºüí‡Ø Œàóçàºüíîæò‡» 24.
˙îŒðåìà, ‡ç òåîð‡¿ Õàíåªðààôà ìîæíà çðîÆŁòŁ âŁæíîâîŒ, øî
ïåðłŁØ òŁï æâ‡òîªºÿäó æïðŁÿ” ðîçâŁòŒó ìàª‡÷íî¿ ïðàŒòŁŒŁ, à
äðóªŁØ  í‡. ÒàŒŁØ ï‡äı‡ä ïåðåäÆà÷à”, øî ìàª‡ÿ Æ‡ºüłå íå ïîâŁí-
íà ðîçªºÿäàòŁæÿ ÿŒ ŒîíŒóðåíò íàóŒŁ, îæŒ‡ºüŒŁ ìàª‡ÿ ‡ íàóŒà íå
ä‡þòü â îäíîìó ‡ òîìó æ æâ‡ò‡, äå ¿ı ìîæíà Æóºî Æ ïîð‡âíþâàòŁ,
âŁŒîðŁæòîâóþ÷Ł ï‡ä·ðóíòÿ, ÿŒå ” ïðàâŁºüíŁìŁ äºÿ îÆîı æâ‡òî-
ªºÿä‡â. ÒàŒŁØ ï‡äı‡ä âŁªºÿäà” äîæŁòü ïðŁâàÆºŁâŁì, àäæå çí‡ìà”
Æåçº‡÷ ìåòîäîºîª‡÷íŁı ïðîÆºåì. ˇðîòå âàðòî âŁçíàòŁ, øî â‡í
Œîíæåðâó” æŁæòåìó æï‡ââ‡äíîłåíü ‡ ïðîòŁæòàâºåíü ìàª‡ÿ-ðåº‡ª‡ÿ
àÆî ìàª‡ÿ-íå ìàª‡ÿ, à öå, ó æâîþ ÷åðªó, çàºŁłà” ïðîÆºåìó â‡äŒðŁ-
òîþ. Ìîæíà æòâåðäæóâàòŁ, øî ðåº‡ª‡ÿ ó ö‡Ø æŁæòåì‡ ðîçªºÿäà”òü-
æÿ ÿŒ îæîÆºŁâŁØ âŁä ìàª‡÷íîªî æâ‡òîªºÿäó, à íå íàâïàŒŁ. ÒîÆòî,
çàºŁłà”òüæÿ ìåòîºîª‡÷íà íåÆåçïåŒà, øî ðåº‡ª‡ÿ Æóäå ïðîòŁæòàâ-
ºÿòŁæÿ ìàª‡¿ íà îæíîâ‡ âŁçíà÷åííÿ, ÿŒå íàæò‡ºüŒŁ æ Œóºüòóðíî
æïåöŁô‡÷íå, ÿŒ ‡ Æóäü-ÿŒå ‡ç òðàäŁö‡ØíŁı óÿâºåíü.
˜ºÿ ôîðìóâàííÿ ö‡º‡æíî¿ ŒàðòŁíŁ Õàíåªðààô Œîíæòðóþ” òåî-
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ð‡þ, â ÿŒ‡Ø ðåº‡ª‡ÿ âŒºþ÷à” â æåÆå «âæ‡ ‡äåØ, øî æòîæóþòüæÿ ðåàºü-
íîæò‡, ÿŒà íå ìîæå ÆóòŁ âŁçíà÷åíà åìï‡ðŁ÷íî, ‡ âæ‡ ä‡¿, øî ïåðåä-
Æà÷àþòü íàÿâí‡æòü òàŒŁı ‡äåØ øîäî åìï‡ðŁ÷íî¿ ðåàºüíîæò‡» 25, à
ìàª‡ÿ  öå «âæ‡ ò‡ ä‡¿ ‡ çàŒºŁíàííÿ, Œîòð‡ íàïðàâºåí‡ íà äîæÿªíåí-
íÿ ïåâíŁı ö‡ºåØ ‡ç âŁŒîðŁæòàííÿì ðåàºüíîæò‡, ÿŒà â‡äð‡çíÿ”òüæÿ
â‡ä ò‡”¿, Œîòðà ìîæå ÆóòŁ âŁçíà÷åíà åìï‡ðŁ÷íî, ïðŁ÷îìó öÿ ðå-
àºüí‡æòü íå ” ä‡þ÷îþ æàìîæò‡Øíî, à ÿâºÿ” æîÆîþ ‡íæòðóìåíò, Œîò-
ðŁì ìàí‡ïóºþ” àŒòŁâíŁØ àªåíò» 26.
˙ª‡äíî îçíà÷åíî¿ òåîð‡¿ ìàª‡ÿ òºóìà÷Łòüæÿ ÿŒ îæîÆºŁâŁØ æåª-
ìåíò ôåíîìåíó ðåº‡ª‡¿, ŒîòðŁØ ìà” âºàæí‡ çíàŒîâ‡ ðŁæŁ. Ó÷åíŁØ
æïðŁØìà” â‡äì‡ííîæò‡ ì‡æ ðåº‡ª‡”þ ‡ ìàª‡”þ íå ÿŒ àÆæîºþòíå ‡
æîðæòŒå äåòåðì‡íóâàííÿ, à, æŒîð‡łå, ÿŒ ‡äåàºüíî-òŁïîºîª‡÷íå ‡
ïðàªìàòŁ÷íå Æà÷åííÿ òåðì‡íó «ìàª‡ÿ». ˙íà÷íà óâàªà çîæåðåä-
æó”òüæÿ íà àíàº‡çîâ‡ ìàª‡÷íŁı ä‡Ø («ìàª‡ÿ çà ïðŁìóæîì»), íà-
òîì‡æòü íåäîîö‡íþ”òüæÿ ðîºü ïðŁì‡òŁâíî¿ ìàª‡¿, òîÆòî íàðîäíŁı
â‡ðóâàíü. ˝ àïðŁŒºàä, öå ìîæå ÆóòŁ ïîâæÿŒäåííà ÷Ł íàðîäíà ìà-
ª‡ÿ, ÿŒà âŁŒîðŁæòîâó” àïîŒðŁô‡÷í‡ ìîºŁòâŁ àÆî çàìîâºÿííÿ ïðî
âðîæàØ, âŁŒºŁŒàííÿ äîøó, º‡Œóâàííÿ ıâîðîÆ. Õî÷à òàŒ‡ ìîºŁò-
âŁ ‡ çàìîâºÿííÿ æïðŁØìàþòüæÿ äîæŁòü æåðØîçíî òŁìŁ, ıòî ¿ı âŁ-
Œîíó”, ‡ òŁìŁ, ıòî Æåðå ó÷àæòü â öüîìó ðŁòóàº‡, â‡ðà â ¿ıí‡Ø åôåŒò
ð‡çíŁòüæÿ. ßŒøî âðîæàØ âŁıîäŁòü ïîªàíŁì, öå íå æïðŁØìà”òüæÿ
ÿŒ ï‡äòâåðäæåííÿ, øî ` îªà íåìà” ÷Ł â‡í íåæïðîìîæíŁØ äî ä‡ÿºü-
íîæò‡. †íòåðïðåòóþ÷Ł ìîºŁòâó, ºþäŁíà çàçâŁ÷àØ æıŁºüíà Œîíöåí-
òðóâàòŁæÿ íå íà òîìó, ÷îªî âîíà î÷‡Œó” (òàŒ, íà÷å ìîºŁòâà Æóâà”
àºüòåðíàòŁâîþ ïðàŒòŁ÷íŁì ìàí‡ïóºÿö‡ÿì), à íà òîìó, øî âîíà
âŁæºîâºþ”.
Õàíåªðààô ïðîïîíó” òàŒ æàìî ðîçóì‡òŁ ‡ ìàª‡þ. Éîªî ïîçŁö‡ÿ
ïîºÿªà” â òîìó, øî ìàª‡ÿ âŁæºîâºþ” â çàŒºŁíàíí‡ òå æ æàìå, øî
îäíî÷àæíî ï‡äòâåðäæó” ‡ ïåâíŁØ ïîªºÿä íà æâ‡ò ÷Ł æïîæ‡Æ â‡ä÷óòŁ
Øîªî. ¯ôåŒò ìàª‡÷íîªî çàŒºŁíàííÿ â òîìó, øî «âîíî æòâîðþ”
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àòìîæôåðó òà”ìíŁö‡, â ÿŒ‡Ø ïðåäìåòŁ íàä‡ºåí‡ ïåâíîþ æŁºîþ, à
ðå÷‡ çäàþòüæÿ Æ‡ºüłŁìŁ, í‡æ âîíŁ ââæàþòüæÿ, ‡ ì‡æòÿòü â æîÆ‡
íåÆåçïåŒó ‡ îÆ‡öÿíŒŁ íîâŁı ìîæºŁâîæòåØ äºÿ ºþäŁíŁ» 27. ÑŁì-
âîºŁ ìàþòü îæîÆºŁâå çíà÷åííÿ äºÿ ºþäŁíŁ-ìàªà ÿŒ «çàæ‡Æ âŁæ-
ºîâŁòŁ Øîªî Æà÷åííÿ ïðŁìàðíîªî íåïðàâŁºüíîªî æâ‡òó, íàïîâíå-
íîªî æŁºîþ, Ø îäíî÷àæíå ïðîòŁæòàâºåííÿ öüîªî äîæâ‡äó æâ‡òîâ‡
ïðŁìàðíîìó» 28. Ó÷åíŁØ æïðŁØìà” ïàðòŁöŁïàö‡ØíŁØ æâ‡òîªºÿä, øî
ðîçä‡ºÿ” îæîÆŁæòîæò‡ òà ðå÷‡, ÿŒ âàæºŁâó óìîâó äºÿ ìàª‡¿. Ñó-
Æ”ŒòŁâíà âïåâíåí‡æòü òàŒîªî æâ‡òîªºÿäó íå ” óí‡Œàºüíîþ, ÿŒøî
ïðîàíàº‡çóâàòŁ ¿¿ Œð‡çü ïðŁçìó òåîð‡¿ À. `åðªæîíà, øî «Æóäü-ÿŒŁØ
æïðîòŁâ, ÿŒŁØ ìŁ çóæòð‡÷à”ìî â æŁòò‡, â îæíîâíîìó æïðŁØìà”òü-
æÿ íàìŁ ÿŒ æïåö‡àºüíŁØ Œîæíîªî ðàçó, ŒîºŁ ïîä‡ÿ íàÆóâà” çíà-
÷óøîæò‡ ïî â‡äíîłåííþ äî íàłîªî ¯ªî» 29. Òîä‡ æòà” çðîçóì‡ºî,
øî îæíîâí‡ ïðŁíöŁïŁ ìàª‡¿ ïðŁıîâàí‡ â íàæ æàìŁı, à íå â çàŒîíàı
ïðŁðîäŁ, îæŒ‡ºüŒŁ ìŁ æàì‡ âŁçíà÷à”ìî, øî æïðŁØìàòŁ çà òà”ì-
íŁöþ, à øî í‡.
Ó ïîâæÿŒäåííîìó æŁòò‡ òàŒà «ìàª‡÷íà ‡íòåíö‡ÿ» âŁÿâºÿ”òüæÿ,
ŒîºŁ ìŁ, íàïðŁŒºàä, ªîâîðŁìî, øî ìàłŁíà íå ıî÷å «çàâîäŁòŁ-
æÿ», à ìîðîç îïŁæóþòü «æóâîðŁì». Õàíåªðààô íàªîºîłó”, øî â‡ä
ìàª‡¿ î÷‡Œóþòü â ïåðłó ÷åðªó çîâæ‡ì íå ðåçóºüòàò‡â ó ïðàªìàòŁ÷í‡Ø
æôåð‡, à æàìî¿ àòìîæôåðŁ òà”ìíŁ÷îæò‡. Ó àæïåŒò‡ ðîçóì‡ííÿ îæ-
òàííüî¿ ìåæà ìàª‡÷íîªî òà æó÷àæíîªî æâ‡òîªºÿä‡â: «Ó íàł‡Ø Œóºü-
òóð‡ àòìîæôåðà òà”ìíŁö‡ æòàºà ð‡äŒ‡æòþ... Òà”ìíŁöÿ  íàäòî òîí-
Œà ìåíòàºüíà ŒîíæòðóŒö‡ÿ äºÿ æŁæòåìàòŁ÷íîªî âŁâ÷åííÿ ‡ íàó-
Œîâîªî ï‡çíàííÿ. ´îíî ïðîöâ‡òà” æàìå òàì, äå íàóŒîâŁØ àíàº‡ç
â‡äæóòí‡Ø» 30. ÒîØ ôàŒò, øî ìàª‡ÿ íå çíŁŒºà ‡ç íàłîªî æâ‡òó, æŒºàä-
íî ïîÿæíŁòŁ. ´îíà ïîâŁííà, â òàŒîìó âŁïàäŒó, ŒîíŒóðóâàòŁ ‡ç
íàóŒîþ. «Ìàª‡ÿ äîçâîºÿ” ºþäÿì æŁòŁ íå â ıîºîäíîìó æâ‡ò‡ ïðŁ-
÷ŁíŁ òà íàæº‡äŒó, à â æâ‡ò‡, ÿŒŁØ, ïîïðŁ Øîªî íåäîæŒîíàº‡æòü, ”
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ì‡æöåì, äå ìîæíà î÷‡ŒóâàòŁ ÷îªî çàâªîäíî Öå æâ‡ò, æïîâíåíŁØ
‡íòŁìíîæò‡, íåçâàæàþ÷Ł íà âæ‡ Øîªî æàıŁ, â‡í çíàØîìŁØ ‡ çàºåæ-
íŁØ â‡ä æàìî¿ ºþäŁíŁ. Òà”ìíŁöÿ öüîªî æâ‡òó íå ò‡ºüŒŁ łîŒóþ÷Ł,
âîíà æïîâíåíà îÆ‡öÿíŒàìŁ. ˚îæåí, Œîìó â‡äîìà öÿ òà”ìíŁöÿ ‡
äŁâí‡ æºîâà, Œîòð‡ âŁæºîâºþþòüæÿ ‡ âïºŁâàþòü íà íå¿, òðŁìà” â
ðóŒàı Œºþ÷ äî âæ‡ı ìîæºŁâîæòåØ ó ´æåæâ‡ò‡» 31.
¸Łłå ïðîàíàº‡çóâàâłŁ íàÿâí‡ âŁçíà÷åííÿ ðåº‡ª‡¿ òà ìàª‡¿, ìîæ-
íà ðóıàòŁæÿ äàº‡. ˙àïðîïîíîâàíà ´. Õàíåªðààôîì òåîð‡ÿ, Æàçó-
”òüæÿ íà àíòðîïîºîª‡÷íŁı äîæº‡äæåííÿı íåçàı‡äíŁı òðàäŁö‡ØíŁı
æóæï‡ºüæòâ ‡ äóæå äîÆðå ïîÿæíþ” ŒîíòåŒæò ìàª‡÷íŁı òåŒæò‡â òà
ïðàŒòŁŒ æåðåäíüîâ‡÷÷ÿ òà ðàííüîªî Ìîäåðíó. ÑþäŁ äîÆðå âïŁæó-
”òüæÿ íàłà ‡äåÿ ïðî ‡æíóâàííÿ ìàª‡÷íŁı, ìàíòŁ÷íŁı òà åçîòåðŁ÷-
íŁı ïðàŒòŁŒ â Œóºüòóðíîìó ïðîæòîð‡ «Slavia Orthodoxa». Ñàìå
æïðÿìóâàííÿ ïîªºÿäó äî òà”ìíŁ÷îªî ‡ çìîªºî óòâîðŁòŁ ö‡ºŁØ
ŒîìïºåŒæ åçîòåðŁ÷íî¿ º‡òåðàòóðŁ â ðàííüîìîäåðíó äîÆó íà òåðŁ-
òîð‡¿ ïðàâîæºàâíŁı Œðà¿í ` àºŒàí ‡ Ñı‡äíî¿ “âðîïŁ. ˜ îì‡íóþ÷îþ
òåìàòŁŒîþ öŁı òåŒæò‡â ÆóºŁ ªàäàºüí‡ ïðàŒòŁŒŁ: æŒàïóº‡ìàíò‡ÿ,
ªåîìàíò‡ÿ òà àæòðîºîª‡÷íà º‡òåðàòóðà.
˝à íàł ïîªºÿä, ìàíòŁŒà ” ïàæŁâíîþ, à íå àŒòŁâíîþ ÷àæòŁíîþ
ìàª‡¿. ˛æŒ‡ºüŒŁ, ÿŒ íàìŁ Æóºî ïðîäåìîíæòðîâàíî, ìàª‡ÿ æïðÿìî-
âàíà íà àŒòŁâíó çì‡íó ðåàºüíîæò‡ ‡ æŁòóàö‡¿, à ìàíòŁŒà  íà ¿¿ (æŁ-
òóàö‡þ) ïàæŁâíó îö‡íŒó, ä‡àªíîç ‡ ïðîªíîç íà ìàØÆóòí”. ˇ ðŁ öüî-
ìó âîðîæ‡ííÿ çì‡íþ” æâ‡äîì‡æòü ºþäŁíŁ, øî âŒºàäà”òüæÿ â òåî-
ð‡þ À. Ôåâðà ‡ ´. Õàíåªðààôà ïðî ìàª‡÷íó æâ‡äîì‡æòü, ÿŒ íàÆ‡ð
æïåöŁô‡÷íŁı «ôîðì äóìîŒ» ‡ «æâ‡òîªºÿäíŁı æıåì».
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¸þäŁ â àðıà¿÷íŁı æóæï‡ºüæòâàı âŁŒîðŁæòîâóâàºŁ ìàª‡þ ç
ð‡çíîþ ìåòîþ. ÙîÆ âŁŒºŁŒàòŁ äîø, º‡ŒóâàòŁ ıâîðîÆŁ, ïîŒðà-
øŁòŁ ðîäþ÷‡æòü çåìº‡. ˛äíŁì ‡ç âàæºŁâŁı àæïåŒò‡â ìàª‡¿, ÿŒŁØ
ìîæåìî ºåªŒî âŁÿâŁòŁ ó æó÷àæíîæò‡, ” ïðàŒòŁŒà «ìàíòŁŒŁ» àÆî
ªàäàííÿ, âîðîæ‡ííÿ, òîÆòî ïåðåäÆà÷åííÿ ìàØÆóòíüîªî. ˙íàííÿ
ïðî ïîä‡¿, øî ìîæóòü òðàïŁòŁæÿ ó íàØÆºŁæ÷ŁØ ÷àæ, äàðóþòü
ºþäŁí‡ âïåâíåí‡æòü òà ï‡äªîòîâºåí‡æòü äî ìîæºŁâŁı âàð‡àíò‡â
ìàØÆóòíüîªî òà Øîªî íàæº‡äŒ‡â. Ó òàŒîìó ï‡äıîä‡ ïðîæòåæó”òüæÿ
ïåâíŁØ ôàòàº‡çì. ˝å äŁâíî, øî æòî¿÷íà ô‡ºîæîô‡ÿ âŁïðàâäîâó-
âàºà îðàŒóº‡â òà â‡øóí‡â åºº‡í‡æòŁ÷íîªî æâ‡òó. Óæ‡ âîíŁ ªîâîðŁºŁ
ïðî íåìŁíó÷‡æòü òà ïåðåäâŁçíà÷åí‡æòü ºþäæüŒî¿ äîº‡. ˛äíŁì ‡ç
ïåðłŁı ç íàóŒîâîþ ŒðŁòŁŒîþ âîðîæ‡ííÿ âŁæòóïŁâ Ì‡łåºü Ìîí-
òåíü (1533-1592) ó æâî¿ı «ˇðîÆàı» (1580 ð.), äåìîíæòðóþ÷Ł Æåç-
ªºóçä‡æòü Æóäü-ÿŒŁı ìàª‡÷íŁı ïðàŒòŁŒ, ıî÷à äî íŁı çâåðòàºŁæÿ
ÑîŒðàò ‡ ˇºàòîí 32.
˚óºüòóðíî-àíòðîïîºîª‡÷í‡ äîæº‡äæåííÿ îæòàíí‡ı äåæÿòŁº‡òü
æòâåðäæóþòü æŁæòåìàòŁ÷í‡æòü (à íå ıàîòŁ÷í‡æòü) ìàíòŁ÷íŁı ïðàŒ-
òŁŒ ð‡çíŁı Œóºüòóð. ˝àïðŁŒºàä, äî òàŒŁı âŁæíîâŒ‡â äîıîäŁòü
äîæº‡äíŁŒ ìàª‡¿ â àðıà¿÷íîìó æóæï‡ºüæòâ‡ ´ . Òåðíåð. ˝ à Øîªî äóì-
Œó, «ªàäàííÿ  öå æïîæ‡Æ àíàº‡çó ‡ òàŒæîíîì‡÷íà æŁæòåìà» 33, à
«ìàªŁ  öå ðàö‡îíàºüíî ìŁæºÿ÷‡ ºþäŁ» 34. ˜. ˚‡òº‡ æòâåðäæóâàâ,
øî ìàª‡÷í‡ ìàíòŁ÷í‡ ðŁòóàºŁ ÆóºŁ æïðÿìîâàí‡ íà îïòŁì‡çàö‡þ òà
ðàö‡îíàº‡çàö‡þ ıàîòŁ÷íî¿ ðåàºüíîæò‡ 35.
ÌåòîäŁ äºÿ îòðŁìàííÿ ‡íôîðìàö‡¿ ïðî íåâ‡äîìå, ó òîìó ÷Łæº‡
ïîä‡¿, ÿŒ‡ â‡äÆóâàòŁìóòüæÿ â ìàØÆóòíüîìó, â‡äîì‡ ï‡ä íàçâîþ
«ìàíòŁŒà». Öå æºîâî ïîıîäŁòü â‡ä äàâíüîªðåöüŒîªî « »,
øî ÆóŒâàºüíî îçíà÷à” ìŁæòåöòâî ïåðåäÆà÷åííÿ, äàð ïåðåäÆà÷åí-
íÿ. ¸ àòŁíæüŒîþ ìîâîþ Øîªî ïåðåŒºàºŁ ÿŒ «divinare», øî ïî”äíó-
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âàºîæÿ â Œîðåí‡ ç‡ æºîâîì «divine», òîÆòî ìàºî çâÿçîŒ ‡ç Æîæå-
æòâåííŁì àÆî æàŒðàºüíîþ ðåàºüí‡æòþ. ˝à íàłó äóìŒó, ó æó÷àæ-
íîìó æâ‡ò‡ ìàíòŁŒà ” îŒðåìîþ öàðŁíîþ ºþäæüŒî¿ ä‡ÿºüíîæò‡ òà
çíàííÿ (ïîçàíàóŒîâîªî). ÒîÆòî ìàíòŁŒà ìîæå ‡ íå ÆóòŁ ïîâÿçà-
íîþ ‡ç ÆîæåæòâåííŁì àÆî ðåº‡ª‡Øíîþ ïðàŒòŁŒîþ.
ˇîıîäæåííÿ Æóäü-ÿŒî¿ ìàíòŁŒŁ ïîâÿçàíå ‡ç ìàª‡÷íŁì ÷Ł ÷àð‡â-
íŁì æâ‡òîªºÿäîì. —ŁòóàºŁ, ïîâÿçàí‡ ‡ç ïåðåäÆà÷åííÿì, ïîâŁíí‡
âïºŁíóòŁ íà äîºþ ºþäŁíŁ çàâäÿŒŁ îòðŁìàíŁì çíàííÿì.
ˇ‡ä ÷àæ âîðîæ‡ííÿ ÷àæòî, àºå íå çàâæäŁ, âŁŒîðŁæòîâó”òüæÿ
æŁºà äóıîâíŁı ‡æòîò, òàŒŁı ÿŒ äół‡ ïðåäŒ‡â (íåŒðîìàíò‡ÿ), ìàí‡-
ïóºÿö‡ÿ ïðŁðîäíŁìŁ äóıàìŁ (àí‡ì‡æòŁ÷í‡ óÿâºåííÿ) àÆî ïðÿìŁØ
ŒîíòàŒò ‡ç Æîæåæòâåííîþ æâ‡äîì‡æòþ. ´ óÿâºåíí‡ ºþäŁíŁ, øî
ïðàŒòŁŒó” ìàíòŁŒó, æàìå ö‡ ‡æòîòŁ ìîæóòü äàòŁ íåâ‡äîìó äºÿ íàæ
‡íôîðìàö‡þ. ÌåòîäŁ, ÿŒ‡ çàæòîæîâó” ºþäŁíà ï‡ä ÷àæ âîðîæ‡ííÿ,
ìîæóòü ÆóòŁ ð‡çíîìàí‡òíŁìŁ: â‡ä ªàäàííÿ íà Œàâîâ‡Ø ªóø‡ äî âıîä-
æåííÿ â åŒæòàç łàìàíæüŒîªî òðàíæó.
†íł‡ ôîðìŁ ìàíòŁŒŁ Æàçóþòüæÿ íà ‡äå¿, øî æâ‡ò æŒºàäà”òüæÿ ç
ðå÷åØ ‡ ïîä‡Ø, ÿŒ‡ ç”äíàí‡ îäí‡ ç îäíŁìŁ. ÒàŒŁØ æâ‡òîªºÿä ò‡æíî
ïåðåïº‡òà”òüæÿ ‡ç ìàª‡÷íŁìŁ óÿâºåííÿìŁ ïðî Æóäîâó çàŒîí‡â ó
´æåæâ‡ò‡. ÌàíòŁŒà Æàçó”òüæÿ íà æïîæòåðåæåí‡ òà ìàí‡ïóºÿö‡¿ ç‡
çâÿçŒîì, ÿŒŁØ ‡æíó” ì‡æ ðå÷àìŁ. ˙à òàŒŁì ïðŁíöŁïîì ïðàöþ”
àæòðîºîª‡ÿ. —óı ïºàíåò, Ñîíöÿ ‡ Ì‡æÿöÿ â óÿâ‡ àæòðîºîªà ïîâÿ-
çàí‡ ç æŁòòÿì ºþäŁíŁ, òîìó ðóı öŁı ïºàíåò ìà” Æåçïîæåðåäí‡Ø
âïºŁâ íà ìàØÆóòí‡ ïîä‡¿ òà ıàðàŒòåð îæîÆŁæòîæò‡. ×Łìàºî ìàí-
òŁŒ æòîæóþòüæÿ ïðîªíîçó ïîªîäŁ. Öå, çâ‡æíî, Æ‡ºüł åìï‡ðŁ÷íà
ïðàŒòŁŒà, ŒîºŁ íà îæíîâ‡ äîâªîòðŁâàºŁı æïîæòåðåæåíü ‡ âŁÿâ-
ºåííÿ çàŒîíîì‡ðíîæòåØ ìîæíà çà äîïîìîªîþ çì‡íŁ â‡òðó âŁçíà-
÷ŁòŁ, ŒîºŁ Æóäå äîø. `àªàòî âŁä‡â òàŒî¿ ªàäàºüíî¿ ìàª‡¿ ç ÷àæîì
ïðîæòî çíŁŒºŁ ç óæŁòŒó. ˝åçâààæþ÷Ł íà ðàö‡îíàºüíå ï‡ä·ðóí-
òÿ, ‡íòåðïðåòàö‡ÿ öŁı ÿâŁø çàºŁłà”òüæÿ â æôåð‡ ìàíòŁŒŁ.
Ñàìå â ìåæàı ðàö‡îíàº‡çàö‡¿ ‡ ïæŁıîºîª‡¿ ºþäŁíŁ ä‡” ‡ä‡îìàòŁ÷-
íŁØ ìåıàí‡çì. ˝àØÿæŒðàâ‡łŁØ ïðŁŒºàä ðîÆîòŁ öüîªî ïðŁíöŁïó
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äåìîíæòðó” òàŒŁØ æïîæ‡Æ ìàíòŁŒŁ: ïîòð‡Æíî ïîâ‡æŁòŁ íà íŁòŒó
Œ‡ºüöå (àÆî ‡íłŁØ òÿªàðåöü) ‡ ïîæòàâŁòŁ ïŁòàííÿ, íà ÿŒå ıî÷åł
îòðŁìàòŁ â‡äïîâ‡äü. ßŒøî ìàÿòíŁŒ ïî÷Łíà” ŒîºŁâàòŁæÿ íàçàä ‡
âïåðåä, öå îçíà÷à” æòâåðäíó â‡äïîâ‡äü íà ïîæòàâºåíå çàïŁòàííÿ.
˚îºŁâàííÿ º‡âîðó÷ ‡ ïðàâîðó÷, îçíà÷à” íåªàòŁâó â‡äïîâ‡äü. ˜î-
æŁòü òðŁâàºŁØ ÷àæ öåØ âŁä ïîÆóòîâîªî ªàäàííÿ ââàæàâæÿ ä‡”âŁì.
×àæòî ìàÿòíŁŒ äàâàâ ÷‡òŒ‡ òà ïðàâŁºüí‡ ïîðàäŁ ‡ â‡äïîâ‡ä‡. ´âà-
æàºîæÿ, øî íŁì Œåðóþòü äóıŁ.
 Ó 1854 ð. ôðàíöóçüŒŁØ â÷åíŁØ Ì‡łåºü-¯æåí Øåâðåºü (1786-
1889) îïóÆº‡Œóâàâ äîæº‡äæåííÿ ï‡ä íàçâîþ «ˇðî ìàª‡÷íó ïàºŁ÷-
Œó, ïŁòàºüíŁØ ìàÿòíŁŒ òà æòîºŁ, øî îÆåðòàþòüæÿ», äå äåòàºüíî
ïîÿæíŁâ öå ÿâŁøå 36. ´‡äòîä‡ ìàª‡÷íŁØ ìàÿòíŁŒ æòàâ íàçŁâàòŁæÿ
ìàÿòíŁŒîì Øåâðåºÿ. ˜îæº‡äíŁŒ îÆªðóíòóâàâ, øî â îæíîâ‡ öüîªî
ÿâŁøà ºåæàòü ‡äåîìîòîðí‡ ÿâŁøà. †äåÿ  îÆðàç ó ªîºîâ‡, à ìîòî-
ðŁŒà, ðóı  ó ðóö‡. ÒàŒŁì ÷Łíîì, îÆðàç â ªîºîâ‡, àâòîìàòŁ÷íî ‡
æàìîæò‡Øíî, ïîçà æâ‡äîì‡æòþ, ïîçà æâ‡äîìŁì Œîíòðîºåì ðåàº‡-
çó”òüæÿ â ðóæ‡. Öå íàçŁâà”òüæÿ ‡äåîìîòîðíŁì ôåíîìåíîì. ˙âåð-
òàþ÷Łæü ‡ç çàïŁòàííÿì äî ìàÿòíŁŒà, ºþäŁíà îòðŁìó” â‡äïîâ‡äü
íå â‡ä äóı‡â, à â‡ä âºàæíîªî íåæâ‡äîìîªî, òîÆòî ºþäŁíà ‡ç çàïŁ-
òàííÿì, ÿŒå æòàâŁòü ïåðåä Æóäü-ÿŒîþ ïðàŒòŁŒîþ ìàíòŁŒŁ, çâåð-
òà”òüæÿ äî âºàæíîªî íåóæâ‡äîìºåíîªî äîæâ‡äó òà àŒòŁâíî¿ óÿâŁ.
´àðòî çªàäàòŁ ïðî òåîð‡þ àíòŁöŁïàö‡Ø, òîÆòî çäîªàäó, øî ïî-
ÿæíþ” ôóíŒö‡þ ïåðåäÆà÷åííÿ íà ïæŁıîºîª‡÷íîìó ð‡âí‡. ´ îíà òŁ-
ïîâà äºÿ çíà÷íî¿ Œ‡ºüŒîæò‡ ìîäåºåØ ºþäæüŒî¿ ïîâåä‡íŒŁ. ßâŁøå
àíòŁöŁïàö‡¿ ìîæå ôîðìóâàòŁæÿ ó â‡äíîæíî ð‡çíŁı ïæŁıî-åìîö‡Ø-
íŁı æòàíàı ºþäæüŒîªî ìŁæºåííÿ. ÒàŒŁØ ôåíîìåí âŁíŁŒà” ÿŒ æâ‡-
äîìî, òàŒ ‡ íåæâ‡äîìî. ˝àØ÷àæò‡łå ï‡ä ÷àæ æíó àÆî ï‡ä ä‡”þ ïåâ-
íŁı ïðåïàðàò‡â, øî ïðŁçâîäÿòü äî æòàíó çì‡íåíî¿ æâ‡äîìîæò‡.
Ô‡ç‡îºîª‡÷íŁì öåíòðîì àíòŁöŁïàö‡¿ ” ïðîöåæŁ ï‡äæâ‡äîìî¿ ïåðå-
äà÷‡ óÿâŁ Æàæàíî¿ ìàØÆóòíüî¿ ä‡¿ ÷Ł ðåçóºüòàòó, ç ÿŒŁìŁ ÆóºŁ
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ò‡æíî ïîâÿçàí‡ ‡äå¿ àÆî ïºàíŁ øîäî ª‡ïîòåòŁ÷íî¿ ïîâåä‡íŒŁ ºþäŁ-
íŁ. ˇðŁæòîæóâàííÿ äî ïðîöåæ‡â æâ‡äîìîæò‡, øî ôîðìóþòü óÿâó
Æàæàíîªî ìàØÆóòíüîªî ìà” äîâªîòðŁâàºŁØ łºÿı Œóºüòóðíîªî ‡
åâîºþö‡Øíîªî ıàðàŒòåðó. ÖåØ łºÿı Æóâ çóìîâºåíŁØ äîæŁòü îÆ-
łŁðíŁìŁ îæîÆºŁâîæòÿìŁ æàìîîðªàí‡çàö‡¿ ºþäæüŒî¿ æâ‡äîìîæò‡.
˜‡¿, øî â‡äÆóâàºŁæÿ íàØ÷àæò‡łå ó æŁòò‡ ºþäŁíŁ, çàŒð‡ïºþâàºŁæÿ
íà ï‡äæâ‡äîìîìó ð‡âí‡ òà âŁŒºŁŒàºŁ ïåâíó ïîæº‡äîâíó ðåàŒö‡þ
æâ‡äîìîæò‡ íà ïîâòîðþâàºüí‡ ä‡¿. ˛æíîâíà ðîºü ó öŁı æıåìàı íà-
ºåæŁòü íàâ÷àííþ Ø ïàìÿò‡, øî ô‡Œæóþòü ïîæº‡äîâí‡ ä‡¿, Œîòð‡
ìàþòü âºàæòŁâ‡æòü çóìîâºþâàòŁ ïîâòîðþâàºüíŁØ ðåçóºüòàò. ˙ à-
ïîðóŒà ‡æíóâàííÿ öŁı ìåıàí‡çì‡â  öå åìîö‡¿ 37. flıí” íàïîâíåííÿ
çàºåæŁòü â‡ä âçà”ìîä‡¿ Æàæàíîªî ðåçóºüòàòó òà ª‡ïîòåòŁ÷íîªî
łºÿıó Øîªî îòðŁìàííÿ. ˚îºŁ îæíîâŁØ çì‡æò, øî âŒºàäà”òüæÿ â
åìîö‡¿ òà ðåàº‡çó”òüæÿ â ïîâåä‡íö‡, íå íàÆºŁæà” äî Æàæàíîªî ðå-
çóºüòàòó  òî ÷àæòî âŁíŁŒàþòü íåŒîíòðîºüîâàí‡ íåªàòŁâí‡ åìîö‡¿,
Œîòð‡ ïðŁìółóþòü îæîÆó çì‡íŁòŁ ‡äå¿ ‡ Æà÷åííÿ ìàØÆóòíüîªî.
 —îçð‡çíÿþòü òðŁ ôàçŁ æòàíîâºåííÿ àíòŁöŁïàö‡¿ ó ºþäŁíŁ, øî
âò‡ºþþòüæÿ ÷åðåç ä‡ÿºüí‡æòü æâ‡äîìîæò‡:
 ïðàºîª‡÷íà;
 òåîºîª‡÷íà;
 ºîª‡÷íà.
ˇðàºîª‡÷íà àíòŁöŁïàö‡ÿ ïåðåâàæà” â ïæŁı‡ö‡ ºþäåØ, ÿŒ‡ æŁºŁ
â àðıà¿÷íó åïîıó, ‡ ºþäåØ, øî âåäóòü àðıà¿÷íŁØ æïîæ‡Æ æŁòòÿ ó
æó÷àæíîìó æâ‡ò‡. ´îíà Æàçó”òüæÿ íà ì‡æòŁ÷íîìó óÿâºåíí‡ ïðî
ì‡ô‡÷íå ìŁíóºå, æó÷àæíå Ø ìàØÆóòí”, ÿŒå âæå äàâíî ïîÿæíåíî ó
ì‡ôàı. Òîìó òóò àŒòŁâíî ìîæóòü çàæòîæîâóâàòŁæÿ ìåòîäŁ äºÿ
ïåðåäÆà÷åííÿ ìàØÆóòíüîªî, à æàìå âîðîæ‡ííÿ, òºóìà÷åííÿ ïðî-
ðî÷Łı æíîâŁä‡íü, ïðŁŒìåòŁ ïðŁðîäíŁı ÿâŁø. ˛æíîâíîþ ðŁæîþ
öŁı ôîðì àíòŁöŁïàö‡¿ ” îð‡”íòàö‡ÿ íà âçà”ìîçâÿîŒ ì‡æ æâ‡òîì
òà ïðåäìåòàìŁ, ÿŒ‡ çàæòîæîâóþòüæÿ ó ïåðåäÆà÷åíí‡ ìàØÆóòíîªî.
´àªîìå çíà÷åííÿ äºÿ ôîðìóâàííÿ ïðàºîª‡÷íî¿ àíòŁöŁïàö‡¿
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ºþäåØ, øî æŁºŁ â àðıà¿÷íîìó æóæï‡ºüæòâ‡, Æóâ æòðàı ïåðåä ïðŁ-
ðîäîþ ‡ æâ‡òîì, øî æòî¿òü çà íåÆîì, òîÆòî ðåàºüí‡æòþ, äå çíàıî-
äŁºŁæÿ Æîæåæòâà ‡ äóıŁ. Ñòðàı çìółóâàâ ºþäåØ óâàæíî æº‡äŒó-
âàòŁ çà ïðŁðîäí‡ìŁ ÿâŁøàìŁ ‡ ¿ıíüîþ ïîæº‡äîâí‡æòþ, ïîì‡÷àòŁ
ıàðàŒòåðí‡ îçíàŒŁ, ìîæºŁâ‡ çì‡íŁ òà ä‡¿, øî ïðŁçâîäÿòü äî òà-
ŒŁı çì‡í. ¸þäŁíà íàìàªàºàæÿ ðîçŒðŁòŁ òà”ìíŁöþ ‡ çíàØòŁ äæå-
ðåºî, ç ÿŒîªî ïîıîäŁòü ‡ ðîçªîðòà”òüæÿ ºàíöþæîŒ ô‡ŒæîâàíŁı
íåþ ïîä‡Ø, òîÆòî â‡äíàØòŁ æıåìŁ, øî ìîæóòü ïåðåäÆà÷àòŁ ìàØ-
Æóòí”. Òðàª‡÷íó ïîä‡þ ìîæíà îìŁíóòŁ, ÿŒøî ºþäŁíà çàçäàºåª‡äü
ï‡äªîòó”òüæÿ ‡ ìîÆ‡º‡çó” âæ‡ æâî¿ âîºüîâ‡ ÿŒîæò‡, øîÆ äîŒºàâłŁ
ïåâíŁı çóæŁºü, çì‡íŁòŁ æâî” ìàØÆóòí”. ˙ àºåæíî â‡ä æïîæîÆó æŁò-
òÿ âŁíŁŒàþòü ð‡çí‡ ïðŁŒìåòŁ òà çàæîÆŁ äºÿ ïîÿæíåííÿ óæï‡ıó ÷Ł
íåâäà÷, â‡ðà â øàæºŁâ‡ òà íåøàæºŁâ‡ ‡ìåíà, íàçâŁ, ÷Łæºà, äí‡, ì‡æÿö‡,
ðîŒŁ 38.
˝åîÆı‡äí‡æòü òî÷íîªî ïåðåäÆà÷åííÿ çóìîâŁºà ïîòðåÆó â ïðî-
ôåæ‡ØíŁı ‡íòåðïðåòàòîðàı, ÿŒ‡ ÆóºŁ æïðîìîæíŁìŁ îïŁæóâàòŁ
ìàØÆóòí”. ˝à íàłó äóìŒó, ìàª, łàìàí, çíàıàð ‡ âîðîæÆŁò  öå
ïðŁíöŁïîâî ð‡çí‡ «ïðîôåæ‡¿». ˙îŒðåìà, ó łàìàíà ªîºîâíå  åŒ-
æòàòŁ÷í‡ ïæŁıîòåıí‡ŒŁ, øî äîçâîºÿþòü ïîäîðóæóâàòŁ â ‡íł‡ æâ‡òŁ
‡ òàì âŁŒîíóâàòŁ ð‡çí‡ ä‡¿  ÿŒ àŒòŁâí‡ (çö‡ºåííÿ, çàÆåçïå÷åííÿ
âäàºîªî ïîºþâàííÿ), òàŒ ‡ ïàæŁâí‡ (îòðŁìàííÿ ‡íôîðìàö‡¿ ïðî
ìàØÆóòí”). Àºå âæ‡ ö‡ «ïðîôåæ‡¿» çäàòí‡ ïðàŒòŁŒóâàòŁ ìàíòŁ÷í‡
ðŁòóàºŁ. Òîìó â íàłîìó äîæº‡äæåíí‡ łàìàí ‡ âîðîæÆŁò ‡íŒîºŁ
îòîòîæíþþòüæÿ.
†ç ðîçâŁòŒîì ìåòîä‡â íàŒîï÷åííÿ ‡íôîðìàö‡¿ âŁíŁŒàºŁ øîðà-
çó æŒºàäí‡ł‡ æïîæîÆŁ ïåðåäÆà÷åííÿ ìàØÆóòíüîªî, óíŁŒíåííÿ íå-
øàæòÿ. `óºŁ ðîçðîÆºåí‡ æâî”ð‡äí‡ æïîæîÆŁ çÆåðåæåííÿ çäîðî-
âÿ, æŁòòÿ àÆî ìàØíà, ïîâåðíåííÿ Œîıàííÿ çà äîïîìîªîþ ìàª‡÷-
íŁı ìàí‡ïóºÿö‡Ø. ˜ ºÿ àðıà¿÷íî¿, àíòŁ÷íî¿ ÷Ł æåðåäíüîâ‡÷íî¿ ºþ-
äŁíŁ âîðîæÆŁò íàæïðàâä‡ ì‡ª Æà÷ŁòŁ àÆî â‡äªàäóâàòŁ çíàŒŁ, ÿŒ‡
ìîªºŁ ïîâïºŁâàòŁ íà Œðàøå ðîçóì‡ííÿ ìàØÆóòí‡ı ä‡Ø.
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ÔàŒòŁ÷íî âæÿ ‡æòîð‡ÿ ðåº‡ª‡¿ æïîâíåíà ïî”äíàííÿì ì‡æòŁ÷íŁı ‡
ðàö‡îíàºüíŁı åºåìåíò‡â ìàª‡÷íîªî æâ‡òîªºÿäó, øî ÆóºŁ ıàðàŒ-
òåðí‡ äºÿ ïðåäæòàâíŁŒ‡â ŒîíŒðåòíŁı åïîı. ÖŁì ìîæíà ïîÿæíŁòŁ
«æŁâó÷‡æòü» ìàª‡¿ òà ‡íłŁı ðåº‡ŒòîâŁı ôîðì àðıà¿÷íî¿ æâ‡äî-
ìîæò‡. ÒàŒ ðîçâŁíóâæÿ òåîºîª‡÷íŁØ âŁä àíòŁöŁïàö‡¿, ÿŒŁØ äåøî
óæŒºàäíþâàâ æòàâºåííÿ ºþäŁíŁ äî ðåº‡ª‡¿. ˇ îŒŁ òåîºîª‡÷íŁØ òŁï
àíòŁöŁïàö‡¿ æòàÆ‡ºüíŁØ, äîòŁ Œ‡ºüŒ‡æòü ºþäåØ, øî â‡ðÿòü ó ìàª‡þ
òà ïåðåäÆà÷åííÿ ìàØÆóòíüîªî Æóäå çíà÷íî ìåíłîþ. ßŒ ïîŒàçó”
òåîð‡ÿ †. ˚óº‡àíî, Æóäü-ÿŒà äåæòàÆ‡º‡çàö‡ÿ æóæï‡ºüíŁı â‡äíîæŁí
âŁŒºŁŒà” çíà÷íå çðîæòàííÿ Œ‡ºüŒîæò‡ ºþäåØ, ÿŒ‡ çà äîïîìîªîþ
ìàª‡÷íŁı ìàí‡ïóºÿö‡Ø íàìàªàþòüæÿ íîðìàº‡çóâàòŁ æâî” ïîâæÿŒ-
äåííå æŁòòÿ, ä‡çíàòŁæÿ, øî íà íŁı ÷åŒà” ó íàØÆºŁæ÷îìó ìàØ-
Æóòíüîìó 39. ˛æíîâîþ äºÿ öüîªî Æóºà ïðîôåæ‡ÿ ºþäŁíŁ: ÷Łì
Æ‡ºüłå âîíà ï‡ääà” ðŁçŁŒó æâî” æŁòòÿ, òŁì Æ‡ºüłå æıŁºüíà â‡ðŁ-
òŁ â ð‡çí‡ ïðŁŒìåòŁ. ˙ äåÆ‡ºüłîªî öå æòîæóâàºîæÿ âî¿í‡â, ìîðÿŒ‡â,
àÆî æåºÿí, øî çàâæäŁ ìîªºŁ ïîìåðòŁ â‡ä íåæïðŁÿòºŁâŁı ïîªîäí‡ı
óìîâ, íàïðŁŒºàä íåâðîæàþ çåðíà ‡ ò.ä. Ñó÷àæí‡ âîðîæÆŁòŁ âŁ-
ŒîðŁæòîâóþòü ó æâî¿ı òåŒæòàı íàóŒîâó òåðì‡íîºîª‡þ. ˇ ðîòå ÷‡òŒî
âŁðàæåíŁì ” ïðàºîª‡÷ŁØ æïîæ‡Æ ìŁæºåííÿ. Ìàí‡ïóºÿòŁâíŁØ æïî-
æ‡Æ ïðàºîª‡÷íîªî ìŁæºåííÿ ïîºÿªà” â òîìó, øî ºþäÿì ïðîïî-
íó”òüæÿ Œðàøå æŁòòÿ, ÿŒøî âîíŁ Æóäóòü ïîâîäŁòŁæÿ ïðàâŁºüíî,
òîÆòî òàŒ, ÿŒ ðåŒîìåíäó” âîðîæÆŁò. Ñıîæ‡ ìåòîäŁŒŁ çàæòîæî-
âóþòüæÿ Æóäü-ÿŒŁìŁ æîö‡àºüíŁìŁ ‡ ïîº‡òŁ÷íŁìŁ º‡äåðàìŁ. †äåþ
çàæòîæóâàííÿ ïîâÿçàíŁı ‡ç ìàª‡”þ ìàí‡ïóºÿòŁâíŁı ïðàŒòŁŒ ðîç-
âŁâàâ ó æâî¿ı ïðàöÿı ðóìóíæüŒŁØ ðåº‡ª‡”çíàâåöü †. ˚óº‡àíî 40.
¸îª‡÷íà (íàóŒîâà) àíòŁöŁïàö‡ÿ ıî÷à Ø çàæíîâàíà íà ïðàºîª‡÷í‡Ø
æıåì‡ ìŁæºåííÿ, ïðîòå łâŁäŒî æòà” æàìîæò‡Øíîþ æôåðîþ ìàíòŁŒŁ,
Œîòðà îïŁðà”òüæÿ íà îÆ”ŒòŁâíó ‡íôîðìàö‡þ. ˛ æíîâíŁì çàâäàí-
íÿì òàŒîªî ïåðåäÆà÷åííÿ ” âæòàíîâºåííÿ ïðŁ÷Łííî-íàæº‡äŒîâŁı
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 39 Ñulianu I. P. The Tree of Gnosis: Gnostic Mythology from Early Christianity to Modern Nihilism / Ioan P. Culianu.,
1992.  —. 48.
 40 Culianu I. P. Eros and Magic in the Renaissance, 1484 / Ioan P. Culianu.  Chicago: University Of Chicago
Press, 1987.
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çâÿçŒ‡â. ´ ‡äïîâ‡äíî äî àíàº‡çó ìîæºŁâîæòåØ ïðåäìåò‡â òà ŒîíŒðåò-
íŁı ºþäåØ âŁíŁŒà” ïðîªíîç ìîæºŁâîªî ðîçâŁòŒó ïîä‡Ø. ÒàŒîìó
ï‡äıîäó ıàðàŒòåðíà ìàŒæŁìàºüíà îÆ”ŒòŁâ‡çàö‡ÿ æâîªî ïðåäìåòó, íàä
ÿŒŁì çä‡Øæíþòüæÿ ìàíòŁ÷í‡ ìàí‡ïóºÿö‡¿.
Ìàª‡÷íŁØ æâ‡òîªºÿä, ÿŒŁØ Æàçó”òüæÿ íà äàâí‡ı óÿâºåííÿı ïðî
æâ‡òîÆóäîâó, æòðóŒòóðó ‡ ïæŁıîºîª‡÷í‡ ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ, ó íåâŁç-
íà÷åí‡Ø æŁòóàö‡¿ ïðŁıîäŁòü íà äîïîìîªó ºþäŁí‡ Ø âŁò‡æíÿ” ¿¿
æâ‡äîìå æïðŁØíÿòòÿ ä‡Øæíîæò‡. Öå æóòò”âŁØ ïæŁıîòåðàïåâíŁ÷íŁØ
çàæ‡Æ äºÿ ïîäîºàííÿ îŒðåìŁı ŒðŁçîâŁı æŁòóàö‡Ø. ¸þäŁíà, ÿŒà
çäàòíà ÷‡òŒî óæâ‡äîìºþâàòŁ âæ‡ àæïåŒòŁ âºàæíî¿ óÿâŁ, çìîæå
àäåŒâàòíî ðîçâŁâàòŁ æâî¿ â‡äíîæŁíŁ ç ‡íłŁìŁ ÷ºåíàìŁ æóæï‡ºü-
æòâà. ÒàŒŁìŁ ºþäüìŁ äî ˝îâîªî ×àæó ÆóºŁ łàìàíŁ, ìàªŁ, çíà-
ıàð‡ òà âîðîæÆŁòŁ, ÿŒ‡ ìîªºŁ ºåªŒî ç÷ŁòóâàòŁ åìîö‡ØíŁØ æòàí
ºþäåØ, øî çâåðòàºŁæÿ äî íŁı çà äîïîìîªîþ òà ïåðåäÆà÷àòŁ ¿ıí”
ìàØÆóòí”.
Види мантики
˛æíîâí‡ òåıí‡ŒŁ ïðîðîŒóâàííÿ æòîæóâàºŁæÿ ïðŁðîäíŁı æòŁı‡Ø.
˝àïðŁŒºàä, ˛ ªþæò ` ółå-¸åŒºåðŒ (1842-1923) 41 âŁä‡ºÿ” òàŒ‡ Œºà-
æŁ÷í‡ âŁäŁ ìàíòŁŒ: ª‡äðîìàíò‡ÿ (ªàäàííÿ çà äîïîìîªîþ âîäŁ),
ï‡ðîìàíò‡ÿ (ªàäàííÿ çà äîïîìîªîþ âîªíþ), ªåîìàíò‡ÿ (ªàäàííÿ
çà äîïîìîªîþ çåìº‡), àåðîìàíò‡ÿ (ªàäàííÿ çà äîïîìîªîþ «ïî-
â‡òðÿíŁı» æŁìâîº‡â, íåÆà: Œîìåò, ç‡ðîŒ, ïºàíåò, â‡òðó). Ö‡ ïðàŒ-
òŁŒŁ ºÿªºŁ â îæíîâó æŒºàäí‡łŁı âŁä‡â ìàíòŁŒ. ˝àïðŁŒºàä, íà
îæíîâ‡ ª‡äðîìàíò‡¿ â ˜àâí‡Ø ˆðåö‡¿ âŁíŁŒà” Œ‡º‡Œîìàíò‡ÿ  âîðî-
æ‡ííÿ çà äîïîìîªîþ âîäŁ, øî çíàıîäŁòüæÿ â ðŁòóàºüí‡Ø ÷àł‡;
ºåŒàíîìàíò‡ÿ  ªàäàííÿ íà îæíîâ‡ âîäŁ, øî çíàıîäŁòüæÿ â ìŁæö‡,
â ÿŒó äîäàþòüæÿ äîïîì‡æí‡ åºåìåíòŁ, òàŒ‡ ÿŒ ïîï‡º ÷Ł îæîÆŁæò‡
ïðåäìåòŁ ºþäŁíŁ.
ˆåîìàíò‡ÿ ðîçâŁíóºàæü ó æŒºàäíó àæòðîºîª‡÷íó-ìàòåìàòŁ÷íó
æŁæòåìó. ˇðîöåæ öüîªî æòàíîâºåííÿ òà ðîçâŁòŒó ìàòåìàòŁ÷íŁı
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 41 `ółå-¸åŒºåðŒ ˛. ŁæòîðŁÿ ªàäàíŁÿ â àíòŁ÷íîæòŁ: ðˆå÷åæŒàÿ àæòðîºîªŁ, íåŒðîìàíòŁÿ, îðíŁòîìàíòŁÿ /
˛. `ółå-¸åŒºåðŒ.  Ì., 2014.
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çíàíü íà îæíîâ‡ ªåîìàíò‡¿ ïðîäåìîíæòðóâàâ ó æâî”ìó äîæº‡äæåíí‡
àâæòðàº‡ØæüŒŁØ â÷åíŁØ Ñòåíº‡ ÑŒ‡ííåð 42. Ó ðàííüîìîäåðíŁØ ïå-
ð‡îä Æóºî íàïŁæàíî äåŒ‡ºüŒà ìàª‡÷íŁı ŒíŁª, øî îïŁæóâàºŁ ïðàŒ-
òŁŒŁ ªåîìàíò‡¿. Ñåðåä æºîâÿíæüŒŁı ŒíŁª âàðòî âŁä‡ºŁòŁ: «ÕŁò-
ð‡æòü, øî Æóºà â‡äŒðŁòà ïðîðîŒó Ñàìó¿ºó» ‡ «—àôº‡». ˝à îæíîâ‡
ªåîìàíò‡¿ âŁíŁŒà” Æ‡Æº‡îìàíò‡ÿ. ÌàòåìàòŁ÷í‡ ïðŁíöŁïŁ, øî âŁ-
ÆóäóâàºŁæÿ ó ïðîöåæ‡ ðîçâŁòŒó ìàíòŁ÷íŁı ïðàŒòŁŒ, ïîâÿçàí‡ ‡ç
çåìºåþ, ÆóºŁ ïåðåíåæåí‡ íà ìåòîäŁ ïåðåäÆà÷åííÿ ìàØÆóòíüîªî
çà äîïîìîªîþ îŒðåìŁı ŒíŁª. ˇðàâîæºàâí‡ æºîâÿíŁ äºÿ öüîªî
âŁŒîðŁæòîâóâàºŁ «ˇæàºòŁð». ˝à îæíîâ‡ àåðîìàíò‡¿ âŁíŁŒà”
æŒºàäíà åçîòåðŁ÷íà íàóŒà àæòðîºîª‡ÿ.
˛Œðåìî âàðòî æŒàçàòŁ ïðî ìàíòŁŒŁ, øî ·ðóíòóþòüæÿ íà ïî-
âåä‡íö‡ òâàðŁí: îðí‡òîìàíò‡ÿ  ïðîðîŒóâàííÿ çà ïîâåä‡íŒîþ
ïòàı‡â, àºåŒòð‡îìàíò‡ÿ  ªàäàííÿ íà îæíîâ‡ ŒðŁŒó ï‡âíÿ, ªàðóæï‡-
Œîìàíò‡ÿ  ªàäàííÿ çà äîïîìîªîþ íóòðîø‡â òâàðŁí, îæîÆºŁâî
÷àæòî âŁŒîðŁæòîâóâàºàæÿ ïå÷‡íŒà. ˝àØŒðàøå öåØ âŁä ìàíòŁŒŁ
ïðîäåìîíæòðîâàíî íà Æðîíçîâ‡Ø òàÆºŁ÷ö‡, çíàØäåí‡Ø â ì‡æòå÷Œó
ˇÿ÷åíöà (†òàº‡ÿ), äå çîÆðàæåíî æıåìó ïå÷‡íŒŁ â‡âö‡, çà äîïîìî-
ªîþ ÿŒî¿ âŁçíà÷àºîæÿ ìàØÆóòí”. ˙ ª‡äíî ‡ç Æðîíçîâîþ òàÆºŁ÷Œîþ
ç ì. ˇ ÿ÷åíöà, ŒîíŒðåòí‡ çîíŁ îðªàíó ÆóºŁ ïðŁçíà÷åí‡ îŒðåìîìó
Æîæåæòâó ‡ òàì íàìàªàºŁæÿ â‡äíàØòŁ àíîìàº‡¿ àÆî ïàðàçŁò‡â. ˚ ðŁ-
òåð‡¿ îö‡íŒŁ ìàØÆóòíüîªî âŁçíà÷àºŁæÿ çà äîïîìîªîþ òàŒŁı äà-
íŁı ÿŒ Œîº‡ð, ôîðìà, ðîçì‡ð, æŁìåòð‡ÿ, ŒîíæŁæòåíö‡ÿ, ìåìÆðàíŁ,
íàðîæòŁ, àíîìàº‡¿ æîâ÷íîªî ì‡ıóðà òà ‡í. ÒàŒ‡ àíîìàº‡¿ ÆóºŁ
æŒºàäíŁìŁ äºÿ ïîÿæíåííÿ ‡ ïîð‡âíþâàºŁæÿ ‡ç çàªàºüíîþ Æóäî-
âîþ çäîðîâî¿ ïå÷‡íŒŁ â‡âö‡. ´‡äïîâ‡äíî äî çàô‡ŒæîâàíŁı âîðîæ-
ÆŁòîì â‡äì‡ííîæòåØ, øî âŁíŁŒàºŁ â ïå÷‡íö‡, ïåðåäÆà÷àºîæÿ ìàØ-
Æóòí” ºþäŁíŁ àÆî ì‡æöåâîæò‡.
˝àØæŒºàäí‡łŁìŁ ââàæàþòüæÿ ìàíòŁŒŁ, ÿŒ‡ ïîâÿçàí‡ ‡ç ò‡ºîì
ºþäŁíŁ, à æàìå: ı‡ðîìàíò‡ÿ  ªàäàííÿ çà äîïîìîªîþ º‡í‡Ø íà
ðóŒàı; ô‡ç‡îªíîì‡Œà  âîðîæ‡ííÿ çà äîïîìîªîþ ðŁæ îÆºŁ÷÷ÿ;
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 42 Skinner S. Terrestrial Astrology Divination by Geomancy / S. Skinner.  London: Routledge & Kegan Paul,
2000.
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àíòðîïîìàíò‡ÿ  ªàäàííÿ çà äîïîìîªîþ ºþäæüŒŁı âíóòð‡łí‡ı
îðªàí‡â; îíåØðîìàíò‡ÿ  íà îæíîâ‡ ïîÆà÷åíŁı æí‡â; ïåäîìàíò‡ÿ 
çà º‡í‡ÿìŁ æòîïŁ íîªŁ; íåŒðîìàíò‡ÿ  âîðîæ‡ííÿ çà äîïîìîªîþ
äóı‡â ïîìåðºŁı ºþäåØ.
Ó ìåæàı öüîªî äîæº‡äæåííÿ íàØâàæºŁâ‡łŁì äºÿ àíàº‡çó ” ðîç-
âŁòîŒ ï‡ðîìàíò‡¿. ´îªîíü  îäíå ‡ç ïåðłŁı ïðŁðîäíŁı ÿâŁø, ÿŒå
îæâî¿ºà ºþäŁíà. Ó Æóäü-ÿŒ‡Ø àðıà¿÷í‡Ø Œóºüòóð‡ ïîºóìÿ ìà” ìà-
ª‡÷íå çíà÷åííÿ. ´‡äïîâ‡äíî âàðòî âŁä‡ºŁòŁ òàŒ‡ âŁäŁ ìàíòŁŒ, ÿŒ
Œàïíîìàíò‡ÿ  ªàäàííÿ çà äîïîìîªîþ äŁìó; æŒàïóº‡ìàíò‡¿  ªà-
äàííÿ çà äîïîìîªîþ çàïå÷åíî¿ àÆî çâàðåíî¿ ºîïàòŒŁ òâàðŁíŁ
(àÆî ðîçæàðåíîªî ïàíöŁðó ÷åðåïàıŁ).
´ ‡íłîìó ðîçä‡º‡ ðîçªºÿíåìî ïðàŒòŁŒó æŒàïóº‡ìàíò‡¿ çíà÷íî
äåòàºüí‡łå, àíàº‡çóþ÷Ł äàâíüîæºîâÿíæüŒŁØ òåŒæò «˚íŁªà â‡ä
ˇåòðà “ªŁïòÿíŁíà...», àºå æïåðłó ðîçªºÿíåìî â‡äîìŁØ íàì Œîð-
ïóæ äæåðåº â Œóºüòóðíîìó æåðåäîâŁø‡ Slavia Orthodoxa.
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ÌÀˆ†×˝† Ò¯˚ÑÒ¨ ˇ†´˜¯˝˝¨Õ
ÒÀ ÑÕ†˜˝¨Õ Ñ¸˛´ß˝ —À˝˝Ü˛Ì˛˜¯—˝˛fl ˜˛`¨
 ˜ îæº‡äíŁŒàì, ÿŒ‡ âŁâ÷àþòü ‡íòåºåŒòóàºüíó ‡æòîð‡þ ˇ ‡âäåííî¿
òà Ñı‡äíî¿ “âðîïŁ, Æóâ â‡äîìŁØ âŁä º‡òåðàòóðŁ, øî âŁıîäŁâ çà
ìåæ‡ òðàäŁö‡Øíî¿ ïðàâîæºàâíî¿ ŒíŁæíîæò‡. ¯òíîªðàôŁ ‡ ôîºüŒ-
ºîðŁæòŁ çàçâŁ÷àØ çâåðòàþòü óâàªó íà òå, øî ïîðÿä ‡ç ïŁæåìíîþ
òðàäŁö‡”þ ‡æíóâàâ ïºàæò íàðîäíî¿ ŒóºüòóðŁ, ÿŒŁØ âîíŁ íàçŁâà-
þòü ìàª‡÷íŁì. ˝à äóìŒó Ì. ´Łíîªðàäîâà, æàìå öÿ óæíà íàðîäíà
ìàª‡ÿ ‡ âïºŁíóºà íà ôîðìóâàííÿ ïŁæåìíî¿ ìàª‡÷íî¿ òðàäŁö‡¿, øî
Æóºà ŒîíòðŒóºüòóðíîþ äî ïðàâîæºàâíîªî ‡íòåºåŒòóàºüíîªî æå-
ðåäîâŁøà â ï‡âäåííŁı òà æı‡äíŁı æºîâÿí ó ðàííüîìîäåðíŁØ ïå-
ð‡îä (XV-XVII æò.). ˝àæïðàâä‡ åòíîªðàôŁ-ôîºüŒºîðŁæòŁ Ì. ´Ł-
íîªðàäîâ 43, ¸. ÌàØŒîâ 44, Ó. —. Ñ. —åºæòîí 45, Œîòð‡ ïðàöþâàºŁ â
Õ†Õ  íà ïî÷. ÕÕ æò., ïîìŁºÿºŁæÿ ó æâî¿ı æóäæåííÿı. ˜ºÿ Æàªà-
òüîı ‡ç íŁı íàóŒîâŁØ ‡íòåðåæ æòàíîâŁºà óæíà íàðîäíà òâîð÷‡æòü
ï‡âäåííŁı òà æı‡äíŁı æºîâÿí, òîìó âîíŁ íå ìîªºŁ äåòàºüíî ïðî-
àíàº‡çóâàòŁ ŒíŁªŁ, ÿŒ‡ âîíŁ íàçŁâàºŁ ìàª‡÷íŁìŁ òà åçîòåðŁ÷íŁ-
ìŁ. ˝àçâàí‡ äîæº‡äíŁŒŁ ïðàŒòŁ÷íî íå çâåðòàºŁ óâàªŁ íà åº‡òàð-
íó Œóºüòóðó, ÿŒà ðîçâŁâàºàæÿ ïàðàºåºüíî ‡ç íàðîäíîþ. ÌàØæå
âæ‡ âîíŁ ö‡ŒàâŁºŁæÿ àäàïòàö‡”þ óæíî¿ ïåðåäà÷‡ ìàª‡÷íŁı çíàíü äî
ïðàâîæºàâíîªî ıðŁæòŁÿíæüŒîªî æåðåäîâŁøà. ´ îíŁ ïåðłŁìŁ çâåð-
íóºŁ óâàªó íà òåŒæòŁ, øî ïîòðàïŁºŁ ó æïŁæîŒ «ˇðî ŒíŁªŁ ‡æòŁíí‡
òà ïîìŁºŒîâ‡» íåâ‡äîìîªî ïðàâîæºàâíîªî Œº‡ðŁŒà XV æò. ÖåØ
æïŁæîŒ äîïîâíþâàâæÿ ‡ ïåðåïŁæóâàâæÿ äî XVIII æò.
Ùîäî ïŁæåìíî¿ òðàäŁö‡¿ åçîòåðŁ÷íŁı/îŒóºüòíŁı íàóŒ, òî, íà
â‡äì‡íó â‡ä åòíîªðàô‡â ‡ ôîºüŒºîðŁæò‡â, ô‡ºîºîªŁ Ø ‡æòîðŁŒŁ ïðŁ-
ä‡ºÿºŁ ö‡Ø òåì‡ ìåíłå óâàªŁ. Òóò âàðòî â‡äçíà÷ŁòŁ íàïðàöþâàí-
íÿ òàŒŁı ó÷åíŁı: ´. ˇåðåòöà 46, À. ÑîÆîºåâæüŒîªî 47, Ì. Ñïåðàí-
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
43 ´Łíîªðàäîâ ˝. ˙àªîâîðß, îÆåðåªŁ, æïàæŁòåºüíßå ìîºŁòâß Ł ïðî÷. / ˙àªîâîðß, îÆåðåªŁ, æïàæŁòåºü-
íßå ìîºŁòâß Ł ïðî÷. / ˝. ´Łíîªðàäîâ.  Ì.: Ì. ˇ. Ñ. (Ò-âà ¨. ˝. ˚ółíåðåâœ Ł ˚î.), 1907.
44 ÌàØŒîâ ¸. ˝. ´åºŁŒîðóææŒŁå çàŒºŁíàíŁÿ / ¸. ˝. ÌàØŒîâ.  ÑˇÆ: òŁïîªðàôŁÿ ÌàØŒîâà, 1869.
45 Ralston W. R. The song of the Russian People, as Illustrative of Slavonic Mythology and Russian Social Life / W.
R. Ralston.  New York: Haskell House, 1970.
46 ˇåðåòö ´. ˝. ÌàòåðŁàºß Œ ŁæòîðŁŁ àïîŒðŁôà Ł ºåªåíä. 1. ˚ ŁæòîðŁŁ ðˆîìíŁŒà: ´âåäåíŁå, æºîâÿíæŒŁå
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æüŒîªî 48, Ì. ÒŁıîíðàâîâà 49. Ó÷åí‡ íàìàªàºŁæÿ äîâåæòŁ, øî ìàª‡÷í‡
òà ìàíòŁ÷í‡ òåŒæòŁ, ÿŒ‡ ïîÆóòóâàºŁ ó ïðàâîæºàâíîìó æåðåäîâŁø‡,
äî æı‡äíŁı æºîâÿí ïîòðàïŁºŁ ‡ç `àºŒàí, à äî ï‡âäåííŁı  ‡ç
´‡çàíò‡¿. ˝àóŒîâö‡ âŁæóíóºŁ ª‡ïîòåçó, øî Æ‡ºüł‡æòü òåŒæò‡â  öå
ïåðåŒºàäŁ ‡ç äàâíüî”âðåØæüŒî¿ òà ªðåöüŒî¿ íà öåðŒîâíîæºîâÿíæü-
Œó ìîâó îðŁª‡íàºüíŁı ”âðåØæüŒŁı àÆî æ àðàÆæüŒŁı òåŒæò‡â ÷åðåç
ïîæåðåäíŁöòâî òåŒæò‡â íàïŁæàíŁı äàâíüî”âðåØæüŒîþ àÆî ªðåöü-
Œîþ ìîâîþ, ìåíłîþ ì‡ðîþ  ºàòŁíîìîâíŁı òåŒæò‡â. ˜îæº‡äíŁŒ
˜. ÑâÿòæüŒŁØ 50 çàØìàâæÿ ‡æòîð‡”þ àæòðîíîì‡¿ òà àæòðîºîª‡¿ æå-
ðåä ïðàâîæºàâíŁı æºîâÿí. ´ ‡í âïåðłå ïðîàíàº‡çóâàâ àæòðîºîª‡÷í‡
òåŒæòŁ ÕV-XVII æò., äîâ‡âłŁ, øî Æ‡ºüł‡æòü öŁı òåŒæò‡â  öå çàïî-
çŁ÷åí‡ àæòðîíîì‡÷í‡ òà àæòðîºîª‡÷í‡ íàïðàöþâàííÿ ‡óäåØæüŒŁı òà
àðàÆæüŒŁı àæòðîºîª‡â. Óæå â ï‡çí‡łŁØ ÷àæ À. ÒóðŁºîâ òà À. ×åðåí-
öîâ 51 îïóÆº‡ŒóâàºŁ ŒíŁªó XVI æò. «—àôº‡» ‡ç çàı‡äíî”âðîïåØæü-
ŒŁìŁ ìîäŁô‡Œàö‡ÿìŁ ìàíòŁ÷íî¿ òðàäŁö‡¿, à æàìå ªåîìàíò‡¿. ˝ àØ-
â‡äîì‡łŁØ ‡, ïåâíî, ”äŁíŁØ ·ðóíòîâíŁØ äîæº‡äíŁŒ æı‡äíîæºî-
âÿíæüŒî¿ ìàª‡÷íî¿ òà îŒóºüòíî¿ òðàäŁö‡¿ ðàííüîìîäåðíî¿ äîÆŁ 
ÆðŁòàíæüŒŁØ ô‡ºîºîª-æºàâ‡æò ´ . Ô. —àØÿí. Éîªî ŒíŁªà «`àíÿ îï-
‡âíî÷‡: ‡æòîðŁ÷íŁØ îªºÿä ìàª‡¿ òà ªàäàííÿ â —îæ‡¿» 52 ÿâºÿ” æîÆîþ
óí‡Œàºüíå ŒîìïºåŒæíå äîæº‡äæåííÿ âæ‡”¿ ìàª‡÷íî¿ òðàäŁö‡¿
æı‡äíŁı æºîâÿí. Õî÷à îæíîâíó óâàªó ÆðŁòàíæüŒŁØ â÷åíŁØ ïðŁ-
ä‡ºÿ” íàðîäí‡Ø ìàª‡¿, ÿŒà ïîÆóòóâàºà íà òåðŁòîð‡¿ æó÷àæíî¿ —îæ‡¿,
ÓŒðà¿íŁ, `‡ºîðóæ‡.
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Óæå æ äåÿŒ‡ ìàª‡÷í‡ òà ìàíòŁ÷í‡ òåŒæòŁ ÆóºŁ îïóÆº‡Œîâàí‡ íà-
ïðŁŒ‡íö‡ Õ†Õ ‡ íà ïî÷. ÕÕ æò. Ì. ÑïåðàíæüŒŁì, Ì. ÒŁıîíðàâîâŁì,
´. ˇåðåòöîì òà À. ÒóðŁºîâŁì, À. ×åðåíöîâŁì, ß. ¸óð” ‡ ˝. ˚à-
çàŒîâîþ. ˛ Œðåì‡ ðóŒîïŁæí‡ ïàìÿòŒŁ ö‡ â÷åí‡ äîæº‡äæóâàºŁ, ïðî-
òå çàçâŁ÷àØ íå äåòàºüíî, à ºŁłå îªºÿäîâî, àŒöåíòóþ÷Ł óâàªó íà
‡æòîðŁ÷í‡Ø ‡ º‡òåðàòóðí‡Ø æŒºàäîâ‡Ø. Ñåðåä îæíîâíŁı íàóŒîâŁı
‡íòåðåæ‡â çªàäóâàíŁı ó÷åíŁı: ðîçªºÿä ðóŒîïŁæ‡â ÷Ł ðåäàªóâàííÿ
òåŒæò‡â äºÿ ‡æòîðŁ÷íîªî àíàº‡çó º‡òåðàòóðŁ, ìîâŁ, Æ‡Æº‡Øíî¿
‡æòîð‡¿, àïîŒðŁô‡÷íŁı æòóä‡Ø, º‡òóðª‡ŒŁ, ªîì‡ºåòŁŒŁ, ‡æòîð‡¿ öåð-
ŒâŁ àÆî íàóŒŁ (àæòðîíîì‡¿, ìåäŁöŁíŁ), òîÆòî âæüîªî, Œð‡ì ìàª‡÷-
íî¿ òà îŒóºüòíî¿ æŒºàäîâî¿. ´‡äæóòí‡æòü ‡íòåðåæó äî ìàª‡¿ ‡ ìàí-
òŁŒŁ ÿŒ ïðåäìåòà íàóŒîâîªî äîæº‡äæåííÿ ÷àæòŒîâî ” íàæº‡äŒîì
äŁæòàíö‡¿ ì‡æ ïîçŁòŁâ‡æòæüŒîþ ‡ ðàö‡îíàºüíîþ íàóŒîþ òà ‡ððà-
ö‡îíàºüíîþ ìàª‡”þ ‡ ö‡ºŁì ŒîìïºåŒæîì åçîòåðŁ÷íî¿ òðàäŁö‡¿, øî
ìà” æâîþ ïàðàºåºüíó ‡æòîð‡þ, çà òâåðäæåííÿì ´. Õàíåªðààôà 53.
Õî÷à, îæíîâíîþ ïðŁ÷Łíîþ Æóºî òå, øî ìàª‡÷í‡ òà ìàíòŁ÷í‡ òåŒ-
æòŁ íå äàâàºŁæÿ äºÿ ðîçóì‡ííÿ â÷åíŁì, ÿŒ‡ ¿ı âŁâ÷àºŁ. ÔàŒòŁ÷íî,
âæ‡ äîæº‡äæåííÿ ì‡æòÿòü âŒàç‡âŒŁ íà òå, øî çì‡æò ‡ æòðóŒòóðà òåŒ-
æòó çàºŁłà”òüæÿ íå äî Œ‡íöÿ çðîçóì‡ºîþ.
`ºŁçüŒî ïîºîâŁíŁ öŁı òåŒæò‡â Æóºî âòðà÷åíî, çàªóÆºåíî àÆî
÷åŒàþòü æâî¿ı äîæº‡äíŁŒ‡â ó àðı‡âàı ÷Ł Æ‡Æº‡îòåŒàı, òîìó íàì
â‡äîì‡ ºŁłå íàçâŁ öŁı òåŒæò‡â. †íłà ÷àæòŁíà çÆåðåªºàæÿ â íàÆà-
ªàòî ï‡çí‡łŁı Œîï‡ÿı îŒðåìŁı ðóŒîïŁæ‡â, øî ÆóºŁ çðîÆºåí‡ ïå-
ðåïŁæóâà÷àìŁ, ÿŒ‡ ÷àæòî íå ðîçóì‡ºŁ, ïðî øî Øäåòüæÿ ó òåŒæò‡,
àÆî æ çì‡íþâàºŁ çì‡æò ðîÆ‡ò â‡äïîâ‡äíî äî çàïŁò‡â åïîıŁ, â ÿŒó
æŁºŁ ‡ ïðàöþâàºŁ. ˜îæº‡äíŁŒàì íà ìåæ‡ XIX-ÕÕ æò. æŒºàäíî
Æóºî ðîçóì‡òŁ åçîòåðŁ÷í‡ òåŒæòŁ. Òîìó Æ‡ºüł‡æòü îïŁæ‡â ïîìŁº-
Œîâ‡ ‡ ïîòðåÆóþòü äåòàºüíîªî ðåäàªóâàííÿ. ×Łìàºî çÆåðåæå-
íŁı òåŒæò‡â Æóâ íàïŁæàíŁØ àíîí‡ìíî àÆî æ ï‡ä ÷óæŁìŁ ‡ìåíà-
ìŁ, øî ðîÆŁòü ïðîöåæ ‡äåíòŁô‡Œàö‡¿ ðåª‡îíó òà àâòîðæòâà
æŒºàäíŁì çàâäàííÿì. Õî÷à, ÿŒ çàçíà÷àþòü Ì. ÑïåðàíæüŒŁØ 54
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òà À. ÑîÆîºåâæüŒŁØ 55, Æ‡ºüł‡æòü òåŒæò‡â, ÿŒ‡ ìŁ ìîæåìî íàçŁâà-
òŁ åçîòåðŁ÷íŁìŁ, ÆóºŁ íàïŁæàí‡ àÆî ïåðåŒºàäåí‡ íà òåðŁòîð‡¿ æó-
÷àæíî¿ ÑåðÆ‡¿, ` îæí‡¿, ÓŒðà¿íŁ òà ` ‡ºîðóæ‡¿ â XV æò. æºîâÿíæüŒŁ-
ìŁ ìîâàìŁ. ˜ î òîªî æ Æ‡ºüł‡æòü òâîð‡â, øî óâ‡ØłºŁ ó æïŁæîŒ «ˇðî
ŒíŁªŁ ‡æòŁíí‡ òà ïîìŁºŒîâ‡», ” «â‡ºüíŁìŁ òåŒæòàìŁ» â ïåðåŒºàä‡
ç ªðåöüŒî¿ òà ”âðåØæüŒî¿ ìîâŁ. ÒîÆòî ïåðåâàæíà Æ‡ºüł‡æòü ŒíŁª
â‡ºüíî ‡íòåðïðåòóâàºŁæÿ ïåðåŒºàäà÷àìŁ òà ïåðåïŁæóâà÷àìŁ.
Öå æåðØîçíà ïåðåłŒîäà äºÿ íàóŒîâö‡â, ÿŒ‡ äîæº‡äæóâàºŁ òåŒ-
æòŁ ç‡ æïŁæŒó «ˇðî ŒíŁªŁ ‡æòŁíí‡ òà ïîìŁºŒîâ‡». ˜îæ‡ íå ‡æíó”
ïîâíîªî Œîðïóæó ç‡Æðàíü çÆåðåæåíŁı æåðåäíüîâ‡÷íŁı åçîòåðŁ÷-
íŁı òåŒæò‡â ï‡âäåííŁı ‡ æı‡äíŁı æºîâÿí. ´àðòî çä‡ØæíŁòŁ ïîïå-
ðåäí‡Ø îªºÿä âæ‡”¿ ïŁæåìíî¿ ìàíòŁ÷íî¿ òðàäŁö‡¿ òà îŒóºüòíŁı íàóŒ
ó ï‡âäåííŁı ÆàºŒàíæüŒŁı òà æı‡äíŁı ïðàâîæºàâíŁı æºîâÿí, òîÆ-
òî ó ïðàâîæºàâíŁı æºîâÿí ðàííüîìîäåðíî¿ äîÆŁ (XV-XVII æò.).
˝Łí‡ äîæº‡äíŁŒàì æºîâÿíæüŒî¿ ðàííüîìîäåðíî¿ º‡òåðàòóðŁ â‡äî-
ìî íåÆàªàòî òåŒæò‡â, ÿŒ‡ ìîæíà íàçâàòŁ ìàª‡÷íŁìŁ ÷Ł åçîòåðŁ÷-
íŁìŁ. flı ìîæíà ïîä‡ºŁòŁ íà òàŒ‡ ªðóïŁ:
1) òåŒæòîâ‡ àìóºåòŁ, çàŒºŁíàííÿ, çàìîâºÿííÿ, àïîŒðŁô‡÷í‡
ìîºŁòâŁ;
2) òåŒæòŁ ªàäàºüíî¿ ìàª‡¿ (ªåîìàíò‡¿, æŒàïóº‡ìàíò‡¿, Æ‡Æº‡î-
ìàíò‡¿);
3) òðàâíŁŒŁ, ÿŒ‡ ì‡æòÿòü åºåìåíòŁ ìàª‡÷íîªî òðàâîº‡Œóâàííÿ
òà ‡íł‡ òåŒæòŁ ‡ç ïðŁðîäíî¿ ìàª‡¿;
4) òåŒæòŁ ‡ç àæòðîºîª‡÷íŁì çì‡æòîì;
5) òåŒæòŁ ç àºı‡ì‡÷íŁì çì‡æòîì.
¯ŒºåŒòŁ÷í‡ åçîòåðŁ÷í‡ òåŒæòŁ Æåç ÷‡òŒî âŁçíà÷åíî¿ òåìàòŁŒŁ
âàðòî âŁä‡ºŁòŁ îŒðåìî. Ñåðåä òàŒŁı  «¸àîä‡Œ‡ØæüŒå ïîæºàí-
íÿ» 56, øî çà æâî”þ æóòòþ ” ŒðŁïòîªðàô‡÷íîþ æŁæòåìîþ, äîäà-
íîþ äî ŒîðîòŒîªî âŁŒºàäó æâî”ð‡äíŁı òåîºîª‡÷íŁı ‡äåØ. ÔàŒ-
òŁ÷íî, âæ‡ ö‡ òåŒæòŁ, ïðî ÿŒ‡ äàº‡ ØòŁìåòüæÿ  öå ïåðåŒºàäŁ ‡ç
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äàâíüîªðåöüŒî¿, äàâíüî”âðåØæüŒî¿ òà ºàòŁíŁ. ¸ Łłå íåçíà÷íà ÷à-
æòŁíà Æóºà íàïŁæàíà æºîâÿíæüŒŁìŁ ìîâàìŁ. Òîìó íåâåºŁŒà
Œ‡ºüŒ‡æòü òàŒŁı ðóŒîïŁæ‡â ìà” íîâó ŒîìïîçŁö‡þ.
 ˇ åðåŒºàäŁ Æ‡ºüłîæò‡ àïîŒðŁô‡÷íŁı ìîºŁòîâ ‡ òåŒæòîâŁı àìó-
ºåò‡â æºîâÿíæüŒŁìŁ ìîâàìŁ ÆóºŁ çä‡Øæíåí‡ äºÿ º‡òóðª‡¿ æºîâÿíæü-
ŒŁı ïðàâîæºàâíŁı öåðŒîâ. `‡ºüł‡æòü çàŒºŁíàíü ‡ ìàª‡÷íŁı ìîºŁ-
òîâ, à òàŒîæ äåÿŒ‡ ªàäàºüí‡ òåŒæòŁ, çÆåðåªºŁæÿ â º‡òóðª‡ØíŁı ‡
Æ‡Æº‡ØíŁı ðóŒîïŁæàı, ÿŒ‡ ìàºŁ àïîŒðŁô‡÷íŁØ ıàðàŒòåð. ˙ì‡æò
Æ‡ºüłîæò‡ òåŒæò‡â öŁı ìîºŁòîâ òà àìóºåò‡â ªðåöüŒîþ íå â‡äð‡çíÿâ-
æÿ â‡ä æºîâÿíæüŒŁı. ˇåðåŒºàäŁ òàŒŁı ìàª‡÷íŁı òåŒæòîâŁı àìó-
ºåò‡â òà àïîŒðŁô‡÷íŁı ìîºŁòîâ ÆóºŁ çðîÆºåí‡ â ðåäàŒö‡¿ Æîªî-
æºóæÆîâŁı ‡ ðŁòóàºüíŁı ðóŒîïŁæ‡â, øî ïðŁçíà÷àºŁæÿ äºÿ º‡òóðª‡¿.
ˇåðåŒºàäàòŁ ‡ç ªðåöüŒî¿ ìîâŁ íà æºîâÿíæüŒ‡ ðîçïî÷àºŁ æîºóíæüŒ‡
ÆðàòŁ ˚ŁðŁºî ‡ Ìåôîä‡Ø ó IX æò. ×Łìàºî ÿŒŁı Æóºî çä‡Øæíåíî â
åïîıŁ Ñåðåäíüîâ‡÷÷ÿ, —åíåæàíæó ‡ ðàííüîìîäåðíî¿ äîÆŁ, ïðŁ-
ÆºŁçíî äî Œ‡í. XVIII æò. ˇåðåŒºàäŁ ìåíłŁı ªðóï òåŒæò‡â Æóºî
çä‡Øæíåíî â ‡íłîìó ŒîíòåŒæò‡. ˝ àî÷íŁØ ïðŁŒºàä  íàïŁæŁ íà àìó-
ºåòàı, îŒðåì‡ ç ÿŒŁı ” ðàíí‡ìŁ çðàçŒàìŁ ŒŁðŁºŁ÷íîªî ïŁæüìà.
Àìóºåò‡â, øî ì‡æòÿòü ìàª‡÷í‡ íàïŁæŁ, æåðåä àðıåîºîª‡÷íŁı çíàı-
‡äîŒ íàðàıîâó”òüæÿ Æ‡ºüłå òðüîı æîòåíü 57.
 ˙  óæ‡ı òåŒæò‡â, ÿŒ‡ îªºÿäîâî çªàäóþòüæÿ ó ö‡Ø ðîÆîò‡, ºŁłå òåŒ-
æòîâ‡ àìóºåòŁ ‡ íàïŁæŁ àïîŒðŁô‡÷íŁı ìîºŁòîâ ìîæíà íàçâàòŁ
ìàª‡÷íŁìŁ ó çâŁ÷íîìó çíà÷åíí‡ öüîªî æºîâà. ´ îíŁ ïåðåäÆà÷àþòü
Œîíòðîºü íàä ïðŁðîäîþ ‡ íàä ºþäüìŁ, à çàæîÆàìŁ äºÿ äîæÿªíåí-
íÿ ïåâíî¿ ìåòŁ ìîæóòü æºóªóâàòŁ îŒðåì‡ æºîâà, æåæòŁ òîªî, ıòî
íŁìŁ ŒîðŁæòó”òüæÿ. ÒàŒå ïîÿæíåííÿ ìàª‡¿ æôîðìóâàºîæÿ íåøî-
äàâíî ó æåðåäîâŁø‡ çàı‡äíî”âðîïåØæüŒî¿ íàóŒŁ, òîìó Øîªî âàæ-
Œî çàæòîæîâóâàòŁ äºÿ æı‡äíî”âðîïåØæüŒîªî ŒîíòåŒæòó. Ó æåðå-
äîâŁø‡ ï‡âäåííŁı ‡ æı‡äíŁı ïðàâîæºàâíŁı æºîâÿí ðåº‡ª‡Øí‡æòü
ðîçóì‡ºàæÿ ÿŒ àŒò æŒðîìíîªî Æºàªàííÿ çàæòóïíŁöòâà â `îªà àÆî
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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æâÿòŁı. À ï‡ä ìàª‡”þ ðîçóì‡ºŁ íå ìàí‡ïóºÿòŁâíŁØ çàæ‡Æ, à łâŁä-
łå äîäàòŒîâŁØ çàıŁæò â‡ä æòŁı‡Ø àÆî çºŁı ºþäåØ. Óæâ‡äîìºåííÿ
ïðŁðîäŁ ìàª‡¿ ÿŒ ìàí‡ïóºÿòŁâíîªî çàæîÆó æòà” ïîïóºÿðíŁì ºŁłå
â åïîıó ´‡äðîäæåííÿ.
˝à äóìŒó †. ˚óº‡àíî, ðîçóì‡ííÿ ìàª‡¿ ÿŒ âŁøîªî ïîðÿäŒó ïðî-
ÿâŁºîæÿ ï‡ä ÷àæ ïðîòåæòàíòæüŒî¿ —åôîðìàö‡¿ 58. Ñàìå ìàª‡ÿ âŁ-
øîªî ïîðÿäŒó ïðåäæòàâºåíà ó ïŁæüìîâ‡Ø òðàäŁö‡¿ ïðàâîæºàâíŁı
æºîâÿí. ` ‡ºüł‡æòü óŒðà¿íæüŒŁı, Æ‡ºîðóæüŒŁı, æåðÆæüŒŁı, ðîæ‡Øæü-
ŒŁı äîæº‡äíŁŒ‡â ïðîäîâæóþòü ïðîòŁæòàâºÿòŁ ìàª‡þ ðåº‡ª‡¿, ıî÷à
íå ìîæíà äî Œ‡íöÿ àÆæîºþòŁçóâàòŁ ŒîíòåŒæò ïîºåì‡÷íŁı òâîð‡â,
ÿŒŁØ ” îæíîâíŁì äæåðåºîì äºÿ ïîä‡ÆíŁı òåç.
˝åçíà÷íŁØ â‡äæîòîŒ çÆåðåæåíŁı òåŒæò‡â ä‡Øæíî ìîæíà ââàæà-
òŁ ìàª‡÷íŁìŁ. Ó íŁı í‡÷îªî íå æŒàçàíî ïðî `îªà ÷Ł Æóäü-ÿŒó ðå-
º‡ª‡Øíó òðàäŁö‡þ. ´‡äïîâ‡äíî äî çàı‡äíî”âðîïåØæüŒîªî àŒàäå-
ì‡÷íîªî ðîçóì‡ííÿì ìàª‡¿ Æ‡ºüł‡æòü ìîºŁòîâíŁı òåŒæòîâŁı àìó-
ºåò‡â ì‡æòŁòü ðåº‡ª‡Øí‡ æþæåòŁ, àºå ïðŁçíà÷åí‡ äºÿ ìàí‡ïóºÿö‡¿
íàä ïðŁðîäîþ ðå÷åØ. “ íåîäíîçíà÷í‡ òåŒæòŁ, ÿŒ‡ âîäíî÷àæ ì‡æòüæÿ
‡íôîðìàö‡þ ïðî ìàí‡ïóºÿö‡þ òà Œîíòðîºü íàä ïðŁðîäíŁìŁ æòŁ-
ı‡ÿìŁ, ºþäüìŁ, ïðåäìåòàìŁ, à òàŒîæ ïîæŁºàþòüæÿ íà ðåº‡ª‡Øí‡
òåŒæòŁ.
 Ùî æòîæó”òüæÿ «ìàª‡÷íŁı ìîºŁòîâ», òî ïðàâîæºàâíà öåðŒâà
÷‡òŒî ðîçä‡ºÿ” ìîºŁòâŁ ö‡”¿ ªðóïŁ íà äîçâîºåí‡ òà çàÆîðîíåí‡.
´‡äòàŒ, ìîºŁòâŁ, çàÆîðîíåí‡ ó ïðàâîæºàâí‡Ø ıðŁæòŁÿíæüŒ‡Ø òðà-
äŁö‡¿, àºå âŁŒîðŁæòîâóâàí‡ ó ïîÆóòîâîìó æŁòò‡ ïðŁıîæàí, ” íà-
æïðàâä‡ ìàª‡÷íŁìŁ. ÒîÆòî ¿ı òàŒîæ âàðòî ŒºàæŁô‡ŒóâàòŁ ÿŒ
îŒóºüòí‡ àÆî ïðŁıîâàí‡. Õî÷à òóò òàŒîæ ïîòð‡Æíî äîäàòŁ, øî
ïðàâîæºàâíŁØ æâÿøåíŁŒ àÆî ”ïŁæŒîï, ÿŒŁØ îæóäæóâàâ ŒîíŒðåò-
íó ìîºŁòâó àÆî çÆ‡ðŒó òåŒæò‡â, ðîÆŁâ öå íà ï‡äæòàâ‡ ¿¿ ”ðåòŁ÷íîæò‡,
àºå íå ìàª‡÷íîæò‡ ÷Ł åçîòåðŁ÷íîæò‡. ˝àªàäà”ìî, øî òàŒ‡ çàÆîðî-
íŁ, ÿŒ‡ ïî÷àºŁ îô‡ö‡Øíî âŁò‡æíÿòŁ ŒîíŒðåòí‡ çíàííÿ ‡ òåŒæòŁ,
âŁíŁŒàþòü ó XV æò. ˇ åðłîþ â öüîìó ðîä‡ Æóºà ŒíŁªà íåâ‡äîìîªî
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ïðàâîæºàâíîªî Œº‡ðŁŒà «ˇðî ŒíŁªŁ ‡æòŁíí‡ ‡ ïîìŁºŒîâ‡» («˛ ŒíŁ-
ªàı ŁæòŁííßı Ł ºîæíßı») 59. Ó í‡Ø Æóºî çàçíà÷åíî: «Ñâÿøåííî-
æºóæŁòåº‡ ìàþòü äåÿŒ‡ æóìí‡âí‡ ïŁæàííÿ ó æâî¿ı ”âıîºîª‡ÿı, æå-
ðåä íŁı ” ïîŒàÿííÿ (íîìîŒàíîíŁ) ‡ ìîºŁòâŁ ïðîòŁ ºŁıîìàíŒŁ.
“ðåòŁŒŁ æïîòâîðþâàºŁ òðàäŁö‡¿, ïðŁïŁæóþ÷Ł æâÿòŁì àïîæòîºàì
æºîâà, ÿŒŁı ò‡ íå ªîâîðŁºŁ, àºå —àäà â‡äæòåæŁºà ‡ âŁºó÷Łºà ö‡ òåŒ-
æòŁ òà ïðîŒºÿºà âŁíóâàòö‡â» 60. ˇîä‡Æí‡ çâŁíóâà÷åííÿ ìŁ ìîæå-
ìî çíàØòŁ ‡ â «˚Ł”âî-ˇå÷åðæüŒîìó ïàòåðŁŒó» (1460-1462 ðð.) 61
˜åøî ï‡çí‡łå ó Æ‡ºüł ïîâí‡Ø ðåäàŒö‡¿ «†íäåŒæó çàÆîðîíåíŁı
ŒíŁª», àâòîðæòâî ÿŒîªî ïðŁïŁæó”òüæÿ äâîì æºîâÿíæüŒŁì ìŁòðî-
ïîºŁòàì ˚Łïð‡àíó ‡ ˙îæŁì‡, ÷Łòà”ìî: «Ó ¿ıí‡ı ”âıîºîª‡ÿı ðàçîì
‡ç ` îæåæòâåííŁìŁ ˇ ŁæàííÿìŁ íåðîçóìí‡ æ‡ºüæüŒ‡ æâÿøåíŁŒŁ çÆå-
ð‡ªàþòü æóìí‡âí‡ ïŁæüìåíà, ïîæ‡ÿí‡ ”ðåòŁŒàìŁ ç ìåòîþ çíŁøåí-
íÿ íåîæâ‡÷åíŁı æâÿøåííîæºóæŁòåº‡â ‡ äŁÿŒîí‡â, òîâæò‡ æ‡ºüæüŒ‡
ðóŒîïŁæŁ, ïîªàí‡ ïîŒàÿííÿ (íîìîŒàíîíŁ) ‡ íåïåâí‡ ö‡ºþø‡ ìî-
ºŁòâŁ ïðîòŁ ºŁıîìàíŒŁ, ‡íôåŒö‡Ø òà ‡íłŁı íåäóª. ˙  ìåòîþ ïîäî-
ºàííÿ ıâîðîÆŁ âîíŁ çàïŁæóþòü ïðîıàºüí‡ ºŁæòŁ íà ïðîæôîðàı ‡
ÿÆºóŒàı. ´îíŁ ðîÆºÿòü öå ÷åðåç æâîþ íåîæâ‡÷åí‡æòü, ÿŒó óæïàä-
ŒóâàºŁ â‡ä ä‡ä‡â ‡ ïðàä‡ä‡â, òà ªŁíóòü. “ðåòŁŒŁ æïîòâîðŁºŁ òðà-
äŁö‡¿ ÖåðŒâŁ òà ŒàíîíŁ æâÿòŁı àïîæòîº‡â, ïŁłó÷Ł íåïðàâäŁâ‡
æºîâà» 62. Òàì çªàäó”òüæÿ ïîðÿäîŒ òàŒŁı òåŒæò‡â, ÿŒ‡ ÆóºŁ ‡äåíòŁ-
ô‡Œîâàí‡ ÿŒ «ìàª‡÷í‡ òåŒæòîâ‡ àìóºåòŁ ‡ ìîºŁòâŁ»: «Ñ‡ì äî÷îŒ
†ðîäà, ïîìŁºŒîâî íàçâàíŁı ¸ŁıîìàíŒàìŁ», «†ìåíà àíªåº‡â»,
«Ñ‡ìäåæÿò ‡ìåí `îªà», «¸Łæò ç íåÆåæ ïðî íåä‡ºþ», «¸Łæò †æóæà
äî öàðÿ ÀÆªàðà», «âæ‡ âŁäŁ ”ðåòŁ÷íŁı çàŒºŁíàíü» («ŒîÆŁ âæÿŒŁå
åðåòŁ÷åæŒŁå»), à «òàŒîæ ‡íł‡ çàŒºŁíàííÿ ïðî Ìó÷åíŁŒ‡â ‡ `ºà-
ªîâ‡øåííÿ, ÿŒ‡ ” ŒíŁªàìŁ ”ðåòŁ÷íŁìŁ» («òàŒî äå Ł ïðî÷Łå ŒîÆŁ
î Ìó÷åíŁŒàı Ł î `ºàªîâåøåíŁŁ, å æóòü ŒíŁªŁ åðåòŁ÷åæŒŁå») 63.
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ÒàŒ‡ òâåðäæåííÿ äîçâîºÿþòü æôîðìóâàòŁ ïåâíó Œàòåªîð‡þ
ïàìÿòîŒ, ò. çâ. «ìàª‡÷í‡ òåŒæòîâ‡ àìóºåòŁ», ‡ â‡äíåæòŁ äî íŁı îÆ-
ìåæåíŁØ ìàæŁâ äîŒóìåíò‡â, øî æïðàâä‡ çÆåðåªºŁæÿ. ÖåðŒîâí‡
æºóæŁòåº‡ ó ïðàâîæºàâíŁı æºîâÿí äóæå ÷àæòî ïðŁïŁæóâàºŁ âŁ-
ªàäàí‡ òâîðŁ äî ”ðåòŁ÷íŁı, øîÆ çàæóäŁòŁ äåÿŒŁı æâÿøåííîæºó-
æŁòåº‡â. Òîìó íàæïðàâä‡ çÆåðåæåíŁı çðàçŒ‡â ìàª‡÷íŁı òåŒæòî-
âŁı àìóºåò‡â íåÆàªàòî. ˜îæº‡äíŁŒàì â‡äîìà ºŁłå íåçíà÷íà ÷àæ-
òŁíà òàŒŁı ðóŒîïŁæíŁı ìàòåð‡àº‡â, à æàìå:
 æïŁæŒŁ åï‡òåò‡â àÆî ‡ìåí `îªà (çàçâŁ÷àØ ¿ı 72) òà ˜‡âŁ Ìàð‡¿;
 ıâàºà çà ıðåæò;
 ìîºŁòâà äî àðıàíªåºà ÌŁıà¿ºà ïðî çàªàºüíå çàæòóïíŁöòâî;
 çàŒºŁíàííÿ Ø ìîºŁòâŁ ïðîòŁ óŒóæ‡â çì‡¿ ÷Ł æŒàæåíîªî ïæà;
 çàŒºŁíàííÿ Ø ìîºŁòâŁ äºÿ çóïŁíŒŁ Œðîâîòå÷‡;
 çàŒºŁíàííÿ Ø ìîºŁòâŁ ïðîòŁ ÆºîŒóâàííÿ âîäŁ (æå÷‡);
 çàŒºŁíàííÿ Ø ìîºŁòâŁ ïðîòŁ çóÆíîªî Æîºþ;
 ìîºŁòâŁ ïðîòŁ ‡íłŁı ôîðì çàıâîðþâàííÿ;
 ìîºŁòâŁ äºÿ łâŁäŒŁı ‡ Æåçïå÷íŁı ïîºîª‡â;
 ìîºŁòâŁ Ø ðŁòóàºŁ ïðîòŁ ªðîìó Ø ÆºŁæŒàâîŒ;
 ìîºŁòâŁ çàıŁæòó ïîäîðîæóþ÷Łı;
 ìîºŁòâŁ çàıŁæòó â æóä‡;
 ºŁæò ç íåÆåæ ïðî íåä‡ºþ;
 ºŁæò †æóæà äî öàðÿ ÀÆªàðà;
 ºŁæò ó òðóí‡ æâÿòîªî Ôåîäîæ‡ÿ ;
 ìàª‡÷íŁØ ŒâàäðàòíŁØ òåŒæò-ïàº‡íäðîì ï‡ä íàçâîþ «SATOR
AREPO TENET OPERA ROTAS» ‡ ïîâÿçàí‡ ç íŁì ïå÷àòŒŁ-òàº‡-
æìàíŁ (ïðàâîæºàâí‡ æºîâÿíŁ àâòîðæòâî öüîªî ìàª‡÷íîªî Œâàäðà-
òà ïðŁïŁæóþòü öàðþ Ñîºîìîíó) 64.
`‡ºüł‡æòü öŁı «ìàª‡÷íŁı òåŒæòîâŁı àìóºåò‡â òà ìîºŁòîâ» ÆóºŁ
ïåðåŒºàäåí‡ ‡ç ªðåöüŒî¿, äåÿŒ‡ âŁíŁŒºŁ â æåðåäîâŁø‡ ÆàºŒàíæü-
ŒŁı æºîâÿí, à çâ‡äòŁ ïîòðàïŁºŁ ‡ äî æı‡äíŁı æºîâÿí. ˇ åâí‡ ªðåöüŒ‡
â‡äïîâ‡äíŁŒŁ ” äîæòóïíŁìŁ, òà, íà æàºü, ºŁłå íåçíà÷íà ÷àæòŁíà
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öŁı òåŒæò‡â Æóºà îïóÆº‡Œîâàíà äîæº‡äíŁŒàìŁ. ˇðŁŒºàäîì ìîæå
æºóªóâàòŁ îðŁª‡íàºüíŁØ æºîâÿíæüŒŁØ òåŒæò «¸Łæò ‡ç òðóíŁ Ñâ. -
Ôåîäîæ‡ÿ», ÿŒŁØ ´. Ô. —àØÿí ‡äåíòŁô‡Œó” ÿŒ îŒóºüòíŁØ, îæŒ‡ºü-
ŒŁ â‡í âŁŒîðŁæòîâóâàâæÿ â òà”ìíŁı ðŁòóàºàı ïåâíŁı ïðàâîæºàâ-
íŁı Æðàòæòâ 65. ˜åòàºüíà ðîçïîâ‡äü ïðî ïîıîäæåííÿ ‡ Øîªî îæóä
ÿŒ çàÆîðîíåíîªî òåŒæòó  ó ïåðłîìó ðîçä‡º‡ «˚Ł”âî-ˇå÷åðæüŒî-
ªî ïàòåðŁŒà» 66.
˝àæòóïíà ªðóïà åçîòåðŁ÷íŁı òåŒæò‡â íàºåæŁòü äî Æ‡Æº‡îìàí-
ò‡¿  ïðàŒòŁŒŁ âîðîæ‡ííÿ çà äîïîìîªîþ æâÿøåííŁı ŒíŁª âŁ-
çíà÷åíîªî çì‡æòó. Ó æºîâÿíæüŒ‡Ø òðàäŁö‡¿, ÿŒ ï‡âäåíí‡Ø, òàŒ ‡
æı‡äí‡Ø, öÿ ïðàŒòŁŒà Æóºà äîæŁòü ïîłŁðåíîþ, ïðî øî æâ‡ä÷àòü
÷Łæºåíí‡ çàïŁæŁ ïðîöåæ‡â ªàäàííÿ ‡ íàçâ ŒíŁª, çà äîïîìîªîþ ÿŒŁı
ö‡ âîðîæ‡ííÿ çä‡ØæíþâàºŁæÿ. —. Ìàò‡æåí ïðîöåæ Æ‡Æº‡îìàí‡¿ îïŁ-
æó” òàŒ: «ˇ‡æºÿ ïðî÷Łòàííÿ äåŒ‡ºüŒîı ìîºŁòîâ ŒíŁªó â‡äŒðŁâà-
þòü íà Æóäü-ÿŒ‡Ø æòîð‡íö‡ òà ÷Łòàþòü âŁïàäŒîâŁØ òåŒæò ç ìåòîþ
îòðŁìàííÿ â‡äïîâ‡ä‡. ˝ àïðŁŒºàä, ðîçªîðíóâłŁ ` ‡Æº‡þ, ïîòð‡Æíî
ïðî÷ŁòàòŁ ïåðłŁØ âŁïàäŒîâŁØ â‡ðł. ˚ð‡ì òîªî, ŒíŁªà, ÿŒó âŁ-
ŒîðŁæòîâóþòü, ÷àæòî ìîæå ìàòŁ æïåö‡àºüí‡ ïðŁì‡òŒŁ äºÿ âîðî-
æ‡ííÿ» 67.
˚íŁªà, ÿŒà íàØ÷àæò‡łå âŁŒîðŁæòîâóâàºàæÿ äºÿ ïîä‡ÆíŁı ïðàŒ-
òŁŒ  «´îðîæŁºüíŁØ ïæàºòŁð». ˙Æåðåªºîæÿ äåŒ‡ºüŒà ðóŒîïŁæ‡â
«´îðîæŁºüíîªî ïæàºòŁðÿ», íàØäàâí‡łŁØ ç ÿŒŁı äàòó”òüæÿ XI æò.
ÙîÆ ïîªàäàòŁ, òðåÆà íàâìàííÿ ðîçªîðíóòŁ ŒíŁªó, îÆðàòŁ ïæà-
ºîì, òîä‡ ïðî÷ŁòàòŁ òºóìà÷åííÿ öüîªî ðå÷åííÿ, øî çíàıîäŁºîæÿ
âíŁçó æòîð‡íŒŁ. †íłŁØ ìåòîä íàçŁâàâæÿ æï‡ðàºüíŁì. ˙à æï‡ðàºü-
íŁì ìàºþíŒîì ç ÷Łæåº â‡ä 1 äî 150 âŁÆŁðàºîæÿ ïåâíå ÷Łæºî. ÀÆî
ìîæíà íàä ìàºþíŒîì ï‡äŒŁäàâæÿ ÿŒŁØæü ïðåäìåò. ×Łæºî, íà ÿŒå
â‡í ïàäàâ, æòàâàºî Œºþ÷îâŁì äºÿ ïðîðîŒóâàííÿ. ˝àØæòàð‡łŁØ
ìàºþíîŒ òàŒî¿ ÷Łæºîâî¿ æï‡ðàº‡ äàòó”òüæÿ Õ††† æò. †íŒîºŁ ïðŁ-
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ì‡òŒŁ, ÿŒ‡ ïîÿæíþâàºŁ çì‡æò ïæàºìó òîìó, ıòî âîðîæŁâ, ïåðå-
ïŁæóâàºŁæÿ îŒðåìŁìŁ ŒíŁªàìŁ. ˇ ðŁì‡òîŒ òàŒîæ íàðàıîâóâàºî-
æÿ 150 68.
†íłŁØ, ö‡Œàâ‡łŁØ Æ‡Æº‡îìàíòŁ÷íŁØ òåŒæò, ÿŒŁØ çÆåð‡ªæÿ ó äâîı
ðóŒîïŁæíŁı åŒçåìïºÿðàı ï‡ä íàçâîþ «ˆàäàºüíà ŒíŁªà öàðÿ ˜ àâŁ-
äà». Öå ðóŒîïŁæ, øî ì‡æòŁòü íàÆ‡ð ªåîìàíòŁ÷íŁı ô‡ªóð, ÿŒ‡ ìà-
þòü àðàÆæüŒå ïîıîäæåííÿ. ˆàäàþòü çà äîïîìîªîþ ïîæòàâºåíŁı
íàâìàííÿ ŒðàïîŒ íà çåìº‡ ÷Ł ïàïåð‡. ´‡äïîâ‡äíî, òåŒæò ïîÿæíþ”
çíà÷åííÿ öŁı, íà ïåðłŁØ ïîªºÿä âŁïàäŒîâŁı, íàÆîð‡â ŒðàïîŒ 69.
ÑıîæŁìŁ äî Æ‡Æº‡îìàíòŁ÷íŁı ŒíŁª ” «ÕŁòð‡æòü, øî Æóºà
â‡äŒðŁòà ïðîðîŒó Ñàìó¿ºó» ‡ «—àôº‡». Ñóòü öŁı ìàª‡÷íî-âîðî-
æŁºüíŁı ŒíŁª ïîºÿªà” â òîìó, øî «ºþäŁíà âŁŒŁäà” ÷îòŁðŁ íà-
ÆîðŁ ç ÷îòŁðüîı âŁïàäŒîâŁı ÷Łæåº, Œîæíå ç ÿŒŁı ìîæå ÆóòŁ ÿŒ
ïàðíŁì, òàŒ ‡ íåïàðíŁì (äºÿ çðó÷íîæò‡ âæ‡ íåïàðí‡ ÷Łæºà æŒîðî-
÷óþòü äî 1, à âæ‡ ïàðí‡  äî 2). †æíóþòü ð‡çí‡ æïîæîÆŁ îÆŁðàííÿ
÷Łæºà. ˝ àïðŁŒºàä, łºÿıîì ï‡äŒŁäàííÿ æìåí‡ Œàì‡íö‡â íàä ðîçä-
‡ºåíîþ òðüîìà ïàðàºåºüíŁìŁ º‡í‡ÿìŁ íà ÷îòŁðŁ «ïîºÿ» íåâåºŁ-
Œîþ ä‡ºÿíŒîþ çåìº‡. †íłŁØ âàð‡àíò: ðîçÆðŁçŒóþ÷Ł ÷îðíŁºî íàä
łìàòŒîì ïàïåðó, ðîçŒðåæºåíîªî àíàºîª‡÷íî, àÆî ï‡äŒŁäàþ÷Ł
ªðàºüí‡ Œîæò‡. ˙ öŁı ÷îòŁðüîı íàÆîð‡â öŁôð (1 àÆî 2) âîíà îòðŁ-
ìó” 12 íàæòóïíŁı òàŒŁı íàÆîð‡â, ÿŒ‡ æŒºàäàþòüæÿ ç öŁôð 1 àÆî 2,
âŁŒîíóþ÷Ł äîæŁòü æŒºàäíó ïðîöåäóðó» 70. ˇ‡æºÿ öüîªî îòðŁìà-
íŁØ íàÆ‡ð ÷Łæåº ‡íòåðïðåòó”òüæÿ ç òî÷ŒŁ çîðó íóìåðîºîª‡¿. Òà-
ŒŁØ ìåòîä ªàäàííÿ îïŁæàíŁØ â ŒíŁç‡ «—àôº‡», ÿŒà âïåðłå Æóºà
îïóÆº‡Œîâàíà íàïðŁŒ‡íö‡ ìŁíóºîªî æòîº‡òòÿ. ÒàŒîæ Æóºî âæòà-
íîâºåíî, øî ïåðłà ÷àæòŁíà ðóŒîïŁæó Æóºà íàïŁæàíà â ˚Ł”â‡.
˛Œðåìî ìîæíà âŁä‡ºŁòŁ ôðàªìåíòŁ «˚ðåı‡âæüŒî¿ ˇ àºå¿», ÿŒó
†. ÔðàíŒî îïóÆº‡Œóâàâ 1910 ð. ó çÆ‡ðíŁŒó «ÀïîŒðŁôŁ ‡ ºåªåíäŁ ç
óŒðà¿íæüŒŁı ðóŒîïŁæ‡â». ˝àØö‡Œàâ‡łŁìŁ ” ÷àæòŁíŁ ïðî àæòðî-
ºîª‡÷í‡ óÿâºåííÿ óŒºàäà÷à òà ‡æòîð‡ÿ ˆåðìåæà ÒðŁæìåª‡æòà, ÿŒà
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Æóºà ïðåäæòàâºåíà îŒðåìŁì ðîçä‡ºîì â ìàíóæŒðŁïò‡ 71. Ó í‡Ø Œî-
ðîòŒî ðîçïîâ‡äà”òüæÿ ‡æòîð‡ÿ æŁòòÿ òà â÷åííÿ ”ªŁïåòæüŒîªî ìóä-
ðåöÿ. ˝àìŁ Æóâ ïðîâåäåíŁØ îŒðåìŁØ àíàº‡ç öŁı ðóŒîïŁæ‡â 72.
 Ñåðåä ï‡âäåííŁı ‡ æı‡äíŁı ïðàâîæºàâíŁı æºîâÿí Æóâ ïîïóºÿð-
íŁØ ïåðåŒºàä òåŒæòó «Secretum Secretorum» («Òà”ìíŁöÿ òà”ì-
íŁöü»), àÆî «ÀðŁæòîòåºåâ‡ âðàòà», îðŁª‡íàº ÿŒîªî Æóâ íàïŁæà-
íŁØ æŁð‡ØæüŒîþ, àºå íàØæòàð‡łŁØ ïðŁì‡ðíŁŒ çÆåð‡ªæÿ ºŁłå â
àðàÆæüŒîìó âàð‡àíò‡. ˜ åòàºüí‡ł‡ äîæº‡äæåííÿ öüîªî òåŒæòó ÆóºŁ
âŁŒîíàí‡ Ì. ÑïåðàíæüŒŁì 73 òà ´. Ô. —àØÿíîì 74. Ó æºîâÿíæüŒîìó
ïåðåŒºàä‡ öåØ òåŒæò ì‡æòŁòü ôðàªìåíòŁ àºı‡ì‡÷íîªî çíàííÿ,
ô‡ç‡îªíîì‡ŒŁ, àæòðîºîª‡¿. ˝ àØäàâí‡łŁØ ðóŒîïŁæ, øî Æóâ íàïŁæà-
íŁØ äàâíüîóŒðà¿íæüŒîþ ìîâîþ, äàòó”òüæÿ XVI æò., ‡ çÆåð‡ªà”òü-
æÿ â Ì‡íæüŒ‡Ø Æ‡Æº‡îòåö‡. ÒàŒîæ îŒðåì‡ ðóŒîïŁæŁ ï‡çí‡łîªî çðàç-
Œà çÆåð‡ªàþòüæÿ ó Æ‡Æº‡îòåŒàı ˛Œæôîðäà, ´‡äíÿ, ÌîæŒâŁ, Ñîô‡¿,
`åºªðàäó, —Łìó.
—óŒîïŁæ, øî æüîªîäí‡ çÆåð‡ªà”òüæÿ â Ì‡íæüŒ‡Ø Æ‡Æº‡îòåö‡  öå
äîÆ‡ðŒà òåŒæò‡â, ÿŒ‡ ìàþòü àæòðîºîª‡÷íŁØ ‡ âîðîæŁºüíŁØ ıàðàŒ-
òåð:
 «ÀðŁæòîòåºåâ‡ âðàòà» (Secretum Secretorum);
 ŒîºÿäíŁŒ (Kalendologion);
 ªðîìíŁŒ (Brontologion);
 ÆºŁæŒàâíŁŒ (Astrapelogion) ;
 ì‡æÿ÷íŁŒ (Selenodromion);
 ïðî îÆðàìºåííÿ Ì‡æÿöÿ (ïðî Œ‡ºüöå íàâŒîºî Ì‡æÿöÿ çàºåæ-
íî â‡ä ïîðŁ ì‡æÿöÿ);
 ïðî äîÆð‡ òà çº‡ ªîäŁíŁ ‡ äí‡;
 ºîïàòî÷íŁŒ (òðàŒòàò ïðî âîðîæ‡ííÿ çà äîïîìîªîþ Æàðàíÿ-
÷î¿ ºîïàòŒŁ);
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 òðåïåòíŁŒ (âîðîæ‡ííÿ ïî òðåìò‡ííþ â ð‡çíŁı ÷àæòŁíàı ò‡ºà;
Palmologion).
˝àæòóïíà ªðóïà çÆåðåæåíŁı òåŒæò‡â  öåðŒîâíîæºîâÿíæüŒ‡
òðàâíŁŒŁ. ´ Łä‡ºŁìî òðŁ ìàª‡÷íŁı òåŒæòŁ ïðî òðàâŁ. ˜ âà òåŒæòŁ 
òðàâíŁŒŁ, ÿŒ‡ íàØ÷àæò‡łå íàçŁâàºŁæÿ ïðîæòî «ÒðàâíŁŒ» («˙åºåØ-
íŁŒ») òà «ˇðîıîºîäíŁØ æàä çäîðîâÿ» («´åðòîªðàä ïðîıºàäíßØ
çäðàâŁÿ»).
`àªàòî ïŁòàíü øîäî öŁı ðîÆ‡ò çàºŁłàþòüæÿ â‡äŒðŁòŁìŁ. ˜î-
æòåìåííî â‡äîìî ºŁłå òå, øî «ˇðîıîºîäíŁØ æàä çäîðîâÿ» ” ïå-
ðåŒºàäîì çàı‡äíî”âðîïåØæüŒî¿ ïðàö‡ «Hortus Sanitatis». ÖåØ
îÆ”ìíŁØ çÆ‡ðíŁŒ Æóºî âïåðłå îïóÆº‡Œîâàíî â 1491 ð. ó ÌàØíö‡
ßŒîÆîì ÌåØäåíÆàıîì, à çªîäîì Øîªî íåîäíîðàçîâî ïåðåâŁäàâà-
ºŁ ÿŒ ìîâîþ îðŁª‡íàºó (ºàòŁíîþ), òàŒ ‡ ôðàíöóçüŒîþ, íŁæíüî-
í‡ìåöüŒîþ, îŒðåì‡ ôðàªìåíòŁ âåðıíüîí‡ìåöüŒîþ, ôºàìàíäæü-
Œîþ, à òàŒîæ àíªº‡ØæüŒîþ ìîâàìŁ. ˇåðåŒºàä æºîâÿíæüŒîþ ìî-
âîþ Æóºî çä‡Øæíåíî ç íŁæíüîí‡ìåöüŒîªî ïåðåŒºàäó «Gaerde der
Suntheit», îïóÆº‡Œîâàíîªî òðŁ÷‡: â 1492, 1510 ‡ 1520 ðð. â ì. ¸ þÆåŒ
Ñòåôàíîì Àðíäåæîì. ˇðŁïóæŒàþòü, øî íàØæòàð‡łŁØ çðàçîŒ
«ÒðàâíŁŒà» öåðŒîâíîæºîâÿíæüŒîþ ïîıîäŁòü â‡ä çàı‡äíî”âðî-
ïåØæüŒŁı äðóŒîâàíŁı òðàâíŁŒ‡â 75.
×Łìàºî åºåìåíò‡â ìàª‡÷íîªî òðàâíŁöòâà ” ó ºàòŁíæüŒîìó òåŒæò‡
 «Hortus Sanitatis». ` ‡ºüł‡æòü öŁı åºåìåíò‡â çÆåðåªºŁæÿ Ø ó äâîı
ïåðåŒºàäàı: ç ºàòŁíŁ íà íŁæíüîí‡ìåöüŒó ‡ ç íŁæíüîí‡ìåöüŒî¿ íà
æºîâÿíæüŒó. ˛æŒ‡ºüŒŁ ïåðłå ºàòŁíæüŒå âŁäàííÿ ìà” ïîâíŁØ àº-
ôàâ‡òíŁØ ïîŒàæ÷ŁŒ, ó ŒíŁç‡ ìîæíà çíàØòŁ ÷Łìàºî ð‡çíŁı ðå-
öåïò‡â âîðîæ‡ííÿ ‡ ÷àŒºóíæüŒîªî ðåìåæºà, ŒîæìåòŁŒŁ, îòðóò, ïðî-
òŁçàïº‡äíŁı çàæîÆ‡â òà àÆîðò‡â. Ó ŒíŁç‡ îïŁæàí‡ ö‡Œàâ‡ ìàª‡÷í‡
ïðŁªîòóâàííÿ, íàïðŁŒºàä, ‡ç âŁŒîðŁæòàííÿì łàâº‡¿. ˙à äîïîìî-
ªîþ ö‡”¿ òðàâŁ ìîæíà çðîÆŁòŁ òàŒ, øî ºþäŁí‡ «çäàâàòŁìåòüæÿ,
í‡ÆŁ ÆóäŁíîŒ ŒŁłŁòü çì‡ÿìŁ» 76. ˝ àØö‡Œàâ‡łîþ ïðàŒòŁŒîþ º‡Œó-
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âàííÿ, øî îïŁæàíà â «ˇðîıîºîäíîìó æàä‡ çäîðîâÿ», ” Œðîâî-
ïóæŒàííÿ, ÿŒå çàºåæŁòü â‡ä àæòðîºîª‡÷íŁı ï‡äðàıóíŒ‡â 77. ˇðîòå
ïîòð‡Æíî çàçíà÷ŁòŁ, øî íå ò‡ºüŒŁ òðàâíŁŒŁ ìàþòü ïîä‡ÆíŁØ çì‡æò.
´àðòî çªàäàòŁ ŒíŁªó, ÿŒà ì‡æòŁòü æıîæ‡ âŒàç‡âŒŁ ç åºåìåíòàìŁ
ìàª‡÷íŁı ïðàŒòŁŒ, à æàìå «Àð‡æòîòåºåâ‡ âðàòà».
 ˝åçâŁ÷íŁì äºÿ æı‡äíî-æºîâÿíæüŒîªî æåðåäîâŁøà ” òåŒæò ï‡ä
íàçâîþ «˚àì‡íü äºÿ âŁŒºŁŒàííÿ äîøó òà â‡òðó». ´ïåðłå ŒŁðŁ-
ºŁ÷íŁØ òåŒæò, â ÿŒîìó Æóºî âŁÿâºåíî äîŒºàäíŁØ îïŁæ ìàª‡÷íŁı
âºàæòŁâîæòåØ ìàª‡÷íîìó Œàìåíþ, äàòó”òüæÿ XVI æò. “äŁíŁØ ó÷å-
íŁØ, øî ðîçªºÿäàâ Øîªî ïîıîäæåííÿ Æóâ ðîæ‡ØæüŒŁØ æºàâ‡æò
À. ÒóðŁºîâ 78. ´ ‡í çàïðîïîíóâàâ ª‡ïîòåçó, øî öÿ ïàìÿòŒà ìà” çà-
ı‡äíî”âðîïåØæüŒå ïîıîäæåííÿ. Ó íàł‡Ø æòàòò‡ 79 Æóºî ïðîäåìîí-
æòðîâàíî, øî çªàäàíŁØ ìàª‡÷íŁØ òåŒæò ìà” òþðŒæüŒå, çîŒðåìà íî-
ªàØæüŒå, ïîıîäæåííÿ, îæŒ‡ºüŒŁ ò‡æíî ïîâÿçàíŁØ ‡ç òþðŒàìŁ, øî
ïðîæŁâàºŁ íà òåðŁòîð‡¿ ´åºŁŒîªî ˚íÿç‡âæòâà ¸ŁòîâæüŒîªî.
 Ó òåŒæò‡ Øäåòüæÿ ïðî Œàì‡íü, ÿŒŁØ ìîæíà çíàØòŁ â íóòðîøàı
òâàðŁíŁ ÷Ł ïòàıà. ´ Łºó÷åíŁØ ‡ç íóòðîø‡â Œàì‡íü òðåÆà Æóºî ðîç-
ì‡æòŁòŁ â çàºŁòîìó Œðîâþ æå÷îâîìó ì‡ıóð‡ ïòàıà àÆî òâàðŁíŁ, ç
ÿŒî¿ Æóâ âŁºó÷åíŁØ Œàì‡íü. ˙ Æåð‡ªàòŁ ìàª‡÷íŁØ ïðåäìåò ïîòð‡Æíî
Æóºî â Œðîâ‡ ïîæò‡Øíî, íàâ‡òü ÿŒøî âîíà çàªóæíå. ˇåðåä ïî÷àò-
Œîì ÷àŒºóâàííÿ Œàì‡íü òðåÆà âŁØíÿòŁ ‡ç ì‡ıóðà òà îÆòåðòŁ ıóæ-
òŁíŒîþ â‡ä Œðîâ‡. ÙîÆ âŁŒºŁŒàòŁ äîø, òàŒŁØ ìàª‡÷íŁØ ïðåäìåò
ïîòð‡Æíî îïóæòŁòŁ ó âîäó  ð‡÷Œó, Œîºîäÿçü, îçåðî, àºå íå â ïî-
æóäŁíó ç âîäîþ. ˚ îºŁ â‡í çíàıîäŁâæÿ ó âîä‡, Øîªî íå ìîæíà Æóºî
âŁïóæŒàòŁ ‡ç ðóŒ, à Œîæíå çàíóðåííÿ æïðŁ÷Łíÿºî äî ïîÿâŁ îäí‡”¿
ıìàðŁíŁ. ˚ îºŁ ıìàð íà íåÆ‡ æòàâàºî äîæòàòíüî, øîÆ ïî÷àâæÿ äîø,
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
77 Ìîðîçîâ `. ˝. ÒðàâíŁŒ Łç ïîæòåºüíîØ Œàçíß ¨âàíà ðˆîçíîªî? ÕàðüŒîâæŒàÿ ðóŒîïŁæü 1534 ª.  íîâßØ
ïàìÿòíŁŒ ŒíŁæíîØ ìàæòåðæŒîØ ìŁòðîïîºŁòà ˜ àíŁŁºà (ˇåðâßå ŁòîªŁ Łçó÷åíŁÿ) // ÀðıåîªðàôŁ÷åæŒŁØ
åæåªîäíŁŒ çà 2003 ªîä. Ì., 2004.  Ñ. 7385.
78 ÒóðŁºîâ À. ˚àìåíü äºÿ âßçßâàíŁÿ äîæäÿ Ł âåòðà. —óŒîâîäæòâî ïî ìåòåîðîºîªŁ÷åæŒîØ ìàªŁŁ â æòàðî-
ÆåºîðóææŒîØ çàïŁæŁ XVI â. / À. ÒóðŁºîâ // ˛òðå÷åííîå ÷òåíŁå â —îææŁŁ XVII-XVIII âåŒîâ / À. ÒóðŁºîâ. 
Ì.: ¨íäðŁŒ, 2002.  Ñ. 533-542.
79 ÙåïàíæüŒŁØ ´. ´. ˇîıîäæåííÿ «Ìåòåðåîºîª‡÷íî¿ ìàª‡¿» â æºîâÿíæüŒîìó ðóŒîïŁæ‡ XVI æò. / ´. ´. Ùå-
ïàíæüŒŁØ. // ˝àóŒîâ‡ çàïŁæŒŁ ˝àö‡îíàºüíîªî óí‡âåðæŁòåòó «˛æòðîçüŒà àŒàäåì‡ÿ» Ñåð: «†æòîðŁ÷í‡ íà-
óŒŁ» „25.  2016.  Ñ. 208213.
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ìàª‡÷íŁØ Œàì‡íü ïîòð‡Æíî ïîì‡æòŁòŁ íàçàä äî ì‡ıóðà äºÿ ïîäàºü-
łîªî çÆåð‡ªàííÿ. ßŒøî íåîÆı‡äíî Æóºî âŁŒºŁŒàòŁ äîâªîòðŁâà-
ºŁØ ‡ æŁºüíŁØ äîø ‡ç ªðàäîì àÆî æí‡ªîì, òî Øîªî òðåÆà Æóºî òðŁ-
ìàòŁ â ıóæòŁí‡ ðàçîì ‡ç ºüîäîì, æº‡äŒóþ÷Ł, øîÆ ïîºîòíî íå âŁ-
æîıºî. ÒàŒîæ çà äîïîìîªîþ åºåìåíòàðíŁı äîäàòŒîâŁı ìàí‡ïó-
ºÿö‡Ø ìîæíà Æóºî ŒåðóâàòŁ ðóıîì ıìàð ‡, æïðÿìîâóâàòŁ íåªîäó
òóäŁ, ŒóäŁ ïîòð‡Æíî â‡äïîâ‡äí‡Ø îæîÆ‡.
 ´  îïóÆº‡Œîâàíîìó À. ÒóðŁºîâŁì òåŒæò‡ äåòàºüíî îïŁæàíî åï-
‡çîä âŁŒîðŁæòàííÿ Œàìåíþ Œ‡ííŁì ïîäîðîæí‡ì. ßŒøî ïîòð‡Æíî,
øîÆ äîø ‡łîâ ó íüîªî çà æïŁíîþ, à æïåðåäó Æóºà ıîðîłà ïîªîäà,
Œàì‡íü íåîÆı‡äíî âŁØíÿòŁ ‡ç ì‡ıóðà ‡ ïåðåâÿçàòŁ íŁòŒîþ ïîæå-
ðåäŁí‡, ïðŁŒð‡ïŁâłŁ äî æòðåìåíà. ˇ åðåäíþ ÷àæòŁíó Œàìåíþ òðå-
Æà íàªð‡òŁ íà âîªíŁø‡, à äî Øîªî çàäíüî¿ ÷àæòŁíŁ ïðŁâÿçóâàºàæÿ
âîºîªà ıóæòŁíà. ÙîÆ âŁŒºŁŒàòŁ äîø ïåðåä ïîäîðîæí‡ì, óæå ïî-
òð‡Æíî Æóºî çðîÆŁòŁ íàâïàŒŁ. ßŒøî Æóºà ïîòðåÆà ïðŁŒºŁŒàòŁ
ıîðîłó ïîªîäó, òî Œàì‡íü ðåŒîìåíäóâàºîæÿ çàŒîïàòŁ â çåìºþ
íà ªºŁÆŁíó òðüîı ïàºüö‡â, à íàä íŁì ðîçïàºŁòŁ íåâåºŁŒå Æàªàò-
òÿ. ´ îäíî÷àæ òðåÆà æòåæŁòŁ, øîÆ Œàì‡íü íå çªîð‡â ‡ íå ðîçŒîºîâ-
æÿ íà łìàòŒŁ. ˚îºŁ æ â‡í íàªð‡”òüæÿ, òî äîø ïîâŁíåí çàŒ‡í÷ŁòŁ-
æÿ. ˇ‡æºÿ öüîªî Œàì‡íü òðåÆà ïîŒºàæòŁ â ì‡ıóð ç‡ æâ‡æîþ Œðîâþ,
øîÆ îıîºîäŁòŁ. Ñâî¿ ìàª‡÷í‡ âºàæòŁâîæò‡ Œàì‡íü çÆåð‡ªà” çàâäÿ-
ŒŁ Œðîâ‡.
 ÙîÆ âŁŒºŁŒàòŁ æŁºüíŁØ â‡òåð ÷Ł Æóðþ, Œàì‡íü íåîÆı‡äíî Æóºî
ïåðåìîòàòŁ íàâıðåæò, à ïîò‡ì ïðŁâÿçàòŁ Øîªî äî ïàºŒŁ ‡, æŁäÿ÷Ł
âåðıŁ íà Œîí‡, ðîçìàıóâàòŁ íŁì. ßŒøî æ ðîçïî÷àºŁæÿ íåî÷‡Œó-
âàí‡ äîø‡, ÿŒ‡ çàâàæàþòü ìàíäð‡âíŁŒó, Œàì‡íü ïîòð‡Æíî Æóºî ïî-
ªð‡òŁ Æ‡ºÿ Æàªàòòÿ, òðŁìàþ÷Ł Øîªî â ðóŒàı. ´ïºŁâàòŁ íà ïîªîäí‡
óìîâŁ Œàì‡íü ì‡ª â ðàä‡óæ‡ òðüîı-÷îòŁðüîı Œ‡ºîìåòð‡â.
 Ìàª‡÷í‡ ‡ ìàíòŁ÷í‡ ðóŒîïŁæŁ, ÿŒ‡ ïðåçåíòóþòü öþ òðàäŁö‡þ â
æåðåäîâŁø‡ ïðàâîæºàâíŁı ï‡âäåííŁı ‡ æı‡äíŁı æºîâÿí, ÆóºŁ âŁ-
ò‡æíåí‡ îô‡ö‡Øíîþ íàóŒîþ ‡ öåðŒâîþ.
 ÒåŒæòŁ, øî ÆóºŁ ïðåäæòàâºåí‡ òà çàô‡Œæîâàí‡ ÿŒ åçîòåðŁ÷í‡
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÷Ł îŒóºüòí‡, òîÆòî ò‡, ÿŒ‡ ÆóºŁ âíåæåí‡ äî «†íäåŒæó çàÆîðîíåíŁı
ŒíŁª» (XV-XVII æò.), ìàþòü àðàÆæüŒå, ”âðåØæüŒå, â‡çàíò‡ØæüŒå òà
çàı‡äíî”âðîïåØæüŒå ïîıîäæåííÿ. `‡ºüł‡æòü ‡ç íŁı ïîòðàïŁºŁ ó
æåðåäîâŁøå ïðàâîæºàâíŁı æºîâÿí ÷åðåç ´ ‡çàíò‡þ ‡ç ªðåöüŒîìîâ-
íŁı äæåðåº. À âæå ç XV† æò. òåŒæòŁ ïîä‡Æíîªî çì‡æòó ïî÷Łíàþòü
íàäıîäŁòŁ ‡ç ˙ àı‡äíî¿ “âðîïŁ. ˜ åÿŒ‡ ôðàªìåíòŁ, à îæîÆºŁâî òåŒ-
æòîâ‡ àìóºåòŁ, ìàºŁ àâòîıòîííå ïîıîäæåííÿ. Õî÷à íàØÆ‡ºüłå
çÆåðåæåíŁı ðóŒîïŁæ‡â åçîòåðŁ÷íîªî ıàðàŒòåðó ïîıîäŁòü ‡ç çàı-
‡äíî”âðîïåØæüŒŁı òà â‡çàíò‡ØæüŒŁı äæåðåº. Óâåæü ðàííüîìîäåð-
íŁØ æâ‡ò ÿŒ ˙ àı‡äíî¿, òàŒ ‡ Ñı‡äíî¿ “âðîïŁ, ìà” Æàªàòî æï‡ºüíîªî,
øî ” ï‡äæòàâîþ ªîâîðŁòŁ ïðî íüîªî ÿŒ ïðî ”äŁíŁØ. ˇ Łæåìíà òðà-
äŁö‡ÿ åçîòåðŁ÷íŁı òåŒæò‡â ” óí‡òàðíîþ. ´îíà çàçíàâàºà àíòŁ÷-
íŁı ªðåöüŒŁı, æåðåäíüîâ‡÷íŁı àðàÆæüŒŁı òà ”âðåØæüŒŁı âïºŁâ‡â.
˛æòàíí‡ ó æâîþ ÷åðªó ïî”äíóâàºŁæÿ ‡ç ì‡æöåâŁìŁ ìàª‡÷íŁìŁ ïðàŒ-
òŁŒàìŁ òà åçîòåðŁ÷íŁìŁ çíàííÿìŁ.
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Ñ˚ÀˇÓ¸†ÌÀ˝Ò†ß
 ˛æîÆºŁâŁØ ðîçä‡º ìàíòŁŒŁ, øî íàçŁâà”òüæÿ æŒàïóº‡ìàíò‡”þ,
âŁŒîðŁæòîâó” â ÿŒîæò‡ ªîºîâíîªî ‡íæòðóìåíòà äºÿ ïåðåäÆà÷åííÿ
äîº‡ Æàðàíÿ÷ó ºîïàòŒó (â äåÿŒŁı ì‡æöåâîæòÿı âŁŒîðŁæòîâóâàºŁ-
æÿ ºîïàòŒŁ ‡íłŁı òâàðŁí). ÑŒàïóº‡ìàíò‡ÿ  îäŁí ç íàØäàâí‡łŁı
âŁä‡â âîðîæ‡ííÿ, øî ïðàŒòŁŒóâàâæÿ âîðîæÆŁòàìŁ ‡ łàìàíàìŁ
Æàªàòüîı íàðîä‡â æâ‡òó. ´ àíªº‡ØæüŒ‡Ø ìîâ‡ çÆåð‡ªæÿ íàâ‡òü æïåö‡-
àºüíŁØ âŁðàç, øî äîæº‡âíî îçíà÷à”: «÷ŁòàòŁ ïî Œ‡æòö‡ ºîïàòŒŁ» 80.
 ´îðîæ‡ííÿ íà Æàðàíÿ÷‡Ø ºîïàòö‡ Æóºî îäíŁì ç íàØïîïóºÿð-
í‡łŁı ìåòîä‡â âîðîæ‡ííÿ ç ÷àæ‡â íåîº‡òó 81. Éîªî ìîæíà âŁÿâŁòŁ
ó Œóºüòóðàı Æàªàòüîı íàðîä‡â “âðàç‡¿: ŒŁòàØö‡â, ÿïîíö‡â, ‡ðàíö‡â,
ìîíªîº‡â, ŒàºìŁŒ‡â, Æóðÿò‡â ‡ Œàçàı‡â, ïºåìåí ˚àâŒàçó, æŁÆ‡ðæü-
ŒŁı òàòàð, ÷óŒ÷. ˝ à òåðŁòîð‡¿ ˇ ‡âí‡÷íî¿ ÀìåðŁŒŁ  æåðåä Œàíàäæü-
ŒŁı ‡íä‡àíö‡â, åæŒ‡ìîæ‡â òà àºåóò‡â. Ó ßïîí‡¿ âŁŒîðŁæòîâóâàºàæÿ
ïðàâà ºîïàòŒà îºåíÿ, â ˚Łòà¿  ºîïàòŒà ÆŁŒà, ï‡çí‡łå  ïàíöŁð
÷åðåïàıŁ, íà `ðŁòàíæüŒŁı îæòðîâàı âŁŒîðŁæòîâóâàºŁ ºîïàòŒó
çàØöÿ ‡ Æàðàíà, â ï‡âí‡÷íîàìåðŁŒàíæüŒŁı ‡íä‡àíö‡â  ºîïàòŒó äŁ-
ŒîÆðàçà, â àºåóò‡â, åæŒ‡ìîæ‡â òà ŒîðÿŒ‡â  ºîïàòŒó òþºåíÿ 82. Ó
æåðåäîâŁø‡ Œî÷îâŁı íàðîä‡â âîðîæŁºŁ íà Æàðàíÿ÷‡Ø ºîïàòö‡
ºŁłå ÷îºîâ‡ŒŁ. ˛Æðÿä ªàäàííÿ íà ºîïàòö‡ ïîâÿçàíŁØ ‡ç Œóºüòîì
äîìàłí‡ı òâàðŁí, ÿŒŁØ Æóâ ðîçïîâæþäæåíŁØ æåðåä Œî÷‡âíŁŒ‡â ‡
çåìºåðîÆ‡â. ˇåðåäÆà÷åííÿ Æóºî æŒºàäîâîþ ÷àæòŁíîþ ðŁòóàºó
ïðŁíåæåííÿ æåðòâŁ Æîªàì. ÒàŒŁØ âŁä ïðîðîŒóâàííÿ Æàçóâàâæÿ
íà æïîæòåðåæåíí‡ çà äŁìîì, ÿŒŁØ âŁıîäŁâ ï‡ä ÷àæ æïàºþâàííÿ
æåðòîâíî¿ òâàðŁíŁ. ÒŁì æàìŁì ìîæíà ŒºàæŁô‡ŒóâàòŁ æŒàïóº‡-
ìàíò‡þ ÿŒ ð‡çíîâŁä ï‡ðîìàíò‡¿.
˛òæå, æŒàïóº‡ìàíò‡ÿ  öå îæîÆºŁâŁØ âŁä ìàª‡÷íîªî ðŁòóàºó,
ÿŒŁØ âŁŒîðŁæòîâó”òüæÿ ó ÿŒîæò‡ ïåðåäÆà÷åííÿ äîº‡ ºþäŁíŁ, çà
äîïîìîªîþ Æàðàíÿ÷î¿ (â îŒðåìŁı ðåª‡îíàı ‡íłî¿ òâàðŁíŁ) ºîïàò-
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ŒŁ. ÖåØ âŁä ìàª‡¿ Æåðå æâ‡Ø ïî÷àòîŒ ‡ç àðıà¿÷íî¿ ðåº‡ª‡Øíîæò‡ òà
ïîâÿçàíŁØ ‡ç ðŁòóàºàìŁ ï‡ðîìàíò‡¿ òà Œóºüòîì äîìàłí‡ı òâàðŁí.
ÒàŒŁØ ï‡äı‡ä â‡äïîâ‡äà” àðıà¿÷í‡Ø ôîðì‡ ðåº‡ª‡Øíî¿ æâ‡äîìîæò‡,
ÿŒà íàØŒðàøå âò‡ºŁºàæÿ â ïðàŒòŁö‡ łàìàí‡çìó. ˇðîðîŒóâàííÿ
ìàØÆóòíüîªî çà äîïîìîªîþ Æàðàíÿ÷î¿ ºîïàòŒŁ Æóºî äîæŁòü ðîç-
ïîâæþäæåíŁì. Òóò Æóäå ïðîäåìîíæòðîâàíî âŁòîŒŁ ‡ çâÿçîŒ æŒà-
ïóº‡ìàíò‡¿ ‡ç ïðàŒòŁŒàìŁ łàìàí‡çìó.
Ö‡ŒàâŁì ” îÆðÿä ‡í‡ö‡àö‡¿ â åæŒ‡ìîæüŒŁı łàìàí‡â, à æàìå, îïŁæŁ
ïðîöåæó æòàíîâºåííÿ łàìàíà. Öå òåıí‡Œà æïîªºÿäàííÿ âºàæíîªî
æŒåºåòó, øî âıîäŁòü â ‡íäŁâ‡äóàºüíŁØ ïæŁıîòåıí‡÷íŁØ äîæâ‡ä
òîªî, ıòî ïðîıîäŁòü łàìàíæüŒó ‡í‡ö‡àö‡þ. ˜ åòàºüíŁØ îïŁæ öüîªî
ïðîöåæó çíàıîäŁìî ó ŒíŁç‡ Ì. ¯º‡àäå (1907-1986) «Øàìàí‡çì.
Àðıà¿÷í‡ òåıí‡ŒŁ åŒæòàçó» 83. ˛ ïŁæ ïðîöåæó æïîªºÿäàííÿ âºàæíî-
ªî æŒåºåòó ìàØÆóòíüîªî łàìàíà çâîäŁòüæÿ äî äîâªîòðŁâàºîªî
æòàíó Œîíöåíòðàö‡¿ òà æïåöŁô‡÷íî¿ àæŒåçŁ, øî ïåðåäÆà÷à” âºàæ-
òŁâ‡æòü ‡ çäàòí‡æòü äî âŁæîŒî¿ æòàä‡¿ òðàíæó òà â‡çóàº‡çàö‡¿. Øà-
ìàí ó æâî¿ı âŁä‡ííÿı ïîæòóïîâî çí‡ìà” ‡ç æåÆå łŒ‡ðó, ìÿçŁ, âŁØ-
ìà” âíóòð‡łí‡ îðªàíŁ ‡ç âºàæíîªî ò‡ºà, äî òŁı ï‡ð, äîŒŁ â‡ä Øîªî
ò‡ºà íå çàºŁłà”òüæÿ ºŁłå îäŁí æŒåºåò. ˇ‡ä ÷àæ ö‡”¿ æïîªºÿäàºü-
íî¿ îïåðàö‡¿ â‡í äà” íàçâó Œîæí‡Ø ÷àæòŁí‡ ò‡ºà, ÿŒó â‡ää‡ºÿ” â‡ä
æàìîªî æåÆå. ÒàŒîæ â‡í äà” íàçâŁ âæ‡ì æâî¿ì Œ‡æòŒàì, âŁŒîðŁæòî-
âóþ÷Ł îæîÆºŁâó æâÿøåííó łàìàíæüŒó ìîâó 84.
ÌàØÆóòí‡Ø łàìàí ïîçÆàâºÿ”òüæÿ âæüîªî òº‡ííîªî. ˙â‡ºüíÿþ-
÷Ł, łàìàí íàÆºŁæà” æâî” ò‡ºî äî æóÆæòàíö‡îíàºüíî¿ îæíîâŁ.
ˇðŁ”äíó” æâ‡Ø æŒåºåò äî ì‡æöÿ, äå ÷àæó íå ‡æíó”, òîÆòî äî ´ ‡÷íîæò‡.
Øàìàí ïðŁæâÿ÷ó” æâîþ îæíîâó æŁòòÿ ‡ æàìîªî æåÆå æºóæ‡ííþ,
îòîòîæíþþ÷Ł æåÆå ç ò‡”þ ïåðłîîæíîâîþ, ÿŒà Æóäå ‡æíóâàòŁ
æò‡ºüŒŁ æ, æŒ‡ºüŒŁ ‡æíó” æîíöå ‡ â‡òåð.
Ìîìåíò æïîªºÿäàííÿ æåÆå ÿŒ æŒåºåòà ” ‡í‡ö‡àö‡”þ. ÒàŒŁØ ïðî-
öåæ íàçŁâà”òüæÿ îòðŁìàííÿì æâ‡òºà «ŒàóìàíåŒ». ˚àóìàíåŒ  öå
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ì‡æòŁ÷íà âºàæòŁâ‡æòü, ÿŒó â÷Łòåºü ïåðåäà” ó÷íþ â‡ä äóıó Ì‡æÿöÿ.
Ó÷åíü ìîæå äîæÿªíóòŁ ¿¿ Æåçïîæåðåäíüî  çà äîïîìîªîþ äóı‡â
ïîìåðºŁı, ìàòåð‡ ˚ àð‡Æó àÆî ïîºÿðíŁı âåäìåä‡â. Õî÷à âàðòî âðà-
ıîâóâàòŁ, øî öåØ ïðîöåæ îïŁæó” îæîÆŁæò‡æíå ïåðåæŁâàííÿ; íåî-
ô‡ò çíà”, øî ö‡ ì‡ô‡÷í‡ ‡æòîòŁ ” ò‡ºüŒŁ äæåðåºàìŁ, â‡ä ŒîòðŁı â‡í,
çà óìîâ â‡äïîâ‡äíî¿ ï‡äªîòîâŒŁ, ìîæå î÷‡ŒóâàòŁ îäŒðîâåííÿ 85.
ˇåðåä òŁì, ÿŒ íàÆóòŁ îäíîªî àÆî äåŒ‡ºüŒîı äóı‡â-ïîì‡÷íŁŒ‡â,
øî ” íîâŁìŁ ì‡æòŁ÷íŁìŁ îðªàíàìŁ Œîæíîªî łàìàíà, åæŒ‡ìîæü-
ŒŁØ íåîô‡ò ïîâŁíåí óæï‡łíî ïðîØòŁ âåºŁŒó Œ‡ºüŒ‡æòü ‡í‡ö‡àö‡Ø-
íŁı âŁïðîÆóâàíü. ÖåØ äîæâ‡ä âŁìàªà” äîâªîòðŁâàºŁı çóæŁºü,
ô‡çŁ÷íî¿ àæŒåçŁ ‡ ðîçóìîâî¿ Œîíöåíòðàö‡¿, ìåòîþ ÿŒŁı ” îòðŁ-
ìàííÿ âºàæòŁâîæò‡ Æà÷åííÿ æàìîªî æåÆå ÿŒ æŒåºåòó: «˘îäåí łà-
ìàí íå ìîæå ïîÿæíŁòŁ, ÿŒ ‡ ÷îìó, ïðîòå çà äîïîìîªîþ æŁºŁ, ÿŒó
Øîªî äóìŒà îòðŁìó” â‡ä íàäïðŁðîäíîªî, â‡í ìîæå çâ‡ºüíŁòŁ æâî”
ò‡ºî â‡ä ìÿæà ‡ Œðîâ‡, òàŒ, øîÆ çàºŁłŁâæÿ ºŁłå Œ‡æòÿŒ. ´‡í ïîâŁ-
íåí íàçâàòŁ âæ‡ ÷àæòŁíŁ æâîªî ò‡ºà, ïðàâŁºüíî íàçâàòŁ Œîæíó
Œ‡æòŒó, âŁŒîðŁæòîâóþ÷Ł íåçâŁ÷íó ºþäæüŒó ìîâó, à æàìå æâÿøåí-
íó ìîâó łàìàí‡â, ÿŒî¿ â‡í íàâ÷Łâæÿ â‡ä æâîªî â÷Łòåºÿ. Ñïîªºÿäà-
þ÷Ł æåÆå îªîºåíŁì ‡ ïîâí‡æòþ ïîçÆàâºåíŁì âºàæíî¿ æìåðòíî¿
ïºîò‡ òà Œðîâ‡, íåîô‡ò æàì ïîæâÿ÷ó” æåÆå  òàŒ æàìî æâÿøåííîþ
ìîâîþ łàìàí‡â  âåºŁŒ‡Ø ïðàö‡ ÷åðåç òó ÷àæòŁíó âºàæíîªî ò‡ºà,
Œîòð‡Ø ïðŁïŁæàíî äîâªîòðŁâàºå ïðîòŁæòîÿííÿ æîíöþ, â‡òðó òà
÷àæó».86
Öå âàæºŁâà ìåäŁòàö‡Øíà âïðàâà, ÿŒà ð‡âíîö‡ííà ïîæâÿò‡ (îæ-
Œ‡ºüŒŁ îòðŁìàííÿ äóı‡â-ïîì‡÷íŁŒ‡â ò‡æíî ïåðåïº‡òà”òüæÿ ‡ç óæï‡-
ıîì æàìî¿ ïîæâÿòŁ), íàªàäó” æíŁ æŁÆ‡ðæüŒŁı łàìàí‡â, ç ò‡”þ ºŁłå
ð‡çíŁöåþ, øî äîâåäåííÿ äî æòàíó æŒåºåòó âŁŒîíó”òüæÿ ïðåäŒà-
ìŁ-łàìàíàìŁ àÆî ‡íłŁìŁ ì‡ô‡÷íŁìŁ ‡æòîòàìŁ, òîä‡ ÿŒ ó åæŒ‡ìîæ‡â
ìîâŁòüæÿ ïðî ìåíòàºüíŁØ ïðîöåæ, øî çä‡Øæíþ”òüæÿ łºÿıîì àæ-
ŒåçŁ ‡ îæîÆŁæò‡æíŁı çóæŁºü òà Œîíöåíòðàö‡¿. ´  îÆîı âŁïàäŒàı îæ-
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íîâíŁìŁ åºåìåíòàìŁ òàŒîªî ì‡æòŁ÷íîªî æïîªºÿäàííÿ ” çâ‡ºüíåí-
íÿ â‡ä ïºîò‡, à òàŒîæ íàäàííÿ íîâŁı ‡ìåí Œ‡æòŒàì. ¯æŒ‡ìîæüŒŁØ
łàìàí äîæÿªà” öüîªî Æà÷åííÿ ï‡æºÿ äîâªî¿ òà òðŁâàºî¿ ï‡äªîòîâ-
ŒŁ. ÑŁÆ‡ðæüŒ‡ łàìàíŁ ïåðåâàæíî ïàæŁâíî æïîªºÿäàþòü ðîç÷ºå-
íóâàííÿ âºàæíîªî ò‡ºà ì‡ô‡÷íŁìŁ ‡æòîòàìŁ.
¸þäæüŒŁØ æŒåºåò ÷àæòî ô‡ªóðó” ÿŒ çàæ‡Æ äºÿ ïåðåæóâàííÿ ó æâ‡ò‡
äóı‡â. ˝àïðŁŒºàä, łàìàí â îæòÿŒ‡â, ŒîºŁ â‡äïðàâºÿ”òüæÿ ó æâîþ
ì‡æòŁ÷íó ïîäîðîæ, ïºŁâå íà ÷îâí‡ ‡ç ºþäæüŒŁı Œ‡æòîŒ ‡ çàì‡æòü
âåæºà âŁŒîðŁæòîâó” ºþäæüŒó ºîïàòŒó 87. Ó âæ‡ı âŁïàäŒàı äîâåäåí-
íÿ äî æòàíó æŒåºåòó îçíà÷à” ïîäîºàííÿ ïðîæòîªî æìåðòíîªî æòàíó
‡, â‡äïîâ‡äíî, çâ‡ºüíåííÿ â‡ä íüîªî.
ÑŒàïóº‡ìàíò‡ÿ ðîçïîâæþäæåíà æåðåä łàìàí‡â ð‡çíŁı åòí‡÷íŁı
ªðóï. ÌàíòŁ÷í‡ ðŁòóàºŁ çà æâî”þ ïðŁðîäîþ çäàòí‡ àŒòóàº‡çîâó-
âàòŁ äóıîâíó ðåàºüí‡æòü, øî çíàıîäŁòüæÿ â îæíîâ‡ łàìàí‡çìó, àÆî
ïîºåªłóâàòŁ ŒîíòàŒò ‡ç ö‡”þ ðåàºüí‡æòþ. ˚ ‡æòŒà òâàðŁíŁ, íà äóì-
Œó Ì. ¯º‡àäå, æŁìâîº‡çó” ´æåçàªàºüíå ˘Łòòÿ â Æåçïåðåðâíîìó
â‡äòâîðåíí‡, æàìå òîìó Œ‡æòŒà ìà” ó æîÆ‡ (òåîðåòŁ÷íî) âæå, øî
íàºåæŁòü äî ìŁíóºîªî òà ìàØÆóòíüîªî â æŁòò‡ ºþäŁíŁ 88.
ßŒ çàçíà÷à” “. Òîð÷Łíîâ: «Ó äåÿŒŁı öåíòðàºüíîàç‡àòæüŒŁı òŁ-
ïàı ìåäŁòàö‡Ø ÆóääŁæòæüŒî-òàíòðŁ÷íîªî ïîıîäæåííÿ (àÆî àíà-
ºîª‡÷íŁı) ïåðåòâîðåííÿ æŒåºåòó ìà” łâŁäłå àæŒåòŁ÷íå ‡ ìåòà-
ô‡çŁ÷íå çíà÷åííÿ  ïåðåä÷óòòÿ âïºŁâó ÷àæó, çâåäåííÿ æŁòòÿ çà
äîïîìîªîþ äóìŒŁ äî òîªî, ÷Łì âîíî ” íàæïðàâä‡  òŁì÷àæîâîþ
‡ºþç‡”þ ó ïðîöåæ‡ â‡÷íîªî æòàíîâºåííÿ»  89.
ÖåØ òŁï æïîªºÿäàííÿ ïåðåäÆà÷à” íàÿâí‡æòü îÆ”Œò‡â, øî âŁŒ-
ºŁŒàþòü â‡äðàçó: ºþäŁí‡, ÿŒà ïðàŒòŁŒó” ìåäŁòàö‡þ, íåîÆı‡äíî
æïîªºÿäàòŁ òðóïŁ, øî ðîçŒºàäàþòüæÿ. «Ó÷åíü Æà÷Łòü òðóï, âŒŁ-
íóòŁØ íà ì‡æö‡ ïîıîâàííÿ ºþäŁíŁ, ÿŒà ïîìåðºà äåŒ‡ºüŒà äí‡â
òîìó. ÖåØ òðóï ìà” ÆóòŁ ïåðåïîâíåíŁØ òðóïíŁìŁ ªàçàìŁ, æŁí‡Ø
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òà ªíŁþ÷ŁØ, à æŒåºåò Øîªî æîâòŁØ â‡ä æîíöÿ òà â‡òðó. Òîä‡ ó÷åíü
ïîâŁíåí äóìàòŁ ‡ ïîð‡âíþâàòŁ öåØ òðóï ç‡ æâî¿ì ò‡ºîì. ˚îºŁæü
ìî” ò‡ºî òàŒîæ ïðŁØäå äî òàŒîªî æòàíó, â ÿŒîìó çíàıîäŁòüæÿ öåØ
òðóï» 90,  öå æòŁæºŁØ îïŁæ ç «Ñàò‡ïàòòıàíŁ æóòòŁ», ÿŒŁØ ïåðå-
ïîâ‡â ¯. ˚îíçå. Òóò Æà÷Łìî âŒàç‡âŒó íà ŒîðŁæòü æïîªºÿäàííÿ
òðóï‡â äºÿ ïðàŒòŁŒ‡â ÆóääŁæòæüŒî¿ ìåäŁòàö‡¿. Ñïîªºÿäàííÿ æŒå-
ºåòó, ÿŒ îæòàííüî¿ ôàçŁ ðîçŒºàäàííÿ òðóïó, ïîçŁòŁâíî âïºŁâà”
íà òŁı, â Œîªî ” ïðŁæòðàæòü äî ªàðíŁı çóÆ‡â 91. ÒàŒŁì ÷Łíîì, â‡äî-
ìà ïðàŒòŁŒà ó łàìàí‡çì‡ æïîªºÿäàííÿ âºàæíîªî òðóïà ‡ æŒåºåòó
ÿŒ æŁìâîºó «æìåðò‡-íàðîäæåííÿ» â ÆóääŁçì‡ ïåðåòâîðþ”òüæÿ â
àæŒåòŁ÷íó ïðàŒòŁŒó, øî âåäå äî ïîäîºàííÿ ïðŁæòðàæò‡ ò‡ºåæíî-
ªî ‡ óæâ‡äîìºåííÿ âæåçàªàºüíî¿ ì‡íºŁâîæò‡ òà ïºŁííîæò‡.
ÒàŒ‡ ïðàŒòŁŒŁ æïîªºÿäàííÿ ‡æíóþòü ‡ æüîªîäí‡, çîŒðåìà â òàí-
òðŁ÷íîìó ÆóääŁçì‡. ´ ‡äòàŒ, ìåæîâ‡ æòàíŁ, ÿŒ‡ îæÿªíóºà àðıà¿÷íà
ºþäŁíà, çàºŁłàþòüæÿ íåçì‡ííŁìŁ ó äåÿŒŁı Œóºüòóðàı ‡ ðåº‡ª‡ÿı.
Ö‡ ðåº‡ª‡Øí‡ ïåðåæŁâàííÿ ð‡çíÿòüæÿ çì‡æòîì. ˝àïðŁŒºàä,
Æóää‡ØæüŒ‡ ìîíàıŁ â Öåíòðàºüí‡Ø Àç‡¿ ‡ ÒŁÆåò‡ ïðàŒòŁŒóþòü äî-
âåäåííÿ æåÆå äî æòàíó æŒåºåòó. Ó îæíîâ‡ Œîæíîªî ç öŁı æïîªºÿ-
äàºüíŁı äîæâ‡ä‡â  Æàæàííÿ ïîäîºàòŁ æòàí ïðîæòîªî æìåðòíîªî ‡
äîæÿªíóòŁ ïîçà÷àæîâî¿ ïåðæïåŒòŁâŁ Æóòòÿ. ˝åçàºåæíî â‡ä òîªî,
Øäåòüæÿ ïðî íîâå çàíóðåííÿ â àðıà¿÷íŁØ æïîæ‡Æ æŁòòÿ ç ö‡ººþ
äîæÿªíåííÿ äóıîâíîªî îíîâºåííÿ æâî”¿ æóòíîæò‡, ÷Ł ïðî Æóää‡Øæü-
Œó ì‡æòŁŒó òà åæŒ‡ìîæüŒŁØ łàìàí‡çì, øî ıàðàŒòåðŁçóþòüæÿ
çâ‡ºüíåííÿì â‡ä ò‡ºåæíî¿ ‡ºþç‡¿, ðåçóºüòàò Æóäå îäŁí  â‡äíàØ-
äåííÿ äæåðåºà äóıîâíîªî æŁòòÿ, òîÆòî îäíî÷àæíî ‡ (ïðàâäŁ), ‡
(æŁòòÿ). “. Òîð÷Łíîâ çàóâàæó”, øî «ïîä‡Æíîªî ðîäó ïæŁıîòåıí‡÷í‡
ïðŁØîìŁ òðàïºÿþòüæÿ Ø ó âŁæîŒîðîçâŁíóòŁı ðåº‡ª‡ÿı, íå ºŁłå â
ÆóääŁçì‡, àºå òàŒîæ ‡ â ıðŁæòŁÿíæòâ‡» 92. ˇðŁŒºàä‡â âŁŒîðŁæòàí-
íÿ öŁı ïðŁØîì‡â ó ıðŁæòŁÿíæòâ‡ íàìŁ íå Æóºî âŁÿâºåíî.
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†í‡ö‡àö‡ÿ ó æŁÆ‡ðæüŒîìó łàìàí‡çì‡ ïåðåäÆà÷à” æïîªºÿäàííÿ
æìåðò‡, ðîç÷ºåíóâàííÿ ò‡ºà ìàØÆóòíüîªî łàìàíà çà ó÷àæò‡ ‡íłŁı
äóıîâíŁı æóòíîæòåØ (äóı‡â, äåìîí‡â, ïîïåðåäíŁŒ‡â łàìàí‡â). Òóò
ïåðåæŁâàííÿ æåÆå ÿŒ æŒåºåòà ïåðåäÆà÷à”òüæÿ ÿŒ íàæº‡äîŒ äîâ-
ªîòðŁâàºî¿ ïðàŒòŁŒŁ àæŒåòŁçìó ‡ ïæŁıîòåıí‡÷íŁı æïîªºÿäàºüíŁı
ïðàŒòŁŒ. Õî÷à â æŁÆ‡ðæüŒîìó ‡ â åæŒ‡ìîæüŒîìó âŁïàäŒó çâåäåííÿ
ìàØÆóòí‡ì łàìàíîì æåÆå äî æòàíó ªîºîªî æŒåºåòó îçíà÷à” âŁı‡ä
çà ìåæ‡ çì‡ííî¿ ìàòåð‡àºüíî¿ îæíîâŁ â îÆºàæòü æàŒðàºüíîªî, øî
òàŒîæ ìîæå ìàòŁ ìàòåð‡àºüíó ïðŁðîäó.
Òóò Œ‡æòŒà  îæíîâà æŁòòÿ. ØàìàíæüŒà ïðàŒòŁŒà òðàíæôîð-
ìó” æŒåºåò ó æŁìâîº äæåðåºà Æóäü-ÿŒîªî òâàðŁííîªî ‡ ºþäæüŒî-
ªî æŁòòÿ. ÒîÆòî æóÆæòàíö‡îíàºüíó îæíîâó ‡æíóâàííÿ â‡÷íî¿, íå-
ïîðółíî¿, æàŒðàºüíî¿ ðåàºüíîæò‡, ÿŒà íå ï‡ääà”òüæÿ çì‡íàì, ÿŒ‡
â‡äÆóâàþòüæÿ ó æâ‡ò‡ ïºîò‡ òà Œðîâ‡. ßŒ çàçíà÷à” Ì. ¯ º‡àäå, çâåæòŁ
æåÆå äî æŒåºåòó  öå íà÷å ïî-íîâîìó óâ‡ØòŁ â ºîíî ïåðâ‡æíî¿ ïðŁ-
ðîäŁ ‡ ïåðåæŁòŁ ïîâíå îíîâºåííÿ, îæÿªíóòŁ òà”ìíŁöþ â‡äðîä-
æåííÿ, øî â‡äÆóâà”òüæÿ ó ïðŁðîä‡.
Ìåòîþ ” æïîªºÿäàííÿ òº‡ííîæò‡ æŁòòÿ, ìŁðæüŒîªî Æóòòÿ ºþä-
æüŒîªî ò‡ºà, âæåçàªàºüíîªî ïîæò‡Øíîªî ðóıó äî íåìŁíó÷îæò‡ æìåðò‡
ò‡ºà. ˇ åðåæŁâàííÿ öüîªî ïðîöåæó  «ïàìÿòü ïðî æìåðòü»  çâî-
äŁòüæÿ äî òðàíæöåäåíö‡¿ ïîâæÿŒäåííîªî Æóòòÿ ºþäæüŒîªî ò‡ºà,
òîìó ìîæíà ªîâîðŁòŁ ïðî äåÿŒ‡ æï‡ºüí‡ ðŁæŁ öŁı äâîı ïðàŒòŁŒ ó
æïîªºÿäàíí‡ ðîçŒºàäàííÿ ºþäæüŒîªî ò‡ºà ï‡ä ÷àæ âŁŒîðŁæòàííÿ
ïåâíŁı ïæŁıîô‡çŁ÷íŁı ïðàŒòŁŒ, ÿŒ ó àðıà¿÷íŁı ôîðìàı ðåº‡ª‡Ø-
íîæò‡ òàŒ ‡ ó æïîªºÿäàºüíîìó ì‡æòŁöŁçì‡ ÆóääŁçìó.
Àðıà¿÷íà ðåº‡ª‡Øí‡æòü ìŁæºŁòü æŒåºåò ºþäŁíŁ àÆî òâàðŁíŁ ÿŒ
ìåæîâó ðåàºüí‡æòü ì‡æ æŁòòÿì ‡ æìåðòþ. ˙ Æåð‡ªàþ÷Ł â æâî¿Ø æóÆ-
æòàíö‡¿ îçíàŒŁ æàŒðàºüíîªî, øî çíàıîäŁòüæÿ ïîçà ÷àæîì, ‡ ïåðå-
Æóâàþ÷Ł ó æâ‡ò‡ òº‡ííîæò‡, æŒåºåò ìîæå ì‡æòŁòŁ â æîÆ‡ ‡íôîðìà-
ö‡þ ïðî äîºþ ºþäŁíŁ. ´‡äïîâ‡äíî, çíàþ÷Ł ïðàâŁºüíŁØ ðŁòóàº,
ºþäŁíà, ÿŒà çíà” ‡ óæâ‡äîìºþ” öþ âºàæòŁâ‡æòü æŒåºåòó, ìîæå Øîªî
çàæòîæîâóâàòŁ äºÿ ïðàŒòŁŒŁ ïåðåäÆà÷åííÿ ìàØÆóòíüîªî.
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˝àØäàâí‡ł‡ çàô‡Œæîâàí‡ æâ‡ä÷åííÿ, øî æòîæóþòüæÿ ïðàŒòŁŒŁ
æŒàïóº‡ìàíò‡¿, ïîıîäÿòü ‡ç ˚ Łòàþ. Éäåòüæÿ ïðî àðıåîºîª‡÷í‡ çíà-
ı‡äŒŁ, ÿŒ‡ â íàóŒîâîìó äŁæŒóðæ‡ æıîäîçíàâæòâà ô‡ªóðóþòü ÿŒ
«‡íæüŒ‡ íàïŁæŁ». †íæüŒŁìŁ íàïŁæàìŁ, â łŁðîŒîìó æåíæ‡, ïðŁØíÿ-
òî íàçŁâàòŁ âæ‡ åï‡ªðàô‡÷í‡ ïàìÿòíŁŒŁ, øî íàºåæàòü äî åïîıŁ
Øàíü/†íü (XVII-XI æò. äî í. å.). ´ îíŁ äîæŁòü ð‡çíîìàí‡òí‡ çà æâî¿ì
ıàðàŒòåðîì: æåðåä íŁı ” æâÿøåíí‡ ôîðìóºŁ íà ÆðîíçîâŁı ïîæó-
äŁíàı äºÿ æåðòâîïðŁíîłåíü, ªðàô‡ò‡ íà Œåðàì‡ö‡, íàïŁæŁ íà
ð‡çíîìàí‡òíŁı ïðŁŒðàæàı. ˛äíàŒ íàØ÷Łæºåíí‡łîþ Œàòåªîð‡”þ
‡íæüŒŁı åï‡ªðàô‡÷íŁı òåŒæò‡â ” íàïŁæŁ íà ïðåäìåòàı, ÿŒ‡ âæŁâà-
ºŁæÿ äºÿ ìàíòŁ÷íŁı ïðàŒòŁŒ, à æàìå  ïàíöŁð‡ ÷åðåïàı ‡ ºîïàòŒŁ
ÆŁŒ‡â, ó ð‡äŒ‡æíŁı âŁïàäŒàı  Œ‡æòŒŁ îŒðåìŁı òâàðŁí 93.
Öå óí‡Œàºüí‡ ïàìÿòŒŁ, ÿŒŁı çÆåðåªºîæÿ äîâîº‡ ìàºî. ˙ ÷àæîì
öå ïåðåòâîðŁºîæÿ â îæîÆºŁâó ªàºóçü æòàðîŒŁòàØæüŒî¿ åï‡ªðàô‡-
ŒŁ  «íàóŒó ïðî íàïŁæŁ íà ïàíöŁðÿı ÷åðåïàı» 94 («Oracle Bone
Inscriptions»).
Ìåòà öŁı ìàíòŁ÷íŁı ïðàŒòŁŒ  îòðŁìàííÿ â‡äïîâ‡ä‡ íà ïŁòàí-
íÿ çà ıàðàŒòåðîì äâîı òð‡øŁí, âåðòŁŒàºüíî¿ ‡ Æ‡÷íî¿, ÿŒ‡ óòâîðŁ-
ºŁæÿ íà ïîâåðıí‡ Œ‡æòŒŁ àÆî ïàíöŁðà ï‡æºÿ ïðîïàºþâàííÿ ðîçïå-
÷åíŁì ªîæòðŁì ïðåäìåòîì. ` ‡ºÿ â‡äïîâ‡äíî¿ òð‡øŁíŁ ðîÆŁâæÿ çà-
ïŁæ, øî ô‡Œæóâàâ ïŁòàííÿ ‡ â‡äïîâ‡äü íà íüîªî. ˚ð‡ì ìàªà, ÿŒŁØ
æòàâŁâ ïŁòàííÿ ‡ âŁŒîíóâàâ ìàíòŁ÷í‡ ðŁòóàºŁ ç Œ‡æòŒîþ, â ðŁ-
òóàº‡ Æðàâ ó÷àæòü âåðıîâíŁØ ïðàâŁòåºü  «âàí». ´‡í ÷Łòàâ â‡ä-
ïîâ‡äü Æîæåæòâà ‡ æàì âŁçíà÷àâ ðåçóºüòàò âîðîæ‡ííÿ. ˛ïåðà-
ö‡ÿ íàíåæåííÿ íàïŁæ‡â ïðîâîäŁºàæÿ æïåö‡àºüíŁì ïŁæàðåì. Öå
ò‡æíî ïîâÿçàíî ‡ç ìàíòŁ÷íŁì ðŁòóàºîì «Æó», ÿŒŁØ ïðàŒòŁŒó-
âàºŁ ïðàâŁòåº‡ òà ÷ŁíîâíŁŒŁ â ØàíæüŒó åïîıó. ˜åòàºüíó ðå-
ŒîíæòðóŒö‡þ öüîªî ðŁòóàºó çà òåŒæòàìŁ «×óíü öþ», «Ìî-öçŁ»,
«Ñþíü-öçŁ», «ˆóàíü-öçŁ», «Õàíü ÔåØ-öçŁ» çä‡ØæíŁâ Ñ. ˙ ‡í‡í. 95
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Ó ðŁòóàº‡ çàä‡þâàâæÿ æïåö‡àºüíŁØ çíàâåöü-ìàª («Æóæåíü») àÆî
‡æòîð‡îªðàô («łŁ»). ´îíŁ æòàâŁºŁ ïŁòàííÿ («º‡í») ÷åðåïàæ‡
(«ªóØ») 96. ÌàíòŁ÷íŁØ ðŁòóàº «Æó» çä‡Øæíþâàâæÿ â ıðàì‡ ïðåäŒ‡â,
à ÿŒøî öå ÆóºŁ ïîºüîâ‡ óìîâŁ  ðîÆŁºàæÿ Øîªî ‡ì‡òàö‡ÿ. ˝à ïàí-
öŁð‡, ÿŒŁØ îÆïàºþâàâæÿ, çÿâºÿâæÿ çíàŒ («÷æàî»). Ìàª ‡íòåðïðå-
òóâàâ («÷æàíü») öåØ çíàŒ. Õî÷à, ó Æ‡ºüłîæò‡ âŁïàäŒ‡â ‡íòåðïðå-
òàòîðàìŁ æòàâàºŁ æàì‡ ïðàâŁòåº‡ àÆî ÷ŁíîâíŁŒŁ, äºÿ ÿŒŁı âŁŒî-
íóâàºŁ öåØ ðŁòóàº. Ó ðŁòóàº‡ «Æó» çàâæäŁ âŁŒîðŁæòîâóâàºŁæÿ
ºŁłå ïàíöŁð‡ ÷åðåïàı. ˛ äíàŒ øå â ‡íæüŒŁı çíàı‡äŒàı àŒòŁâíî âŁ-
ŒîðŁæòîâóâàºîæü ºîïàòŒà ÆŁŒà. ˝à äóìŒó Ñ. ˙‡í‡íà, òàŒå ð‡łåí-
íÿ Æóºî ïîâÿçàíå ‡ç ââåäåííÿì íîâîªî Œóºüòó «âåºŁŒî¿ ÷åðåïà-
ıŁ, øî îÆåð‡ªà”» 97. Ó÷åíŁØ æòâåðäæó”, øî ðŁòóàº «Æó» äî Øàíæü-
Œî¿ åïîıŁ âŁŒîðŁæòîâóâàâæÿ âŁŒºþ÷íî ï‡ä ÷àæ æåðòâîïðŁíåæåí-
íÿ ÆŁŒà â ðŁòóàº‡ ï‡ä íàçâîþ «öçÿî». ÒàŒîæ íàóŒîâåöü çàçíà-
÷à”, øî ôàŒòŁ÷íî âæ‡ îïðàöüîâàí‡ íŁì òåŒæòŁ, â ÿŒŁı îïŁæóâàâæÿ
ðŁòóàº «Æó», âŁÿâŁºŁæÿ ïðàâäŁâŁìŁ ‡ ïåðåäÆà÷åííÿ ìàØÆóòíüî-
ªî çà äîïîìîªîþ æŒàïóº‡ìàíò‡¿ çä‡ØæíŁºŁæÿ 98.
†”ðîªº‡ôŁ çàçâŁ÷àØ æïî÷àòŒó âŁïŁæóâàºŁæÿ ÷îðíŁºîì, ïîò‡ì
âŁð‡çóâàºŁæü æòŁºîæîì. †íîä‡ çíàŒŁ âŁð‡çàºŁ ‡ Æåç ïîïåðåäíüîªî
ïðîïŁæóâàííÿ ÷îðíŁºîì. ˝àïŁæ, øî ì‡æòŁòü ïŁòàííÿ ìàªà, ì‡ª
ïî”äíóâàòŁ â æîÆ‡ â‡ä îäíîªî äî äåŒ‡ºüŒîı äåæÿòŒ‡â ‡”ðîªº‡ô‡â.
˛Œðåì‡ çíàŒŁ ðîçòàłîâóâàºŁæÿ ó âåðòŁŒàºüíŁı ðÿäŒàı ‡ ïðî÷Ł-
òóâàºŁæÿ çâåðıó âíŁç. —ÿäŒŁ ìîªºŁ ç÷ŁòóâàòŁæÿ æïðàâà íàº‡âî ‡
çº‡âà íàïðàâî: çàºåæíî â‡ä íàïðÿìŒó Æ‡÷íî¿ òð‡øŁíŁ. ˛æíîâíå
ïðàâŁºî, øîÆ íàïŁæ ðîçòàłîâóâàâæÿ çÆîŒó â‡ä îæíîâíî¿ òð‡øŁ-
íŁ. ßŒøî íà ôðàªìåíò‡ âŁäíî ðîçòàłóâàííÿ òð‡øŁí, òî ìîæíà
ÆåçïîìŁºŒîâî âŁçíà÷ŁòŁ ïîæº‡äîâí‡æòü ÷Łòàííÿ çíàŒ‡â â íàïŁæàı.
Ì. ˚ðþŒîâ âŒàçó” íà òå, øî ó æâî”ìó íàØïîâí‡łîìó âàð‡àíò‡
ìàíòŁ÷í‡ íàïŁæŁ æŒºàäàþòüæÿ ç ÷îòŁðüîı ÷àæòŁí:
 ïåðłà ÷àæòŁíà ì‡æòŁòü äàòó âîðîæ‡ííÿ, ïîçíà÷åíó ïî”äíàí-
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íÿì öŁŒº‡÷íŁı çíàŒ‡â, òàŒîæ æþäŁ âïŁæóâàºîæÿ ‡ìÿ ìàªà (â ï‡çí‡ı
íàïŁæàı  ì‡æöå ðŁòóàºó);
 äðóªà ÷àæòŁíà ô‡Œæó” çì‡æò ïŁòàííÿ;
 òðåòÿ  ðåçóºüòàò ìàíòŁ÷íîªî ðŁòóàºó, òîÆòî â‡äïîâ‡äü íà
ïîæòàâºåíå ïŁòàííÿ;
 ÷åòâåðòà  â‡äì‡òŒó ïðî òå, ÷Ł çÆóºîæÿ ïðîðîöòâî 99.
×åòâåðòà ÷àæòŁíà ìàíòŁ÷íîªî íàïŁæó ðîÆŁºàæÿ ÷åðåç äåÿŒŁØ
÷àæ ï‡æºÿ çä‡Øæíåííÿ îÆðÿäó ‡ ÿâºÿºà æîÆîþ çàïŁæ ïðî ðåàºüíó
ïîä‡þ. Öå äóæå âàæºŁâà äåòàºü, øî äîçâîºÿ” ªîâîðŁòŁ ïðî
ïîä‡Æí‡ çàïŁæŁ ÿŒ ïðî ÷‡òŒ‡ ‡æòîðŁ÷í‡ äîŒóìåíòŁ ç â‡äïîâ‡äíŁì
ôàŒòàæåì.
†íŒîºŁ îæòàííÿ ÷àæòŁíà íå ô‡Œæóâàºàæÿ, òàŒ æàìî ÷àæòî îïóæ-
ŒàºŁæÿ ïåðłà ‡ òðåòÿ ÷àæòŁíŁ ìàíòŁ÷íîªî íàïŁæó. Ùî æòîæó”òü-
æÿ äðóªî¿, îæíîâíî¿ ÷àæòŁíŁ íàïŁæó, òî ‡ âîíà ìîªºà ïîäàâàòŁæÿ
æŒîðî÷åíî, ó âŁªºÿä‡ îäíîªî ‡”ðîªº‡ôó. ˜ºÿ ðîçóì‡ííÿ æòðóŒòó-
ðŁ ìàíòŁ÷íŁı íàïŁæ‡â âåºŁŒå çíà÷åííÿ ìà” îäíà ¿ıíÿ îæîÆºŁâ‡æòü,
ÿŒó Ì. ˚ðþŒîâ íàçâàâ «æåð‡Øí‡æòþ íàïŁæ‡â» 100. ´îíà ïîºÿªà” â
òîìó, øî çì‡æò òîªî ÷Ł ‡íłîªî ïŁòàííÿ ïîâòîðþâàâæÿ Œ‡ºüŒà ðàç‡â,
à ïŁòàííÿ øîðàçó æòàâŁºîæÿ ó ð‡çí‡Ø ôîðì‡.
ßŒ æâ‡ä÷àòü ‡íæüŒ‡ ìàíòŁ÷í‡ íàïŁæŁ, îäíå ‡ òå æ çàïŁòàííÿ ìîª-
ºî æòàâŁòŁæÿ Æ‡ºüłå äåæÿòŁ ðàç‡â ïîæï‡ºü. †íłŁì âàð‡àíòîì ïî-
âòîðåííÿ îäíîªî ‡ òîªî æ ïŁòàííÿ Æóâ âŁïàäîŒ, ŒîºŁ îäíàŒîâ‡
íàïŁæŁ, ïîçíà÷åí‡ ð‡çíŁìŁ ïîðÿäŒîâŁìŁ íîìåðàìŁ, âŁð‡çàºŁæÿ
íà äåŒ‡ºüŒîı ïàíöŁðàı. ÒåŒæòŁ íà ïðàâ‡Ø ‡ º‡â‡Ø ïîºîâŁí‡ ïàíöŁ-
ðà ÷åðåïàıŁ ÷Ł ºîïàòö‡ ÆŁŒà, ÿŒ ïðàâŁºî, æŁìåòðŁ÷í‡: ïðàâîðó÷
çàçâŁ÷àØ ïŁòàííÿ æòàâŁòüæÿ â ïîçŁòŁâí‡Ø ôîðì‡, º‡âîðó÷  â íå-
ªàòŁâí‡Ø.
—Łòóàº «Æó» æıîæå äî íàïŁæ‡â ‡íŒ‡â  öå æïàäîŒ äåðæàâíîªî
Œóºüòó, Æåçïîæåðåäíüî ïîâÿçàíîªî ‡ç äåðæàâíîþ ðåº‡ª‡”þ. ´àð-
òî çªàäàòŁ ‡ ïðî ŒŁòàØæüŒŁı łàìàí‡â, ÿŒŁı íàçŁâàºŁ «ó». ˇðî
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íŁı ìîæíà çóæòð‡òŁ çªàäŒŁ â ‡íæüŒŁı íàïŁæàı ‡ â òåŒæòàı, ÿŒ‡ îïŁ-
æóþòü ðŁòóàº «Æó». ˝à â‡äì‡íó â‡ä çíàâöÿ-ìàªà («Æóæåíü») àÆî
‡æòîð‡îªðàôà («łŁ»), ÿŒ‡ ÆðàºŁ ó÷àòü â ìàíòŁ÷íŁı ðŁòóàºàı ‡ âŁ-
ŒîíóâàºŁ ÷‡òŒ‡ ôóíŒö‡¿ ÿŒ ïðåäæòàâíŁŒŁ ïðŁâ‡ºåØîâàíŁı ïðî-
łàðŒ‡â íàæåºåííÿ, ïðî łàìàí‡â ó íàì ìàØæå í‡÷îªî íå â‡äîìî. Ñ.
˙‡í‡í âŁçíà÷à” ¿ı ÿŒ ìàðª‡íàºüíŁØ Œºàæ, ÿŒŁØ Æóâ ò‡æíî ïîâÿçà-
íŁØ ‡ç íàðîäíîþ ðåº‡ª‡”þ, ÿŒà ï‡çí‡łå òðàíæôîðìóâàºàæÿ â äàî-
æŁçì 101. ´‡ðîª‡äíî, łàìàíŁ ìîªºŁ ïðàŒòŁŒóâàòŁ ïîä‡Æí‡ ªàäàííÿ
æåðåä ïðîæòîªî íàæåºåííÿ, òîìó çªàäŒŁ ïðî íŁı ìîæíà ïîÆà÷Ł-
òŁ íà ‡íæüŒŁı íàïŁæàı.
†ç ˚Łòàþ äî ˚îðå¿ òà ßïîí‡¿ ïðàŒòŁŒà æŒàïóº‡ìàíò‡¿ ïîòðàï-
ºÿ” ðàçîì ‡ç çàªàºüíŁì ïðîíŁŒíåííÿì ŒŁòàØæüŒî¿ ŒóºüòóðŁ òà
ô‡ºîæîô‡¿. ˝åìîæºŁâî âŁçíà÷ŁòŁ, äå æàìå öåØ âŁä ìàíòŁŒŁ Æóâ
âïåðłå çàæòîæîâàíŁØ  â ˚îðå¿ ÷Ł ßïîí‡¿.
˛ïŁæ ïðàŒòŁŒŁ æŒàïóº‡ìàíò‡¿ â ßïîí‡¿ íàìŁ Æóâ çàïîçŁ÷åíŁØ
‡ç íàïðàöþâàíü ¯. Ñàòîó òà À. ˝àŒîð÷åâæüŒîªî. ˛äíŁì ‡ç íàØ-
ö‡Œàâ‡łŁı äæåðåº æŒàïóº‡ìàíò‡¿ ” â‡ðł ÿïîíæüŒîªî ìàíäð‡âíŁ-
Œà, ÿŒŁØ â‡äïºŁâ äî ˚îðå¿, àºå ðàçîì ‡ç òîâàðŁłåì ïîòðàïŁâ ó
Æ‡äó. ÖåØ â‡ðł ïîäà” ó æâî¿Ø ŒíŁç‡ äîæº‡äíŁŒ ¯. Ñàòîó:
Watasumi no ß ºåäâå ïîäîºàâ
Kashikoki michi wo ‡ç âòîìîþ
Yasukeku mo æàıºŁâŁØ łºÿı
Naku nayami kite ìîðæüŒîªî ªîæïîäàðÿ
Imada ni mo ‡ çíîâó Æóâ
Mî naku yukamu to, ªîòîâŁØ âŁðółŁòŁ ó ïîäîðîæ.
Yuki no ama no ˇ‡æºÿ æïàºåííÿ ºîïàòŒŁ,
Hatsute no urahe wo ªàäàþ÷Ł íà ïîïóòíŁØ â‡òåð,
Kata yakite ç ðŁÆàºŒîþ ‡ç îæòðîâà ÞŒ‡,
Yukamu to suru ni, àÆŁ Æåç ïåðåłŒîä â‡äïºŁâòŁ.
Ime no goto ÒŁ ïîŒŁíóâ ìåíå,
Michi no soraji ni â íåÆåæàı ìî”¿ äîðîªŁ,
Wakare suru kimi. íåíà÷å æîí. 102
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Éìîâ‡ðíî, øî öåØ â‡ðł  öå ðîçïîâ‡äü ìàíäð‡âíŁŒà, ŒîòðŁØ
â‡äïºŁâ äî ˚ îðå¿, àºå ïðŁÆóâłŁ íà îæòð‡â, âòðàòŁâ æâîªî òîâàðŁ-
łà, ÿŒŁØ çàªŁíóâ, î÷‡Œóþ÷Ł ïîïóòíîªî â‡òðó. ¯. Ñàòîó ðîçłŁô-
ðîâó” æºîâîæïîºó÷åííÿ «Hatsute» òàŒ: «ha» îçíà÷à” â‡òðŁºî, à
«te», ÿŒ ‡ â æºîâ‡ «haya-te», îçíà÷à” ïîðŁâ â‡òðó, òàŒŁì ÷Łíîì, öå
ïî”äíàííÿ æº‡â, Øìîâ‡ðíî, ïåðåŒºàäà”òüæÿ ÿŒ â‡òåð, ŒîòðŁØ íà-
äóâà” â‡òðŁºà, àÆî ïîïóòí‡Ø â‡òåð 103. ´‡äïîâ‡äíî äî çì‡æòó â‡ðłà
ìîæíà ïðîæòåæŁòŁ çàªàºüíŁØ ‡ ôðàªìåíòàðíŁØ íàòÿŒ íà ìàíòŁ÷-
íŁØ ðŁòóàº îÆïàºþâàííÿ ºîïàòŒŁ (æŒàïóº‡ìàíò‡þ), ïðîòå íàì
çàºŁłà”òüæÿ íåâ‡äîìŁì âŁä òâàðŁíŁ, ºîïàòŒà Œîòðî¿ âŁŒîðŁæ-
òîâóâàºàæÿ ï‡ä ÷àæ ðŁòóàºó. Ìîæíà ïðŁïóæòŁòŁ, øî öå îºåíÿ÷à
ºîïàòŒà, îæŒ‡ºüŒŁ íàì â‡äîìŁØ ‡íłŁØ ôðàªìåíò ‡ç äàâíüî¿ ÿïîíæü-
Œî¿ º‡òåðàòóðŁ, â ÿŒîìó ìîæíà ïðîæòåæŁòŁ îïŁæ ïîä‡Æíîªî ðŁ-
òóàºó: «Éîªî âŁŒºŁŒàºŁ äâà íåÆåæíŁı ÆîªŁ (Œàì‡/ì‡Œîòî) («Ame-
no-koya-ne no mikoto ‡ Foto-dama no mikoto») ‡ çìóæŁºŁ ‡íłîªî
íåÆåæíîªî Æîªà («Ame-no-kagu yama»), ïîâí‡æòþ âŁòÿªòŁ ïºå÷å
îºåíÿ. «Ame-no-kagu yama» Æåðó÷Ł «hahaka» [íàçâà äåðåâà äºÿ
æïàºåííÿ/âîªíŁøà] çä‡ØæíŁâ îÆðÿä âîðîæ‡ííÿ» 104. ˛äíàŒ â öŁı
ðÿäŒàı í‡÷îªî íå æŒàçàíî ïðî îÆïàºþâàííÿ ºîïàòŒŁ, ÿŒå æòàíî-
âŁºî ÷àæòŁíó ðŁòóàºó, çàçíà÷åíîªî â íàâåäåíîìó âŁøå â‡ðł‡. †íłà
çªàäŒà ïðî æŒàïóº‡ìàíò‡þ çíàıîäŁòüæÿ ó ôðàªìåíò‡ òåŒæòó «˚îä-
ç‡ŒŁ», ŒîºŁ ÆîªŁ ïðŁäóìóâàºŁ ÿŒ âŁìàíŁòŁ ÆîªŁíþ Àìàòåðàæó ‡ç
ªðîòó, äå âîíà ïåðåıîâóâàºàæÿ. ˙àïðîæŁâłŁ Æîªà ˛ìî‡Œàíå (˜ó-
ìàþ÷ŁØ), ÿŒŁØ íàŒàçàâ ïðŁíåæòŁ îºåíÿ÷ó ºîïàòŒó ‡ ıìŁç äºÿ ðîç-
ïàºåííÿ âîªíŁøà.105
†æíó” øå îäŁí âàæºŁâŁØ äîŒóìåíò, à æàìå ŒŁòàØæüŒŁØ çâ‡ò ïðî
ßïîí‡þ Œ‡íöÿ ††† æò. ´‡í ì‡æòŁòüæÿ ó äîäàòŒó äî òåŒæòó «†æòîð‡¿
òðüîı äåðæàâ» («Wei che ó San kwo che»). ˜åòàºüíî öåØ îÆðÿä
îïŁæàíŁØ ó çÆ‡ðíŁŒó óðŁâŒ‡â ŒŁòàØæüŒŁı ðîÆ‡ò ïðî ßïîí‡þ, ÿŒŁØ
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103 Òàì æàìî.  P.71-72.
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íàçŁâà”òüæÿ «†æòîð‡ÿ ßïîí‡¿» («Wi shiyou Nihon den»). ˚ŁòàØæü-
ŒŁØ àâòîð, îïŁæóþ÷Ł çâŁ÷à¿ ÿïîíö‡â, çàçíà÷à”: «´îíŁ ìàþòü òðà-
äŁö‡þ, ŒîºŁ ïåðåä ïî÷àòŒîì ÿŒî¿æü æïðàâŁ ÷Ł ïîäîðîæ‡, ïåðł,
í‡æ æŒàçàòŁ øîæü àÆî çðîÆŁòŁ, âîíŁ âîðîæàòü, æïàºþþ÷Ł Œ‡æòŒó,
òàŒŁì ÷Łíîì, ïåðåäÆà÷àþ÷Ł âæå äîÆðå ‡ çºå. Ñïî÷àòŒó âîíŁ îïŁ-
æóþòü òå, íà øî æïðÿìîâàíå âîðîæ‡ííÿ, âŁŒîðŁæòîâóþ÷Ł òó æ
æàìó ìîâó, øî Ø â îÆðÿä‡ âîðîæ‡ííÿ íà ïàíöŁð‡ ÷åðåïàıŁ. ˇðî-
â‡øàþòü âîíŁ, òðàŒòóþ÷Ł â‡çåðóíîŒ òð‡øŁíîŒ, ÿŒ‡ óòâîðŁºŁæÿ â‡ä
âîªíþ» 106. ˛æòàíí” ðå÷åííÿ  ”äŁíå ó öüîìó óðŁâŒó ïîæŁºàííÿ
íà ŒŁòàØæüŒó ìàíòŁ÷íó ïðàŒòŁŒó, òóò öå óòî÷íåííÿ ” ïîð‡âíÿí-
íÿì äâîı ïðàŒòŁŒ æŒàïóº‡ìàíò‡¿, øî ïîâÿçàíî ‡ç ïàíöŁðîì ÷å-
ðåïàıŁ. ˇàíöŁðó ÷åðåïàıŁ ‡ ºîïàòö‡ îºåíÿ ïåðåä âîðîæ‡ííÿì
çàäàþòü ïŁòàííÿ, íà ÿŒå Æàæàþòü îòðŁìàòŁ â‡äïîâ‡äü. ¯. Ñàòîó
âŒàçó”, øî â ŒŁòàØæüŒ‡Ø ‡æòîð‡¿ ìîíªîºüæüŒî¿ äŁíàæò‡¿ Þàíü ”
çªàäŒŁ ïðî òå, øî ×Łíª‡æıàí ŒîºŁæü «îÆïàºþâàâ ºîïàòŒó Æàðàíà
òà ïîð‡âíþâàâ ðåçóºüòàòŁ ‡ç ïåðåäÆà÷åííÿìŁ, îòðŁìàíŁìŁ â‡ä
àæòðîºîª‡â, ç ŒîòðŁìŁ çàâæäŁ ðàäŁâæÿ ïåðåä ïî÷àòŒîì åŒæïå-
äŁö‡¿», òàŒŁì ÷Łíîì, öåØ ìåòîä ïðàŒòŁŒóâàºŁ Ø ìîíªîºŁ. ´  ‡íł‡Ø
ŒŁòàØæüŒ‡Ø ïðàö‡, ÿŒà, Øìîâ‡ðíî, Æóºà ïåðåâŁäàíà â ßïîí‡¿ ïðŁ-
ÆºŁçíî äâà æòîº‡òòÿ òîìó, ªîâîðŁòüæÿ: «˙àı‡äí‡ âàðâàðŁ ŒîðŁæ-
òóþòüæÿ ªàäàííÿì íà Æàðàíàı. ´îíŁ îÆïàºþþòü ºîïàòŒó Æàðàíà
íà Æàªàòò‡ ç ïîºŁíó ‡ æòåæàòü çà òð‡øŁíŒàìŁ» 107.
Ó ŒíŁç‡ «ÑåŒðåò ìàØæòåðíîæò‡» («Okugi seu»), ÿŒà æŒºàäàºàæÿ
‡ç òðüîı æóâî¿â, ‡ Æóºà íàïŁæàíà â æåðåäŁí‡ XII æò., ” çªàäŒà, øî
ºþäŁ ç ì‡æöåâîæò‡ Ìóöó ïðàŒòŁŒóâàºŁ ªàäàííÿ íà îÆïàºåí‡Ø ºî-
ïàòö‡ îºåíÿ. ˇîä‡Æíà òðàäŁö‡ÿ Æóºà ó æŁíòî¿æòæüŒŁı æåðö‡â ‡ç
æåºà ßı‡Œî, øî ó ¯ò‡ªî ïîÆºŁçó ì‡æòà ˝‡¿·àòà. ˇðàöÿ «Õðàì â
ì‡æò‡ ˜çþíŒåØ» àâòîðà Òà÷‡Æàíà ÌàæàØîł‡ («Ichi-no-miya
Zhiyunkei shi») äàòó”òüæÿ 1696 ð. ‡ ì‡æòŁòü îïŁæ ïîä‡Æíî¿ ïðàŒòŁŒŁ,
ÿŒà ‡æíóâàºà â æŁíòî¿æòæüŒîìó ıðàì‡ ˚îíäçóŒå, ðîçòàłîâàíîìó
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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íåïîäàº‡Œ ì‡æòà ÒàŒàæàŒ‡. ÖåØ ìàíòŁ÷íŁØ ðŁòóàº â‡äÆóâàâæÿ çà
ïåðłŁı â‡äâ‡äŁí ıðàìó. ˛ºåíÿ÷à ºîïàòŒà, øî Æóºà ïîäàðîâàíà
æŁòåºÿìŁ æåºà ÀŒ‡Æà, æïî÷àòŒó âŁØìàºàæÿ, ðåòåºüíî ïîº‡ðóâà-
ºàæÿ Ø ä‡ºŁºàæÿ íà ôðàªìåíòŁ äîâæŁíîþ ÆºŁçüŒî 13 æì ŒîæíŁØ.
¸îïàòŒó ŒºàºŁ íà æïåö‡àºüíó ï‡äæòàâŒó ‡ ïðŁŒºàäàºŁ äî íå¿ ðîç-
ïå÷åíå íà î÷Łøåíîìó âîªí‡ łŁºî, çì‡æò ïåðåäÆà÷åííÿ çàºåæàâ
â‡ä òîªî, íàæŒ‡ºüŒŁ ªºŁÆîŒî łŁºî âıîäŁºî ó Œ‡æòŒó. ßŒøî âîíî
íàæŒð‡çü ïðîÆŁâàºî ¿¿, òî öå Æóâ ıîðîłŁØ çíàŒ ‡ íàâïàŒŁ. ¯. Ñà-
òîó ïðŁïóæŒà”, øî öÿ ïðàŒòŁŒà ” â‡äªîºîæŒîì àðıà¿÷íîªî æïîæî-
Æó ªàäàííÿ ïî òð‡øŁíŒàı íà îÆïàºåí‡Ø ºîïàòö‡ îºåíÿ. ˝à Øîªî
ïîªºÿä, ìàæîâà çàì‡íà îºåíÿ÷î¿ ºîïàòŒŁ íà ïàíöŁð ÷åðåïàıŁ â
ßïîí‡¿ â‡äÆóºàæÿ íå ðàí‡łå VIII æò., çªàäŒó ïðî öå ì‡æòŁòü òåŒæò,
íàïŁæàíŁØ ÆºŁçüŒî 720-750 ðð.  «˛ïŁæ ïðàâŁº ‡ çàŒîí‡â» («Riyan
no Gige») 108, â ÿŒîìó ” ïðŁì‡òŒà, øî ïîÿæíþ”: ªàäàííÿ çä‡Øæíþ-
âàºîæÿ łºÿıîì «îÆïàºåííÿ ÷åðåïàıŁ (¿¿ ïàíöŁðà) ‡ âŁçíà÷åííÿ
øàæºŁâŁı Ø íåøàæºŁâŁı ïåðåäÆà÷åíü çà º‡í‡ÿìŁ, ÿŒ‡ óòâîðŁºŁæÿ
âªîð‡, âíŁçó ‡ ïîæåðåäŁí‡ îÆïàºåíîªî ïàíöŁðà» 109. †æíóþòü çªàä-
ŒŁ ïðî òå, øî ïàíöŁð ÷åðåïàıŁ æŁòåº‡ îæòðîâà Õàò‡äçüî («Hachi-
jiyau») âŁŒîðŁæòîâóâàºŁ øå ç äðåâí‡ı ÷àæ‡â. ˛÷åâŁäíî, øî ºþ-
äÿì, ÿŒ‡ æŁºŁ Æ‡ºÿ ìîðÿ, Æóºî íàÆàªàòî çðó÷í‡łå âŁŒîðŁæòîâó-
âàòŁ ïàíöŁð‡ ÷åðåïàı, í‡æ îºåíÿ÷ó ºîïàòŒó, îæîÆºŁâî, ÿŒøî ìîðå
Æóºî ïåðåïîâíåíå ÷åðåïàıàìŁ, à íà îæòðîâ‡ ïðîæŁâàºŁ ºŁłå øóð‡
òà ïòàıŁ.
À. ˝ àŒîð÷åâæüŒŁØ ó æâî¿Ø ŒíŁç‡ «Ñ‡íòî» îïŁæó” â÷åííÿ ÿïîíæü-
Œîªî ìŁæºŁòåºÿ XIX æò. ÕîíäŁ Ò‡Œààöó, â ÿŒîìó çíàØłºîæÿ ì‡æöå
äºÿ ïðàŒòŁŒŁ æŒàïóº‡ìàíò‡¿. «Ôóòîìàí‡» àÆî ªàäàííÿ ÿŒå «ìà”
ôîðìó». ÒàŒîæ ‡æíóþòü ªàäàííÿ, ÿŒ‡ äºÿ æìåðòíî¿ ºþäŁíŁ çàºŁ-
łàòüæÿ òà”ìíŁöåþ, òàŒŁì çíàííÿì âîºîä‡þòü ºŁłå ÆîªŁ. ˙ à â÷åí-
íÿì ÕîíäŁ Ò‡Œààöó ‡æíó” òðŁ âŁäŁ ªàäàííÿ äîæòóïíŁı äºÿ ºþäŁ-
íŁ:
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 ŒåØæüî:ıî  ªàäàííÿ çà äîïîìîªîþ ôîðìŁ òà çîâí‡łí‡ı ïðŁ-
÷ŁíŁí;
 æåØîíıî  ªàäàííÿ çà äîïîìîªîþ çâóŒ‡â òà ªîºîæ‡â;
 ŒåØæó:ıî  ªàäàííÿ çà äîïîìîªîþ ÷Łæåº 110.
˝àæ ö‡ŒàâŁòŁìå ºŁłå ïåðłŁØ âŁä ªàäàííÿ. ´ ‡í ââàæà”òüæÿ íàØ-
äàâí‡łŁì, øî ‡æíó” íà òåðŁòîð‡¿ ÿïîíæüŒŁı îæòðîâ‡â. ßŒ çàçíà-
÷à” À. ˝àŒîð÷åâæüŒŁØ: «˜î ïåðłîªî òŁïó âàðòî â‡äíåæòŁ íàØ-
äàâí‡ł‡ ‡ òðàäŁö‡Øí‡ âŁäŁ ïåðåäÆà÷åííÿ, çîŒðåìà, ªàäàííÿ çà äî-
ïîìîªîþ òð‡øŁí íà íàªð‡ò‡Ø íàä âîªíåì îºåíÿ÷‡Ø ºîïàòö‡ («ðî-
ŒóÆîŒó») àÆî ïàíöŁð‡ ÷åðåïàıŁ («ŒŁÆîŒó»). Òð‡øŁíŁ, øî çÿâºÿ-
ºŁæÿ â ðåçóºüòàò‡ íàªð‡âó æï‡âæòàâºÿºŁ ‡ç ªàäàºüíŁìŁ ŒíŁªàìŁ,
äå ïîÿæíþâàºîæÿ çíà÷åííÿ âæ‡ı òð‡øŁí òà ïºÿì. †íŒîºŁ ðîÆŁºŁ
âæå çíà÷íî ïðîæò‡łå  îºåíÿ÷ó ºîïàòŒó ðîçŒðåæºþâàºŁ â‡ä öåí-
òðó äî Œðà¿â, âŁçíà÷ŁâłŁ ïåðåä ïðîöåæîì ªàäàííÿ çíà÷åííÿ âæ‡ı
íàìàºüîâàíŁı º‡í‡Ø, ïîçíà÷àþ÷Ł Œîæíó ç íŁı æŁìâîºîì çºàŒó
àÆî ïºîäó. ßŒøî òð‡øŁíà óòâîðŁºàæÿ â æòîðîí‡, øî â‡äïîâ‡äà”
îäíîìó ‡ç íŁı, ‡ Æóºà äóæå äîâªîþ, çíà÷Łòü âàðòî î÷‡ŒóâàòŁ ıî-
ðîłîªî âðîæàþ òŁı ïºîä‡â» 111.
Скапулімантія у народів Середньої Азії та Кавказу
ÒþðŒæüŒ‡ òà ìîíªîºüæüŒ‡ íàðîäŁ æôîðìóâàºŁ óí‡ŒàºüíŁØ ‡
ÆàªàòŁØ ŒóºüòóðíŁØ æïàäîŒ. ˇðŁŒºàäîì ìîæå æºóªóâàòŁ îæîÆ-
ºŁâŁØ âŁä àæòðîºîª‡¿ «çóıðàØ», øî ö‡ŒàâŁòŁìå íàæ â ðàìŒàı íàłî-
ªî äîæº‡äæåííÿ. †ç íàðîäíîþ àæòðîºîª‡”þ ìîíªîº‡â ‡ Æóðÿò‡â «çó-
ıðàØ» ïîâÿçàíà îäíà ºåªåíäà, ÿŒà îïîâ‡äà” ïðŁ÷Łíó âŁíŁŒíåííÿ
æŒàïóº‡ìàíò‡¿ ó íàðîä‡â Ñåðåäíüî¿ Àç‡¿. «˛äíîªî äíÿ â‡òðîì ó
âîäîØìŁøå çàíåæºî ºŁæòŒŁ íåÆåæíî¿ ŒíŁªŁ ‡ç àæòðîºîª‡¿ (çóıðàØ).
Öþ âîäó âŁïŁºŁ îâå÷ŒŁ. ˙ òŁı ï‡ð ºþäŁ ïî÷àºŁ âŁâ÷àòŁ îæîÆºŁ-
âîæò‡ Æàðàíÿ÷î¿ ºîïàòŒŁ» 112. Ñıîæà ‡æòîð‡ÿ ïîÆóòó” ‡ ó ŒàºìŁŒ‡â,
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äå â‡òåð ªàíÿâ ïî æòåïó ºŁæòŒŁ ŒíŁªŁ íåÆåæíî¿ àæòðîºîª‡¿, à îâå÷-
ŒŁ ¿ı ç¿ºŁ. †æíó” òàŒîæ ‡íłà ºåªåíäà, ÿŒó íàâîäŁòü ˆ. ˆîìÆî”â ó
ïåðåŒºàä‡ ŒîðîòŒîªî òåŒæòó «ˆºŁÆîŒî ìóäðà ×óªà»: «´ äàâíŁíó
‡æíóâàºî æòàäî Æàðàí‡â, Œîº‡ð ÿŒŁı Æóâ Æ‡º‡łŁØ çà ìîºîŒî. ˛ äíî-
ªî äíÿ æòàäî ðóıàºîæÿ äî âîäîïîþ, øî çíàıîäŁâæÿ Æ‡ºÿ ìîðÿ.
˜‡ØłîâłŁ äî ìîðÿ, ÆàðàíŁ ïîÆà÷ŁºŁ æâî” â‡äîÆðàæåííÿ ‡ âŁð‡-
łŁºŁ, øî òàŒå æ æàìå æòàäî ìåłŒà” ‡ â ìîð‡. ´îíŁ äóæå çðàä‡ºŁ
öüîìó ‡ ïî÷àºŁ Æ‡ªàòŁ äîâŒîºà. Ó òîØ ÷àæ ïîâåºŁòåºü ¸óæ‡â (äðà-
Œîí‡â) ä‡çíàâæÿ ïðî ïðŁ÷Łíó òàŒî¿ Æ‡ªàíŁíŁ ‡ æŒàçàâ, øî ì‡æ òâà-
ðŁíàìŁ ó æâ‡ò‡ öå æòàäî çàØìà” íàØíŁæ÷ó ºàíŒó, àºå æåðåä íŁı ”
íàæò‡ºüŒŁ ïðåŒðàæí‡ Æ‡º‡ îæîÆŁíŁ, øî ïîâåºŁòåºü äðàŒîí‡â íà-
ä‡ºŁòü ¿ı îæîÆºŁâŁìŁ çíàŒàìŁ, ÿŒ‡ â‡äîÆðàæàòŁìóòüæÿ íà ¿ıí‡ı
ºîïàòŒàı. Öå äºÿ òîªî øîÆ ºþäŁ, ÿŒ‡ ïåðåæŁâàþòü æîòí‡ Æ‡ä, ìîª-
ºŁ òðîıŁ ïîºåªłŁòŁ æîÆ‡ æŁòòÿ» 113.
Ùå îäíà ºåªåíäà ðîçïîâ‡äà” ïðî òå, øî îâå÷ŒŁ ç¿ºŁ ŒíŁªŁ
ºàìŁ-ıóÆ‡ºªàíà, ŒîòðŁØ ì‡ª â íŁı ä‡çíàòŁæÿ âæþ íåîÆı‡äíó ‡íôîð-
ìàö‡þ. Òîìó, ï‡æºÿ öüîªî, ö‡ çíàííÿ ïåðåØłºŁ íà Œ‡æòŒŁ òâàðŁí,
äå ¿ı ïîò‡ì ìîæíà Æóºî ïðî÷ŁòàòŁ (äŁâ. çîÆð. íà æ.65).
 ˝ à äóìŒó ` . ` àòîìóíŒ‡íà, ö‡ ºåªåíäŁ âŒàçóþòü íà ïåð‡îä âŁíŁŒ-
íåííÿ æŒàïóº‡ìàíò‡¿ æåðåä ìîíªîº‡â, Æóðÿò ‡ ŒàºìŁŒ‡â  V-VI æò.,
ïåð‡îä ïðîíŁŒíåííÿ ÆóääŁçìó â Ñåðåäíþ Àç‡þ 114. Õî÷à ðîæ‡Øæü-
ŒŁØ äîæº‡äíŁŒ çàçíà÷à”, øî ïðàŒòŁŒà æŒàïóº‡ìàíò‡¿ ìîªºà ‡æíó-
âàòŁ ‡ ðàí‡łå, àºå ÷‡òŒŁı äàíŁı ïðî öå íåìà”.
Ñàì ïðîöåæ ªàäàííÿ íà Æàðàíÿ÷‡Ø ºîïàòö‡ ó ìîíªîº‡â òà Æó-
ðÿò‡â ìîæíà îïŁæàòŁ òàŒ. ´‡äâàðåíó ‡ ðåòåºüíî î÷Łøåíó ïðàâó
Æàðàíÿ÷ó ºîïàòŒó òðŁìàþòü íàä âîªíåì äî òŁı ï‡ð, äîŒŁ Œ‡æòŒà
íå ïî÷íå ïîŒðŁâàòŁæÿ òð‡øŁíàìŁ. ˇ îò‡ì łàìàí ïðŁæòóïà” äî âŁâ-
÷åííÿ ‡ òºóìà÷åííÿ öŁı òð‡øŁí. ˙à îæíîâó Æåðåòüæÿ íàØäîâłà
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113 îˆìÆîåâ .ˆ ˛ ªàäàíŁŁ íà ÆàðàíüåØ ºîïàòŒå (ïåðåâîä æî æòàðîìîí-ªîºüæŒîªî ÿçßŒà æòàðŁííîØ Æó-
ðÿòæŒîØ ðóŒîïŁæŁ) / .ˆ îˆìÆîåâ.  ˙àŒàìåíæŒ: ˝àðàí, 1991.
114 `àòîìóíŒŁí `. Ö. ˛Æ îæîÆåíîæòÿı ÆàðàíüåØ ºîïàòŒŁ / `. Ö. `àòîìóíŒŁí // ˇðîÆºåìß ôóíŒöŁîíŁðî-
âàíŁÿ Ł ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ Œóºüòó-ðß íàðîäîâ ˇðŁîíîíüÿ: ìàòåðŁàºß ðåªŁîíàºüíîØ íàó÷íî-
ïðàŒòŁ÷åæŒîØ ŒîíôåðåíöŁŁ æ ìåæäóíàðîäíßì ó÷àæòŁåì (ÀªŁíæŒîå  ×Łòà, 30 íîÿÆðÿ 2012 ª.) / `. Ö.
`àòîìóíŒŁí.  Óºàí-Óäý: ¨çäàòåºüæòâî `óðÿòæŒî-ªî ªîæóíŁâåðæŁòåòà,, 2013.  Ñ. 171183.
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òð‡øŁíà, ÿŒó òðàŒòóþòü ÿŒ «º‡í‡þ æŁòòÿ». ´ àæºŁâŁìŁ äºÿ ªàäàí-
íÿ ” ÆîŒîâ‡ òð‡øŁíŁ. Ò‡, ÿŒ‡ çíàıîäÿòüæÿ æïðàâà â‡ä «º‡í‡¿ æŁò-
òÿ», ïåðåäÆà÷àþòü ðàä‡æòü ‡ øàæºŁâ‡ ïîä‡¿ â æŁòò‡ ºþäŁíŁ. Ò‡, ÿŒ‡
çº‡âà  ïåðåïîíŁ ‡ íåïðŁ”ìí‡ ïîä‡¿ ó ìàØÆóòíüîìó. Ö‡ ïîä‡¿ ïå-
ðåäÆà÷à” æàì łàìàí, æïŁðàþ÷Łæü íà æâ‡Ø äîæâ‡ä. ˝àØª‡ðłå, ŒîºŁ
íà ºîïàòö‡ çÿâºÿ”òüæÿ ÷îðíà ïºÿìà. Öå çíàŒ æìåðò‡, ‡ ÷Łì ÆºŁæ-
÷å ÷îðíà ïºÿìà äî «º‡í‡¿ æŁòòÿ», òŁì łâŁäłå ìîæå íàæòàòŁ
æìåðòü ºþäŁíŁ, ÿŒà çàìîâŁºà ïðîöåæ âîðîæ‡ííÿ 115.
Ó ŒíŁç‡ «ˆºŁÆîŒî ìóäðà ×óªà» ì‡æòÿòüæÿ ðåŒîìåíäàö‡¿ äºÿ òŁı,
ıòî ïðîâîäŁòü ïîä‡Æíîªî ðîäó ìàíòŁ÷í‡ ðŁòóàºŁ. Ó í‡Ø ïðîäå-
ìîíæòðîâàíî ÿŒ çà ôîðìîþ Æàðàíÿ÷î¿ ºîïàòŒŁ ìîæíà âŁçíà÷Ł-
òŁ ºþäæüŒŁØ ıàðàŒòåð:
 1. ßŒøî ºîïàòŒà ìà” łŁðîŒŁØ «Œîòåº», òî ¿¿ ªîæïîäàð  Æàªà-
òà ‡ ıîðîłà ºþäŁíà.
 2. ßŒøî «Œîòåº» âóçüŒŁØ ‡ ªºŁÆîŒŁØ, òî ªîæïîäàð  çàìîæíŁØ
‡ ïîæò‡Øíî çàØíÿòŁØ.
†ç ŒíŁªŁ «˛ïîâ‡ä‡ Æóðÿò, ç‡Æðàí‡ ð‡çíŁìŁ ìàíäð‡âíŁŒàìŁ».
ÓïîðÿäíŁŒ ˚. †. ´‡òŒîâæüŒŁØ, 1890 ð.
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 3. ßŒøî «Œîòåº» łŁðîŒŁØ ‡ òîâæòŁØ, òî ªîæïîäàð  Œðàæíî-
ìîâíà ‡ âåæåºà ºþäŁíà.
 4. ßŒøî â‡í âóçüŒŁØ ‡ äîâªàæòŁØ, òî ªîæïîäàð  íåíàæåðà, íåç-
ªðàÆíŁØ, ïîæï‡łíŁØ ‡ äóðíŁØ ÷îºîâ‡Œ.
 5. ßŒøî «Œîòåº» òîíŒŁØ ‡ òâåðäŁØ, òî ªîæïîäàð  Æðåıóí ‡ ºŁ-
öåì‡ð. 116
`àðàíÿ÷à ºîïàòŒà ìà” ïÿòü ÷‡òŒŁı ıàðàŒòåðŁæòŁŒ, ÿŒ‡ â ŒíŁç‡
«ˆºŁÆîŒî ìóäðà ×óªà» îçíà÷åí‡ òàŒ:
 ïÿòü «Œóï»: ïåðłà Œóïà  `óðıàíà, äðóªà  ¸óæà, òðåòÿ 
Òåíªð‡, ÷åòâåðòà  ´îðîªà ‡ ïÿòà  ¯ðº‡Œà;
 äâà łºÿıŁ, ç ÿŒŁı îäŁí Æ‡ºŁØ, à ‡íłŁØ  ÷îðíŁØ (æºóæàòü äºÿ
âŁçíà÷åííÿ ıîðîłŁı ‡ ïîªàíŁı ïðîªíîç‡â ìàØÆóòíüîªî);
 ïÿòü âîªí‡â: ïåðłŁØ âîªîíü  öå âîªîíü âåºŁŒîªî ¸àìŁ ‡ Õà-
ªàíà, äðóªŁØ âîªîíü  ìîæíîâºàäö‡â, òðåò‡Ø âîªîíü  ÒàÆóíàíªà,
÷åòâåðòŁØ âîªîíü  âºàæíŁØ, ïÿòŁØ, òîÆòî îæòàíí‡Ø  âîªîíü
ð‡äíŁı 117.
˙à äîïîìîªîþ Æàðàíÿ÷î¿ ºîïàòŒŁ ìîíªîºŁ òà ÆóðÿòŁ ªàäàþòü
íà ïåðåäÆà÷åííÿ ïåðåÆ‡ªó ıâîðîÆŁ. ˝ àïðŁŒºàä, ŒîºŁ îäŁí ç äâîı
łºÿı‡â `óðıàíà Æ‡ºŁØ  öå îçíà÷à”, øî ıâîðîÆà îÆ‡Øäå ºþäŁíó,
îòæå, öå äîÆðà îçíàŒà ‡ ºþäŁíà îäóæà”. ˚îºŁ `óðıàí ïîçíà÷å-
íŁØ ÷îðíŁì łºÿıîì, ºþäŁíà ïåðåÆóâàòŁìå ó ıâîðîÆ‡ òà íåøàæ-
òÿı. ÙîÆ ïîäîºàòŁ öå íåøàæòÿ, ºþäŁíà, øî çâåðòà”òüæÿ äî łà-
ìàíà, ïîâŁííà âŁŒîíóâàòŁ âæ‡ Øîªî ðåŒîìåíäàö‡¿. ˇ îä‡Æí‡ ıàðàŒ-
òåðŁæòŁŒŁ àíàº‡çó” —. Àíäðå ó æâî”ìó äîæº‡äæåíí‡ 118.
ˇðŁ îÆïàºåíí‡ ºîïàòŒŁ ïîòð‡Æíî äîòðŁìóâàòŁæÿ ïåâíŁı ïðà-
âŁº, à æàìå: ï‡ä ÷àæ ïðîöåæó ïîâŁííî ÆóòŁ íå Æ‡ºüłå äâîı àÆî òðüîı
÷îºîâ‡Œ‡â; îÆïàºþâàííÿ ïîòð‡Æíî çä‡ØæíþâàòŁ â ïîâí‡Ø òŁł‡ òà
íà âîªíŁø‡, øî ªîðŁòü ðîçì‡ðåíî; ðóŒŁ ‡ íîªŁ òðŁìàòŁ ıðåæòîïî-
ä‡Æíî; íå òðŁìàòŁ Æàªàòî äóìîŒ â ªîºîâ‡, òîÆòî äóìàòŁ ºŁłå ïðî
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117 Òàì æàìî.
118 Andree R. Scapulimantia, «Antropological Papers Written in Honor of Franz Boas» / R. Andree // New York.
 1906.  P. 143165.
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ïðîöåæ âîðîæ‡ííÿ. ßŒøî öŁı ïðàâŁº íå äîòðŁìóâàòŁìóòüæÿ, ºî-
ïàòŒà òð‡æíå ó âîªíŁø‡, ïîŒðŁ”òüæÿ Œîðîç‡ÿìŁ, ÿŒ‡ çðîÆºÿòü
Œ‡æòŒó íåïðŁäàòíîþ äºÿ âîðîæ‡ííÿ. ÒàŒîæ ïðîöåæ ªàäàííÿ
çä‡ØæíþâàºŁ ïî çâóŒó, ÿŒŁØ âŁäàâàºà ºîïàòŒà ï‡ä ÷àæ îÆïàºþ-
âàííÿ.
“ ºŁłå ïÿòü îçíàŒ ºîïàòŒŁ, ÿŒ‡ łàìàíó äîçâîºåíî â‡äŒðŁòŁ.
ÒàŒîæ ‡æíó” ïÿòü îçíàŒ, øî âŁìàªàþòü òà”ìíŁöü, ‡ ïÿòü çàÆî-
ðîí. ˇÿòü çàÆîðîí, ÿŒ‡ ì‡æòŁòü ó æîÆ‡ ºîïàòŒà, âŁçíà÷àþòü çà
òàŒŁìŁ ïðàâŁºàìŁ: òîØ, ıòî çàØìà”òüæÿ âîðîæ‡ííÿì íå ïîâŁíåí
äàâàòŁ ºîïàòŒó æîÆàŒàì, íå ìà” ŒŁäàòŁ ¿¿ ó âîäó, ðîçÆŁâàòŁ, ŒŁ-
äàòŁ ó âîªîíü ÷Ł æòð‡ºÿòŁ ïî í‡Ø. ˇÿòü îçíàŒ, øî íå âŁìàªàþòü
òà”ìíŁö‡, òàŒ‡: çíà÷åííÿ łºÿıó `óðıàíà, çíà÷åííÿ Œîòºà, çíà-
÷åííÿ ïÿòŁ Œóï, çíà÷åííÿ ð‡âíîæò‡ łºÿıó ‡ çíà÷åííÿ Œîòºà, øî
çíàıîäŁòüæÿ ïîÆºŁçó íîæà.
˝àøàäŒŁ ïºåìåí ªóí‡â (ìîíªîºŁ, ÆóðÿòŁ, ŒàçàıŁ, ŒŁðªŁçŁ,
òþðŒŁ, ŒàºìŁŒŁ, ıàŒàæŁ òà ‡íł‡) òàŒîæ ïðàŒòŁŒóâàºŁ âîðîæ‡í-
íÿ íà ºîïàòŒàı òâàðŁí. «Ó ðàííüîìó æåðåäíüîâ‡÷÷‡ ìŁ çíàıîäŁ-
ìî ïðÿì‡ âŒàç‡âŒŁ íà òå, øî ïîä‡ÆíŁØ âŁä ªàäàííÿ, çà æâ‡ä÷åííÿì
†îðàäàíà, ïðàŒòŁŒóâàâ Àòò‡ºà» 119.
ÕàŒàæŁ äºÿ âîðîæ‡ííÿ çàçâŁ÷àØ âŁŒîðŁæòîâóâàºŁ ïðàâó Æà-
ðàíÿ÷ó ºîïàòŒó. ×îºîâ‡Œ îÆªðŁçàâ ºîïàòŒó, îÆîâÿçŒîâî îªºÿ-
äàâ ¿¿ ïºîøŁíó íà æîíÿ÷íîìó æâ‡òº‡: ÿŒøî Œ‡æòŒà łŁðîŒî ïðî-
æâ‡÷óâàºàæÿ ‡ ïîçäîâæí‡Ø ªðåÆ‡íåöü Æóâ çàªíóòŁØ âïåðåä  ıóäî-
Æà Æóäå äîÆðå ðîæòŁ; ÿŒøî æ ªðåÆ‡íü ïîºîªŁØ àÆî çàªíóòŁØ íà-
çàä  ıóäîÆà ï‡äå íà æïàä. ´îðîæ‡ííÿ íà ºîïàòö‡ çä‡ØæíþâàºŁ
îÆîâÿçŒîâî ï‡çíî óâå÷åð‡. ´æåðåäŁí‡ þðòŁ Æ‡ºÿ âıîäó çàïàºþ-
âàºŁ æïåö‡àºüíî ç‡ÆðàíŁØ ıìŁç ‡ç ïîºŁíó. ¸îïàòŒó çàªîðòàºŁ â
òðàâó, øî æºóæŁºà óæò‡ºŒîþ äºÿ âçóòòÿ, ‡ ŒºàºŁ ó âîªîíü. ´ åðòŁ-
Œàºüí‡ òð‡øŁíŁ óçäîâæ ªðåÆíÿ îÆ‡öÿºŁ Æºàªîïîºó÷÷ÿ, à ªîðŁçîí-
òàºüí‡  íåâäà÷ó. ´îðîæ‡ííÿ çàâåðłóâàºîæÿ ŒŁäàííÿì ºîïàòŒŁ
÷åðåç ïºå÷å. ßŒøî âîíà âïàäå ªðåÆ‡íöåì âªîðó  ïåðåäÆà÷åííÿ
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çÆóäåòüæÿ, ÿŒøî âíŁç  òî í‡ 120.
˚àºìŁŒŁ ïðàŒòŁŒóþòü öåØ âŁä ªàäàííÿ äºÿ âŁçíà÷åííÿ ïîªî-
äŁ: ÿŒøî íà ðîçïå÷åí‡Ø íàä âîªíåì ºîïàòö‡ («dalla») óòâîðþ”òü-
æÿ Æàªàòî ÷îðíŁı ïºÿì  Æóäå ïîòåïº‡ííÿ, ÿŒøî Æàªàòî Æ‡ºŁı 
ï‡äå æí‡ª. ˇ îä‡Æíå ªàäàííÿ ïðàŒòŁŒóþòü ‡ æààìŁ: «łàìàíŁ ïåðåä-
Æà÷àþòü çà äîïîìîªîþ òð‡øŁí íà ŒŁíóò‡Ø ó âîªîíü ºîïàòö‡ â‡âö‡
÷Ł ıâîæòîâŁı ıðÿøàı. ÒàŒ âîíŁ âŁçíà÷àþòü çºîä‡¿â, âŁŒðŁâàþòü
çº‡ ïîìŁæºŁ ó Œîıàíí‡, âŁçíà÷àþòü âäàº‡æòü ïîäîðîæåØ ‡ ò. ä.» 121.
Ó ïðàö‡ «ˇîäîðîæ ð‡çíŁìŁ ïðîâ‡íö‡ÿìŁ —îæ‡ØæüŒî¿ ‡ìïåð‡¿»
ˇ. ˇàººàæà ÷Łòà”ìî, øî æåðåä ŒŁðªŁç‡â òàŒîæ ÆóºŁ łàìàíŁ, ÿŒ‡
ïðàŒòŁŒóâàºŁ æŒàïóº‡ìàíò‡þ ‡ íàçŁâàºŁæÿ âîíŁ «ÿóðóí÷‡». Ìàí-
äð‡âíŁŒ ïŁłå íàæòóïíå: «Òóò ‡æíóþòü âîðîæÆŁòŁ, ÿóðóí÷‡, ÿŒ‡ çà
Æàðàíÿ÷îþ ºîïàòŒîþ ìîæóòü ïåðåäÆà÷ŁòŁ ìàØÆóòí” òà äàòŁ
â‡äïîâ‡ä‡ íà Æóäü-ÿŒ‡ çàïŁòàííÿ. ˜ºÿ öüîªî ïîòð‡Æíî ºŁłå îÆ-
łŒðåÆòŁ Œ‡æòŒó íîæåì, àºå íå òîðŒàòŁæÿ äî íå¿ çóÆàìŁ, Æî òîä‡
âîíà íå ï‡ä‡Øäå äºÿ âîðîæ‡ííÿ. ßŒøî â‡øóíó æòàâºÿòü ïŁòàííÿ
àÆî â‡í æàì çàäóìà” ÿŒåæü ïŁòàííÿ, â‡í Œºàäå ºîïàòŒó íà âîªîíü ‡
÷åŒà”, ïîŒŁ íà ¿¿ ïºîæŒ‡Ø æòîðîí‡ çÿâºÿòüæÿ ð‡çí‡ ðîçŒîºŁ òà
òð‡øŁíŁ, çà ÿŒŁìŁ â‡í ïåðåäÆà÷à” ìàØÆóòí”» 122. ÒàŒîæ ” çÆåðå-
æåí‡ æâ‡ä÷åííÿ â‡ØæüŒîâîªî —îæ‡ØæüŒî¿ ‡ìïåð‡¿ Œàï‡òàíà —Ł÷Œî-
âà, ÿŒŁØ çàíîòóâàâ ìàíòŁ÷íó ïðàŒòŁŒó æŒàïóº‡ìàíò‡¿. ´‡í, ïåðå-
Æóâàþ÷Ł â ŒŁðªŁçüŒîªî ıàíà ˝óðàº‡, ïîÆàæàâ ä‡çíàòŁæÿ, ŒóäŁ
ïîä‡ºŁæÿ ŒàºìŁŒŁ, øî âò‡ŒàºŁ ‡ç —îæ‡¿ ‡ ÷Ł çìîæå â‡í ¿ı íàçäîªíà-
òŁ. «˝à äóìŒó öüîªî â‡øóíà, âæå ìàØÆóòí” Æóºî âŁŒàðÆóâàíå â
òð‡øŁíàı, øî çÿâŁºŁæÿ íà îÆïàºåí‡Ø ºîïàòö‡, ïîò‡ì, äîâªî ïåðå-
Æóâàþ÷Ł ó ðîçäóìàı, â‡í æŒàçàâ, øî ‡ç ŒàºìŁŒàìŁ âîçç”äíàâæÿ
äóı, ÿŒîªî âîíŁ ‡ìåíóþòü àóðàŒ. ÖåØ äóı ïîæåºŁâ ó æåðöÿı Œàº-
ìŁŒ‡â æìóòîŒ ‡ Æîÿçíü ðîæ‡ØæüŒîªî â‡ØæüŒà. ˇ‡æºÿ îÆ‡äó öüîªî æ
äíÿ äî ŒàºìŁŒ‡â ïðŁÆóâ ‡íłŁØ äóı àóðàŒ, ÿŒŁØ äàâ ¿ì çíàìåííÿ
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120 ÑïåðàíæŒŁØ Ì. ˝. ¸îïàòî÷íŁŒ  Ñ. 10.
121 Òàì æàìî.  Ñ. 11
122 ˙à: ¸‚âłŁí À. ¨. ˛ïŁæàíŁå ŒŁðªŁç-Œàçà÷üŁı, ŁºŁ ŒŁðªŁç-ŒàØæàöŒŁı, îðä Ł æòåïåØ [¯ºåŒòðîííŁØ ðå-
æóðæ] / À. ¨. ¸‚âłŁí // ÑˇÆ.  1832.  —åæŁì äîæòóïó äî ðåæóðæó: http://rus-turk.livejournal.com/
48319.html.
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¿ıíüî¿ çàªŁÆåº‡. ´  Œ‡íö‡ ¿ıíÿ äîºÿ Æóäå çàºåæàòŁ â‡ä òðåòüîªî äóıó
àóðàŒà, ÿŒŁØ ïðŁØäå äî íŁı íà äðóªŁØ äåíü ï‡æºÿ ïðŁłåæòÿ îæ-
òàííüîªî àóðàŒà ‡ â‡í æòàíå ¿ıí‡ì ðÿò‡âíŁŒîì â‡ä æàıó, ÿŒîìó âîíŁ
ï‡ääàºŁæÿ» 123.
Ó òàòàð òåæ ‡æíóâàºà ïðàŒòŁŒà æŒàïóº‡ìàíò‡¿, îïŁæ ÿŒî¿ ìîæ-
íà çóæòð‡òŁ â çàïŁæŒàı ˜æàî Õóíà «ˇîâíŁØ îïŁæ ìîíªîºî-òà-
òàð» (1221 ð.), ŒŁòàØæüŒîªî ìàíäð‡âíŁŒà, ÿŒîªî â‡äðÿäŁºŁ ç äŁï-
ºîìàòŁ÷íîþ ì‡æ‡”þ äî ìîíªîºüæüŒîªî íàì‡æíŁŒà ˇ ‡âí‡÷íîªî ˚ Ł-
òàþ. Ì‡æöåâó ìàíòŁ÷íó ïðàŒòŁŒó â‡í îïŁæóâàâ òàŒ: «ˇðŁ ªàäàíí‡
ïðî øàæòÿ ÷Ł íåøàæòÿ, íàæòóï ÷Ł â‡äæòóï, âÆŁâæòâî Ø ó÷àæòü ó
â‡ØæüŒîâîìó ïîıîä‡ Œîæíîªî ðàçó Æåðóòü Æàðàíÿ÷ó ºîïàòŒó, ðîç-
ÆŁâàþòü ¿¿ ó âîªíŁø‡ ìåòàºåâŁì ìîºîòŒîì ‡ äŁâºÿòüæÿ íà òð‡øŁ-
íŁ, ÿŒ‡ óòâîðŁºŁæÿ íà í‡Ø» 124.
†ç Ñåðåäíüî¿ Àç‡¿ ïðàŒòŁŒà æŒàïóº‡ìàíò‡¿ ïðîíŁŒà” íà ˚ àâŒàç.
´‡äîìî, øî ó îæåòŁí‡â æŒàïóº‡ìàíò‡ÿ íàçŁâàºàæÿ «îíŁ ŒàåæŁí».
Ìÿæî ‡ç ºîïàòŒŁ çí‡ìàºîæÿ ºŁłå ðóŒàìŁ. ÒîðŒàòŁæÿ íîæåì äî
Œ‡æòŒŁ Æóºî çàÆîðîíåíî, òàŒîæ çàÆîðîíåíî îÆªðŁçàòŁ ìÿæî.
˙àÆîðîíÿºîæÿ ïåðåäàâàòŁ ºîïàòŒó ç ðóŒ â ðóŒŁ. ˇ‡ä ÷àæ âîðîæ-
‡ííÿ Æóäü-ÿŒà çàØâà ä‡ÿ ââàæàºàæÿ łŒ‡äºŁâîþ. ´æ‡ ÷àæòŁíŁ ºî-
ïàòŒŁ, ÿŒ‡ îïŁæàí‡ ó ïðàö‡ «ˆºŁÆîŒî ìóäðà ×óªà», â‡äïîâ‡äàþòü ‡
óÿâºåííÿì îæåòŁí‡â 125. ¯. ˚ðóïíîâ ïîâÿçó” æŒàïóº‡ìàíò‡þ ó íà-
ðîä‡â ˚ àâŒàçó ‡ç Œóºüòîì Æàðàíà, øî Æóâ ïîłŁðåíŁØ â ïåð‡îä VII-
IV æò. äî í. å., òàŒîæ ïîð‡âíþþ÷Ł Œóºüò Æàðàíà ‡ç Œóºüòîì âîªíþ
‡ ï‡ðîìàíò‡”þ, øî ÆóºŁ ïðŁòàìàíí‡ çîðîàæòðŁçìó 126.
 ´ Łøå îïŁæàí‡ ïðàŒòŁŒŁ æŒàïóº‡ìàíò‡¿ ó íàðîä‡â Ñåðåäíüî¿ Àç‡¿
òà ˚àâŒàçó ìàþòü ïåâíó æïîð‡äíåí‡æòü, øî ìîæå æâ‡ä÷ŁòŁ ïðî
æï‡ºüíå ïîıîäæåííÿ äîæº‡äæóâàíî¿ ìàíòŁ÷íî¿ ïðàŒòŁŒŁ.
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123 Òàì æàìî.
124 ˇ îºíîå îïŁæàíŁå ìîíªîºî-òàòàð [¯ºåŒòðîííŁØ ðåæóðæ]  —åæŁì äîæòóïó äî ðåæóðæó: http://drevlit.ru/
texts/o/opis_mt_text.php.
125 ˇàðàæòàåâà ¨. àˆäàíŁå íà ÆàðàíüåØ ºîïàòŒå [¯ºåŒòðîííŁØ ðåæóðæ] / ¨. ˇàðàæòàåâà.  2013.  —å-
æŁì äîæòóïó äî ðåæóðæó: http://respublikarso.org/other/569-gadanie-na-baraney-lopatke.html.
126 Òàì æàìî.
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Скапулімантія в арабських
та латиномовних манускриптах
 ˆåðàºüä ˚àìÆð‡ØæüŒŁØ ïŁæàâ ïðî îäíó ôºàìàíäæüŒó îÆøŁíó
ó ´åºüæ‡ Õ†† æò., øî çàØìàºàæÿ æŒàïóº‡ìàíò‡”þ, Øìîâ‡ðíî, øî öå
 ïåðłà ïŁæüìîâà çªàäŒà ïðî öþ ªàäàºüíó ïðàŒòŁŒó íà “âðî-
ïåØæüŒîìó ŒîíòŁíåíò‡. ˇ î÷Łíàþ÷Ł ç XVII ïî XIX æò. âîíà ÷àæòî
çªàäó”òüæÿ æåðåä ìàíòŁ÷íŁı òðàäŁö‡Ø łîòºàíäö‡â 127. `ðŁòàíæü-
ŒŁØ â÷åíŁØ ¯. ÒàØºîð íàâîäŁòü ôàŒòŁ íà ï‡äòâåðäæåííÿ òîªî,
øî æŒàïóº‡ìàíò‡ÿ ïîÆóòóâàºà òàŒîæ ‡ â †ðºàíä‡¿. ´ ‡í öŁòó” òåŒæò
æåðåäíüîâ‡÷íîªî ïîåòà ˜ ðåØòîíà «ˇîº‡àºüÆ‡îíå», âŒàçóþ÷Ł, øî
öÿ ïðàŒòŁŒà Æóºà ïîïóºÿðíîþ. «ÌàØÆóòí” âîíŁ ä‡çíàþòüæÿ çà
äîïîìîªîþ ºîïàòŒŁ Æàðàíà, øî â‡ä”äíó”òüæÿ ç ïðàâîªî ÆîŒó.
Ìÿæî âîíŁ çàçâŁ÷àØ âàðÿòü, îªîºþþ÷Ł ïðŁ öüîìó Œ‡æòŒó ºîïàò-
ŒŁ; ŒîºŁ ìàª äŁâŁòüæÿ íà íå¿, â‡í ïðîðîŒó” ìàØÆóòí”, âŒàçóþ÷Ł
òàŒîæ íà ìŁíóº‡ ïîä‡¿» 128. ×àæòŒîâî ïðàŒòŁŒà æŒàïóº‡ìàíò‡¿ çªà-
äó”òüæÿ ‡ â «˚åíòåðÆåð‡ØæüŒŁı îïîâ‡äŒàı» ˜æåôð‡ ×îæåðà. Àð-
ıåîºîª‡÷í‡ äàí‡, íàâåäåí‡ łâåäæüŒîþ äîæº‡äíŁöåþ ˆ . ¯ Œðîòı, âŒà-
çóþòü íà òå, øî äîæº‡äæóâàíà ìàíòŁ÷íà ïðàŒòŁŒà Æóºà ïîłŁðå-
íîþ â àíòŁ÷í‡Ø ˆðåö‡¿. ¯ŒæïåäŁö‡ÿ ï‡ä ¿¿ Œåð‡âíŁöòâîì âŁŒîïàºà
àìôîðó, íà ÿŒ‡Ø çîÆðàæåí‡ äâî” ÷îºîâ‡Œ‡â, îäŁí ç ÿŒŁı æŁäŁòü çà
æòîºîì, à ‡íłŁØ òðŁìà” â ðóŒàı ïðàâó Æàðàíÿ÷ó ºîïàòŒó 129. ˙à
æâ‡ä÷åííÿìŁ Ì. ÑïåðàíæüŒîªî í‡ìåöüŒŁØ äîæº‡äíŁŒ ˆ . Øóºüòåð-
ÆåØí îïŁæó” æıîæ‡ îÆðÿäŁ ïåðåäÆà÷åííÿ ìàØÆóòíüîªî ‡ â ªåð-
ìàíæüŒŁı ïºåìåíàı 130.
 ¸àòŁíîìîâíŁı òðàŒòàò‡â, øî æòîæóþòüæÿ æŒàïóº‡ìàíò‡¿, çÆå-
ðåªºîæÿ âæüîªî ÷îòŁðŁ åŒçåìïºÿðŁ. ´îíŁ âæ‡ ìàþòü îäíàŒîâŁØ
çì‡æò. ˜âà ç íŁı ÆóºŁ ïåðåŒºàäåí‡ ˆóªî Ñàíòàºº‡åíæ‡æîì, ÿŒŁØ
òàŒîæ Æóâ ïåðåŒºàäà÷åì ‡íłŁı âîðîæŁºüíŁı òðàŒòàò‡â, â òîìó
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127 ÒàØºîð Ý. `. ˇåðâîÆßòíàÿ Œóºüòóðà  Ñ. 99.
128 Òàì æàìî.  Ñ. 99
129 Ekhort G. Forelegs in Greek cult / G. Ekhort // Perspectives on ancient Greece / G. Ekhort.  Stocholm,
2013.  —. 113134.
130 ÑïåðàíæŒŁØ Ì. ˝. ¸îïàòî÷íŁŒ....  Ñ. 13.
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÷Łæº‡ ç ªåîìàíò‡¿ 131. Óæ‡ ö‡ ºàòŁíîìîâí‡ òðàŒòàòŁ íàïŁæàí‡ íà îæ-
íîâ‡ àðàÆæüŒîªî òåŒæòó, àâòîðæòâî ÿŒîªî ïðŁïŁæóþòü àºü ˚‡íä‡.
ÀðàÆæüŒ‡ ‡ ºàòŁíæüŒ‡ òåŒæòŁ ìàþòü æï‡ºüí‡ äåòàº‡ â ïîÿæíåíí‡ ìå-
òîä‡â ªàäàííÿ, ıî÷à çà ôîðìîþ òà çì‡æòîì âîíŁ æóòò”âî ì‡æ æî-
Æîþ â‡äð‡çíÿþòüæÿ. ´ àðàÆæüŒîìó òåŒæò‡ ïðàŒòŁŒà æŒàïóº‡ìàíò‡¿
îòðŁìàºà íàçâó «Elm-al-aktaf» (òîÆòî «ºîïàòî÷íŁŒ», â‡ä æºîâà
aktaf  ºîïàòŒà, ïºå÷å). Òàì çà äîïîìîªîþ öÿòîŒ íà ºîïàòö‡ Æà-
ðàíà óòâîðþþòüæÿ ð‡çí‡ ô‡ªóðŁ ç ªåîìàíò‡¿, øî ò‡æíî ïîâÿçó”
æŒàïóº‡ìàíò‡þ ç àæòðîºîª‡”þ, ÷îªî íåìà” â ºàòŁíîìîâíŁı äæå-
ðåºàı. ÀðàÆæüŒŁØ ô‡ºîæîô †Æí Õàºüäóí (1332-1406) ó æâî¿Ø ïðàö‡
«ÌóŒàää‡ìà» îïŁæóâàâ ð‡çí‡ âŁäŁ ìàª‡÷íŁı ïðàŒòŁŒ æåðåä àðàÆ‡â
òà ÆåðÆåð‡â äå çªàäóâàâ ‡ ªàäàííÿ íà Œ‡æòŒàı òâàðŁí. `‡ºüł‡æòü ‡ç
îïŁæàíîªî àâòîð ïðŁïŁæó” äî‡æºàìæüŒ‡Ø æïàäøŁí‡ ÿçŁ÷íŁöüŒŁı
â‡ðóâàíü ì‡æöåâŁı ïºåìåí. ˙àçíà÷åí‡ àðàÆæüŒŁì ìŁæºŁòåºåì
ìàíòŁŒŁ ìîæíà ââàæàòŁ óæïàäŒîâàíŁìŁ â‡ä åºº‡í‡æòŁ÷íî¿ Œóºü-
òóðŁ 132. †íôîðìàö‡¿ æ ïðî ïðàŒòŁŒó æŒàïóº‡ìàíò‡¿ ó «ÌóŒàää‡ì‡»
íå âŁÿâºåíî.
˛Œðåìî âàðòî çªàäàòŁ «˚íŁªó çíàŒ‡â». Ó í‡Ø Ì. Ìàâðîóä‡, â
îäíîìó ç ðîçä‡º‡â, ïîÿæíþ” ïðŁ÷ŁíŁ â‡äì‡ííîæò‡ àðàÆæüŒîªî îðŁ-
ª‡íàºó ‡ ºàòŁíæüŒîªî ïåðåŒºàäó. ˙îŒðåìà, öå ïîâÿçàíî ‡ç âºàæ-
íŁìŁ íàçâàìŁ òà æïåöŁô‡Œîþ ì‡æöåâîæò‡, ÿŒ‡ ïåðåŒºàäà÷ çàì‡íŁâ
äºÿ Œðàøîªî ðîçóì‡ííÿ òåŒæòó æåðåä ºàòŁíîìîâíŁı ÷Łòà÷‡â 133.
 ÀðàÆæüŒ‡ òà ºàòŁíæüŒ‡ òåŒæòŁ ðàäÿòü âŁŒîðŁæòîâóâàòŁ âàðåíó
ºîïàòŒó («íå ŒàºüöîâàíŁØ» ìåòîä). ÒàŒŁØ âŁä ìàíòŁŒŁ Æóâ â‡äî-
ìŁØ ‡ æåðåä äàâí‡ı ªåðìàíö‡â òà Œåºüò‡â, øî äîæŁòü äåòàºüíî îïŁ-
æàâ ó æâî¿ı ïðàöÿı ×. `àðíåòò 134.
 ÌîíªîºüæüŒŁØ, ŒŁòàØæüŒŁØ, ÆóðÿòæüŒŁØ ìåòîäŁ, òàŒ æàìî ÿŒ ‡
ìåòîä ï‡âí‡÷íîàìåðŁŒàíæüŒŁı ‡íä‡àíö‡â, âŒàçóþòü íà òå, øî ºî-
ïàòŒó âàðòî çàï‡ŒàòŁ íà ðîçïå÷åíîìó âóª‡ºº‡. ÒàŒîæ ìåòîä çàï-
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131 —àØàí ´. Ô. `àíÿ â ïîºíî÷ü  Ñ. 206.
132 Ibn Khaldun. The Muqaddimah [¯ºåŒòðîííŁØ ðåæóðæ] / Ibn Khaldun  —åæŁì äîæòóïó äî ðåæóðæó:
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133 Bagci S. Falnama: The Book of Omens / S. Bagci, F. Massumeh., 2010.  —. 164.
134 Burnett C. Arabic Divinatory Texts and Celtic Folklore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‡Œàííÿ ïðîïîíó” ‡ òóðåöüŒŁØ ðŁòóàº æŒàïóº‡ìàíò‡¿, øî Æóâ îïŁ-
æàíŁØ â‡çàíò‡ØæüŒŁì ó÷åíŁì ÌŁıà¿ºîì ˇæåººîì. ´‡í ïŁłå ïðî
çàï‡Œàííÿ ºîïàòŒŁ äºÿ ªàäàííÿ ó òóðåöüŒŁı ïºåìåí: «˙ÆŁðàþ-
÷Łæü ðàçîì, øîÆ ïðîâåæòŁ ïðîðîŒóâàííÿ, âîíŁ âŁÆŁðàþòü ‡ç îòà-
ðŁ â‡âöþ àÆî Æàðàíà. ÓÆŁâàþ÷Ł òâàðŁíó, âîíŁ â‡ää‡ºÿþòü ºîïàò-
Œó â ÿŒîæò‡ çàæîÆó äºÿ ïåðåäÆà÷åííÿ ‡ çàï‡Œàþòü ¿¿ íà âóª‡ºº‡; î÷Ł-
øàþ÷Ł Œ‡æòŒó â‡ä ìÿæà, âîíŁ îòðŁìóþòü âŁäŁì‡ â‡äïîâ‡ä‡ íà æâî¿
ïŁòàííÿ» 135.
Ó æåì‡òæüŒŁı ìîâàı ” òåðì‡í jadue (jiddeoni). ´‡í âŁŒîðŁæòî-
âó”òüæÿ äºÿ ïîçíà÷åííÿ ºþäåØ, Œîòð‡ ìîªºŁ ïåðåäÆà÷àòŁ ìàØ-
Æóòí”. ´îíŁ ÷àæòî çóæòð‡÷àºŁæÿ â æòàðîäàâí‡Ø ˇàºåæòŁí‡, ‡, ÿŒ
çàçíà÷à” Ì. Ñïðåíªº‡íª, ¿ı òåðï‡òŁ íå ìîªºî âŁøå äóıîâåíæòâî
†çðà¿ºþ 136. ßŒŁìŁ ìåòîäàìŁ ‡ ïðàŒòŁŒàìŁ ìàíòŁŒŁ ŒîðŁæòóâà-
ºŁæÿ âîíŁ íåâ‡äîìî. ˛ÆŁäâà òåðì‡íŁ, ïîıîäÿòü â‡ä îæíîâŁ íåî-
çíà÷åíî¿ ôîðìŁ ä‡”æºîâà jd, øî îçíà÷à” «çíàòŁ», òŁì æàìŁì äî-
æŁòü ÷‡òŒî ıàðàŒòåðŁçó” öŁı ºþäåØ. Öå æºîâî æıîæå äî àðàÆæü-
Œîªî shair 137, øî ï‡çí‡łå ïî÷àºî îçíà÷àòŁ òàŒ‡ æºîâà «ïîåò», «çíà-
âåöü», ºþäŁíà, Œîòðà ÿŒŁìîæü òà”ìíŁ÷Łì ÷Łíîì çíàºà Æ‡ºüłå,
í‡æ ïðîæò‡ æìåðòí‡ àÆî ºþäŁ, æòâåðäæóþ÷Ł, øî çíà” ïðŁıîâàí‡
ðå÷‡ 138.
˝àïðŁŒºàä, ó `‡Æº‡Øí‡Ø ŒíŁç‡ ¸åâ‡ò (19:31) îçíà÷åíŁØ òåðì‡í
âŁŒîðŁæòîâó”òüæÿ ó íàæòóïíîìó ôðàªìåíò‡: «˝å çâåðòàØòåæü äî
äóı‡â ïîìåðºŁı òà äî âîðîæÆŁò‡â, ‡ íå äîâîäüòå æåÆå äî îïîªà-
íåííÿ íŁìŁ. ß ˆîæïîäü, `îª âàł!».
†æòîðŁŒ òà öåðŒîâíŁØ ä‡ÿ÷, Æîªîæºîâ, º‡Œàð ßŒîâ‡òæüŒî¿ (æŁð‡Ø-
æüŒî¿) öåðŒâŁ ÀÆó-ºü-Ôàðàäæà Æ‡í Õàðóíà ïŁæàâ: «Jadue  öå ò‡,
ıòî ªàäà” íà Œ‡íö‡âŒàı ºþäæüŒŁı ò‡º àÆî ºîïàòŒàı îâåöü» 139.
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138 Òàì æàìî.
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ÒàŒîæ ó ïðàö‡ «˚íŁªà çíàìåííŁı ‡æòîð‡Ø» æŁð‡ØæüŒŁØ Æîªî-
æºîâ ‡ º‡Œàð îïŁæó” æâîþ çóæòð‡÷ ïðŁ ìîíªîºüæüŒîìó äâîð‡ ‡ç łà-
ìàíîì, ŒîòðŁØ «æº‡äóþ÷Ł ìîíªîºüæüŒîìó çâŁ÷àþ, łóŒàâ òà”ì-
íŁöþ òà ïðŁıîâàíå, ªàäàþ÷Ł íà ºîïàòŒàı îâåöü» 140. Ö‡Œàâî, øî
ÀÆó-ºü-Ôàðàäæ Æ‡í Õàðóí âŁçíà÷à” æŒàïóº‡ìàíò‡þ ÿŒ «âîðîæ‡-
ííÿ íà Œ‡íö‡âŒàı ºþäæüŒîªî ò‡ºà». ˝à äóìŒó Ì. Ñïðåíªº‡íªà, òóò
ìà”òüæÿ íà óâàç‡ ı‡ðîìàíò‡ÿ ÷Ł ô‡ç‡îªíîì‡Œà àÆî æ âîðîæ‡ííÿ íà
Œ‡íö‡âŒàı ìåðòâîªî ò‡ºà ºþäŁíŁ.
´‡äîìî ïðî òðŁ çÆåðåæåíŁı òåŒæòŁ ‡ç äåòàºüíŁì îïŁæîì ïðàŒ-
òŁŒŁ æŒàïóº‡ìàíò‡¿ àðàÆæüŒîþ ìîâîþ. ˜âà ç íŁı çÆåð‡ªàþòüæÿ ó
Æ‡Æº‡îòåö‡ â ÑòàìÆóº‡, îäŁí ó Òóí‡æ‡. ÀðàÆæüŒŁØ òåŒæò, ÿŒŁØ îò-
ðŁìàâ íàçâó «˚íŁªà çíàíü ïðî ºîïàòŒó», ðîçïî÷Łíà”òüæÿ òàŒŁì
òâåðäæåííÿì: «˚íŁªà çíàíü ïðî ºîïàòŒó ðîçłŁôðîâó” çíàŒŁ,
ÿŒ‡ ºîïàòŒà ìîæå ì‡æòŁòŁ â æîÆ‡. Òå, øî çíà” ` îª ó æâî¿ı òà”ìíŁı
çíàííÿı, ´‡í ïîæŁºà” ç äîøåì, ‡ îâå÷ŒŁ, ıàð÷óþ÷Łæü ðîæºŁíàìŁ,
çàŒð‡ïºþþòü ö‡ çíàííÿ ó æâî¿ı ºîïàòŒàı» 141. ÖåØ ôðàªìåíò âŒà-
çó” íà æïîð‡äíåí‡æòü ‡ç ºåªåíäàìŁ, øî ïîÆóòóþòü â íàðîä‡â Ñå-
ðåäíüî¿ Àç‡¿. ˚îæåí ‡ç öŁı òåŒæò‡â ìàâ âºàæíå äæåðåºî. ´àæºŁ-
âî, øî âŁíàØäåííÿ ïðàŒòŁŒŁ æŒàïóº‡ìàíò‡¿ ïðŁïŁæóþòü ˆ åðìåæó
ÒðŁæìåª‡æòó: «“ çâÿçîŒ, ÿŒŁØ âŒàçó” íà òå, øî ˆåðìåæ ÌóäðŁØ
òà ‡íł‡ ªðåöüŒ‡ ô‡ºîæîôŁ íàïŁæàºŁ ¿¿». Ñàì òåŒæò äîæŁòü äåòàºü-
íî ‡ ç ìàºüîâíŁ÷ŁìŁ äåòàºÿìŁ îïŁæó” ïðàŒòŁŒó æŒàïóº‡ìàíò‡¿,
ÿŒà ïîÆóòóâàºà æåðåä àðàÆæüŒŁı ïºåìåí. Ìàþ÷Ł ïåâíó æıîæ‡æòü
‡ç òåŒæòîì «ˆºŁÆîŒî Ìóäðà ×óªà», àðàÆæüŒŁØ òåŒæò ì‡æòŁòü çíà÷-
íî Æ‡ºüłå îïŁæ‡â ‡ àäàïòîâàíŁØ ï‡ä æåðåäîâŁøå â ÿŒîìó Øîªî Æóºî
æòâîðåíî.
Ó «˚íŁç‡ çíàíü ïðî ºîïàòŒó» ì‡æòŁòüæÿ äâà ôðàªìåíòŁ ‡ç ìà-
ºþíŒàìŁ æàìî¿ Æàðàíÿ÷î¿ ºîïàòŒŁ ‡ ïîä‡ºîì ¿¿ íà æåŒòîðŁ äºÿ
ªàäàííÿ. ×. `àðíåòò íàâîäŁòü ïðŁŒºàä òîªî, øî ïîä‡ÆíŁì ÷Łíîì
Æóºî ïåðåìàºüîâàíî òà ‡íòåªðîâàíî â ºàòŁíîìîâíŁØ òåŒæò ôðàª-
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ìåíò ‡ç æıåìîþ Æàðàíÿ÷î¿ ºîïàòŒŁ. ÒåŒæò ïîÆóäîâàíŁØ çà ïðŁí-
öŁïîì, ÿŒŁØ ìŁ ìîæíà çóæòð‡òŁ â ìîíªîºüæüŒîìó ‡ æºîâÿíæüŒî-
ìó âàð‡àíò‡. ˛æíîâíŁìŁ çàïŁòàìŁ äºÿ ìàíòŁŒŁ ‡ ïåðåäÆà÷åííÿ
ìàØÆóòíüîªî ÆóºŁ: îæîÆŁæòà äîºÿ âºàæíŁŒà Æàðàíà, ïåðåÆ‡ª â‡ØíŁ,
ô‡íàíæîâ‡ æïðàâŁ, ºþÆîâí‡ ïðŁªîäŁ.
`‡ºüł‡æòü òåŒæò‡â ìàþòü æıîæó æòðóŒòóðó, øî æâ‡ä÷Łòü ïðî
ïåâíŁØ æï‡ºüíŁØ àðıà¿÷íŁØ ïºàæò ö‡”¿ ïðàŒòŁŒŁ. Öå âäàºî ðîçŒ-
ðŁòî ó àðàÆæüŒîìó òåŒæò‡ Àºü-˚‡íä‡ ‡ Øîªî ºàòŁíîìîâíîìó ïåðå-
Œºàä‡. ˜åòàºüí‡łå ‡ç òåŒæòàìŁ ìîæíà Æóäå îçíàØîìŁòŁæÿ â äî-
äàòŒàı ö‡”¿ ŒíŁªŁ, ÿŒ‡, íà íàłó äóìŒó, äîæŁòü ÷‡òŒî îïŁæóþòü æàì
ïðîöåæ ìàíòŁ÷íîªî ðŁòóàºó, øî ïîäàíŁØ â àðàÆæüŒîìó îðŁª‡íàº‡
òà ºàòŁíæüŒîìó ïåðåŒºàä‡. ˛ ÆŁäâà òåŒæòŁ ïîòðåÆóþòü ªºŁÆłîªî
ŒîìïàðàòŁâíîªî àíàº‡çó àðàÆæüŒŁìŁ òà ŒºàæŁ÷íŁìŁ ô‡ºîºîªàìŁ
òà ‡æòîðŁŒàìŁ ðåº‡ª‡¿.
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˜À´˝Ü˛Ó˚—Àfl˝ÑÜ˚À
«˚˝¨ˆÀ ´†˜ ˇ¯Ò—À “ˆ¨ˇÒß˝¨˝À»:
Ñ˚ÀˇÓ¸†ÌÀ˝Ò†ß Ó SLAVIA ORTHODOXA
Ó ðåº‡ª‡Øíî-ô‡ºîæîôæüŒ‡Ø º‡òåðàòóð‡, ÿŒó çàºŁłŁºî ïî æîÆ‡
´åºŁŒå ˚ íÿç‡âæòâî ¸ ŁòîâæüŒå, îæîÆºŁâå ì‡æöå çàØìà” ôóíäàìåí-
òàºüíŁØ ïåðåŒºàä ïðàö‡ «ÀðŁæòîòåºåâ‡ âðàòà». ˝àØäàâí‡łŁØ
ðóŒîïŁæ öüîªî òåŒæòó â äàâíüîóŒðà¿íæüŒîìó ïåðåŒºàä‡ äàòó”òü-
æÿ XVI æò. Õî÷à ‡æíó” äåŒ‡ºüŒà âŁäàíü öüîªî òåŒæòó, ïðåäìåòîì
æïåö‡àºüíŁı äîæº‡äæåíü (çà âŁíÿòŒîì ïŁòàíü ‡æòîð‡¿ º‡òåðàòóðŁ
òà ô‡ºîºîª‡¿) â‡í ìàØæå íå Æóâ. ˙àºŁłà”òüæÿ â‡äŒðŁòŁì ïŁòàííÿ
ïðî çíà÷Łì‡æòü öüîªî òåŒæòó íå ºŁłå äºÿ âŁâ÷åííÿ ðåíåæàíæíî¿
ô‡ºîæîô‡¿ íà òåðŁòîð‡¿ ÓŒðà¿íŁ, à Ø äºÿ ðàííüîìîäåðíî¿ ô‡ºî-
æîô‡¿ çàªàºîì.
´ïåðłå öåØ òåŒæò çªàäó”òüæÿ ó çÆ‡ðíŁŒó ˚Ł”âî-ÌŁıàØº‡âæü-
Œîªî ìîíàæòŁðÿ ï‡ä íàçâîþ «˚íŁªà, çîâîìàÿ ˇðŁòî÷íŁŒ» ‡, íà
äóìŒó ˇ . ˚ ðàºþŒà, îçíà÷åíŁØ òâ‡ð âàðòî îòîòîæíþâàòŁ ç «ÀðŁ-
æòîòåºåâŁìŁ âðàòàìŁ» 142. ÖåØ òåŒæò Æóâ «ïåðåïŁæàíŁØ ´àæŒîì,
ïŁæàðåì ïàíà ÌŁŒîºàÿ —àäŁâŁºîâŁ÷à» 143. ˝à æàºü, íàì íå âäà-
ºîæÿ îçíàØîìŁòŁæÿ ‡ç òåŒæòîì «˚íŁªŁ, çîâîìàÿ ˇðŁòî÷íŁŒ»,
òîìó öåØ àðªóìåíò çàºŁłà”òüæÿ íà ð‡âí‡ ª‡ïîòåçŁ. ˇ îä‡Æíà ‡íôîð-
ìàö‡ÿ çàæâ‡ä÷ó” ïîæò‡ØíŁØ ‡íòåðåæ äî ô‡ºîæîôæüŒŁı òà ïðŁðîä-
íŁ÷î-íàóŒîâŁı ïðàöü æåðåä óŒðà¿íæüŒî¿ çíàò‡. ˇ ‡ä íàçâîþ «ÀðŁ-
æòîòåºåâ‡ âðàòà» öåØ ô‡ºîæîôæüŒŁØ òðàŒòàò ïîłŁðþâàâæÿ íà
óŒðà¿íæüŒŁı, Æ‡ºîðóæüŒŁı, à ï‡çí‡łå ðîæ‡ØæüŒŁı çåìºÿı.
˙àªàºîì öå òŁïîâŁØ æåðåäíüîâ‡÷íŁØ ôàºüæŁô‡Œàò, ïîłŁðåíŁØ
â åïîıó —åíåæàíæó ÷åðåç æâ‡Ø àíòðîïîºîª‡÷íŁØ òà íàóŒîâî-ïðŁ-
ðîäíŁ÷ŁØ ıàðàŒòåð. ˜îæº‡äíŁŒŁ Ì. ÑïåðàíæüŒŁØ ‡ ´. Ô. —àØÿí
ââàæàþòü, øî æºîâÿíæüŒŁØ âàð‡àíò «ÀðŁæòîòåºåâŁı âðàò» ” ïå-
ðåŒºàäåíŁì òåŒæòîì îäí‡”¿ ‡ç âåðæ‡Ø «Kitab sirr al-asrar». À. ÑîÆî-
ºåâæüŒŁØ ‡ Ì. ÑïåðàíæüŒŁØ ââàæàºŁ, øî æºîâÿíæüŒŁØ ïåðåŒºàä
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Æóâ çðîÆºåíŁØ ç‡ æŒîðî÷åíîªî âàð‡àíòó, ÿŒŁØ æïåðłó Æóâ ïåðå-
ŒºàäåíŁØ íà ”âðåØæüŒó ìîâó, à ï‡çí‡łå  íà äàâíüîóŒðà¿íæüŒó,
íà â‡äì‡íó â‡ä Æ‡ºüłîæò‡ ”âðîïåØæüŒŁı òåŒæò‡â, ÿŒ‡ ÆóºŁ ïåðåŒºà-
äåí‡ ‡ç ºàòŁíæüŒî¿ ìîâŁ. ÒàŒà äóìŒà ” æï‡ðíîþ. ˇ ‡ä ÷àæ äåòàºüíî-
ªî âŁâ÷åííÿ ðóŒîïŁæíîªî çÆ‡ðíŁŒà «´‡ºåíæüŒŁØ ŒîäåŒæ» Æóºî
âæòàíîâºåíî, øî çì‡æò ðóŒîïŁæó äîæŁòü íåîäíîð‡äíŁØ ‡ Æ‡ºüł‡æòü
òåŒæò‡â ìàþòü ªðåöüŒå ïîıîäæåííÿ, çîŒðåìà òåŒæò «˚íŁªŁ â‡ä
ˇåòðà “ªŁïòÿíŁíà». ˆåÆðà¿çìŁ ì‡æòÿòüæÿ ºŁłå ó äâîı ôðàª-
ìåíòàı, à æàìå â óðŁâŒó «ˇðî îòðóòŁ», ÿŒŁØ ïðŁïŁæóþòü ÌàØ-
ìîí‡äó, ‡ â óðŁâŒó, ÿŒŁØ ì‡æòŁòü ïðîòîàºı‡ì‡÷í‡ íàæòàíîâŁ. Éìî-
â‡ðíî, øî «´‡ºåíæüŒŁØ ŒîäåŒæ», ç ÿŒŁì ïðàöþâàºŁ À. ÑîÆîºåâæü-
ŒŁØ ‡ Ì. ÑïåðàíæüŒŁØ, Æóâ æôîðìîâàíŁØ ‡ç îŒðåìŁı ïåðåŒºàä‡â,
ÿŒ‡ ìàºŁ ð‡çí‡ äæåðåºà ïîıîäæåííÿ, ‡ ïåðåïŁæàíŁØ îäí‡”þ ºþ-
äŁíîþ.
 Ó Æ‡ºüłîæò‡ äîæº‡äæåíü âŒàçàíî, øî àâòîðîì ö‡”¿ ô‡ºîæîôæü-
Œî¿ ïðàö‡ ÀðŁæòîòåºü íå Æóâ. «ÀðŁæòîòåºåâ‡ âðàòà» æŒîìï‡ºüî-
âàí‡ ‡ç äðóªî¿ ÷àæòŁíŁ ìåäŁ÷íîªî òðàŒòàòó Àºü-—àç‡, ìŁæºŁòåºÿ
Õ æò. ïåðæüŒîªî ïîıîäæåííÿ  «˝àóŒà ïðî Æóäîâó ò‡º òà ¿ıíþ
ôîðìó, à òàŒîæ ïðî ð‡äŁíŁ, øî â íŁı ïåðåâàæàþòü, òà ïðî ‡íł‡
äàí‡, âçÿò‡ ç ô‡ç‡îªíîì‡ŒŁ». ×àæòŁíó òåŒæòó Æóºî âçÿòî ‡ç òðàŒòà-
òó «ˇðî îòðóòŁ» ÌàØìîí‡äà, ÿŒŁØ Æóâ íàïŁæàíŁØ àðàÆæüŒîþ
ìîâîþ â 1199 ð. Ó æºîâÿíæüŒîìó òåŒæò‡ «ÀðŁæòîòåºåâŁı âðàò»,
íàØäàâí‡łŁØ æïŁæîŒ ÿŒîªî íàçŁâà”òüæÿ «´‡ºåíæüŒŁØ ŒîäåŒæ»,
âì‡øåíî äîæŁòü âåºŁŒó Œ‡ºüŒ‡æòü æóïðîâîäæóþ÷Łı òåŒæò‡â, ÿŒ‡
ì‡æòÿòü äàí‡ ïðî ìàª‡þ, ªàäàºüí‡ ïðàŒòŁŒŁ, àæòðîºîª‡þ, òàŒîæ
ïðŁðîäíŁ÷‡ äàí‡ ç ô‡çŁŒŁ, ı‡ì‡¿, Œîæìîºîª‡¿, ìàòåìàòŁŒŁ. Éìîâ‡-
ðíî, âîíŁ íå íàºåæàºŁ äî òåŒæò‡â, ÿŒ‡ íàçŁâàºŁæÿ «ÀðŁæòîòåºåâ‡
âðàòà». `‡ºüł‡æòü ‡ç íŁı öå ïåðåŒºàäí‡ ôðàªìåíòŁ, ÿŒ‡ ìàþòü
â‡çàíò‡ØæüŒå ïîıîäæåííÿ.
 Ö‡ŒàâŁØ îäŁí ‡ç òàŒŁı òåŒæò‡â, ÿŒŁØ ó ´ ‡ºåíæüŒîìó æïŁæŒó ô‡ªó-
ðó” ÿŒ «˚íŁªà îò ˇåòðà ¯ªŁïòÿíŁíà, Łæå íàó÷àþòæÿ âåäàòŁ íå-
ŁæıîäŁìàªî ïºå÷à îâåö, çàíæå ïðîÿâºÿåò çíàìåíŁå, ÷òî Łì íà-
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äîÆåò â ðàçóì âºîæŁòŁ» àÆî «¸îïàòî÷íŁŒ», øî ðîçì‡øåíà íà
81-83 àðŒ. ó æàìîìó òðàŒòàò‡. ˝à ïîºÿı çàô‡ŒæîâàíŁØ íåçðîçó-
ì‡ºŁØ ìàºþíîŒ, ÿŒŁØ íà äóìŒó ¸. ÑòàíŒåâŁ÷à, «ìîæóòü çðîçó-
ì‡òŁ ºŁłå ò‡, ÿŒ‡ ïðàŒòŁŒóþòü òàŒŁØ âŁä ìàª‡÷íŁı ðŁòóàº‡â» 144.
Ñïåðłó òåŒæò îïŁíŁâæÿ ó â‡ää‡º‡ ðóŒîïŁæ‡â ´ ‡ºåíæüŒî¿ ïóÆº‡÷-
íî¿ Æ‡Æº‡îòåŒŁ, çàðàç öåØ äîŒóìåíò çíàıîäŁòüæÿ â ˝àö‡îíàºüí‡Ø
Æ‡Æº‡îòåö‡ ` ‡ºîðóæ‡ ó Ì‡íæüŒó. Ó æïŁæŒó XVI æ., „222-272 †, àðŒ.,
81-83. Ó òåŒæò‡ Øäåòüæÿ ïðî âŁçíà÷åííÿ ìàØÆóòíüîªî çà äîïîìî-
ªîþ òð‡øŁí, º‡í‡Ø, âîºîŒîí ‡ ïºÿì (Œ‡º) íà îâå÷‡Ø ºîïàòö‡, øî ðîç-
ïå÷åíà íà âîªíŁø‡: «¨ ïðŁìŁ îâöþ ŁºŁ ÿªíÿ, ”æå ıî÷åłŁ âåäàòŁ
ïî íàì”íŁ, Ł ðàçóìåØ â òîì, ŁçÆðàííîå ïºå÷å Łæïå÷Ł íà óªºÿı Ł
æòðåÆŁ, Ł çðŁ â ºîïàòŒó Ł ðàçóìåØ, ÿŒî âåðıíÿ ïºå÷ÿ łŁðîŒà ”, à
Łæïîäíÿÿ ÷àæòü ” ÷Łì æÿ äðÿæŁòü, Ł îÆðàòŁòŁ òîªî ïºå÷à, íàâßł-
łå” ðàìî, æðåä î÷Ł æâîŁ ïðîòŁâó» 145.
«˚íŁªó â‡ä ˇ åòðà “ªŁïòÿíŁíà...» ìîæíà íàçâàòŁ ìàª‡÷íŁì òåŒ-
æòîì, ÿŒŁØ ì‡æòŁòü ÷‡òŒó ‡íæòðóŒö‡þ, ÿŒ çà äîïîìîªîþ Æàðàíÿ÷î¿
ºîïàòŒŁ ìîæíà çä‡ØæíþâàòŁ ìàíòŁ÷íŁØ ðŁòóàº.
Ì. ÑïåðàíæüŒŁØ çâåðòà”òüæÿ äî æòàòò‡ «ˇðî ŒíŁªŁ ïðàâäŁâ‡ òà
íåïðàâäŁâ‡», øîÆ äîæº‡äŁòŁ ‡æòîð‡þ òà äîºþ òåŒæòó «˚íŁªŁ â‡ä
ˇåòðà “ªŁïòÿíŁíà...». Ó òîªî÷àæíŁı ðîæ‡ØæüŒŁı òà óŒðà¿íæüŒŁı
ïàìÿòŒàı íàçâà òåŒæòó «¸îïàòî÷íŁŒà» âïåðłå çÿâºÿ”òüæÿ â ‡í-
äåŒæ‡ «˙àÆîðîíåíŁı ŒíŁª» 1644 ð. ˇåðł‡ ‡íäåŒæŁ «çàÆîðîíåíŁı
ŒíŁª» ˚‡ïð‡àíà ‡ ˙îæŁìà ‡ óæòàâ 1608 ð. çàïŁæóþòü çì‡æò «¸îïà-
òî÷íŁŒà» äî òåŒæòó ‡íłî¿ åçîòåðŁ÷íî¿ ŒíŁªŁ, à æàìå «ÒðåïîòíŁ-
Œà». ´ïåðłå íàçâà «¸îïàòî÷íŁŒ» çóæòð‡÷à”òüæÿ â ‡íäåŒæ‡ ï‡ä íà-
çâîþ «˚ŁðŁºîâà ŒíŁªà». Ó ö‡Ø âåðæ‡¿ îÆŁäâ‡ ŒíŁªŁ («¸îïàòî÷-
íŁŒ» òà «ÒðåïîòíŁŒ») âıîäÿòü äî æïŁæŒó ŒíŁª «´îºıîâíŁŒü... Ł
ïðî÷àÿ âîºıîâàí‡ÿ ðàçºŁ÷íàÿ» 146. ˙ öŁı æïŁæŒ‡â ìîæåìî çðîÆŁ-
òŁ âŁæíîâîŒ, øî ó ïåðł‡Ø ïîºîâŁí‡ XVII æò. íàçâà «¸îïàòî÷íŁŒ»
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 144 ÑòàíŒåâŁ÷ ¸. ¨. —óŒîïŁæßØ æÆîðíŁŒ ªàäàòåºüíî-àæòðîºîªŁ÷åæŒîªî æîäåðæàíŁÿ XVI â. («ÀðŁæòîòå-
ºåâß âðàòà, ŁºŁ ÒàØíàÿ ÒàØíßı») Łç ôîíäà ˝ àöŁîíàºüíîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ ` åºàðóæŁ [¯ºåŒòðîííŁØ ðåæóðæ]
/ ¸. ¨. ÑòàíŒåâŁ÷.  2007.  —åæŁì äîæòóïó äî ðåæóðæó: http://www.knizhkult.narod.ru/Stankevich.htm.
 145 ÑïåðàíæŒŁØ Ì. ˝. ¸îïàòî÷íŁŒ Ñ. 27-28.
 146 —àØàí ´. Ô. `àíÿ â ïîºíî÷ü  Ñ. 207.
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íå òðàïºÿºàæÿ, à çÿâŁºàæÿ ºŁłå ó ï‡çí‡łŁı æïŁæŒàı ï‡ä íàçâîþ
«´îºıîâíŁŒŁ». Éìîâ‡ðíî, òåŒæò ïðî ªàäàííÿ íà ºîïàòö‡ â‡âö‡ Æóâ
â‡äîìŁì ðàí‡łå ïî÷àòŒó XVII æò., îæŒ‡ºüŒŁ òåŒæò «¸îïàòî÷íŁ-
Œà» ï‡ä íàçâîþ «˚íŁªà îò ˇ åòðà ¯ ªŁïòÿíŁíà, Łæå íàó÷àþòæÿ âå-
äàòŁ íåŁæıîäŁìàªî ïºå÷à îâåö, çàíæå ïðîÿâºÿåò çíàìåíŁå, ÷òî
Łì íàäîÆåò â ðàçóì âºîæŁòŁ» Æóâ çàô‡ŒæîâàíŁØ ó ´‡ºåíæüŒîìó
ŒîäåŒæ‡ «ÀðŁæòîòåºåâŁı âðàò». ˛æíîâíîþ ïðŁ÷Łíîþ âíåæåííÿ
òåŒæòó «¸îïàòî÷íŁŒà» äî ´‡ºåíæüŒîªî ŒîäåŒæó Æóºà Øîªî ïðŁ-
÷åòí‡æòü äî ”äŁíî¿ ìàª‡÷íî¿ ŒíŁªŁ «´îºıîâíŁŒ».
˙ì‡æò «¸îïàòî÷íŁŒà» îïŁæó” îæîÆºŁâŁØ âŁä ðŁòóàºüíî¿ ìàí-
òŁŒŁ, æıîæî¿ íà æŒàïóº‡ìàíò‡þ. ÒåŒæò «¸îïàòî÷íŁŒà»  çðàçîŒ
ìàíòŁ÷íî¿ òà åçîòåðŁ÷íî¿ º‡òåðàòóðŁ.
˛äŁí ‡ç òàŒŁı ðŁòóàº‡â àíàº‡çóâàâ ÌŁıà¿º ˇæåºº. Ó öüîìó ªà-
äàíí‡ æŁìâîºŁ, øî âŁíŁŒàþòü íà Æàðàíÿ÷‡Ø ºîïàòö‡, æŒºàäàþòü
ð‡çíîìàí‡òí‡ ô‡ªóðŁ, ÿŒ‡ âŁŒîðŁæòîâóþòüæÿ â ªåîìàíò‡¿. ˇ îä‡ÆíŁØ
æïîæ‡Æ ïðîðîŒóâàííÿ łŁðîŒî ðîçïîâæþäŁâæÿ â åïîıó —åíåæàíæó
ïî òåðŁòîð‡¿ ´‡çàíò‡¿. —Łòóàº ªàäàííÿ íà Æàðàíÿ÷‡Ø ºîïàòö‡ Æóâ
ðîçïîâæþäæåíŁØ ó ”âðîïåØæüŒŁı Œðà¿íàı, äå ïðîæŁâàºŁ âŁı‡äö‡
ç Ñåðåäíüî¿ Àç‡¿.
˜î íàłŁı äí‡â òðàäŁö‡ÿ ªàäàííÿ çà äîïîìîªîþ ºîïàòŒŁ òâà-
ðŁíŁ çÆåðåªºàæÿ ó çàı‡äíŁı ‡ ï‡âäåííŁı æºîâÿí, ªðåŒ‡â. `. ÀÆîòò
â‡äçíà÷à” ðîçïîâæþäæåííÿ æŒàïóº‡ìàíò‡¿ â ˇîºüø‡, ÑåðÆ‡¿, Ìà-
Œåäîí‡¿, `îºªàð‡¿ 147.
Ñâ‡ä÷åííÿ ïðî ïîÆóòóâàííÿ ïðàŒòŁŒŁ ªàäàííÿ çà äîïîìîªîþ
Æàðàíÿ÷î¿ ºîïàòŒŁ æåðåä æı‡äíŁı æºîâÿí â‡äæóòí‡, ÿŒøî íå Æðà-
òŁ äî óâàªŁ ò‡ âŁïàäŒŁ, ŒîºŁ âŁı‡äö‡ ‡ç æºîâÿíæüŒŁı Œðà¿í çâåð-
òàºŁæÿ äî łàìàí‡â òþðŒ‡â ÷Ł Æóðÿò‡â çà äîïîìîªîþ ó ïåðåäÆà-
÷åíí‡ ìàØÆóòíüîªî. ˇðŁŒºàäîì ìîæå ÆóòŁ ïîæòàòü åòí‡÷íîªî
í‡ìöÿ ‡ æŁòåºÿ —îæ‡ØæüŒî¿ ‡ìïåð‡¿ Æàðîíà —îìàíà ÔåäîðîâŁ÷à
ôîí Óíªåðí-ØòåðíÆåðªà. Ì‡æöåâ‡ æŁòåº‡ òðàŒòóâàºŁ çíàìåííÿ,
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 147 Abott B. F. Balkan folklore / B. F. Abott.  Cambridge: Printed by J. and C. F. Clay at the University Press,
1903.  P. 96-98.
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øî ÆóºŁ ÿâºåí‡ íà ºîïàòö‡ â‡âö‡, òŁì æàìŁì çàïåâíÿþ÷Ł Æàðîíà,
øî öå Øîìó äîïîìîæå â çâ‡ºüíåí‡ Ìîíªîº‡¿ 1921 ð. 148
Òîªî÷àæí‡ ïîä‡¿ îïŁæàíî â ðîÆîò‡ À. Ì‡ºîłà, øî ôðàªìåíòàð-
íî Æóºà îïóÆº‡Œîâàíà â «¸‡òåðàòóðí‡Ø ªàçåò‡» â‡ä 15 ‡ 22 æîâòíÿ
1969 ð. ï‡ä íàçâîþ «Òà”ìíŁöÿ æŒàðÆ‡â Æàðîíà Óíªåðíà»: «˝åâ‡äî-
ìî, ıòî Æóâ ‡í‡ö‡àòîðîì, àºå çóæòð‡÷ Ô. ˛æåíäîâæüŒîªî 149 ç Óí-
ªåðíîì íàðåłò‡ â‡äÆóºàæÿ ó Œî÷óþ÷îìó ìîíªîºüæüŒîìó ìîíàæ-
òŁð‡ ´à‡óð‡ íà Æåðåç‡ ð‡÷ŒŁ ˛ðıîí. —îçìîâà Æóºà äðóæíüîþ, îæ-
Œ‡ºüŒŁ Ô. ˛æåíäîâæüŒŁØ ïîò‡ì çíîâó ªîæòþâàâ ó Æàðîíà Æ‡ºüłå
òŁæíÿ ç 3 ïî 11 òðàâíÿ 1921 ð. Ó öåØ ÷àæ âîíŁ çä‡ØæíŁºŁ æï‡ºüíŁØ
â‡çŁò äî ºàìŁ ˜ æåºóÆó, ŒîòðŁØ ïðîæŁâàâ ó ìîíàæòŁð‡ ˝ àðàÆàí-
÷‡ıóð àÆî ×àíäàí. ¸àìà íà îÆïàºåí‡Ø ºîïàòö‡ ÷îðíî¿ â‡âö‡ ïðî-
â‡æòŁâ Óíªåðíó, øî Øîìó çàºŁłŁºîæÿ æŁòŁ ºŁłå 130 äí‡â. ˛æ-
æåíäîâæüŒîìó ºàìà ïåðåäÆà÷Łâ, øî «â‡í ïîìðå, ŒîºŁ Óíªåðí Øîìó
íàªàäà”, øî ïðŁØłîâ ÷àæ ðîçºó÷ŁòŁæÿ ç æŁòòÿì». ˝‡ Óíªåðí, í‡
˛ææåíäîâæüŒŁØ íå æïðŁØíÿºŁ æåðØîçíî öüîªî ïðîðîöòâà ‡ íåçà-
Æàðîì ïðî íüîªî çàÆóºŁ». ˇ‡æºÿ îïŁæàíŁı ïîä‡Ø Æàðîí Óíªåðí
ïîŒŁíóâ Óºàí-`àòîð, âŁðółŁâłŁ ‡ç äåæÿòŁòŁæÿ÷íîþ àðì‡”þ íà
ï‡âí‡÷ ç íàì‡ðîì ä‡æòàòŁæÿ äî ï‡âäåííîªî Æåðåªà `àØŒàºó òà
â‡äð‡çàòŁ äàºåŒîæı‡äíó ðåæïóÆº‡Œó â‡ä —àäÿíæüŒî¿ —îæ‡¿. 8 æåðï-
íÿ 1921 ð. â Æîþ Æ‡ºÿ ˆóæÿ÷îªî îçåðà, ÿŒŁØ òðŁâàâ âåæü äåíü,
â‡ØæüŒî Æàðîíà Æóºî ðîçÆŁòå. À 22 æåðïíÿ ŒàâàºåðŁæòŁ 35-ªî ïîº-
Œó æŁÆ‡ðæüŒî¿ äŁâ‡ç‡¿ ×åðâîíî¿ àðì‡¿ âçÿºŁ Øîªî â ïîºîí. ´ ‡ØæüŒî-
âŁØ æóä â ˝îâîæŁÆ‡ðæüŒó çàæóäŁâ Øîªî äî æìåðòíî¿ ŒàðŁ. ´ŁðîŒ
Æóâ âŁŒîíàíŁØ 13 âåðåæíÿ 1921 ð., ó 130-Ø äåíü ï‡æºÿ â‡çŁòó äî
ºàìŁ ˜æåºóÆó 150.
˛æåíäîâæüŒŁØ çíàıîäŁâæÿ â öåØ ÷àæ â ßïîí‡¿. ˜‡çíàâłŁæü ïðî
æìåðòü Óíªåðíà, â‡í çªàäàâ ïðîðîŒóâàííÿ ºàìŁ. Ó 1922 ð. ˇ‡æºÿ
÷îªî â‡í ïîâåðíóâæÿ ‡ç ßïîí‡¿ äî ˇîºüø‡ ‡ â‡äòîä‡ æŁâ ó ´àðłàâ‡.
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148 —îæöŁóæ Þ. ´. àˆäàíŁå: æóåâåðŁå ŁºŁ? [¯ºåŒòðîííŁØ ðåæóðæ] / Þ. ´. —îæöŁóæ  —åæŁì äîæòóïó äî
ðåæóðæó: http://bibliotekar.ru/znak/1291-12.htm.
149 ˇîºüæüŒŁØ ïŁæüìåííŁŒ, æïîäâŁæíŁŒ Æàðîíà ôîí Óíªåðí-ØòåðíÆåðªà.
150 —îæöŁóæ Þ. ´. àˆäàíŁå: æóåâåðŁå ŁºŁ? [¯ºåŒòðîííŁØ ðåæóðæ] / Þ. ´. —îæöŁóæ  —åæŁì äîæòóïó äî
ðåæóðæó: http://bibliotekar.ru/znak/1291-12.htm.
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Ñâî¿ ïîäîðîæ‡ òà ïðŁªîäŁ íà ˜àºåŒîìó Ñıîä‡ â‡í îïŁæàâ ó ŒíŁç‡
«×åðåç Œðà¿íó Æîª‡â, ºþäåØ ‡ çâ‡ð‡â», äå ‡ Æóºà âì‡øåíà ‡æòîð‡ÿ,
ïîâÿçàíà ç‡ æŒàïóº‡ìàíò‡”þ. ÌîæºŁâî, ïîä‡ÆíŁØ ìàíòŁ÷íŁØ ðŁ-
òóàº (æŒàïóº‡ìàíò‡þ) çàæòîæîâóâàºŁ àºòàØæüŒ‡ łàìàíŁ äºÿ ïðî-
ªíîçóâàííÿ ìàØÆóòíüîªî ŒîºŁłíüîìó óŒðà¿íæüŒîìó ïðåçŁäåí-
òó ´.Ô. ßíóŒîâŁ÷ó 2007 ð. 151
˝åçâàæàþ÷Ł íà â‡äæóòí‡æòü æâ‡ä÷åíü ïðî ïðàŒòŁŒó æŒàïóº‡-
ìàíò‡¿ æåðåä æı‡äíŁı æºîâÿí, îäŁí òåŒæò, ïðŁæâÿ÷åíŁØ ìåòîäŁö‡
ïðîðîŒóâàííÿ, çÆåð‡ªæÿ â ðóŒîïŁæ‡ XVI æò. ´. Ô. —àØÿí. ââàæà”,
øî öåØ çÆ‡ðíŁŒ ðóŒîïŁæíŁı òåŒæò‡â Æóâ îïŁæàíŁØ Ô. ˜îÆðÿíæü-
ŒŁì. ˛æòàíí‡Ø íàçâàâ Øîªî «´‡ºåíæüŒŁì», îæŒ‡ºüŒŁ íà Œ‡í. Õ†Õ
æò. â‡í íà÷åÆòî çÆåð‡ªàâæÿ â îäí‡Ø ‡ç Æ‡Æº‡îòåŒ ì. ´‡ºüíî. ÒàŒå
æâ‡ä÷åííÿ æï‡ðíå, îæŒ‡ºüŒŁ Ô. ˜îÆðÿíæüŒŁØ íå çªàäó” òåŒæò «¸î-
ïàòî÷íŁŒà», ÿŒ ‡ ‡íł‡ ŒîðîòŒ‡ àæòðîºîª‡÷í‡ òåŒæòŁ, âì‡øåí‡ ó öüî-
ìó çÆ‡ðíŁŒó. ÒåŒæò «¸îïàòî÷íŁŒà» Æóâ îïóÆº‡ŒîâàíŁØ ‡ îïŁæà-
íŁØ Ì. ÑïåðàíæüŒŁì ó 1900 ð. ˙  ô‡ºîºîª‡÷íî¿ ïîçŁö‡¿ òåŒæò îïðà-
öüîâóâàâ À. ÑîÆîºåâæüŒŁØ. Ì. ÑïåðàíæüŒŁØ çàçíà÷à”, øî òåŒæò
«¸îïàòî÷íŁŒà» âïåðłå çªàäó”òüæÿ ó æïŁæŒó çàÆîðîíåíŁı ŒíŁª
‡ç XVII æò., à æàìå â «˚ŁðŁºîâ‡Ø ŒíŁç‡», çÆ‡ðíŁŒó ðåº‡ª‡Øíî ïî-
ºåì‡÷íŁı òåŒæò‡â 1644 ð. «¸îïàòî÷íŁŒ Æóâ ïîæòàâºåíŁØ ïîðó÷ ‡ç
«ÒðåïåòíŁŒîì» (òåŒæò, øî ì‡æòŁòü îïŁæ ïåðåäÆà÷åííÿ çà íåŒîí-
òðîºüîâàíŁìŁ ‡ âŁïàäŒîâŁìŁ ðóıàìŁ ÷àæòŁí ò‡ºà). ˛ äíàŒ Ì. Ñïå-
ðàíæüŒŁØ Æåç îÆ·ðóíòóâàííÿ äàòó” ïåðåŒºàä òåŒæòó «¸îïàòî÷-
íŁŒà» æåð. XIV æò. Ó öåØ ÷àæ ó ´‡çàíò‡¿ òà `îºªàð‡¿ çàö‡ŒàâŁºŁæÿ
ªàäàºüíîþ, ìàª‡÷íîþ º‡òåðàòóðîþ ‡ ïðàŒòŁŒîþ.
Ó äàâíüîóŒðà¿íæüŒîìó òåŒæò‡ ìàíòŁ÷íŁØ ðŁòóàº ïåðåäÆà÷à”
âŁŒîíàííÿ äåÿŒŁı æïåöŁô‡÷íŁı ïðîöåäóð äºÿ äîæÿªíåííÿ òî÷í-
‡łîªî ïåðåäÆà÷åííÿ. ˇåðåä ðŁòóàºîì ïðîðîŒóâàííÿ ºîïàòŒó
ïîòð‡Æíî îÆłŒð‡ÆàòŁ íîæåì ‡ íå ìîæíà òîðŒàòŁæÿ äî íå¿ çóÆà-
ìŁ. ßŒøî öå òðàïŁòüæÿ, òî âîíà æòà” íåïðŁäàòíîþ äºÿ ìàíòŁ÷-
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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íîªî ðŁòóàºó. ˜ àº‡, ŒîºŁ ºþäŁí‡, øî ïðîâîäŁòü ðŁòóàº, æòàâºÿòü
çàïŁòàííÿ àÆî æ âîíà æàìà Øîªî çàäóìó”  ïîòð‡Æíî ïîŒºàæòŁ
ðŁòóàºüíó ºîïàòŒó íà âîªîíü ‡ ÷åŒàòŁ, äîŒŁ íà ïºàæŒîìó Æîö‡ ïî÷-
íóòü âŁíŁŒàòŁ «ææàäŁíß Ł òðåøŁíß», çà äîïîìîªîþ ÿŒŁı ìîæ-
íà ïåðåäÆà÷àòŁ ìàØÆóòí”. Ì. ÑïåðàíæüŒŁØ âŒàçó”, øî ïîä‡Æí‡
ðŁòóàºŁ ‡æíóâàºŁ ó ï‡âäåííŁı æºîâÿí: æåðÆ‡â, Æîºªàð, ìàŒåäîíö‡â,
÷îðíîªîðö‡â.
˛æíîâó ìàíòŁŒŁ «¸îïàòî÷íŁŒà» æŒºàäà” ªàäàííÿ æàìå íà
ïðàâ‡Ø ºîïàòö‡ â‡âö‡. ˛÷åâŁäíî, äàâíüîóŒðà¿íæüŒŁØ òåŒæò  öå
äîæŁòü â‡ºüíŁØ ïåðåŒºàä ïðàö‡ Ì. ˇ æåººà «Peri omoplatoskopias».
˛æòàííÿ ïîâÿçàíà ‡ç æåðòîâíŁì Œóºüòîì, îäíŁì ‡ç âŁä‡â
«emporomenteia», òîÆòî ªàäàííÿ çà ä‡”þ âîªíþ íà ð‡çí‡ ÷àæòŁíŁ
æåðòîâíî¿ òâàðŁíŁ àÆî ïðåäìåòà. Öå ªàäàííÿ łŁðîŒî ðîçïîâ-
æþäæåíå. Éîªî ìîæíà âŁÿâŁòŁ íà òåðŁòîð‡¿ æó÷àæíî¿ ˆðåö‡¿ òà
`àºŒàí, â àç‡àòæüŒŁı òà ”âðîïåØæüŒŁı íàðîä‡â. ÒàŒà ìàª‡÷íà ïðàŒ-
òŁŒà ” ‡ ó ï‡âäåííŁı æºîâÿí: æåðÆ‡â, ìàŒåäîíö‡â, Æîºªàð‡â. Ó Æîº-
ªàð‡â òàŒà ªàäàºüíà ïðàŒòŁŒà ðîçâŁíåíà ÷Ł íå íàØÆ‡ºüłå. ˚ . Øàí-
Œàðåò ó æâî¿Ø ïðàö‡ «˙Æ‡ðíŁŒ ÆîºªàðæüŒŁı òåŒæò‡â» îïŁæó” ïðî-
öåæ âŁðŁâàííÿ ïºå÷îâî¿ Œ‡æŒŁ ïòàıà ‡ â‡âö‡ äºÿ òîªî, øîÆ ïðîâåæ-
òŁ ªàäàííÿ ‡ ä‡çíàòŁæÿ æâî” ìàØÆóòí” 152. ÒàŒîæ ìŁòðîïîºŁò ×îð-
íîªîðæüŒŁØ ÌŁòðîôàí `àí (1841-1920) âŒàçó”, øî æåðåä ì‡æöå-
âîªî æºîâÿíæüŒîªî íàæåºåííÿ ïîÆóòó” çâŁ÷àØ ïåðåäÆà÷àòŁ ïî-
ªîäó çà äîïîìîªîþ çàïå÷åíî¿ Æàðàíÿ÷î¿ ºîïàòŒŁ. ˛äŁí ‡ç Æîº-
ªàðæüŒŁı òåŒæò‡â îïŁæó” æïîæ‡Æ ï‡äªîòîâŒŁ Æàðàíÿ÷î¿ ºîïàòŒŁ äºÿ
ªàäàííÿ: «˚îªàòî æå çàŒîºŁ ŒîŒîłŒà ŁºŁ àªíå, ŁçıðàìåíŁ îòœ
ìàºŒŁ âœ Œóøàòà, ªàäàíÿòü ïî ïºåłŒŁòå Łìœ çà ìàòåðŁàºíîªî
æœæòîÿíŁå Ł ıàðàŒòåðà íà äîìàŒŁíà, àŒî çàŒîºåíîªî å ìóæŒî, à
íà äîìàŒŁíŁíÿòà, àŒî æåíæŒî. ÀŒî ïºîæŒàòà ÷àæòü íà ïºàłŒàòà
å òœíŒà Ł ïðîçðà÷íà, äîìàŒŁŁœòœ å æŁðŁìàıœ, àŒî å äåÆåºŁ÷Œà Ł
òœìíà, ìóòí, äîìàŒŁíœòœ å Æîªàò» 153. Ó â‡ääàºåíŁı òà ‡çîºüîâà-
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152 Abott B. F. Macedonian folklore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íŁı ïîæåºåííÿı ÌàŒåäîí‡¿ íà ïî÷àòŒó ÕÕ æò. òàŒîæ ‡æíóâàºà
ïðàŒòŁŒà æŒàïóº‡ìàíò‡¿. Ñâ‡ä÷åííÿ ïðî öå çíàıîäŁìî ó åòíîªðà-
ô‡÷íŁı äîæº‡äæåííÿı, ÿŒ‡ îïŁæóþòü àíàºîª‡÷íŁØ æïîæ‡Æ ìàíòŁ-
ŒŁ çà äîïîìîªîþ Æàðàíÿ÷î¿ ºîïàòŒŁ, íàªîºîłóþ÷Ł, øî íŁì ìî-
æóòü çàØìàòŁæÿ ºŁłå ÷îºîâ‡ŒŁ ‡ç îæîÆºŁâŁì äàðîì ïåðåäÆà÷åí-
íÿ 154.
˛Œðåìî âàðòî âŁä‡ºŁòŁ çàïŁæŁ Ì. ˇ æåººà. ˇ îÿæíåííÿ, ÿŒ æàìå
çä‡Øæíþâàâæÿ ðŁòóàº æŒàïóº‡ìàíò‡¿, âŁŒºàäà”òüæÿ â‡ä ‡ìåí‡ Ñî-
Œðàòà: «˜ºÿ òàŒîªî ªàäàííÿ îÆŁðàþòü ç‡ æòàäà â‡âöþ ÷Ł Æàðàíà,
ïîïåðåäíüî îääóìóþ÷Ł, øî æàìå ıî÷óòü ä‡çíàòŁæÿ. ÒâàðŁíó âÆŁ-
âàþòü (ïðŁíîæÿòü â æåðòâó). †ç ö‡ºî¿ òół‡ âŁØìàþòü ïðàâó ºî-
ïàòŒó, ÿŒ çàæ‡Æ äºÿ ïåðåäÆà÷åííÿ ìàØÆóòíüîªî, ï‡äæìàæóþòü ¿¿
íà âóª‡ºº‡ òà î÷Łøàþòü â‡ä ìÿæà. (ÒàŒîæ ªàäàþòü ‡ ïî ‡íłŁı ÷àæ-
òŁíàı òâàðŁíŁ). †íôîðìàö‡þ, øî æòîæó”òüæÿ æŁòòÿ òà æìåðò‡,
âŁçíà÷àþòü çà ªðåÆåíåì ºîïàòŒŁ. ßŒøî âîíà ç îÆîı ÆîŒ‡â Æóºà
Æ‡ºà òà ÷Łæòà, òî âŒàçó” íà æŁòòÿ. ßŒøî æ âîíà òåìíà  òî âŒàçó”
íà æìåðòü. ˜ îæº‡äæóþ÷Ł æåðåäíþ ÷àæòŁíó ºîïàòŒŁ, ðîÆºÿòü âŁæ-
íîâŒŁ ïðî æòàí ïîªîäŁ: îÆŁäâ‡ çàïàäŁíŁ ïî ÆîŒàı ºîïàòŒŁ ÷Łæò‡
 ıîðîłà ïîªîäà, à ÿŒøî âîíŁ ïîŒðŁò‡ ïºÿìàìŁ  òî í‡. ßŒøî
ıòîæü æòàâŁòü ïŁòàííÿ, øî æòîæó”òüæÿ â‡ØíŁ, ªàäàòŁ ïîòð‡Æíî òàŒ:
ÿŒøî íà ïðàâîìó Æîö‡ ºîïàòŒŁ ìîæíà ïîÆà÷ŁòŁ ÷åðâîíó ïºÿìó
àÆî íà ïðîòŁºåæíîìó  äîâªà ‡ òåìíà ðŁæŒà, òî Æóäå â‡Øíà, à ÿŒøî
îÆŁäâ‡ ðŁæŒŁ Æóäóòü Æ‡ºŁìŁ, ÿŒ öå Æóâà” ïðŁðîäíî, òî öå ïåðåä-
Æà÷åííÿ ïðî ìàØÆóòí‡Ø ìŁð. † âçàªàº‡ íà âæ‡ı ïŁòàííÿı Œîº‡ð ÷åð-
âîíŁØ, ÷îðíŁØ ‡ íå÷ŁæòŁØ âŒàçóþòü íà æòàí Æ‡ºüł-ìåíł ïðîòŁ-
ºåæíŁØ, òîìó íîðìàºüíŁØ». 155
Óæ‡ çàçíà÷åí‡ æâ‡ä÷åííÿ âŒàçóþòü íå ò‡ºüŒŁ íà çàªàºüíå ðîç-
ïîâæþäæåííÿ ªàäàííÿ çà äîïîìîªîþ Æàðàíÿ÷î¿ ºîïàòŒŁ, àºå ‡
íà îäíàŒîâå çàæòîæóâàííÿ æàìîªî âŁäó ìàíòŁŒŁ, à òàŒîæ
æıîæ‡æòü Øîªî âŁŒîðŁæòàííÿ ó æºîâÿíæüŒîìó æåðåäîâŁø‡.
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†ç àíàº‡çîâàíŁı òåŒæò‡â ìîæíà çðîÆŁòŁ âŁæíîâîŒ, øî öå ªà-
äàííÿ ŒîºŁæü ò‡æíî ïîâÿçóâàºîæÿ ‡ç Œóºüòîì æåðòîâíî¿ òâàðŁ-
íŁ. ˜ºÿ ªàäàííÿ ïî ºîïàòö‡ ÷îòŁðŁíîªî¿ òâàðŁíŁ àÆî ïòàıà (ó
Æîºªàð) íàØ÷àæò‡łå îÆŁðàºàæÿ ïðàâà ºîïàòŒà â‡âö‡, àºå ‡íîä‡ òà-
Œîæ âŁŒîðŁæòîâóâàºŁæÿ ‡íł‡ ÷àæòŁíŁ æŒåºåòó òâàðŁíŁ (ªîì‡ºŒà ‡
ŒóïðŁŒîâî-ŒðŁæîâŁØ â‡ää‡º ıðåÆòà). ÙîÆ îòðŁìàòŁ î÷‡ŒóâàíŁØ
ðåçóºüòàò ‡ çíàŒŁ íà ºîïàòö‡, æïåðłó çí‡ìàþòü ìÿæî, ï‡äæìàæó-
þòü íà âóª‡ºº‡, à ï‡æºÿ òîªî æïîæòåð‡ªàþòü çà óòâîðåíŁìŁ çíàŒà-
ìŁ (ïºÿìàìŁ, ŒðàïŒàìŁ, òð‡øŁíàìŁ, âîºîŒíàìŁ). ´îðîæàòü íà
æŁòòÿ, æìåðòü, â‡Øíó, ïîªîäó, äîæòàòîŒ, æ‡íîŒ, ºþÆîâ, ïîäîðîæ‡,
ïîäîðîæí‡ı.
Ùîäî ªåîªðàô‡÷íîªî ïîłŁðåííÿ ïðàŒòŁŒ æŒàïóº‡ìàíò‡¿, ìîæ-
íà æòâåðäæóâàòŁ, øî öåØ âŁä ªàäàííÿ Æóâ äîæŁòü ðîçïîâæþäæå-
íŁØ. Éìîâ‡ðíî, øî æàìå ‡ç ` àºŒàí â‡í ïîòðàïŁâ äî ´ åºŁŒîªî ˚ íÿ-
ç‡âæòâà ¸ ŁòîâæüŒîªî. Ìîæíà ïîªîäŁòŁæÿ ‡ç Ì. ÑïåðàíæüŒŁì, øî
ìàíòŁ÷íà ïðàŒòŁŒà æŒàïóº‡ìàíò‡¿ Æóºà íåòŁïîâîþ äºÿ ´‡çàíò‡¿ ‡
äºÿ ´ åºŁŒîªî ˚ íÿç‡âæòâà ¸ ŁòîâæüŒîªî. ˇ ðîòå, öÿ ïðàŒòŁŒà Æóºà
òŁïîâîþ äºÿ âæ‡ı àðıà¿÷íŁı Œóºüòóð, ïåðåâàæíî ÷åðåç æâîþ îðªà-
í‡÷íó æïîð‡äíåí‡æòü ‡ç ð‡çíŁìŁ òŁïàìŁ æåðòîâíŁı ðŁòóàº‡â.
ˇîð‡âíþþ÷Ł ‡íôîðìàö‡þ ïðî ªàäàííÿ íà ºîïàòö‡ ‡ç äàâíüîóŒ-
ðà¿íæüŒŁì òåŒæòîì, ïîì‡òíî äåòàºüíó æıîæ‡æòü ì‡æ íŁìŁ: ó æïî-
æîÆàı çä‡Øæíåííÿ ðŁòóàºüíŁı ïðîöåäóð, ó âŁÆîð‡ òâàðŁíŁ, ó òºó-
ìà÷åíí‡ ïðîÿâºåíŁı çíàŒ‡â. ´ŁïàäŒŁ äºÿ âîðîæ‡ííÿ ìîæíà æïî-
æòåð‡ªàòŁ òàŒ‡ æ, ÿŒ ‡ ó ÆàºŒàíæüŒŁı æºîâÿí: «ˇðî ªàðíó ‡ Œîıàíó
æ‡íŒó», «ˇðî âåæ‡ººÿ», «ˇðî ìàØÆóòíüîªî ÷îºîâ‡Œà», «ˇðî öàð‡â
òà âî¿í‡â», «ˇðî â‡ØæüŒî, ŒðîâîïðîºŁòòÿ ‡ ïåðåìîªó», «ˇðî âºà-
äó», «ˇðî â‡ØæüŒîâŁØ ÷Łí», «ˇðî Æàªàòæòâî òà âÆîª‡æòü», «ˇðî
ïîäŁı â‡òðó». ÒàŒ æàìî, ÿŒ ‡ ó ç‡ÆðàíŁı íàìŁ æâ‡ä÷åííÿı, îæíîâíó
ðîºü ïðŁ ªàäàíí‡ â‡ä‡ªðà” ÷Łæòîòà ‡ ïîìóòí‡ííÿ Œ‡æòŒŁ, øî æıîæå
‡ç òåŒæòîì ÿŒŁØ íàïŁæàâ Ì. ˇæåºº.
˛æíîâí‡ îæîÆºŁâîæò‡ ªàäàííÿ çà òåŒæòîì «˚íŁªà â‡ä ˇåòðà
“ªŁïòÿíŁíà...»:
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1) òâàðŁíà  â‡âöÿ àÆî ÿªíÿòŒî; â îŒðåìîìó âŁïàäŒó  Æ‡ºŁØ
Æàðàí;
2) ï‡äªîòîâŒà äî ªàäàííÿ âŒºþ÷à” â æåÆå çàï‡Œàííÿ ‡ î÷Łøåííÿ
ºîïàòŒŁ â‡ä çàïå÷åíîªî ìÿæà;
3) âŁä‡ºåííÿ âàæºŁâŁı ÷àæòŁí ºîïàòŒŁ: ïðàâŁØ-º‡âŁØ Æåðåª,
âåðıí‡Ø-íŁæí‡Ø, ªðåÆ‡íü, ŒðŁâŁçíà âåðıíüî¿ ÷àæòŁíŁ.
4) ïåðåäÆà÷åííÿ çàºåæŁòü â‡ä òîªî, äå çÿâºÿòüæÿ çíàŒŁ: â‡ä
òüìÿíîæò‡ ÷Ł Æ‡ºŁçíŁ Œ‡æòŒŁ; íàÿâí‡æòü âîºîŒîí, Œîòð‡ ìî-
æóòü ÆóòŁ ÷îðí‡, æŁí‡ àÆî ÷åðâîí‡.
ˇ‡äªîòîâŒà ºîïàòŒŁ äî ªàäàííÿ ó æºîâÿíæüŒîìó æåðåäîâŁø‡
â‡äÆóâà”òüæÿ ÷åðåç çàï‡Œàííÿ («ŒàºüöŁíîâàíŁØ ìåòîä»), øî Æóºî
òŁïîâŁì äºÿ ìîíªîºüæüŒŁı òà òþðŒæüŒŁı íàðîä‡â. Òîä‡ ÿŒ â
àðàÆæüŒîìó òà ºàòŁíîìîâíîìó òåŒæòàı âŒàçó”òüæÿ ìåòîä âàð‡í-
íÿ ºîïàòŒŁ («íå ŒàºüöŁíîâàíŁØ ìåòîä»).
 ÒåŒæò «¸îïàòî÷íŁŒà» ‡ ïðàŒòŁŒà ªàäàííÿ íà Æàðàíÿ÷‡Ø ºîïàòö‡
ÆóºŁ ÷óæŁìŁ äºÿ äàâíüîóŒðà¿íæüŒîªî æåðåäîâŁøà. Òîìó öåØ
òåŒæò íå ì‡ª âŁíŁŒíóòŁ íà îæíîâ‡ îïŁæó ïðàŒòŁŒŁ, ÿŒà ïîÆóòóâà-
ºà íà òåðŁòîð‡¿ ÓŒðà¿íŁ ÷Ł ` ‡ºîðóæ‡. ˆ àäàííÿ íà ºîïàòö‡ ó íàæ íå
íàºåæàºî äî ÷Łæºà ÷àæòî ïðàŒòŁŒîâàíŁı ìàíòŁŒ, îæŒ‡ºüŒŁ âîíà
íå çíàØłºà æâîªî â‡äîÆðàæåííÿ ó ôîºŒºüîð‡. ˜î öüîªî ìîæíà
äîäàòŁ ‡ òó îÆæòàâŁíó, øî äàâíüîóŒðà¿íæüŒŁØ òåŒæò ïðŁïŁæàíŁØ
æàìå ˇåòðó “ªŁïòÿíŁíó  îæîÆ‡ íå æºîâÿíæüŒîªî ïîıîäæåííÿ.
Ó Æóäü-ÿŒîìó âŁïàäŒó, ÿŒøî íàâ‡òü òóò çàçíà÷åíî ïæåâäîåï‡ª-
ðàô (øî ìîæºŁâî ó æôåð‡ äàâíüî¿ æºîâÿíæüŒî¿ º‡òåðàòóðŁ), ïî-
ªºÿä íà àâòîðà ïàìÿòŒŁ íàâðÿä ÷Ł ªîâîðŁòü íà ŒîðŁæòü Øîªî æºî-
âÿíæüŒîªî ïîıîäæåííÿ: ‡íàŒłå íå Æóºî í‡ÿŒîªî æåíæó ïðŁïŁæó-
âàòŁ Øîªî «”ªŁïòÿíŁíó». “ªŁïåò ó æºîâÿíæüŒîìó æåðåäîâŁø‡
àæîö‡þâàâæÿ ‡ç çåìºåþ çâ‡äŒŁ ïîıîäÿòü âæ‡ óòà”ìíŁ÷åí‡ çíàííÿ.
ÑºîâÿíæüŒ‡ ðóŒîïŁæŁ ïîâÿçóþòü öþ Œðà¿íó ‡ç æŁòòÿì ˆåðìåæà
ÒðŁæìåª‡æòà 156. Öå çàæâ‡ä÷ó” îŒðåìà öŁòàòà ‡ç «ˇàòåðŁŒîíó»
ÑŁºüâåæòðà ˚îæîâà, à æàìå çªàäŒà ïðî ”ªŁïåòæüŒîªî ìîíàðıà,
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ÿŒŁØ ïðîìîâŁâ íàæòóïíó ôðàçó «“ªŁïåò íàł ” íåÆîì» 157. ˝ à äóì-
Œó óŒðà¿íæüŒîªî ‡æòîðŁŒà ˝ . Ñ‡íŒåâŁ÷, öŁì ìîíàðıîì ìîæå ÆóòŁ
ˆåðìåæ ÒðŁæìåª‡æò, à ôðàçà ÿŒó öŁòó” ˚îæîâ, ì‡æòŁòüæÿ ó òâîð‡
«ÀæŒºåï‡Ø». 158
†íôîðìàö‡ÿ, ÿŒó ïðîïîíó” Ì. ˇæåºº äà” ìîæºŁâ‡æòü çðîÆŁòŁ
âŁæíîâîŒ, øî ó â‡çàíò‡ØæüŒîªî â÷åíîªî Æóâ ÿŒŁØæü ªðåöüŒŁØ àÆî
‡íłîìîâíŁØ «¸îïàòî÷íŁŒ». ˝îòàòŒà Ì. ˇæåººà  âŁòÿª ‡ç Æ‡ºü-
łîªî òåŒæòó ç‡ çðàçŒàìŁ âîðîæ‡ííÿ çà äîïîìîªîþ ºîïàòŒŁ. ÒåŒæò
äàâíüîóŒðà¿íæüŒîªî «¸îïàòî÷íŁŒà» íå ì‡æòŁòü íàòÿŒ‡â íà æïåö-
‡àºüíå æºîâÿíæüŒå æåðåäîâŁøå, íå âŁð‡çíÿ”òüæÿ îæîÆºŁâîþ ºîª-
‡÷í‡æòþ, øî òàŒîæ ìîæå âŒàçóâàòŁ íà òå, øî öå ” ïåðåŒºàä. “
ºŁłå îäíà çªàäŒà «ïðî ïîºüæüŒ‡ çåìº‡», ÿŒà ìîæå âŒàçóâàòŁ íà
Øîªî æºîâÿíæüŒå ïîıîäæåííÿ. ´æ‡ ö‡ æïîæòåðåæåííÿ âåäóòü äî
òâåðäæåííÿ, øî «¸îïàòî÷íŁŒ» ìà” ‡íîçåìíå ïîıîäæåííÿ, à æàìå
” â‡ºüíŁì ïåðåŒºàäîì òåŒæòó Ì. ˇæåººà.
Ì. ÑïåðàíæüŒŁØ 159 âŁæíîâó”, øî «¸îïàòî÷íŁŒ» ì‡ª ÆóòŁ ïåðå-
ŒºàäåíŁØ äàâíüîóŒðà¿íæüŒîþ â ïåð‡îä XIV-XVI æò., îæŒ‡ºüŒŁ íà
òîØ ÷àæ â‡í âæå Æóâ â‡äîìŁì çà ‡íäåŒæîì çàÆîðîíåíŁı ŒíŁª, âì‡øå-
íîìó ó «´îºıîâíŁŒó», ŒóäŁ â‡í ïîòðàïŁâ ðàçîì ‡ç ‡íłŁìŁ ìàí-
òŁ÷íŁìŁ ŒíŁªàìŁ àíàºîª‡÷íîªî çì‡æòó. Öÿ ªðóïà òåŒæò‡â æòîæó”òü-
æÿ ïåð‡îäó, ŒîºŁ â æı‡äíîæºîâÿíæüŒå æåðåäîâŁøå ïîòðàïºÿºŁ
ïàìÿòŒŁ â‡ä ï‡âäåííŁı æºîâÿí, ÿŒ â‡äîÆðàæåííÿ â‡äðîäæåíî¿
ªàäàºüíî¿ º‡òåðàòóðŁ `îºªàð‡¿ XIV-XV æò. Ìîæíà æòâåðäæó-
âàòŁ, øî «¸îïàòî÷íŁŒ» ïðŁØłîâ äî ´åºŁŒîªî ˚íÿç‡âæòâà ¸Ł-
òîâæüŒîªî ‡ç æåðåäîâŁøà ï‡âäåííŁı æºîâÿí. ˇ îä‡ÆíŁØ òåŒæò ì‡ª
‡æíóâàòŁ ó ´‡çàíò‡ØæüŒ‡Ø ïŁæåìí‡Ø òðàäŁö‡¿, øî äîâîäŁòü ïðàöÿ
Ì. ˇæåººà, ÿŒà ìà” çà äæåðåºî, ÿŒ ìîæíà ïðŁïóæŒàòŁ, îŒðåìŁØ
òåŒæò «¸îïàòî÷íŁŒà». ˇðŁïóøåííÿ øîäî ÆîºªàðæüŒîªî (â Æóäü-
ÿŒîìó ðàç‡ íå çàı‡äíîªî) ïîıîäæåííÿ æºîâÿíæüŒîªî ïåðåŒºàäó
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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çíàıîäŁòü æâîþ ï‡äòðŁìŒó â æàì‡Ø ìîâ‡ äàâíüîóŒðà¿íæüŒîªî òåŒ-
æòó. Òóò íå ìîæíà çíàØòŁ ªðåöŁçì‡â, ºàòŁí‡çì‡â, ïîºîí‡çì‡â ÷Ł
ªåðìàí‡çì‡â.
Ôðàªìåíò «ïîºæŒŁå æòðàíŁ» («ïîºüæüŒ‡ çåìº‡») â òåŒæò‡ ” íàØ-
ö‡Œàâ‡łŁì ì‡æöåì. †íłŁì âàð‡àíòîì ïðî÷Łòàííÿ ìîæå ÆóòŁ âðà-
ıóâàííÿ âŁíîæíîªî «º», òîä‡ ïðî÷Łòàííÿ Æóäå «ïºîæŒŁÿ æòðà-
íŁ» (ð‡âíŁíà). ˇåðłŁØ âàð‡àíò âŁªºÿäà” íàÆàªàòî ºîª‡÷í‡łŁì çà
çì‡æòîì æàìîªî òåŒæòó «¸îïàòî÷íŁŒà» ‡ ðîçä‡ºó, äå öåØ ôðàª-
ìåíò ðîçªºÿäà”òüæÿ. ÒŁì íå ìåíłå Ì. ÑïåðàíæüŒŁØ ‡ À. ÑîÆî-
ºåâæüŒŁØ íå ïðîŒîìåíòóâàºŁ öåØ ôðàªìåíò ó æâî¿ı äîæº‡äæåí-
íÿı. ßŒøî öå íå ” ïîìŁºŒîþ, òîä‡ âæóïåðå÷ Ì. ÑïåðàíæüŒîìó
øîäî «âåºŁŒîðóæüŒîªî» ìîâíîªî ŒîíòåŒæòó ‡ îæîÆºŁâîæòåØ òåŒ-
æòó, çàòâåðäæó”òüæÿ ª‡ïîòåçà ïðî ìîæºŁâ‡æòü ïåðåŒºàäó òåŒæòó
àÆî Øîªî îïðàöþâàííÿ ïåðåŒºàäà÷åì íà òåðŁòîð‡¿ ´ åºŁŒîªî ˚ íÿ-
ç‡âæòâà ¸ŁòîâæüŒîªî, à æàìå â ˚Ł”â‡. ˆ‡ïîòåçà øîäî ªðåöüŒîªî
îðŁª‡íàºó Ì. ÑïåðàíæüŒîªî ìà” æâî¿ ïåâí‡ ï‡äæòàâŁ, îæŒ‡ºüŒŁ
ï‡æºÿ ïóÆº‡Œàö‡¿ À. ˜åººÿòîì ŒíŁªŁ â‡í æòâåðäæó”, øî â òåŒæò‡
Õ††† æò. ” æıîæ‡ ìîìåíòŁ æåðåä ïðàŒòŁŒ ªàäàííÿ òóðŒ‡â ‡ âàðâàð‡â 160.
Ö‡ ìîìåíòŁ æòîæóþòüæÿ ïåðåäÆà÷åííÿ ïîªîäŁ, ïåðåìîªŁ ÷Ł ïî-
ðàçŒŁ â‡ØæüŒà, óæï‡ıó â ïîäîðîæ‡, öå ìåòîäŁ º‡Œóâàííÿ ıâîðîÆŁ,
ïåðåäÆà÷åííÿ ìàØÆóòíüîªî Œîıàííÿ òà Œ‡ºüŒîæò‡ ä‡òåØ. Öå çÆºŁ-
æó” ªðåöüŒŁØ îïŁæ ‡ç îïŁæîì, íàÿâíŁì ó äàâíüîóŒðà¿íæüŒîìó
ïåðåŒºàä‡, ç ïîæŁºàííÿìŁ íà ò‡ æ æàì‡ çíàŒŁ: ÷îðí‡ ‡ æŁí‡ ïºÿìŁ,
âîºîŒíà ‡ ò. ä. ˆðåöüŒŁØ òåŒæò â‡äð‡çíÿ”òüæÿ â äåòàºÿı â‡ä äàâíü-
îóŒðà¿íæüŒîªî, àºå, Øìîâ‡ðíî, ìà” òå æ æàìå äæåðåºî.
˜àâíüîóŒðà¿íæüŒŁØ ïåðåŒºàä íå ìîæå ÆóòŁ çàíåæåíŁØ â îäíó
ªðóïó ‡ç ïàìÿòŒàìŁ çàı‡äíî”âðîïåØæüŒîªî ïîıîäæåííÿ. ˇðî öå
æâ‡ä÷Łòü òîØ ôàŒò, øî çà ô‡ºîºîª‡÷íŁìŁ îçíàŒàìŁ «¸îïàòî÷íŁŒ»
â‡äîŒðåìºåíŁØ â‡ä ºàòŁíæüŒîªî òà àðàÆæüŒîªî òåŒæò‡â. Ó äàâíüî-
óŒðà¿íæüŒîìó òåŒæò‡ «¸îïàòî÷íŁŒà» ìîæíà çíàØòŁ äóæå Æàªàòî
óŒðà¿í‡çì‡â, øî æâ‡ä÷Łòü ïðî â‡ºüí‡łŁØ ïåðåŒºàä-ïåðåŒàç ªðåöü-
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Œîªî âàð‡àíòó Ì. ˇæåººà, ÿŒŁØ Æóâ îïóÆº‡ŒîâàíŁØ À. ˜åººÿòîì.
˙îŒðåìà: íàä‡þ, ÆóäîâàíŁå, äî æåÆå, ðÿäîì Æ‡ºÿ æåÆå, ðå÷ü, ŒîºŁ,
Œîıàí‡”, æàäàØ, äîæŁòü, ïîæïîºŁòî, ïîìŁºŁòŁæÿ, îäºóª, ‡çâ‡÷å-
íŁØ. Öå òàŒîæ çàóâàæŁâ Ñ. ÑîÆîº”â, íàçâàâłŁ ÷åðåç ö‡ îæîÆºŁ-
âîæò‡ òåŒæò «¸îïàòî÷íŁŒà» «òåìíŁì ‡ íåçðîçóì‡ºŁì äºÿ ðî‡Øæü-
Œîªî ÷Łòàòà÷à» 161.
Ñóäÿ÷Ł ç «´‡ºåíæüŒîªî æïŁæŒó», äàâíüîóŒðà¿íæüŒŁØ òåŒæò Æóâ
ïåðåŒºàäåíŁØ â‡ºüíî ‡ç âæå æŒîðî÷åíîªî â‡çàíò‡ØæüŒîªî ðóŒîïŁæó
Ì. ˇæåººà, ÿŒŁØ, łâŁäłå çà âæå, ïåðåïŁæàâ îïŁæ ïðàŒòŁŒŁ æŒà-
ïóº‡ìàíò‡¿ ‡ç íåâ‡äîìîªî äàâí‡łîªî äæåðåºà. Ò‡ ðîçä‡ºŁ ªàäàí-
íÿ, Œîòð‡ ” â òåŒæò‡, íå âŁîŒðåìºåí‡ â ïåðåäìîâ‡ (æ‡íŒà, âåæ‡ººÿ,
Æàªàòæòâî) ‡ ìîæóòü ðîçóì‡òŁæÿ ó âŁæºîâºåíí‡ ó ï‡äðîçä‡º‡ «¸î-
ïàòî÷íŁŒà» «ˇðî÷àÿ âæÿ», òà âæå æ òàì íå çíàıîäŁìî í‡÷îªî ïðî
«Œóïºÿ», ïðî «âåòðà äŁıàíŁå», òîÆòî «ïðî ïîªîäó». Ùî æòî-
æó”òüæÿ ïåðłîªî ïðîïóæŒó, òî æŒàçàòŁ øîæü îæòàòî÷íî äîæŁòü
æŒºàäíî, ıî÷à ìîæíà ïðŁïóæŒàòŁ, øî â æŁºó òîªî, øî â íàðîäíŁı
çâŁ÷àÿı (æààì‡â, ŒŁðªŁç‡â) ïîä‡Æíå ìà” ì‡æöå ï‡ä ÷àæ ªàäàííÿ (ìàí-
äð‡âŒŁ), òàŒå æ ìîªºî ÆóòŁ Ø ó äàâíüîóŒðà¿íæüŒîìó òåŒæò‡. ˜ðó-
ªŁØ ïðîïóæŒ ïðî ïîªîäó ìà” íàä‡Øí‡łå æâ‡ä÷åííÿ. ÒåŒæò Ì. ˇ æåº-
ºà äîæŁòü äåòàºüíî îïŁæó”, ÿŒ ïîòð‡Æíî òºóìà÷ŁòŁ çíàŒŁ çà äºÿ
ïåðåäÆà÷åííÿ ïîªîäŁ, øî, â æâîþ ÷åðªó, çÆ‡ªà”òüæÿ ‡ç âŒàç‡âŒàìŁ
íà ïîä‡Æí‡ ªàäàííÿ ó ŒŁðªŁç‡â òà òóðŒ‡â.
À. ßöŁì‡ðæüŒŁØ ó æâî”ìó äîæº‡äæåíí‡ ‡íäåŒæó çàÆîðîíåíŁı
ŒíŁª âŒàçó”, øî «¸îïàòî÷íŁŒ» ô‡ªóðó” ºŁłå ó ï‡çí‡łŁı æïŁæŒàı
òàŒŁı ‡íäåŒæ‡â, ïîðó÷ ‡ç òåŒæòàìŁ, ÿŒ‡ îïŁæóþòü ªàäàºüí‡ ïðàŒòŁ-
ŒŁ, ïîâÿçàí‡ ‡ç òâàðŁíàìŁ, ïòàıàìŁ ‡ ïðŁðîäíŁìŁ ÿâŁøàìŁ 162.
´‡í òàŒîæ ââàæà”, øî äàâíüîóŒðà¿íæüŒŁØ òåŒæò Æóâ ïåðåŒºàäå-
íŁØ ‡ç äàâíüîªðåöüŒî¿, àºå, ìîæºŁâî, ìà” ï‡âäåííîæºîâÿíæüŒå
Œîð‡ííÿ. ˝ àïðŁŒºàä, ðîæ‡ØæüŒŁØ æºàâ‡æò À. ÑîÆîºåâæüŒŁØ íå çì‡ª
ŒºàæŁô‡ŒóâàòŁ ìîâó öüîªî òåŒæòó ‡ æàì òåŒæò ââàæàâ äåôåŒòíŁì
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÷åðåç æâîþ íåçàâåðłåí‡æòü 163.
Òîìó íå âàðòî ðîÆŁòŁ æîäíŁı ÷‡òŒŁı âŁæíîâŒ‡â øîäî â‡ºüíî-
ªî ïåðåŒºàäó òåŒæòó àÆî ôðàªìåíòàðíîªî ïåðåïŁæóâàííÿ ‡ç ïî-
âí‡łîªî òåŒæòó, çàºŁłàþ÷Ł íàł‡ ïðŁïóøåííÿ ºŁłå â ðàìŒàı ª‡ïî-
òåçŁ. ˙ÆåðåæåíŁØ äî íàłîªî ÷àæó òåŒæò «˚íŁªŁ â‡ä ˇåòðà “ªŁï-
òÿíŁíà...» íå äîçâîºÿ” ªîâîðŁòŁ ïðî îðŁª‡íàºüíó âåðæ‡þ.
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´Łâ÷åííÿ äàâíüî¿ ìàíòŁ÷íî¿ ïðàŒòŁŒŁ æŒàïóº‡ìàíò‡¿ äîçâîºÿ”
ªîâîðŁòŁ ïðî â‡äíîæíó ïðîæòîòó æàìîªî ðŁòóºó. ˇðîâåäåíå äî-
æº‡äæåííÿ ·ðóíòó”òüæÿ íà ðóŒîïŁæíŁı ìàòåð‡àºàı, øî âïåðłå
æòàºŁ ïðåäìåòîì âæåÆ‡÷íîªî íàóŒîâîªî ðîçªºÿäó. ´îíî ðîçŒðŁ-
âà” îæîÆºŁâîæò‡ æòàíîâºåííÿ òà ðîçâŁòŒó łàìàíæüŒî¿ ìàíòŁ÷-
íî¿ ïðàŒòŁŒŁ â ìåæàı åçîòåðŁçìó, øî Æóâ ïðåäæòàâºåíŁØ ó Ñı‡ä-
í‡Ø “âðîï‡. Öÿ ìàíòŁ÷íà ïðàŒòŁŒà ìîæå ÆóòŁ ïðåäæòàâºåíà ó âŁª-
ºÿä‡ ö‡º‡æíîªî ‡æòîðŁ÷íîªî ÿâŁøà. ˙àâäÿŒŁ çàæòîæóâàííÿ ìåòî-
äó ‡æòîðŁ÷íî¿ ªåíåçŁ òà ªåðìåíåâòŁŒŁ, îïðàöþâàííÿ ïåðłîäæå-
ðåº, ìîæåìî äàòŁ çì‡æòîâíó îö‡íŒó ïðåäìåòó äîæº‡äæåííÿ.
´äàºîæÿ îŒðåæºŁòŁ ïåðâŁíí‡ ï‡äıîäŁ äî ðîçóì‡ííÿ ìàª‡¿. ´ ŁŒî-
ðŁæòîâóþ÷Ł íàïðàöþâàííÿ ´. Õàíåªðààôà ïðîäåìîíæòðîâàíî,
øî Æóäü-ÿŒ‡ ìàíòŁ÷í‡ ðŁòóàºŁ (ÿŒ ÷àæòŁíà «ìàª‡÷íîªî æâ‡òîªºÿ-
äó») ðîçªºÿäàºŁæÿ ÷åðåç æôîðìîâàíŁØ òŁï æâ‡òîæïðŁØíÿòòÿ, ÿŒŁØ
ìà” æâî¿ ÷‡òŒ‡ çàŒîíŁ. Ìîæíà æòâåðäæóâàòŁ, øî ìàíòŁ÷íà ïðàŒ-
òŁŒà äîçâîºÿ” æòâîðŁòŁ ó ïîâæÿŒäåíí‡ àòìîæôåðó òà”ìíŁ÷îæò‡,
ÿŒà îòî÷ó” îÆ”Œò ÷Ł æóÆ”Œò ªàäàííÿ. Ñàìå âîíà ïðîŒºàäà” ìåæó
ì‡æ «ìàª‡÷íŁì æâ‡òîªºÿäîì» òà ïîâæÿŒäåííÿì, ÿŒó óìîâíî ìîæ-
íà íàçâàòŁ óÿâîþ àÆî ôàíòàç‡”þ. ¸þäæüŒà óÿâà îŒðåæºþ” º‡í‡þ
ðîçìåæóâàííÿ äºÿ æåðåäîâŁøà, äå â‡äÆóâæÿ ïåðåı‡ä â‡ä «àðıà¿÷-
íî-ìàª‡÷íîªî æâ‡òó» äî «ïîâæÿŒäåííî-ìîäåðíîªî æâ‡òó», ÿŒŁØ
æôîðìóâàâæÿ â ðàííüîìîäåðíŁØ ïåð‡îä, ŒîºŁ ‡æíóâàííÿ ìàíòŁ÷-
íŁı ïðàŒòŁŒ â Œóºüòóðíîìó ïðîæòîð‡ Slavia Orthodoxa Æóºî çà-
ô‡Œæîâàíå â ðóŒîïŁæíŁı ïàìÿòŒàı. Ó ˙àı‡äí‡Ø “âðîï‡ öå â‡äÆó-
ºîæÿ äåøî ðàí‡łå, à æàìå â åïîıó —åíåæàíæó. ˙íŁŒíåíÿ ‡ç ºþäæü-
Œî¿ æâ‡äîìîæò‡ «ìàª‡÷íîªî æâ‡òîªºÿäó» ´. Õàíåªðààô ïîâÿçàâ ‡ç
àŒòŁâíŁì ðîçâŁòŒîì ŒºàæŁ÷íîªî óí‡âåðæŁòåòó òà åìï‡ðŁ÷íî-ðà-
ö‡îíàºüíî¿ ô‡ºîæîô‡¿, ÿŒ‡ âŁò‡æíŁºŁ àæòðîºîª‡þ, àºı‡ì‡þ ‡ ðåłòó
îŒóºüòíŁı íàóŒ íà ìàðª‡íåæ ‡íòåºŒòóàºüíî¿ ä‡ÿºüíîæò‡. Òîìó âæÿ
º‡òåðàòóðà ‡ç ïîä‡ÆíŁì çì‡æòîì æòàâàºà «çàÆîðîíåíîþ» ‡ ïæåâäî-
íàóŒîâîþ, àÆî ÿŒ ó æåðåäîâŁø‡ Slavia Orthodoxa  «çðå÷åíîþ».
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 ˛Œðåìî Æóºà çä‡Øæíåíà æïðîÆà â‡äòâîðŁòŁ çàªàºüíŁØ Œîí-
òåŒæò åçîòåðŁ÷íî¿ º‡òåðàòóðŁ, ÿŒà ïîÆóòóâàºà â ðàííüîìîäåð-
íîìó ïðàâîæºàâíîìó æåðåäîâŁø‡. ˝àì â‡äîìî, øî äî ÕÕ† æò.
çÆåðåªºîæÿ ÆºŁçüŒî æîðîŒà ŒŁðŁºŁ÷íŁı ðóŒîïŁæ‡â òà æòàðî-
äðóŒ‡â, øî ìàþòü åçîòåðŁ÷íŁØ çì‡æò. ˜åÿŒ‡ ç íŁı ÆóºŁ çªàäàí‡
òà ŒîðîòŒî îıàðŒåòðŁçîâàí‡ â íàłîìó äîæº‡äæåíí‡. ˇðàŒòŁ÷-
íî óæ‡ òåŒæòŁ äîæ‡ çàºŁłàþòüæÿ ìàºî äîæº‡äæåíŁìŁ. ˛æòàíí‡
çì‡æòîâí‡ àíàº‡çŁ «çðå÷åíî¿ º‡òåðàòóðŁ» ÆóºŁ âŁŒîíàí‡ â Õ†Õ
æò. ×Łìàºî òðàâíŁŒ‡â, ªàäàºüíŁı ïæàºòŁð‡â, ªåîìàíòŁ÷íŁı ‡ àæ-
òðîºîª‡÷íŁı òåŒæò‡â ÷åŒàþòü æâîªî îïŁæó àÆî â‡äŒðŁòòÿ ó Æ‡Æº‡î-
òåŒàı òà àðı‡âàı æâ‡òó.
˝à îæíîâ‡ ïðîàíàº‡çîâàíŁı òåŒæò‡â òà åòíîªðàô‡÷íŁı äàíŁı,
ÿŒ‡ æòîæóþòüæÿ ïðàŒòŁŒŁ æŒàïóº‡ìàíò‡¿, ìîæíà ªîâîðŁòŁ ïðî
ïîïóºÿðí‡æòü öüîªî âŁäó ìàíòŁŒŁ â ð‡çíŁı Œóºüòóð ˇ‡âí‡÷íî¿
ï‡âŒóº‡, øå íà ïî÷. ÕÕ æò. Ìîæíà çðîÆŁòŁ âŁæíîâîŒ, øî æŒàïó-
º‡ìàíò‡ÿ òðàíæôîðìóâàºàæÿ ‡ç ïðîæòî¿ íàðîäíî¿ ìàª‡¿ ó «âŁøó
ôîðìó» ìàíòŁ÷íîªî çíàííÿ.
Ó äîæº‡äæåíí‡ îïðàöüîâàíî ‡íôîðìàö‡þ, øî æòîæó”òüæÿ
çÆåðåæåíŁı ìàíòŁ÷íŁı òåŒæò‡â àðàÆæüŒîªî, ºàòŁíæüŒîªî òà
ìîíªîºüæüŒîªî ïîıîäæåííÿ. ´ àðàÆæüŒ‡Ø ïàìÿòö‡ çªàäàíî
â‡äŒðŁòòÿ öüîªî òŁïó âîðîæ‡ííÿ ˆåðìåæó ÒðŁæìåª‡æòó, øî ââî-
äŁòü â‡äîì‡ íàì òåŒæòŁ â æôåðó åçîòåðŁ÷íîªî çíàííÿ. Ìîí-
ªîºüæüŒŁØ çðàçîŒ ïðŁïŁæó” â‡äŒðŁòòÿ æŒàïóº‡ìàíò‡¿ ïðàâŁòå-
ºþ ¸óæ‡â, òîÆòî äðàŒîí‡â, ‡ ïîâÿçó” ¿¿ ç íàðîäíîþ àæòðîºîª‡”þ
çóıðàØ. Ö‡ äâà ôàŒòŁ æâ‡ä÷àòü ïðî íàï‡âÆîæåæòâåííå ïîıîäæåí-
íÿ òàŒîªî âŁäó ìàíòŁ÷íî¿ ïðàŒòŁŒŁ. À öå ÷‡òŒŁØ ïðŁØîì äºÿ
æàŒðàº‡çàö‡¿ Æóäü-ÿŒîªî òåŒæòó Æåç àâòîðæòâà, øî ïðîðîæòà” ‡ç
íàðîäíî¿ «àðıà¿÷íî¿» ìàª‡¿.
Ó äàâíüîæºîâÿíæüŒ‡Ø åçîòåðŁ÷í‡Ø º‡òåðàòóð‡ ìîæíà ïðîæòå-
æŁòŁ ïåâíó æï‡ºüí‡æòü, àäæå ¿¿ îæíîâíå äæåðåºî  öå â‡çàíò-
‡ØæüŒà º‡òåðàòóðíà æïàäøŁíà, Œîòðà ïîòðàïŁºà æïåðłó äî
ï‡âäåííŁı æºîâÿí, à ï‡çí‡łå äî æı‡äíŁı. ÒàŒà æ äîºÿ «˚íŁªŁ
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â‡ä ˇåòðà “ªŁïòÿíŁíà», ÿŒà îïŁíŁºàæÿ â äàâíüîóŒðà¿íæüŒî-
ìó òà äàâíüîÆ‡ºîðóæüŒîìó ‡íòåºåŒòóàºüíîìó æåðåäîâŁø‡ ÷åðåç
ïîæåðåäíŁöòâî ï‡âäåííŁı æºîâÿí. ˜ºÿ åçîòåðŁ÷íîªî æïàäŒó
Œóºüòóðíîªî ïðîæòîðó Slavia Orthodoxa òàŒŁØ âŁä º‡òåðàòóðŁ
” íåòŁïîâŁì. ˜îæŁòü æŒºàäíî âæòàíîâŁòŁ Œîºî ºþäåØ, ÿŒ‡ ìîª-
ºŁ ïðàŒòŁŒóâàòŁ æŒàïóº‡ìàíò‡þ íà òåðŁòîð‡¿ ´åºŁŒîªî ˚íÿç‡â-
æòâà ¸ŁòîâæüŒîªî, à ï‡çí‡łå ´åºŁŒîªî ˚íÿç‡âæòâà ÌîæŒîâæü-
Œîªî ‡ —å÷‡ ˇîæïîºŁòî¿. ´äàºîæÿ ïðîæòåæŁòŁ ïåâíŁØ çâÿçîŒ
‡ç ìàíòŁ÷íŁìŁ ïðàŒòŁŒàìŁ, øî ïîÆóòóâàºŁ æåðåä Æîºªàð ‡ ìà-
Œåäîíö‡â òà òåŒæòîì «˚íŁªŁ â‡ä ˇåòðà “ªŁïòÿíŁíà...». ÒàŒŁì
÷Łíîì, íåçâàæàþ÷Ł íà «íåòŁïîâ‡æòü» öüîªî äîŒóìåíòó äºÿ
Œóºüòóðíîªî ïðîæòîðó Slavia Orthodoxa, äî íàłîªî ÷àæó
ä‡Øłºà ïàìÿòŒà åçîòåðŁ÷íî¿ («çðå÷åíî¿») º‡òðàòóðŁ, ÿŒà ïî-
òðåÆó” øå Æ‡ºüł äåòàºüíîªî àíàº‡çó òà íîâŁı ïîð‡âíÿºüíŁı
äîæº‡äæåíü.
´Łâ÷åííÿ òàŒî¿ æôåðŁ ìàíòŁ÷íŁı ïðàŒòŁŒ  äîæŁòü æŒºàäíå
çàâäàííÿ, îæŒ‡ºüŒŁ ‡æíó” íåæòà÷à ŒðŁòŁ÷íî¿ ‡íôîðìàö‡¿, øî ïðŁ-
âîäŁòü äî ÷àæòîªî ïîâòîðåííÿ ïîïåðåäí‡ı âŁæíîâŒ‡â, ÿŒ‡ ÆóºŁ
ïðîðîÆºåí‡ ‡íłŁìŁ â÷åíŁìŁ. ÒåŒæòŁ íà çðàçîŒ «˚íŁªŁ â‡ä ˇ åò-
ðà “ªŁïòÿíŁíà...» æŒºàäíî ŒðŁòŁ÷íî îö‡íþâàòŁ, îæŒ‡ºüŒŁ íå
ìîæºŁâî îıàðàŒòåðŁçóâàòŁ âæþ îæîÆºŁâ‡æòü ìåòàôîðŁ÷íîªî,
òîÆòî «ìàª‡÷íîªî» çíàííÿ ‡ âì‡ííÿ â ïðîôàíîâàíŁØ äŁæŒóðæ íà-
óŒîâîªî äîæº‡äæåííÿ. ˜ óæå ÷àæòî â ïîä‡ÆíŁı äîŒóìåíòàı äåÿŒ‡
òâåðäæåííÿ âŁäàþòüæÿ íàì íåºîª‡÷íŁìŁ ‡ ïåðåïîâíåíŁìŁ íà-
¿âíŁì òà àðıà¿÷íŁì æâ‡òîªºÿäîì, àºå âàðòî âðàıîâóâàòŁ, øî
ºþäŁ, ÿŒ‡ ïŁæàºŁ ö‡ òåŒæòŁ ‡ ïðàŒòŁŒóâàºŁ æŒàïóº‡ìàíò‡þ, â‡ðŁ-
ºŁ â ŒîíŒðåòí‡ ‡æòŁíŁ, ÿŒ‡ ÆàçóâàºŁæÿ íà äîæâ‡ä‡ ö‡ºŁı ïîŒîº‡íü
‡ ¿ıí‡ı îæîÆŁæòŁı æïîæòåðåæåíü.
Éìîâ‡ðíî, ïîäàºüł‡ äîæº‡äæåííÿ ì‡æòŁòŁìóòü ªºŁÆłŁØ ªåð-
ìåíåâòŁ÷íŁØ, ïîð‡âíÿºüíŁØ ‡ æìŁæºîâŁØ àíàº‡ç ðóŒîïŁæíŁı òåŒ-
æò‡â. Öå äîçâîºŁòü äåòàºüí‡łå âŁæâ‡òºŁòŁ öþ òà”ìíŁ÷ó ìàíòŁ÷-
íó ïðàŒòŁŒó, ÿŒà Æóºà çàô‡Œæîâàíà ó Œóºüòóðíîìó ïðîæòîð‡
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Slavia Orthodoxa ï‡ä íàçâîþ «˚íŁªà îò ˇ åòðà ¯ ªŁïòÿíŁíà, Łæå
íàó÷àþòæÿ âåäàòŁ íåŁæıîäŁìàªî ïºå÷à îâåö, çàíæå ïðîÿâºÿåò
çíàìåíŁå, ÷òî Łì íàäîÆåò â ðàçóì âºîæŁòŁ» àÆî ïðîæòî «¸î-
ïàòî÷íŁŒ».
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˜˛˜ÀÒ˚¨
˚˝¨ˆÀ ˙˝À˝Ü ˇ—˛  ¸˛ˇÀÒ˚Ó 164
«˚íŁªà çíàíü ïðî ºîïàòŒó» ðîçłŁôðîâó” çíàŒŁ, ÿŒ‡ ìîæóòü
ÆóòŁ íà ºîïàòö‡. Òå, øî çíà” `îª ó æâî¿ı òà”ìíŁı çíàííÿı, ´‡í
ïîæŁºà” ç äîøåì, ‡ îâå÷ŒŁ ıàð÷óþ÷Łæü ðîæºŁíàìŁ çàŒð‡ïºþþòü
ö‡ çíàííÿ â æâî¿ı ºîïàòŒàı. Öÿ ŒíŁªà íàïŁæàíà ßŒóÆîì ‡Æí †æıà-
Œîì àºü-˚‡íä‡ íà îæíîâ‡ Øîªî ïîÿæíåíü ŒíŁª ªðåöüŒŁı ô‡ºîæîô‡â,
íåıàØ `îª  ´‡í ´åºŁŒŁØ  ïîìŁºó” Øîªî.
 В ім’я Господа милостивого і милосердного
 ¸ Łæò ßŒóÆà ‡Æí †æıàŒà àºü-˚‡íä‡ Þıàííó ‡Æí ÌàæàâàØıó, æºóç‡
àºü-Ìóòàæ‡ìà, â‡í ðîçïî÷àâ æºîâàìŁ: «Õâàºà ˆîæïîäó, ç ìŁºîæò‡
ÿŒîªî çä‡Øæíþþòüæÿ âæ‡ äîÆð‡ æïðàâŁ, ‡ ıâàºà ˆîæïîäó, (˚îòðŁØ)
ŒîºŁ ºþäŁ ïðŁíîæÿòü ıâàºó ÿŒ æºóªŁ Éîªî æåðåä ‡íłŁı ‡æòîò,
îòðŁìó” ‡ìÿ ˜îæòîØíîªî ïîıâàºŁ, ‡ Æ‡ºüł‡æòü Øîªî æºóª ââàæà-
þòü öå íåîÆı‡äíŁì (âŁıâàºÿòŁ Éîªî), âŁçíàâàòŁ Éîªî ˇàíóâàí-
íÿ, â‡ääàòŁæÿ Éîªî ´ ºàä‡ Ø óïîŒîðŁòŁæÿ Éîªî ´ åºŁ÷‡. ´ ‡í ïîæºàâ
Ìóıàììåäà, íåıàØ ` îª ÆºàªîæºîâŁòü ‡ ïîìŁºó” Øîªî, ‡ç ïðîðîöò-
âîì ó ÷àæŁ â‡äæóòíîæò‡ ïîæºàíö‡â, çíŁŒíåííÿ (æº‡ä‡â) łºÿı‡â
(`îªà), ðîçÆ‡æíîæòåØ ì‡æ ðåº‡ª‡ÿìŁ ‡ íàÆºŁæåííÿ Œ‡íöÿ. † â‡í
ïåðåäàâ ïîæºàííÿ â òîØ ÷àæ, ŒîºŁ Øîªî Ó÷Łòåºü Æóâ íåâ‡äîìŁØ, ‡
ï‡äíÿâ ºàìïó íàä Øîªî æâÿò‡æòþ. ˝ åıàØ ` îª ÆºàªîæºîâŁòü ‡ ïîìŁ-
ºó” Øîªî, äàðó” Øîìó ÷åæòü ‡ âåºŁ÷.
 Ìóäðåö‡ ìŁíóºŁı ÷àæ‡â ‡ äðåâí‡ı íàðîä‡â íå ïåðåæòàâàºŁ ïŁ-
æàòŁ ŒíŁªŁ ïðî òå, â ÷îìó ìàºŁ ïîòðåÆó ð‡çí‡ âŁäŁ íàóŒŁ òà ‡íł‡
àæïåŒòŁ ìóäðîæò‡ äºÿ íàæòóïíŁı ïîŒîº‡íü, łóŒàþ÷Ł Æºàªî ç óæ‡ı
æŁº. ´îíŁ æïîä‡âàºŁæÿ, øî çíàØäåíå íŁìŁ, Æóäå íå ìåíłŁì, í‡æ
ò‡ ïðîÆºåìŁ ‡ òðóäíîø‡, ç ÿŒŁìŁ âîíŁ ç‡òŒíóºŁæÿ, â‡äŒðŁâàþ÷Ł
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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òà”ìíŁö‡ òà çàªàäŒŁ íàóŒŁ. ˛ äŁí ÷îºîâ‡Œ Æóâ ïåðłŁì ó òîìó, øî
íå Æóºî â‡äŒðŁòî, â‡äŒðŁâłŁ òå, øî ıîò‡â ï‡æºÿ öüîªî. †íłŁØ ÷î-
ºîâ‡Œ ïîÿæíŁâ òå, øî Æóºî çÆåðåæåíî äðåâí‡ìŁ, ÿŒîìîªà çðîçó-
ì‡º‡łå, âŁŒîðŁæòîâóþ÷Ł ïðîæò‡ ìåòîäŁ, ÆºŁçüŒî äî äæåðåºà. (Ùå
îäŁí) ÷îºîâ‡Œ çíàØłîâ æóïåðå÷íîæò‡ â ŒíŁç‡: â‡í íå âŁŒðåæºŁâ ¿ı,
àºå âŁïðàâŁâ. ˜ óæå ïîâàæàþ÷Ł æâîªî ó÷Łòåºÿ. ÒîØ ÷îºîâ‡Œ í‡÷îªî
íå äîäàâ ‡ íå â‡äíÿâ ‡ç âºàæíîªî Æàæàííÿ.
ß çíàØłîâ ºŁæò‡âŒó, â ÿŒ‡Ø ÆóºŁ ðå÷‡, ÿŒ‡ æòîæóâàºŁæÿ íàóŒŁ
[âŁâ÷åííÿ] ºîïàòŒŁ. ß ïåðåâ‡ðŁâ Æ‡ºüłó ÷àæòŁíó ‡ ïîÆà÷Łâ, øî
âŁÿâºåíå ó ºŁæò‡âö‡ ä‡Øæíå , äºÿ òîªî, ıòî łóŒà” ¿¿ ïîıîäæåííÿ.
ß çíàØłîâ Æàªàòî ðå÷åØ, ÿŒ‡ çðîÆŁºŁ íåîÆı‡äíŁì ïîâåðíåííÿ
äî óìîâ, ïîäàíŁı ó ºŁæò‡. Öå Æóºà îäíà ‡ç ªðåöüŒŁı ŒíŁª, íàïŁæà-
íà ¿ıí‡ì ðóŒîïŁæîì, ‡ ÿ ïîÿæíŁâ [¿¿] ÿŒíàØŒðàøå â‡äïîâ‡äíî äî
çàäóìó àâòîðà. “ çâÿçîŒ, ÿŒŁØ âŒàçó”, øî ˆ åðìåæ ÌóäðŁØ òà ‡íł‡
ªðåöüŒ‡ ô‡ºîæîôŁ íàïŁæàºŁ ¿¿.
* * *
 В ім’я Господа милостивого і милосердного,
в Якого я вірю
ˇåðłà ÷àæòŁíà ºîïàòŒŁ, à æàìå âåºŁŒà Œîºîíà ‡ ì‡æöå ıàº‡ô‡â
òà åì‡ð‡â, ïîä‡ºåíà øå íà òðŁ ÷àæòŁíŁ. ˇåðłà ÷àæòŁíà òÿªíåòüæÿ
ç íàØâŁøî¿ äî íàØíŁæ÷î¿ òî÷ŒŁ. Öå çàªºŁÆºåííÿ, ‡ íàºåæŁòü âîíî
âºàæíŁŒó ºîïàòŒŁ. ˜àº‡ ” âåðı‡âŒà âåºŁŒî¿ ŒîºîíŁ, ‡ â í‡Ø ıòîæü
Æà÷Łòü ïðåæòîº åì‡ðà, Øîªî ì‡æöå, Øîªî æŁºó, Øîªî âîºîä‡ííÿ, Øîªî
ªðîÆíŁöþ, Øîªî âî¿í‡â, Øîªî Æðàò‡â, äâîþð‡äíŁı Æðàò‡â ïî º‡í‡¿
ÆàòüŒà, Øîªî â‡çŁð‡â, ì‡æöåâŁı óïðàâŁòåº‡â, Øîªî ïŁæàð‡â, æóïóò-
íŁŒ‡â òà Øîªî àäì‡í‡æòðàòîð‡â.
˜ðóªà ÷àæòŁíà íàºåæŁòü òŁì, ıòî ìà” æïðàâó ç íŁìŁ, â‡çŁðàì,
íàðîäó Ô‡ıðŁ 165, íàðîäó Ìàðâàíà òà àðàÆàì.
Òðåòÿ ÷àæòŁíà, ÿŒ çîâí‡łíÿ, òàŒ ‡ âíóòð‡łíÿ, æòîæó”òüæÿ âºàæ-
íŁŒà ºîïàòŒŁ. Ó í‡Ø ıòîæü Æà÷Łòü âºàæíó ìîªŁºó ‡ ìîªŁºŁ ðîäŁ÷‡â,
æâî¿ı ä‡òåØ, ð‡äí‡ ‡ íàÆºŁæåíŁı äî íüîªî.
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˜ðóªà ÷àæòŁíà ºîïàòŒŁ  òîíŒà Œîºîíà. ´îíà, ÿŒ ‡ âåºŁŒà Œî-
ºîíà, ïîä‡ºåíà íà òðŁ ÷àæòŁíŁ. fl¿ ïåðłà ÷àæòŁíà  òåìíà çâåðıó
 æòîæó”òüæÿ ÿçŁ÷íŁŒ‡â. Ó í‡Ø ıòîæü Æà÷Łòü ¿ıí‡ íàïàäŁ, â‡ØíŁ,
¿ıí” â‡äıŁºåííÿ, ðóØíàö‡þ, ¿ıí‡ ìîªŁºŁ ‡ âæ‡ íîâŁíŁ. ˜ðóªà ÷àæ-
òŁíà  òîíŒà ‡ ªîæòðà  æòîæó”òüæÿ ö‡í. Ó í‡Ø ıòîæü Æà÷Łòü ¿ıí”
ïàä‡ííÿ ‡ ð‡æò. Òðåòÿ ÷àæòŁíà ïî â‡äíîłåííþ äî çàªºŁÆºåííÿ æòî-
æó”òüæÿ âºàæíŁŒà ºîïàòŒŁ. Ó í‡Ø ıòîæü Æà÷Łòü Øîªî ïðŁíŁæåííÿ
‡ óâÿçíåííÿ â íàïðÿìŒó âåíŁ, äå çíàıîäŁòüæÿ âı‡ä ó çàªºŁÆºåííÿ
‡ç âŁïóŒºîªî ÆîŒó çàªºŁÆºåííÿ.
Òðåòÿ ÷àæòŁíà ºîïàòŒŁ  öå âåºŁŒŁØ ıðÿø. Öå âåðı‡âŒà ºîïàò-
ŒŁ ‡ íàØª‡ðłå ì‡æöå, òàì Æóäå äåłåâŁçíà. ´îíà ïîä‡ºåíà íà òðŁ
÷àæòŁíŁ. ˇ åðłà ¿¿ ÷àæòŁíà, âåðı‡âŒà, æòîæó”òüæÿ åì‡ðà, Øîªî àðì‡¿
‡ ôºîòó. ˜ðóªà ÷àæòŁíà, ÿŒà çíàıîäŁòüæÿ íàâïðîòŁ, ï‡ä «íåð‡â-
í‡æòþ» æòîæó”òüæÿ ìîðÿ, ŒîðàÆº‡â ‡ ôºîò‡â. Òðåòÿ ÷àæòŁíà ” òåì-
íîþ ‡ æòîæó”òüæÿ ÿçŁ÷íŁŒ‡â. Õòîæü Æà÷Łòü ó í‡Ø ìîªŁºŁ íàØŒðà-
øŁı ºþäåØ, ¿ıíþ â‡Øíó ‡ ¿ıíþ Œðîâ.
×åòâåðòà ÷àæòŁíà ºîïàòŒŁ, à æàìå ìàºŁØ ıðÿø  öå ıðåÆåò íà
çîâí‡łíüîìó Æîö‡ ºîïàòŒŁ, ÿŒŁØ ïîä‡ºåíŁØ ó æâîþ ÷åðªó íà òðŁ
÷àæòŁíŁ.
ˇåðłà ÷àæòŁíà  ï‡äíÿòà, ÿŒà çíàıîäŁòüæÿ â îæíîâ‡ łŁ¿. Ó í‡Ø
ıòîæü Æà÷Łòü ºîæå âºàæíŁŒà ºîïàòŒŁ, òå, øî ” äîÆðŁì, à øî ïî-
ªàíŁì äºÿ íüîªî, äîÆðŁì äºÿ Øîªî æŁí‡â, æ‡ì¿ ‡ ìàòåð‡ Øîªî ä‡òåØ,
ì‡æöå Øîªî â‡ºüíŁı æ‡íîŒ ‡ ì‡æöå æºóª. ˜ðóªà ÷àæòŁíà  ì‡æòî. Ó
í‡Ø Œîìóæü â‡äŒðŁâà”òüæÿ äîÆðîÆóò ïîæ‡âíîªî ðîŒó ‡ ðîäþ÷‡æòü,
à òàŒîæ Œóıàð, ÿŒŁØ ªîòó” ºîïàòŒó. Òðåòÿ ÷àæòŁíà æòîæó”òüæÿ
îâåöü ‡ ¿ı âŁïàæàííÿ, æåºà ‡ âºàæíŁŒà ºîïàòŒŁ.
ˇÿòà ÷àæòŁíà Œ‡æòŒŁ ä‡ºŁòüæÿ íà òðŁ ÷àæòŁíŁ, Æóäó÷Ł íàØíŁæ-
÷îþ òî÷Œîþ ºîïàòŒŁ ‡ łŁ¿, ÿŒ ‡ç çîâí‡łíüîªî, òàŒ ‡ ç âíóòð‡łíüî-
ªî ÆîŒó. ˇ åðłà ÷àæòŁíà  öå òðåòÿ ÷àæòŁíà âåºŁŒî¿ ŒîºîíŁ ‡ òðå-
òÿ ÷àæòŁíà ìàºî¿ òîíŒî¿ ŒîºîíŁ. Óæå öå æòîæó”òüæÿ âºàæíŁŒà
ºîïàòŒŁ. ˜ðóªà ÷àæòŁíà  öå ïåðåòŁí ìîð‡â. Ó í‡Ø ıòîæü Æà÷Łòü
ìîªŁºŁ Øîªî æ‡ì¿, ÿŒ‡ çíàıîäÿòüæÿ íàä òŁì ì‡æöåì, [âçäîâæ]
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âåºŁŒî¿ ŒîºîíŁ. Õòîæü Æà÷Łòü ìîªŁºó æàìîªî âºàæíŁŒà ºîïàòŒŁ ‡
Øîªî ıâîðîÆó, à ıòîæü Æà÷Łòü Øîªî âåºŁ÷, Øîªî Æºàªîðîäæòâî ‡
Øîªî íàÆºŁæåí‡æòü äî åì‡ðà. Òðåòÿ ÷àæòŁíà  öå äðóªà æòîðîíà
òîíŒî¿ ŒîºîíŁ. Ó í‡Ø ıòîæü Æà÷Łòü âºàæíó äîºþ ‡ äîºþ âºàæíŁŒà
ºîïàòŒŁ òà ¿¿ ïðŁ÷ŁíŁ.
I Розділ «Лопаточника»
ßŒóÆ ‡Æí †æıàŒ àºü-˚‡íä‡ æŒàçàâ: «ßŒøî òŁ Æà÷Łł â çàªºŁÆºåíí‡
ïðîÿâºåí‡ Æ‡º‡ öÿòŒŁ, òî öå ªàìàíö‡ ç ìîíåòàìŁ, ÿŒ‡ ÷åŒàþòü íà
âºàæíŁŒà ºîïàòŒŁ. ßŒøî òŁ Æà÷Łł çàòîïºåí‡ ð‡â÷à÷ŒŁ, òî öå âòðà-
òà ıóäîÆŁ. ßŒøî òŁ Æà÷Łł Æ‡º‡ æº‡äŁ, âºàæíŁŒ ºîïàòŒŁ ìà” Æàªà-
òî îäÿªó ‡ ªðîłåØ. ßŒøî òŁ Æà÷Łł íàâïðîòŁ âåíŁ, à öå âı‡ä â çàª-
ºŁÆºåííÿ, ÷îðíó äîð‡æŒó, òî öå îçíà÷à”, øî íåâäîâç‡ ïîäîðîæí‡Ø
ïîæòóŒà” ó äâåð‡ ÆóäŁíŒó âºàæíŁŒà ºîïàòŒŁ. ßŒøî òŁ Æà÷Łł ÷åð-
âîíó äîð‡æŒó, ÿŒà âåäå äî çàªºŁÆºåííÿ, òî öå îçíà÷à”, øî ïîäî-
ðîæí‡Ø óâ‡Øäå â ÆóäŁíîŒ. ßŒøî òŁ Æà÷Łł Æàªàòî äîð‡æîŒ, òîä‡
âºàæíŁŒ ºîïàòŒŁ ìà” ïðîòŁð‡÷÷ÿ ç ºþäüìŁ ó Øîªî äîì‡. ßŒøî òŁ
Æà÷Łł â çàªºŁÆºåíí‡ ÷åðâîíó öÿòŒó, öå îçíà÷à”, øî âºàæíŁŒ æŒî-
ðî îòðŁìà” íîâó òâàðŁíó. ßŒøî æ òàŒŁı ŒðàïîŒ Æàªàòî, òî ¿ı
Œ‡ºüŒ‡æòü â‡äïîâ‡äà” Œ‡ºüŒîæò‡ ıóäîÆŁ, ÿŒó â‡í ìàòŁìå íåâäîâç‡.
ßŒøî Æà÷Łł ÷îðíó æòåæŒó íàâŒîºî çàªºŁÆºåííÿ 166, òî öåØ ÷î-
ºîâ‡Œ çíàıîäŁòüæÿ â îÆºîç‡ â Øîªî äîì‡ àÆî â Øîªî ì‡æò‡, àÆî æ
îäíå ç ìóæóºüìàíæüŒŁı ì‡æò â îÆºîç‡. ßŒøî öÿ æòåæŒà ÷åðâîíà,
òî öå îçíà÷à”, øî â îÆºîç‡ îäíå ç ì‡æò ´‡çàíò‡¿. ˝å ïðŁïŁæóØ öå
øå ÷îìóæü».
II Розділ «Лопаточника»
ßŒóÆ ‡Æí †æıàŒ àºü-˚‡íä‡ æŒàçàâ: «ßŒøî íà łŁØö‡ ç ïåðåäíüîªî
ÆîŒó ºîïàòŒŁ òŁ Æà÷Łł Æ‡ºó äîð‡æŒó, òî ÷îºîâ‡Œ öåØ  ìàíäð‡â-
íŁŒ. ßŒøî äîð‡æŒà ïðîæòÿªà”òüæÿ ó íàïðÿìŒó âåºŁŒî¿ ŒîºîíŁ,
òîä‡ â‡í ïîäîðîæó” äî åì‡ðà, ïðŁâ‡òí‡æòü òà ðàä‡æòü ÷åŒàþòü íà
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íüîªî. ßŒøî ïîðó÷ òŁ Æà÷Łł øå îäíó æòåæŒó ‡ âåäå âîíà â òå ì‡æöå,
ÿŒå çíàıîäŁòüæÿ ïîðó÷ ç âåºŁŒîþ Œîºîíîþ, òîä‡ âºàæíŁŒ ºîïàò-
ŒŁ ” óïðàâŁòåºåì, ÿŒŁØ Øäå ç ‡íæïåŒö‡”þ òà îªºÿäîì 167. ßŒøî òŁ
Æà÷Łł â òîìó ì‡æö‡ îïóŒº‡æòü àÆî âŁæòóï  âºàæíŁŒ ºîïàòŒŁ Æóäå
â‡äçíà÷åíŁØ æóºòàíîì. ßŒøî Æà÷Łł òàì ä‡ðŒó, öå îçíà÷à”, øî
âºàæíŁŒ ºîïàòŒŁ æŒîðî îäðóæŁòüæÿ àÆî æ ïðîæŁòŁìå łºþÆó.
ßŒøî äîâªå çàªºŁÆºåííÿ â ò‡Ø ÷àæòŁí‡ âåºŁŒî¿ ŒîºîíŁ, øî çíàıî-
äŁòüæÿ íàâïðîòŁ łŁ¿, öå çíà÷Łòü, øî âºàæíŁŒ ºîïàòŒŁ ïîìðå.
ßŒøî òŁ Æà÷Łł Æ‡º‡ ä‡ðî÷ŒŁ ó í‡Ø, öå îçíà÷à”, øî â‡í æòðàæäàòŁ-
ìå â‡ä âŁæíàæºŁâî¿ ıâîðîÆŁ. ˇîò‡ì â‡í âŁº‡Œó”òüæÿ, ÿŒøî íà òå
âîºÿ `îªà. ßŒøî òŁ Æà÷Łł æº‡äŁ íà ì‡æö‡ âåºŁŒî¿ ŒîºîíŁ, öå îç-
íà÷à”, øî âºàæíŁŒ ºîïàòŒŁ Æóäå çàæìó÷åíŁØ ÷åðåç æóºòàíà. ßŒøî
òàì ” òð‡øŁíà, ðîçŒîº ÷Ł ‡íł‡ æº‡äŁ, òîä‡ âºàæíŁŒà ºîïàòŒŁ Æóäå
óâÿçíåíî àÆî ïðŁíŁæåíî  ïðî âæå öå æŒàçàíî òàì. ßŒøî òŁ Æà-
÷Łł æïåðåäó ò‡”¿ ÷àæòŁíŁ æîâòó àÆî Æ‡ºó ıìàðŁíŒó  öå òðŁâàºå
ºŁıî. ßŒøî òŁ Æà÷Łł ä‡ðŒó â ò‡Ø ÷àæòŁí‡ łŁ¿, øî çíàıîäŁòüæÿ
ïîðÿä ç ıðåÆòîì ï‡ä çàªºŁÆºåííÿì â íŁæí‡Ø ÷àæòŁí‡ ï‡äâŁøåííÿ,
òîä‡ â ÆóäŁíŒó ìà” ì‡æöå Œîðóïö‡ÿ. Öå ïåðåâ‡ðåíî â Œîæíîìó âŁ-
ïàäŒó. ˝å ïðŁïŁæóØòå öüîìó ‡íł‡ çíà÷åííÿ».
 III Розділ, який стосується лопатки
 ßŒóÆ æŒàçàâ: «ßŒøî ä‡ðŒà ” â ıðåÆò‡, òîä‡ Œîðóïö‡ÿ Æóäå æåðåä
æºóª ‡ ðàÆ‡â. ßŒøî íàâŒîºî ä‡ðŒŁ òŁ Æà÷Łł ïîäðÿïŁíó Æóäü-ÿŒî-
ªî Œîºüîðó  òàŒîªî æ Œîºüîðó Æóäå ‡ âŁíóâàòåöü. ßŒøî ä‡ðŒà ” â
ò‡Ø ÷àæòŁí‡, ÿŒà çíàıîäŁòüæÿ ïîðó÷ ‡ç ıðåÆòîì ‡ äàºåŒî â‡ä łŁ¿,
çíà÷Łòü æåðåä æåæòåð âºàæíŁŒà àÆî äî÷îŒ ÷Ł â‡ºüíŁı æ‡íîŒ ìà”
ì‡æöå ïåðåºþÆ. ßŒøî æ íà òîìó ì‡æö‡ íåìà” í‡ ä‡ðŒŁ, í‡ ïîäðÿïŁ-
íŁ, í‡ òð‡øŁíŁ, çíà÷Łòü âºàæíŁŒ ºîïàòŒŁ â‡ºüíŁØ â‡ä íåøàæíŁı
âŁïàäŒ‡â. ßŒøî òŁ Æà÷Łł çóÆåöü, ÿŒŁØ âŁæòóïà” âíŁçó łŁ¿ íà
ªîðÆ‡, òî â ÆóäŁíŒó ” æ‡íŒà, âàª‡òíà â‡ä ðàÆà. ßŒøî æ â öüîìó
ì‡æö‡ ” òð‡øŁíà, òî öå îçíà÷à”, øî â ÆóäŁíŒó ” âàª‡òíà ä‡â÷ŁíŒà
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ðàÆŁíÿ. ßŒøî æ ïîÆºŁçó âŁäíî ð‡çí‡ äîð‡æŒŁ, òîä‡ äî äðóæŁíŁ
÷îºîâ‡Œà çà Øîªî â‡äæóòíîæò‡ ïðŁØäå ‡íłŁØ, ‡ äŁòŁíà íàðîäŁòüæÿ
â‡ä ÷óæîªî. ßŒøî æ â òîìó ì‡æö‡ íåìà í‡ äîð‡æîŒ, í‡ ïîäðÿïŁí,
òîä‡ âàª‡òíà æ‡íŒà ” ïîðÿäíîþ, ÷Łæòîþ ‡ ÷åæíîþ. ßŒå Æ çàªºŁÆ-
ºåííÿ ÷Ł ïîäðÿïŁíó òŁ íå ïîÆà÷Łâ íàâŒîºî ıðåÆòà, öå çíà÷Łòü,
øî ðîäŁ÷ ” ïîðó÷ ç íŁì. ßŒŁØ ÆŁ çóÆåöü ÷Ł âŁæòóï òŁ íå ïîÆà÷Łâ
íà íüîìó, öå îçíà÷à” çÆ‡ºüłåííÿ Øîªî ðàÆ‡â ‡ ðîäŁíŁ».
IV Розділ «Лопаточника» стосується хребта
ßŒóÆ ‡Æí †æıàŒ æŒàçàâ: «ßŒøî òŁ Æà÷Łł ïîæåðåäŁí‡ ‡ â íàØâŁø‡Ø
òî÷ö‡ ıðåÆòà çàîŒðóªºåíŁØ Œ‡í÷ŁŒ/æîºîÆîŒ ç ïîäðÿïŁíîþ íà
íüîìó, òîä‡ âºàæíŁŒ ºîïàòŒŁ ìàòŁìå ÆàªàòŁØ óðîæàØ. ßŒøî æ
â‡í òîíŒŁØ, òîä‡ â‡í ìàòŁìå ïîªàíŁØ óðîæàØ ‡ çàçíà” Æàªàòî
çÆŁòŒ‡â. ßŒøî æ â‡í ªîæòðŁØ ‡ Æ‡ºŁØ, òî íå ìàòŁìå í‡ æåºà, í‡ óðî-
æàþ, à îòæå, ìàºî ¿æ‡ Æóäå ó íüîªî. ßŒøî æ ó íàØíŁæ÷‡Ø òî÷ö‡ â
öüîìó ì‡æö‡ òŁ Æà÷Łł ïîòåìí‡ííÿ, öå çíà÷Łòü, øî âºàæíŁŒ ºîïàò-
ŒŁ ìà” Æàªàòî îâåöü. ßŒøî æ Æà÷Łł Æ‡ºŁØ Œîº‡ð íàòîì‡æòü, öå
æâ‡ä÷Łòü ïðî òå, øî íåìà” â íüîªî îâåöü. ßŒøî æ òŁ Æà÷Łł ïî-
æîâò‡ííÿ íà ıðåÆò‡ â òîìó ì‡æö‡, ÿŒå æòîæó”òüæÿ ì‡æòà 168, öå çíà-
÷Łòü, øî ïîæåæà Æóäå â Øîªî æåº‡ ÷Ł ÆóäŁíŒó».
V Розділ, який стосується міста
ßŒóÆ æŒàçàâ: «ßŒøî òŁ Æà÷Łł ïîäðÿïŁíŁ íà «ì‡æò‡», öå łïŁ-
ªóíŁ, ÿŒ‡ łóŒàþòü ‡íôîðìàö‡þ ïðî íüîªî. ßŒøî òŁ Æà÷Łł Æ‡ºó,
â‡äŒðŁòó äîð‡æŒó â «ì‡æò‡», ïîæºàíåöü ïðŁØäå äî âºàæíŁŒà ºî-
ïàòŒŁ ç ªàðíŁìŁ òà ðàä‡æíŁìŁ íîâŁíàìŁ».
VI Розділ моря
ßŒóÆ ‡Æí †æıàŒ àºü-˚‡íä‡ æŒàçàâ: «ßŒøî òŁ Æà÷Łł íà ïåðåòŁí‡
Œîºîí  à öå ‡ ” ìîðå  ìîªŁºó, òî âîíà íàºåæŁòü ÷ºåíó ðîäŁíŁ
âºàæíŁŒà ºîïàòŒŁ: àÆî Øîªî Æðàòó, àÆî äÿäüŒó ïî ÆàòüŒ‡âæüŒ‡Ø
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º‡í‡¿. ßŒøî æ òàì Æàªàòî ìîªŁº, òî ¿ı Œ‡ºüŒ‡æòü â‡äïîâ‡äà” Œ‡ºüŒî-
æò‡ òŁı, ıòî ïîìðå â ðîäŁí‡. ßŒøî æ íà ïåðåòŁí‡ Œîºîí, â òîìó
ì‡æö‡, øî çíàıîäŁòüæÿ íàØÆºŁæ÷å äî âåºŁŒî¿ ŒîºîíŁ, òŁ ïîÆà-
÷Łł Æ‡ºó æòåæŁíŒó, ÿŒà âåäå äî ÆºÿŒºîæò‡ íà ºîïàòö‡, òîä‡ öåØ
÷îºîâ‡Œ ” ìàíäð‡âíŁŒîì, íà ÿŒîªî ÷åŒà” äîÆðî ‡ øàæòÿ».
VII Розділ про колони
ßŒøî òŁ Æà÷Łł íà ïåðåòŁí‡ Œîºîí æòåæŒó àÆî ïîäðÿïŁíó, öå
îçíà÷à”, øî âºàæíŁŒ ºîïàòŒŁ ” óïðàâŁòåºåì âîºîä‡íü æóºòàíà àÆî
îäíŁì ‡ç Øîªî æºóª. ßŒøî æ òŁ Æà÷Łł Æ‡ºŁØ Œîº‡ð àÆî ïîæîâò‡í-
íÿ â öüîìó ì‡æö‡, òîä‡ âºàæíŁŒ ºîïàòŒŁ ” æòóðÆîâàíŁì àÆî çàæìó-
÷åíŁì. ßŒøî òŁ Æà÷Łł â öüîìó ì‡æö‡ àÆî â Øîªî ŒðàØí‡ı òî÷Œàı
ïîäðÿïŁíó  çíàìåíà Æóäóòü ïîâÿçàí‡ íàâŒîºî ªîºîâŁ âºàæíŁŒà
ºîïàòŒŁ. ßŒøî òŁ Æà÷Łł òåìíŁØ Œîº‡ð òàì, òî ïîâí‡æòþ îæíàøåí‡
àðì‡¿ ïîæòàíóòü ïåðåä íŁì. ßŒøî æ òŁ Æà÷Łø, øî öå ì‡æöå æòàºî
æîâòŁì ‡ Æ‡ºŁì, òîä‡ ÷îºîâ‡Œ Æóäå óæóíåíŁØ ‡ ïðŁíŁæåíŁØ íŁìŁ.
ßŒøî òàì ” Æ‡º‡ Œîºà, òîä‡ ÷îºîâ‡Œà öüîªî Æóäå óâÿçíåíî.
VIII Розділ
ßŒóÆ æŒàçàâ: «ßŒøî òŁ Æà÷Łł çóÆö‡, ÿŒ‡ âŁæòóïàþòü íà òîíŒ‡Ø
Œîºîí‡, â ò‡Ø ÷àæòŁí‡, ÿŒà çíàıîäŁòüæÿ ÆºŁçüŒî äî òðåòüî¿ ÷àæòŁ-
íŁ çàªºŁÆºåííÿ ‡ ÿŒà æòîæó”òüæÿ âºàæíŁŒà ºîïàòŒŁ, òî öå îçíà-
÷à”, øî Æàªàòæòâî ÷åŒà” íà ÷îºîâ‡Œà. ßŒøî òŁ Æà÷Łł ä‡ðŒŁ íàâŒî-
ºî çàªºŁÆºåííÿ, ÿŒøî âîíŁ òåìí‡, òî Øîªî ï‡äçåìí‡ çåðíîæıîâŁ-
øà íàïîâíåí‡ ¿æåþ. ßŒøî æ âîíŁ Æ‡º‡, òî öå çíà÷Łòü, øî ïîðîæí‡
Øîªî çåðíîæıîâŁøà. ßŒøî íå Æà÷Łł ä‡ðîŒ, òî íåìà ó íüîªî í‡
ï‡äçåìíŁı çåðíîæıîâŁø, í‡ ¿æ‡».
IX Розділ
ßŒóÆ æŒàçàâ: «ßŒøî òŁ Æà÷Łł ïîæîâò‡ííÿ íà ì‡æö‡ ìàòåð‡ äŁ-
òŁíŁ òàì, äå çíàıîäŁòüæÿ ì‡æöå â‡ºüíî¿ æ‡íŒŁ ï‡ä ªîðÆöåì, öå
îçíà÷à”, øî â æ‡íŒŁ ïåð‡îä ìåíæòðóàö‡¿. ßŒøî âæå òå ì‡æöå æîâ-
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òå ‡ òåìíå, çíà÷Łòü æ‡íŒà, ÿŒà ªîòóâàºà öþ ºîïàòŒó, ðîÆŁºà öå
ï‡ä ÷àæ ìåíæòðóàö‡¿. ßŒøî æ òå ì‡æöå Æ‡ºå ‡ æàìà ºîïàòŒà Æ‡ºà, öå
îçíà÷à”, øî æ‡íŒà, ÿŒà ªîòó” ºîïàòŒó æòàºà ÷Łæòîþ, î÷ŁæòŁâłŁ
æåÆå â‡ä ìåíæòðóàºüíŁı âŁä‡ºåíü. ßŒøî æ òŁ Æà÷Łł íà òîìó ì‡æö‡
Æ‡º‡ ïºÿìŁ, öå çíà÷Łòü, øî ºîïàòŒó ªîòóâàâ ÷îºîâ‡Œ.
X Розділ
ßŒóÆ æŒàçàâ: «ßŒøî òŁ ïîäŁâŁłæÿ íà ì‡æöå ìàòåð‡ äŁòŁíŁ ‡
ïîÆà÷Łł æîâòŁçíó ç‡ çªóæòŒàìŁ ÷îðíîªî â í‡Ø, à òàŒîæ ïîäðÿïŁ-
íó òàì, òî öå îçíà÷à”, øî æºóªà çä‡ØæíŁâ ïåðåºþÆ ó äîì‡. ßŒøî æ
òàì ” ä‡ðŒà ‡ç âŁæòóïàþ÷Łì çóÆöåì, çíà÷Łòü æºóæíŁöÿ çàâàª‡òí‡-
ºà ï‡ä ÷àæ ïåðåºþÆó. ßŒøî òŁ Æà÷Łł Æ‡ºó äîð‡æŒó, ÿŒà âŁıîäŁòü
çà ìåæ‡ öüîªî ì‡æöÿ â íàïðÿìŒó łŁ¿, çíà÷Łòü âºàæíŁŒ ºîïàòŒŁ
çðàäæó”. ßŒøî òàì ” Æ‡º‡ Œîºà, òî öå îçíà÷à”, øî ïåðåºþÆ ‡ àìî-
ðàºüíà ïîâåä‡íŒà ìà” ì‡æöå ó ÆóäŁíŒó ì‡æ ÷ºåíàìŁ æ‡ì¿ ‡ ðàÆà-
ìŁ. ßŒøî òŁ Æà÷Łł íà łŁ¿ ï‡ä ªîðÆöåì ÷îðíŁØ íàäð‡ç àÆî ïîäðÿ-
ïŁíó, çíà÷Łòü ÷îºîâ‡Œ ” ç‡ïæîâàíŁì æîäîì‡òîì».
XI Інший розділ, який стосується власника лопатки 169
ßŒóÆ ‡Æí †æıàŒ æŒàçàâ 170: «ßŒøî âŁ ïîäŁâŁòåæÿ íà ðîçâŁºŒó ‡
ïîÆà÷Łòå Æ‡º‡ öÿòŒŁ íà í‡Ø, öå îçíà÷à”, øî ô‡íàíæîâŁØ ïðŁÆóòîŒ
÷åŒà” íà âºàæíŁŒà ºîïàòŒŁ. ßŒøî æ âîíŁ ÷îðí‡  Æ‡äà æï‡òŒà”
âºàæíŁŒà Œ‡æòŒŁ, à æàìå: æìåðòü ÷ºåí‡â Øîªî ðîäŁíŁ. ßŒøî æ äâ‡
öÿòŒŁ Æ‡º‡, à îäíà ÷îðíà, òî öå îçíà÷à” ªðîł‡, âŁòðà÷åí‡ íŁì. ˚ îºŁ
æ ïåðłà öÿòŒà ÷îðíà, äðóªà  ÷åðâîíà, à òðåòÿ  òåìíà, òî öå
îçíà÷à”, øî ªîºîä àÆî æŒîðÆîòà ÷åŒà” íà âºàæíŁŒà ºîïàòŒŁ, à
òàŒîæ âŁªíàííÿ Øîªî ç ÆóäŁíŒó ‡ Œðà¿íŁ. ˚ îºŁ æ öÿòŒà ðîçòàłî-
âàíà íà Œðàþ ðîçâŁºŒŁ ‡ ìà” ÷îðíŁØ Œîº‡ð, òîä‡ öå îçíà÷à”, øî
â‡í ïîäîðîæóâàòŁìå ç‡ æâî”þ ðîäŁíîþ. ßŒøî æ âîíà çíàıîäŁòüæÿ
ÆºŁæ÷å äî Æ‡ºîªî, â‡í ìàòŁìå æŁºó [íàøàäŒ‡â]. ßŒøî æ öå çì‡łà-
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169 Òóò åˆðìåæ ðîçïî÷Łíà” ï‡ä çàªîºîâŒîì «—îçä‡º, ÿŒŁØ æòîæó”òüæÿ çàªºŁÆºåííÿ/ðîçâŁºŒŁ ‡ íàïŁæàíŁØ
åˆðìåæîì ÌóäðŁì». ˙àªºŁÆºåííÿ, íàØíŁæ÷à òî÷Œà ºîïàòŒŁ, ðîçâŁºŒà.
170 Ñºîâà åˆðìåæà.
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íŁØ Œîº‡ð, òîä‡ öå îçíà÷à” æìåðòü Øîªî ðîäŁ÷‡â. ßŒøî æ Øîªî
[çì‡łàíŁØ Œîº‡ð] ìîæíà ïîÆà÷ŁòŁ íà Œîºîí‡, ì‡æ Œîºîíîþ ‡ ` óò-
ðîì, íà ì‡æö‡ `óòðó, ðîçºŁòŁì ïî ðîçâŁºö‡ íà â‡äæòàíü ïàºüöÿ,
òîä‡ öå îçíà÷à”, øî ªðîł‡ Æóäóòü ïîçŁ÷åí‡ ó íüîªî ‡ íå ïîâåðíåí‡
íàçàä. ßŒøî æ ïîïåðåäíüî öå Æóºî íà ‡íłîìó Æîö‡ ºîïàòŒŁ, öå
îçíà÷à”, øî â‡í çàÆóäå ïðî íŁı. ßŒøî íà ì‡æö‡ òâàðŁíŁ æŁºàâà
ïºîòü ºŁłŁºàæÿ â ò‡Ø ÷àæòŁí‡ ïîä‡ºó, ÿŒà æòîæó”òüæÿ ïîº‡òå¿çìó,
òî öå ‡ ” òâàðŁíà, ÿŒó çäîÆóäå âºàæíŁŒ ºîïàòŒŁ. ˚îºŁ æ öå Æ‡Œ
ŒîºîíŁ, òî öå îçíà÷à” òâàðŁíó, ÿŒà ïîðàíŁòü ÷îºîâ‡Œà. ßŒøî íà
ïåðåòŁí‡ äâîı Œîºîí ” ÷îðíà æŁºà çàâäîâæŒŁ ç ïłåíŁ÷íŁØ Œî-
ºîæîŒ ‡ âîíà çíàıîäŁòüæÿ ççîâí‡  öå ïå÷àºü, ÿŒà ÷åŒà” íà âºàæ-
íŁŒà ºîïàòŒŁ. ßŒøî â òîìó ì‡æö‡ ” âïàäŁíà, âîíà ªºŁÆîŒà Ø äîâ-
ªà, òî îçíà÷à” æìåðòü âºàæíŁŒà ºîïàòŒŁ. ßŒøî âŁäíî ï‡äâŁøåí-
íÿ íà ì‡æö‡ ºîæà ïîðÿä ‡ç âïàäŁíîþ, òî öå îçíà÷à” æìåðòü â Æóäü-
ÿŒîìó âŁïàäŒó. ßŒøî âïàäŁíà ÆºŁæ÷å äî ŒîðîòŒî¿ ÷àæòŁíŁ, òî
âîíà îçíà÷à” æìåðòü Œîªîæü ‡ç ÷ºåí‡â ðîäŁíŁ, îäíîªî ç Øîªî âºàæ-
íŁı æŁí‡â. ßŒøî æ âîíà çíàıîäŁòüæÿ ÆºŁçüŒî äî ïîÆ‡º‡ºî¿ ÷àæòŁ-
íŁ  æìåðòü Œîªîæü ç ÆîŒó ìàòåð‡ [ÆàòüŒà], ïîªºÿíü íà íå¿. ßŒøî
òŁ Æà÷Łł ÷îðíó öÿòŒó â ÷àæòŁí‡ ìîðÿ ì‡æ öŁì ì‡æöåì ‡ âåðı‡âŒîþ
ðîçâŁºŒŁ  öå ïîæºàíåöü, ÿŒŁØ ïîæï‡łà”. ˚îºŁ öÿòŒà ÷åðâîíîªî
Œîºüîðó, âîíà îçíà÷à” Œðîâ ‡ òîìó ïîä‡Æíå. ßŒøî æ ðîçòàłîâà-
íà ÆºŁçüŒî äî ïîÆ‡º‡ºî¿ ÷àæòŁíŁ [‡ öÿòŒà ÷îðíîªî Œîºüîðó]  öå
æ‡íŒà».
XII Розділ
ßŒóÆ 171 æŒàçàâ: «ßŒøî òŁ Æà÷Łł íà ì‡æö‡ ö‡íŁ, à æàìå íà Œ‡íö‡
ªîðÆî÷Œà ðîçâŁºŒŁ ‡ àæ äî Œ‡íöÿ ºîïàòŒŁ, ŒðŁâó, òî öå îçíà÷à”
çð‡æò ö‡í. ßŒøî ŒðŁâà çíàıîäŁòüæÿ ÆºŁæ÷å äî ÷îðíîªî Œîºüîðó,
òîä‡ [çð‡æò ö‡í] Æóâ æïðŁ÷ŁíåíŁØ ïîæóıîþ. ßŒøî æ ÆºŁæ÷å äî
Æ‡ºîªî  äîøàìŁ. ` ºŁæ÷å äî ÷åðâîíîªî  æàðàí÷åþ. < † > 172 ßŒøî
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171 åˆðìåæ ïåðåäà”.
172 ¸àòŁíæüŒŁØ ‡ àðàÆæüŒŁØ òåŒæò æòàþòü â‡äïîâ‡äíŁìŁ ç öüîªî ì‡æöÿ.
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æåðåäŁíà ªîðÆî÷Œà ïðîíŁçàíà ä‡ðŒàìŁ, ÿŒ‡ ïîŒðŁâàþòü ïîºîâŁ-
íó ıðÿøà  öå æŒîðÆîòíŁØ âŁïàäîŒ, ÿŒŁØ òðàïŁòüæÿ ‡ç âºàæíŁ-
Œîì ºîïàòŒŁ. ßŒøî æ òàì ìîæíà ïîÆà÷ŁòŁ æ‡ðŁØ Œîº‡ð ç ÷åðâî-
íÿæòŁìŁ öÿòŒàìŁ  öå Æàªàòæòâî, ÿŒå çäîÆóäå âºàæíŁŒ ºîïàòŒŁ.
ßŒøî æ òàì ïî÷åðâîí‡ííÿ, öå îçíà÷à”, øî â ò‡”¿[æ‡íŒŁ], ÿŒà ªî-
òóâàºà Œ‡æòŒó, ìåíæòðóàö‡ÿ.
 ßŒøî íà Œ‡íö‡ ò‡”¿ ÷àæòŁíŁ, ÿŒà çíàıîäŁòüæÿ ïîðó÷ ç ðîçâŁº-
Œîþ/çàªºŁÆºåííÿì  âŁªŁí ‡ ŒðŁâà, òî òà [æ‡íŒà], ÿŒà ªîòóâàºà
ºîïàòŒó, ïºà÷å. ßŒøî æ ó òîìó ì‡æö‡, ó âåðıíüîìó łàð‡ ” ä‡ðŒà,
öå îçíà÷à”, øî òà, ÿŒà ªîòóâàºà ºîïàòŒó, âŁïóæòŁºà ªàç. ßŒøî æ
ïîæåðåäŁí‡, ÆºŁæ÷å äî ïåðåäíüî¿ ÷àæòŁíŁ òîªî ì‡æöÿ ” íå ïðîŒî-
ºîòà âïàäŁíà, òî ºîïàòŒó ªîòóâàºà äîâªîâîºîæà æ‡íŒà. ßŒøî æ
òå ì‡æöå ïðîŒîºîòå, òî öå îçíà÷à”, øî òó, Œîòðà ªîòó” ºîïàòŒó,
íåøîäàâíî Æóºî ïîªîºåíî. ßŒøî æ íà òîìó ì‡æö‡ ” òðŁ öÿòŒŁ, öå
îçíà÷à”, øî âîíà âŁïóæòŁºà ªàç [Æåçłóìíî]. < †† > ˚îºŁ íà Œî-
ºîí‡ íåçªîäŁ, â‡ä ¿¿ ïî÷àòŒó ‡ äî Œ‡íöÿ, íåð‡âíà ïîâåðıíÿ, öå îçíà-
÷à”, øî æòðàłíŁØ ªîºîä, ÿŒøî íà òå âîºÿ `îæà, íàçäîæåíå ºþ-
äåØ, ÿŒ‡ íå ìŁðÿòüæÿ».
XIII Розділ
ßŒóÆ æŒàçàâ: 173 «ßŒøî òŁ Æà÷Łł ïðîæò‡ð Æåç âïàäŁí íà ì‡æö‡
öàðÿ ÿçŁ÷íŁŒ‡â, öå îçíà÷à” Œ‡íåöü ¿ıíüîªî ïàíóâàííÿ 174. ßŒøî
ïîæåðåäŁí‡ ¿ıíüî¿ ŒîºîíŁ ” ä‡ðŒŁ, öå îçíà÷à”, øî ì‡æ íŁìŁ ‡
¿ıí‡ìŁ âîðîªàìŁ ïàíó” ìŁð. ßŒøî íà ì‡æö‡ ¿ıíüîªî öàðÿ ” âïàäŁ-
íà, ÿŒà çíàıîäŁòüæÿ ÆºŁçüŒî äî Œðàþ, öå îçíà÷à” íàÆ‡ª íà òŁı ç
íŁı, ıòî ” ÆºŁçüŒŁì äî íàðîäó Œàï‡òóºÿö‡¿ 175 ‡ ¿ı çíŁøåííÿ. 176
ßŒøî âïàäŁíà âŁòÿªó”òüæÿ íà łŁðŁíó ïàºüöÿ â‡ä ì‡æöÿ ¿ıíüîªî
öàðÿ  öå àðì‡ÿ, ÿŒà ÷ŁíŁòü æóïðîòŁâ ¿ıíüîìó Œîðîºþ âæåðåäŁí‡
Œðà¿íŁ. ßŒøî íà â‡äæòàí‡ òðüîı ïàºüö‡â â‡ä âåðıíüî¿ òî÷ŒŁ ºî-
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173 åˆðìåæ ïåðåäà”.
174 Ñìåðòü.
175 ˝àïðŁŒºàä, íà ìóæóºüìàí.
176 ˝àÆ‡ª íà òŁı, ıòî âåäå ¿ı äî Œàï‡òóºÿö‡¿ òà çíŁøåííÿ (çàªŁÆåº‡).
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ïàòŒŁ ” òð‡øŁíà, òî â‡ä ¿¿ ïðîòÿæíîæò‡ çàºåæŁòü ðóØíàö‡ÿ ¿ıí‡ı
Œðà¿í. ßŒøî âîíà ïðîæòÿªà”òüæÿ íà âæþ ºîïàòŒó, òî ðóØíàö‡ÿ Æóäå
ïîâíîþ. ßŒøî âîíà ïðîæòÿªà”òüæÿ ºŁłå íàïîºîâŁíó  çðóØíî-
âàíî Æóäå ºŁłå ïîºîâŁíó 177, ‡ Æóäå ìå÷, ÿŒŁØ ðîçŒŁäà” ¿ı. ßŒøî
òàì ” âŁäîâæåí‡, àºå íå łŁðîŒ‡ ä‡ðŒŁ, òî âîíŁ æàì‡, âÆŁâàòŁìóòü
îäíå îäíîªî. ßŒøî ä‡ðŒŁ łŁðîŒ‡, àºå íå äîâª‡  öå â‡ä ¿ıí‡ı âî-
ðîª‡â. ˜‡ðŒŁ çàîŒðóªºåí‡  â‡ä âåºŁŒîªî åì‡ðà, ÿŒŁØ Œåðó” íŁìŁ.
ßŒøî ä‡ðŒŁ ìàþòü òåìíŁØ Œîº‡ð â òîìó ì‡æö‡, òî öå îçíà÷à” æìåðòü
åì‡ðà, ÿŒà æóïðîâîäæó”òüæÿ ªîºîäîì ‡ â‡ä¿çäàìŁ. ßŒøî òŁ Æà-
÷Łł íà ïåðåòŁí‡ Œîºîí ïî łŁðŁí‡ ºîïàòŒŁ òåìíîòó ‡ ìàºåíüŒ‡ ïî-
âåðıíåâ‡ äîð‡æŒŁ ÷åðâîíÿæòîªî Œîºüîðó  öå àðì‡¿, ÿŒ‡ ªîòóþòü-
æÿ âŁæòóïŁòŁ ïðîòŁ ‡æºàìó. ßŒøî æ öå Œîº‡ð ïîä‡ÆíŁØ äî [Œîºüî-
ðó] Æðóäó  öå æŁºüí‡ äîø‡. Ñ‡ðóâàòŁØ Œîº‡ð îçíà÷à” æŁºüíó ïî-
æóıó. ßŒøî öå æîâòóâàòŁØ Œîº‡ð  æïóæòîłóþ÷ó æàðàí÷ó. ßŒøî
æ öå ì‡æöå ” æŒîð‡łå Æ‡ºîªî Œîºüîðó  öå äîæòàòîŒ ‡ äîÆðîÆóò.
< ††† > ßŒøî æ òŁ ïîäŁâŁłæÿ íà äðóªó ÷àæòŁíó, à ºîïàòŒà ïî-
ä‡ºåíà íà äâ‡ ÷àæòŁíŁ: îäíà ÷àæòŁíà â‡äâåäåíà ‡æºàìó, ‡íłà  ‡äî-
ºîïîŒºîííŁŒàì; òî ÷àæòŁíà, ÿŒà æòîæó”òüæÿ ‡æºàìó, òàŒîæ ïî-
ä‡ºåíà, ºþäÿì ðîçÆðàòó ä‡æòàºàæÿ ÷àæòŁíà ïîÆºŁçó ïîº‡òå¿æò‡â, ‡
ºþäŁ ðîçÆðàòó ç ‡æºàìó [÷àæòŁíà ºîïàòŒŁ, øî æòîæó”òüæÿ ºŁłå
‡æºàìó] ïîªîäæóþòüæÿ ç ìóæóºüìàíàìŁ, Œîòð‡ ïåðåìàªàþòü ïî-
º‡òå¿çì. ßŒøî òŁ Æà÷Łł, øî Œîº‡ð íà ìåæ‡ ‡ íà ì‡æöÿı ºþäåØ ðîç-
Æðàòó ÆºŁçüŒŁØ äî ÷îðíîªî, òî öå ºŁıî â‡ä æóºòàíà, ÿŒå ÷åŒà” íà
íŁı. ßŒøî íà ìåæ‡ ” äîâª‡ º‡í‡¿ ÷åðâîíÿæòîªî Œîºüîðó, òî öå àð-
ì‡ÿ, âçÿòà æóºòàíîì ï‡ä Øîªî Œîðîº‡âæüŒå óïðàâº‡ííÿ. ßŒøî æ
âîíŁ ” ŒîðîòŒŁìŁ, òî öå â‡äîìà ºþäŁíà ‡ç âŒîðî÷åíŁì ïðàâº‡í-
íÿì 178. ßŒøî íà òîìó ì‡æö‡ ” ä‡ðŒà àÆî ïîäðÿïŁíà, àÆî æ ÷îðíî-
òà, òî öå îçíà÷à” íàïàä íà íŁı. ßŒøî æ âîíî ” ÷åðâîíÿæòŁì, òî öå
îçíà÷à”, øî ªîºîä æï‡òŒà” ¿ı.
< IV > ˇîò‡ì ïîäŁâŁæÿ íà ì‡æöå ıàº‡ôà. ßŒøî íà Æîö‡ ŒîºîíŁ
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177 Òóò àðàÆæüŒŁØ òåŒæò åˆðìåæà çàŒ‡í÷ó”òüæÿ.
178 Óæóíåíà â‡ä âºàäŁ.
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âîíî ïîŒðŁòå ÆîðîçíàìŁ, òî öå îçíà÷à” Œ‡íåöü Øîªî ïðàâº‡ííÿ.
ßŒøî âïàäŁíà ” íà Æîö‡ Œ‡í÷ŁŒà ºîïàòŒŁ, à öå ì‡æöå óïðàâŁòåºÿ
äâîðîì, òî öå îçíà÷à” Øîªî æìåðòü. <V> ßŒøî òŁ Æà÷Łł ïðÿìó
Æîðîçíó íà ì‡æö‡ óïðàâŁòåºÿ äâîðó, òî öå îçíà÷à” Øîªî çâ‡ºüíåí-
íÿ. ßŒøî òŁ Æà÷Łł, øî âîíà íå äóæå ð‡âíà ‡ øå Æ‡ºüłå çàªºŁÆ-
ºþ”òüæÿ  öå æìåðòü.
XIV Розділ
ßŒóÆ æŒàçàâ: «ßŒøî òŁ Æà÷Łł Œ‡ïòÿâó íà ì‡æö‡ â‡çŁð‡â, öå îçíà-
÷à”, øî çâ‡ºüíåííÿ ìàòŁìóòü ì‡æöå ì‡æ íŁìŁ, ‡ ¿ıí‡ çâ‡ºüíåííÿ*
çàºåæàòŁìóòü â‡ä Œ‡ïòÿâŁ, ÿŒó òŁ Æà÷Łł. ßŒøî òŁ çíàıîäŁł öÿò-
Œó â öüîìó ì‡æö‡, òî öå îäíà ºþäŁíà, ÿŒà Æóäå çâ‡ºüíåíà. ßŒøî òŁ
çíàıîäŁł Æ‡ºüłå öÿòîŒ, òî Œ‡ºüŒ‡æòü çâ‡ºüíåíü çàºåæàòŁìå â‡ä
Œ‡ºüŒîæò‡ öÿòîŒ, ÿŒ‡ òŁ çíàıîäŁł. ßŒøî îäíà ç ŒðàïîŒ ” ïðîäîâ-
ªóâàòîþ, òî öå çíà÷Łòü, øî îäŁí ç àðàÆ‡â Æóäå çâ‡ºüíåíŁØ. ßŒøî
âîíà âŁªºÿäà” òîíŒîþ  â‡í ” îäíŁì ‡ç Œº‡”íò‡â. ßŒøî âîíà âŁª-
ºÿäà” òîíŒîþ ‡ Æ‡ºîþ, òî â‡í ‡ç æàìŁı ºþäåØ».
XV розділ, який стосується
п’ятої частини
ßŒóÆ æŒàçàâ: «ßŒøî òŁ Æà÷Łł, øî ì‡æöå ÷îºîâ‡÷îªî ºîæà ç ÆîŒó
ıðÿøà âŒðŁòå ÆîðîçíàìŁ, òî â‡í ðîçºó÷åíŁØ ç‡ æâî”þ äðóæŁíîþ.
ßŒøî Æîðîçíà ìà” îçíàŒŁ òð‡øŁíŁ, öå ìà” çíà÷åííÿ <  > ‡ Œî-
ºŁæü Øîªî äðóæŁíà íàðîäŁòü äŁòŁíó, ÿŒà íå âŁæŁâå. ßŒøî Æî-
ðîçíà íå ìà” çàŒ‡í÷åííÿ, öå îçíà÷à”, øî ïîìðå ÷îºîâ‡Œ, à íå æ‡íŒà.
ßŒøî òŁ Æà÷Łł çàòîïºåíó ìîªŁºó íà òîíŒ‡Ø Œîºîí‡ ï‡ä ðîçâŁº-
Œîþ, òî öå äºÿ äðóæŁíŁ âºàæíŁŒà ºîïàòŒŁ. ßŒøî âîíà Æ‡ºîªî
Œîºüîðó, òî öå ıâîðîÆà, ÿŒà âðàçŁòü ¿¿, ‡ â‡ä ÿŒî¿ âîíà âŁº‡Œó”òü-
æÿ. < VIII > ßŒøî òŁ ïîäŁâŁłæÿ íà öÿòŒó íà ªîðÆö‡, ‡ âîíà Æóäå
Æ‡ºîªî Œîºüîðó, òî öå ïîäàðóíîŒ çðîÆºåíŁØ Øîìó ç òîªî, øî äà”
çåìºÿ. ßŒøî âîíà ÷îðíîªî Œîºüîðó, òî öå òâàðŁíà, ïîäàðîâàíà
Øîìó».
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XVI Розділ, який стосується повені
ßŒóÆ æŒàçàâ: «ßŒøî òŁ Æà÷Łł ó íàØíŁæ÷îìó ì‡æö‡ íà ì‡æö‡ ðîç-
Æðàòó æîâòŁçíó, ÿŒà æò‡Œà” ç ì‡æöÿ ŒàôåäðŁ åì‡ðà äî ì‡æöÿ ïîº-
‡òå¿æò‡â íà âåºŁŒîìó ıðÿø‡ â‡ä îäíîªî Œðàþ ºîïàòŒŁ ‡ äî ‡íłîªî,
òî öå ïîâ‡íü. ßŒøî æ âîíî ìà” ÷åðâîíŁØ Œîº‡ð ‡ ðóıà”òüæÿ â‡ä
ì‡æöÿ ‡ç æîâòŁçíîþ, òî öå îçíà÷à” ðîçÆðàò ‡ âÆŁâæòâî. ßŒøî òŁ
Æà÷Łł â Æ‡ºŁçí‡ ºîïàòŒŁ ÷îðíîòó Æåç æîäíŁı æº‡ä‡â òà ïîäðÿïŁí,
öå çíàŒ äîøó. ßŒøî æ òŁ Æà÷Łł æîâòŁçíó àÆî øîæü æıîæå íà
ïºÿìŁ, öå çíàŒ â‡òðó ‡ âîªíþ. ßŒøî òŁ Æà÷Łł â Æ‡ºŁçí‡ ºîïàòŒŁ
âåæíÿíŒŁ ç Æ‡ºŁçíîþ*, òî öå çíàŒ ïîòîï‡â ‡ ðîçºŁòòÿ ð‡÷îŒ».
XVII Розділ
ßŒóÆ æŒàçàâ: «ßŒøî òŁ Æà÷Łł íà ì‡æö‡ â‡çŁð‡â ä‡ðî÷ŒŁ, òî öå
æìåðòü æåðåä ŒíŁæíŁŒ‡â. < XI > ßŒøî òŁ Æà÷Łł ä‡ðŒŁ íà ì‡æö‡
æŒàðÆíŁö‡, öå îçíà÷à” âòðàòó âåºŁ÷åçíîªî Æàªàòæòâà æóºòàíà.
ßŒøî â öüîìó ì‡æö‡ ” º‡í‡ÿ, òî öå îçíà÷à” çâ‡ºüíåííÿ ıðàíŁòåº‡â
æŒàðÆíŁö‡. ßŒøî æ âîíî ÷îðíå â‡ä æàìî¿ ºîïàòŒŁ, öå îçíà÷à” íå-
äîâªîòðŁâàº‡æòü [çðàäó] Øîªî æŁòòÿ ‡ çìåíłåííÿ Æàªàòæòâà öàðÿ.
< XII > ßŒøî Œ‡í÷ŁŒ ºîïàòŒŁ [âºàæíŁŒà] â‡âö‡ îÆïàºåíŁØ, àºå
ì‡æöå åì‡ðà íåółŒîäæåíå, öå îçíà÷à” çìåíłåííÿ Œ‡ºüŒîæò‡ æºóª
öàðÿ».
XVIII Розділ
ßŒóÆ æŒàçàâ: «ßŒøî òŁ Æà÷Łł òð‡øŁíŁ íà Œ‡í÷ŁŒó ºîïàòŒŁ â‡âö‡
åì‡ðà, çíà÷Łòü åì‡ð äîì‡íó” ó âæ‡ı Øîªî æŁòóàö‡ÿı. < XIII > ßŒøî
òŁ Æà÷Łł ðîçŒîºŁíó â Œ‡íö‡ ºîïàòŒŁ, à æàìå ó âåºŁŒîìó ıðÿø‡ â‡ä
ì‡æöÿ åì‡ðà äî ì‡æöÿ ïîº‡òå¿æò‡â, æıîæó íà çðîłóâàºüíŁØ Œàíàº,
öå âŒàçó” íà òå, øî Øîªî æìåðòü ÆºŁçüŒî àÆî æ, øî â‡í ïîŒŁíå
Œðà¿íó ç‡ æâî¿ìŁ òîâàðŁłàìŁ ‡ øî Øîªî Œîðîº‡âæòâî äºÿ Œîªîæü
‡íłîªî, à íå äºÿ íüîªî ‡ Øîªî òîâàðŁł‡â. ßŒøî º‡í‡ÿ çºàìàíà ïî-
æåðåäŁí‡ ‡ ïåðåðâàíà, öå îçíà÷à”, øî Æóäå çªîäà ì‡æ íŁì ‡ Øîªî
âîðîªàìŁ. < XIV > ßŒøî òŁ Æà÷Łł [â] ì‡æö‡ ïîäîðîæ‡ íà ªîðÆö‡
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[Æîðîçíó], ð‡âíó â‡ä ¿¿ ïî÷àòŒó Ø äî ¿¿ Œ‡íöÿ, öå âŒàçó” íà òå, øî
âàæàºŁ öàðÿ çàªŁíóòü â ìîð‡. ßŒøî æ âîíî íå ìà” ªîðÆà, öå âŒà-
çó” íà òå, øî æîäåí ç ðîäŁíŁ öàðÿ íå óæïàäŒó”. ßŒøî æ âîíî íå
ìà” ªîðÆà, ‡ öå ì‡æöå òð‡æíóòå â ïºàæŒ‡Ø ÷àæòŁí‡ ºîïàòŒŁ, òî öå
âŒàçó” íà öàðÿ âåºŁ÷åçíî¿ âåºŁ÷íîæò‡, ÿŒŁØ ªŁíå ó ìîð‡, ‡ â‡í Æóäå
òŁì, ç ŒŁì öå æòàíåòüæÿ».
 XIX Інший розділ про лопатку
 ´‡í æŒàçàâ: «ßŒøî òîÆ‡ äàíà ºîïàòŒà, àÆŁ ïîäŁâŁòŁæÿ â íå¿,
Æóäü óâàæíŁì äî çíàŒ‡â, ÿŒ‡ ÿ ïîÿæíŁâ òîÆ‡, ‡ âŁçíà÷àØ òàŒŁì ÷Ł-
íîì òå, øî ÿâºÿ”òüæÿ ïåðåä òîÆîþ â íŁı ‡ ðîçªºÿäàØ ¿ı çâàæàþ÷Ł
íà æâ‡Ø ðîçóì. ˙íàØ, øî ıòî âŁŒîðŁæòîâó” ðîçóì, òîØ âŁâåäå ç
íŁı Æàªàòî ðå÷åØ, ïðî ÿŒ‡ ÿ íå çªàäóâàâ, îæŒ‡ºüŒŁ íå ìîæíà çªà-
äàòŁ âæå. Ó (ìî”ìó æïîæòåðåæåíí‡) ïðŁ÷Łí ‡ îæíîâ ÿ çàâåðłŁâ ó
ïåðł‡Ø ÷àæòŁí‡ ö‡”¿ íàóŒŁ òå, øî æòîæó”òüæÿ ºîïàòŒŁ àÆî â‡âö‡,
àÆî ÿªíÿòŁ, ÷Ł ŒóðŒŁ, Œðîºÿ, Æóäü-ÿŒî¿ ‡íłî¿ òâàðŁíŁ, ÿŒà ìà”
ºîïàòŒó ‡ ÷Ł” ìÿæî ¿äÿòü. ÒŁ ïîâŁíåí çðîÆŁòŁ âŁæíîâŒŁ âåºŁŒî-
ªî çíà÷åííÿ ç ìàºåíüŒŁı òàŒ, øîÆ íàâ‡òü íàØìåíłŁØ çíàŒ íå ºŁ-
łàâæÿ ï‡ä æóìí‡âîì, à Æóâ îæìŁæºåíŁØ òâî¿ì ðîçóìîì íàæò‡ºüŒŁ,
íàæŒ‡ºüŒŁ öå ìîæºŁâî, ÿŒ ‡ Æàªàòî ‡íłŁı (âŒàç‡âîŒ/çíàŒ‡â); `îª
âæåçíàþ÷ŁØ».
 XX Розділ, в якому розглядається
власник лопатки
 ´‡í æŒàçàâ: «˚îºŁ âïàäŁíà íå ìà” Œðàþ, öå âŒàçó” íà òå, øî
âºàæíŁŒ ºîïàòŒŁ Æóäå ï‡äâŁøåíŁØ äî æºóæÆŁ æóºòàíà. ˚ îºŁ âîíà
æ‡ðî-÷îðíà, (â‡í Æóäå ï‡äâŁøåíŁØ äî) æóäîâî¿ âºàäŁ; ŒîºŁ æ Æ‡ºà
 äî â‡çŁð‡â; ÷åðâîíà  äî Øîªî óïðàâŁòåº‡â äâîðîì. ˚îºŁ òàì ”
öÿòŒà ïîæåðåäŁí‡, öå âæóïåðå÷ Øîªî æïðàâàì çíŁøåííÿ ï‡ääàíŁı.
˚îºŁ öÿòŒà ÷îðíà  Øîªî æïðàâŁ ï‡äóòü âŒðàØ ïîªàíî. ˚ îºŁ ŒðàïŒà
æîâòà  â‡í çäîÆóäå âŁæîŒó ïîæàäó ï‡æºÿ æóïåðå÷îŒ. ßŒøî öÿòŒà
æ‡ðà  â‡í ïîìðå æåðåä ðàÆ‡â æóºòàíà».
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XXI розділ, який стосується еміра
´‡í æŒàçàâ: «ßŒøî âåºŁŒà Œîºîíà òð‡æíóòà â‡ä ì‡æöÿ åì‡ðà äî
ì‡æöÿ çàªºŁÆºåííÿ, ‡ òð‡øŁíà ªºŁÆîŒà, òî îäŁí ç‡ æºóª íå ç Øîªî
ðîäŁíŁ óæïàäŒó” Øîªî âºàäó. ßŒøî ïðàâº‡ííÿ ” ªºàäŒŁì, Æåç
ðîçä‡º‡â, íàæòóïíŁŒ Æóäå ç Øîªî ðîäŁíŁ. ˚îºŁ âîíà [òð‡øŁíà]
äóæå ªºŁÆîŒà, Øîªî íàæòóïíŁŒîì Æóäå Øîªî îïîíåíò. < XVII >
ßŒøî òŁ Æà÷Łł íà Œîºîí‡, øî ä‡ðŒŁ ÆóºŁ âŁŒîïàí‡ â ì‡æö‡ ïàºàöó,
ÿŒå ” ì‡æöåì â‡çŁð‡â, òî öå îçíà÷à” ðóØíóâàííÿ â ïàºàö‡. ßŒøî òŁ
Æà÷Łł öÿòŒŁ òà ïºÿìŁ íà í‡Ø, òî öå îçíà÷à” Æóä‡âíŁöòâî â ïàºàö‡.
ßŒøî òŁ Æà÷Łł ÷îðí‡ ä‡ðŒŁ ó í‡Ø, òî öå îçíà÷à” àÆæîºþòíó ðóØ-
íàö‡þ. ßŒøî â öüîìó ì‡æö‡ ” ï‡äâŁøåíà [îïóŒºà] òî÷Œà, öå îçíà-
÷à” â‡òåð, ÿŒŁØ çíîæŁòü ŒîíæòðóŒö‡þ 179 öüîªî ïàºàöó. ßŒøî òŁ
Æà÷Łł, øî ïåðåòŁí Œîºîí âŁæòóïà”, òî öå â‡òåð, ÿŒŁØ çíîæŁòü òå,
øî Æóºî ïîÆóäîâàíå 180 ºþäüìŁ. ßŒøî òŁ Æà÷Łł îïóŒº‡æòü ó äâîı
ì‡æöÿı, òî öå òàŒîæ îçíà÷à” â‡òåð. ßŒøî òŁ æïîæòåð‡ªà”ł ä‡ðŒŁ ó
öüîìó ì‡æö‡ ‡ ÷îðí‡ öÿòŒŁ â íàïðÿìŒó âåðı‡âŒŁ ºîïàòŒŁ, òî öå îç-
íà÷à” ªðàä, ÿŒŁØ Æóäå ŒðóïíŁì. ßŒøî öÿòŒŁ ìàºåíüŒ‡  ªðàä Æóäå
ìàºåíüŒŁì. ßŒøî òŁ æïîæòåð‡ªà”ł ÷îðí‡ ïîäðÿïŁíŁ ó öüîìó ì‡æö‡,
òî öå âŒàçó” íà ïæóâàííÿ æîŒó».
ßŒóÆ ‡Æí †æıàŒ æŒàçàâ: «ÖåØ ºŁæò, çíàØäåíŁØ ó ºŁæò‡âö‡, ” í‡÷Łì
‡íłŁì, ÿŒ æºîâàìŁ ªðåöüŒîªî ô‡ºîæîôà. Ó íüîìó íåìà” í‡÷îªî,
æŒàçàíîªî íàłŁìŁ âºàæíŁìŁ æºîâàìŁ. ÌŁ í‡÷îªî íå äîäàºŁ äî
ïåðåŒºàäó Øîªî æº‡â, çà âŁíÿòŒîì òîªî, øî çàì‡íŁºŁ çíà÷åííÿ
äåÿŒŁı æº‡â, àÆŁ ÿŒîìîªà Œðàøå ïîÿæíŁòŁ ¿ı. ß äàâ ÷‡òŒŁØ îïŁæ
òîªî, øî â‡í âŁïðîÆóâàâ. ß óŒºàäó ŒíŁªó äºÿ òåÆå òàŒ, øîÆ ïîŒà-
çàòŁ ìåòó ìî¿ı äîæº‡äæåíü. ß ïðîłó `îªà, ßŒîìó íàºåæŁòü ìî-
ªóòí‡æòü ‡ âåºŁ÷, â‡äŒðŁòŁ òâî” æåðöå äî çíàííÿ (ÿŒå ì‡æòŁòüæÿ
òàì), æŒð‡ïŁòŁ Øîªî ðîçóì‡ííÿì ‡ äàòŁ òîÆ‡ ÿçŁŒ, ÿŒŁØ çàäà” ïŁ-
òàííÿ, òà ðîçóì‡þ÷å æåðöå, ‡ øîÆ ´‡í äàâ òîÆ‡ çíàòŁ, ÿŒ âŁŒîðŁæ-
òîâóâàòŁ öå çíàííÿ. ´‡í Æî Øîªî ïîŒðîâŁòåºü, ´‡í çäàòåí çðîÆŁ-
òŁ òàŒ, ‡ ´ ‡í ”äŁíŁØ, äî Œîªî ìîæíà çâåðíóòŁæÿ øîäî öüîªî; íåìà”
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
179 «˜åðåâà» (Lat1 272, 217).
180 «˜åðåâà» (Lat1 272, 219).
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í‡ÿŒîªî ïàðòíåðà ïîðó÷ ç ˝Łì. ß çàïŁæàâ äºÿ òåÆå, ì‡Ø óºþÆºå-
íŁØ æŁíó, íàØŒðàøå çíàííÿ, íàØÆºàªîðîäí‡ł‡ ‡æòŁíŁ, âŁæîŒ‡ ïðŁ-
÷ŁíŁ ‡ ÷Łæòó ïîÆóäîâó çíàííÿ íàóŒŁ ºîïàòŒŁ, ‡ óæï‡ı (äàíŁØ ºŁłå)
`îªîì.
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ÑÕ¯ÌÀ ¸˛ˇÀÒ˚¨
 < Ì‡æöÿ íà ºîïàòö‡ >
< ˇåðłà ÷àæòŁíà: ´åºŁŒà Œîºîíà >
1. Öå âåºŁŒà ªðóÆà Œîºîíà, ïîä‡ºåíà íà âæ‡ ö‡ ÷àæòŁíŁ. ´îíà
æòîæó”òüæÿ åì‡ðà ‡ Øîªî òîâàðŁł‡â, ¿ı âºàæíîæò‡ Ø òîªî, øî òðàï-
ºÿ”òüæÿ ç íŁìŁ òàì.
2. Öå æòàâŒà åì‡ðà, â ÿŒ‡Ø â‡í Æà÷Łòü æâîþ ìîªŁºó.
3. Ì‡æöå æ‡ì¿ åì‡ðà, Øîªî ºîæà ‡ òå, øî â‡äÆóâà”òüæÿ òàì.
4. Ì‡æöå ïîòîìæòâà åì‡ðà ‡ Øîªî æŁí‡â òà òå, øî òðàïºÿ”òüæÿ ç
íŁìŁ òàì.
5. Ì‡æöå æºóª åì‡ðà ‡ òå, øî òðàïºÿ”òüæÿ ç íŁìŁ òàì.
6. Ì‡æöå â‡çŁð‡â åì‡ðà  íàØÆºŁæ÷Łı ç íŁı  ‡ òå, øî òðàïºÿ”òüæÿ
ç íŁìŁ òàì.
7. Ì‡æöå ïðîâ‡íö‡ØíŁı óïðàâŁòåº‡â åì‡ðà ‡ òå, øî òðàïºÿ”òüæÿ ç
íŁìŁ òàì, ÿŒ ıîðîłîªî, òàŒ ‡ ïîªàíîªî.
8. Ì‡æöå ïŁæàð‡â åì‡ðà òà Øîªî âŁŒîíàâö‡â.
9. Ì‡æöå íàðîäó Ô‡ıðŁ ‡ òå, øî òðàïºÿ”òüæÿ ç íŁìŁ òàì.
10. Ì‡æöå íàðîäó Ìàðâàíà ‡ òå, øî òðàïºÿ”òüæÿ ç íŁìŁ òàì.
11. Ì‡æöå ıàº‡ôàòó ‡ òå, øî òðàïºÿ”òüæÿ ç íŁìŁ òàì.
12. Ì‡æöå àðàÆ‡â çàªàºîì ‡ òå, øî òðàïºÿ”òüæÿ ç íŁìŁ òàì.
< ˜ðóªà ÷àæòŁíà: ÒîíŒà Œîºîíà >
13. Ì‡æöå ¿ıíüî¿ çºîæò‡ ‡ ¿ıíüî¿ âÿçíŁö‡ ‡ òå, øî òðàïºÿ”òüæÿ ç
íŁìŁ ó ïðŁæóòíîæò‡ ¿ıíüîªî öàðÿ.
14. Ì‡æöå çíŁøåííÿ ÿçŁ÷íŁŒ‡â ÷åðåç ªîºîä, ¿ıí‡ íåªàðàçäŁ òà
íåïðŁðîäí‡ łºÿıŁ ‡ òå, øî òðàïºÿ”òüæÿ ç íŁìŁ òàì.
15. Ì‡æöå çðîæòàííÿ ‡ ïàä‡ííÿ ö‡íŁ ‡ òå, øî â‡äÆóâà”òüæÿ òàì, à
òàŒîæ ì‡æöå îº‡¿, ìàæºà ‡ ôðóŒò‡â.
16. Ì‡æöå äîìàłíüî¿ ıóäîÆŁ âºàæíŁŒà ºîïàòŒŁ, à òàŒîæ ì‡æöå
âòðàò ‡ çäîÆóòŒ‡â, ÿŒ‡ òðàïºÿþòüæÿ (â Øîªî æŁòò‡) ‡ òîìó ïîä‡Æíå.
< Òðåòÿ ÷àæòŁíà: ´åºŁŒŁØ ıðÿø >
17. Òóò ıòîæü Æà÷Łòü äîÆðîÆóò ().
18à. () ıâîðîÆà ‡ òå, øî â‡äÆóâà”òüæÿ ï‡ä ÷àæ íå¿.
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18b. `åçïåŒà ìîðÿ
19. Ì‡æöå òðóäíîø‡â ìîðÿ ‡ Øîªî çíŁŒíåííÿ.
20. Ì‡æöå òðóäíîø‡â ìîðÿ ‡ çàªŁÆåº‡ ºþäåØ ó íüîìó.
21. Ì‡æöå òðóäíîø‡â ìîðÿ ÿçŁ÷íŁŒ‡â.
< ×åòâåðòà ÷àæòŁíà: ÌàºŁØ ıðÿø >
22. Ì‡æöå łïŁªóí‡â, í‡÷íŁı çºîâìŁæíŁŒ‡â ‡ âîðîª‡â óæåðåäŁí‡
Œðà¿íŁ.
23. Ì‡æöå ï‡äíÿòòÿ ‡ ïàä‡ííÿ ö‡íŁ Ø òîªî, øî òðàïºÿ”òüæÿ ï‡ä
÷àæ ïîæóıŁ, à òàŒîæ öå ìàºŁØ ıðÿø, ÿŒŁØ ” Œðà”ì ıðåÆòà â íà-
ïðÿìŒó äî Øîªî Œ‡íöÿ.
24. ˆîðÆåöü. Öå ì‡æöå ÷îºîâ‡Œîâîªî ºîæà, ÿŒå âŒºþ÷à”, ÿŒ ıî-
ðîłå, òàŒ ‡ ïîªàíå äºÿ íüîªî, à òàŒîæ äâåð‡ Øîªî ÆóäŁíŒó ‡ òŁı,
ıòî æŁâå ç Øîªî ðîäŁíîþ.
25. `óäŁíîŒ ÷îºîâ‡Œà, Æåçïîæåðåäíüî ºîæå.
26. Ì‡æòî. Öå æåðåäŁíà ıðåÆòà.
27. Ñåºî, ç ÿŒîªî Æóºà âçÿòà â‡âöÿ.
28. Ì‡æöå Œîíÿ, ÷îºîâ‡Œà ‡ Øîªî æ‡äºî òà ().
< Ìîðå >
29. Öå ì‡æöå ìîðÿ  âåºŁŒŁØ ıðÿø  ıòîæü Æà÷Łòü ó íüîìó ÆŁò-
âŁ ìóæóºüìàí ç ÿçŁ÷íŁŒàìŁ òà ¿ıí‡ âÆŁâæòâà ‡ òå, øî â‡äÆóâà”òüæÿ
ì‡æ íŁìŁ.
30. Öå ì‡æöå òåìíîªî ìîðÿ, ÿŒå ä‡ºÿòü ì‡æ æîÆîþ ÿçŁ÷íŁŒŁ òà
ìóæóºüìàíŁ.
31. Ì‡æöå ÿçŁ÷íŁŒ‡â ‡ ì‡æöå ¿ıíüîªî ìîðÿ, ÿŒå ðîçä‡ºÿ”òüæÿ.
32. Ì‡æöå ìîðÿ, ôºîò‡â, ÷îâí‡â, çíàìåí, òå, øî ÿŒ äîÆðå, òàŒ ‡
çºå, ÿŒå òðàïºÿ”òüæÿ ç íŁìŁ òàì.
33. Ì‡æöå â‡äïðàâºåííÿ ÷îâí‡â ‡ òå, øî òðàïºÿ”òüæÿ ì‡æ íŁìŁ
òà ¿ıí‡ìŁ âîðîªàìŁ.
34. Ì‡æöå ìîðÿ ÿçŁ÷íŁŒ‡â ‡ ¿ıí‡ı ÷îâí‡â òà ôºîò‡â, ¿ıí‡ı âŁıîä‡â
äî ìóæóºüìàí, ¿ıí‡ı âî”í 181 ‡ òîªî, øî òðàïºÿ”òüæÿ ì‡æ íŁìŁ ï‡ä
÷àæ öüîªî.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
181 ¯ŒæïåäŁö‡Ø.
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35. Ì‡æöå ìîªŁº ÿçŁ÷íŁŒ‡â íà ìîð‡, ¿ıí‡ı çíàìåí, ¿ıí‡ı âŁıîä‡â
ç ¿ı ðåª‡îíó, à òàŒîæ òå, øî òðàïºÿ”òüæÿ ç íŁìŁ.
< †íł‡ ì‡æöÿ íà ïºàæŒ‡Ø ÷àæòŁí‡ ºîïàòŒŁ >
36. Öå ì‡æöå, â ÿŒîìó ıòîæü Æà÷Łòü åì‡ðîâå, ÿŒ äîÆðå, òàŒ ‡ ïî-
ªàíå.
37. Ì‡æöå æŒàðÆíŁö‡ (khizana) åì‡ðà, Øîªî îäÿªó ‡ Øîªî çÆðî¿.
38. Ì‡æöå åì‡ðîâîªî çàìŒó.
39. Ì‡æöå æòàâŒŁ (qaida) åì‡ðà, ì‡æöå âÿçíŁö‡ òà òîªî, øî òðàï-
ºÿ”òüæÿ ó í‡Ø.
40. Ì‡æöå óïðàâŁòåº‡â äâîðîì (hajib) åì‡ðà.
41. Ì‡æöå ïÿòíŁ÷íî¿ ìå÷åò‡ åì‡ðà, Øîªî Œðà¿íŁ ‡ ðåª‡îíó òà òå,
øî â‡äÆóâà”òüæÿ òàì.
42. Ì‡æöå âÆŁâæòâà, ìîªŁº, ÆŁòâŁ, łàòåð ÿçŁ÷íŁŒ‡â òà òå, øî
â‡äÆóâà”òüæÿ òàì.
43. Ì‡æöå öàðÿ ÿçŁ÷íŁŒ‡â, Øîªî æòîºŁö‡, Øîªî îæíîâŁ, Øîªî ìî-
ªŁºŁ ‡ òå, øî â‡í Æà÷Łòü òàì äºÿ æåÆå.
44. Ì‡æöå æºóª ¿ıíüîªî öàðÿ ‡ òå, øî òðàïºÿ”òüæÿ ç íŁìŁ.
45. Ì‡æöå ïðŁŒîðäîííî¿ ïðîâ‡íö‡¿ ‡ ÑàðàªîæŁ, òŁı, ıòî íàìîâ-
ºÿ” ‡íłŁı ïðîòŁ åì‡ðà, ‡ òå, øî òðàïºÿ”òüæÿ ì‡æ íŁìŁ, ç‡ çì‡íàìŁ
â‡ä äîÆðîªî äî ïîªàíîªî ‡ íàâïàŒŁ.
46. Ì‡æöå łºÿıó Œàâàºåð‡¿, àðì‡Ø, æîºäàò‡â ‡ ¿ıí‡ı ïîıîä‡â íà
ïîº‡òå¿æò‡â, òå, øî òðàïºÿ”òüæÿ ì‡æ íŁìŁ ó â‡Øíàı òà çªóÆí‡Ø Æ‡ä‡,
à òàŒîæ öå ì‡æöå ˚îðäîÆŁ.
47. Ì‡æöå ÆîðîòüÆŁ ïîº‡òå¿æò‡â ç ìóæóºüìàíàìŁ, à òàŒîæ ¿ıí‡
â‡ØíŁ, ¿ıí‡ ÷îâíŁ òà òå, øî òðàïºÿ”òüæÿ ï‡ä ÷àæ íŁı.
48. Ì‡æöå âîðîªà ÿçŁ÷íŁŒ‡â, ¿ı âÆŁâæòâî ‡ îÆºîªà òà òå, øî òðàï-
ºÿ”òüæÿ ï‡ä ÷àæ íüîªî.
49. Ì‡æöå âî”í ÿçŁ÷íŁŒ‡â, âŁıîä‡â ç ¿ıíüî¿ Œðà¿íŁ òà ïîłŁðåí-
íÿ â ‡íłŁı ðåª‡îíàı òà Œðà¿íàı.
50. Ì‡æöå Œàâàºåð‡¿ ÿçŁ÷íŁŒ‡â, ¿ıíüî¿ ÆŁòâŁ òà ¿ıíüîªî ïîıîäó
íà íŁı, ÿŒøî íà òå âîºÿ `îæà.
51. Ì‡æöå âî”í ÿçŁ÷íŁŒ‡â, ¿ıí‡ı Æ‡ä, à òàŒîæ æìåðò‡ ¿ıí‡ı
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íàØÆ‡ºüłŁı º‡äåð‡â, à òàŒîæ ì‡æöå () 182 æåðåä íŁı òà òå, øî òðàï-
ºÿ”òüæÿ ç íŁìŁ.
52. Ì‡æöå “ìåíó òà íàðîäó Qudaa ()
53. Ì‡æöå “ªŁïòó òà Õ‡äæàçó, à òàŒîæ ¿ıíüîªî ðåª‡îíó ‡ òå, øî
òðàïºÿ”òüæÿ òàì.
54. Ì‡æöå äîøó ‡ â‡òðó òà òå, ÿŒ ıîðîłå, òàŒ ‡ ïîªàíå, øî òðàï-
ºÿ”òüæÿ ï‡ä ÷àæ öüîªî.
55. Ì‡æöå `óòðó, à öå âàðâàðŁ, òà òå, øî òðàïºÿ”òüæÿ ç íŁìŁ
òàì.
56. Ì‡æöå ¯ô‡îï‡¿, à öå íåªðŁ, òà ¿ıíüîªî ðåª‡îíó, à òàŒîæ òå,
øî òðàïºÿ”òüæÿ ç íŁìŁ òàì.
57. Ì‡æöå ìîðÿ, Œîæíîªî ç íŁı, Øîªî çîâí‡łíüî¿ òà âíóòð‡ł-
íüî¿ ÷àæòŁíŁ.
< ˇÿòà ÷àæòŁíà: ˙àªºŁÆºåííÿ >
58. Ì‡æöå çàªºŁÆºåííÿ. ˇîâí‡æòþ, ÿŒ âíóòð‡łíÿ, òàŒ ‡ çîâí‡ł-
íÿ æòîðîíà, æòîæó”òüæÿ âºàæíŁŒà ºîïàòŒŁ. Ó íüîìó â‡í Æà÷Łòü, ÿŒ
ıîðîłå, òàŒ ‡ ïîªàíå.
59. ˙àªºŁÆºåííÿ  öå ªîæïîäàðæòâî ÷îºîâ‡Œà, ì‡æöå Øîªî æ‡ì¿,
Øîªî âºàæíîæò‡, Øîªî îäÿªó, Øîªî ıóäîÆŁ òà ºþäåØ â Øîªî äîì‡.
60. Ì‡æöå ìÿæà, à òàŒîæ öå Œîð‡íü óâÿçíåíîªî 183 íà ªîº‡âö‡
ðîçâŁºŒŁ.
61. ˚îð‡íü íåøàæòÿ òà òå, øî â‡í Æà÷Łòü ó íüîìó.
62. ˇîðîæíŁíà çàªºŁÆºåííÿ, à òàŒîæ ì‡æöå äîìàłí‡ı òâàðŁí,
Øîªî çåðíîæıîâŁø, ì‡æöå Øîªî ðàÆ‡â ‡ æºóª, ò‡òîŒ ïî ÆàòüŒîâ‡Ø òà
ìàòåðŁí‡Ø º‡í‡¿ òà âæ‡ı ðîäŁ÷‡â.
< Ìàºà Œîºîíà >
63. Ìàºà Œîºîíà, ó í‡Ø â‡í Æà÷Łòü ìîªŁºó Øîªî æ‡ì¿ òà ðîäŁ÷‡â.
64. Ì‡æöå ìîªŁºŁ ÷îºîâ‡Œà, çîŒðåìà Øîªî âºàæíî¿.
65. Ì‡æöå âºàæíŁŒà ºîïàòŒŁ òà Øîªî ìîªŁºŁ, ÿŒøî âîíà äîâªà,
à òàŒîæ ì‡æöå ìîªŁºŁ Øîªî æŁí‡â òà Øîªî ðîäŁíŁ.
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182 Ñºîâî, ÿŒå íå ìîæíà ðîçłŁôðóâàòŁ.
183 ˙íà÷åííÿ öüîªî æºîâà ” íåçðîçóì‡ºŁì â àðàÆæüŒîìó òåŒæò‡.
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66. Ì‡æöå ìîªŁº Øîªî äî÷îŒ òà îæíîâà ìàºî¿ ŒîºîíŁ, ó í‡Ø â‡í
Æà÷Łòü ìîªŁºŁ Øîªî ðîäŁíŁ òà ðîäŁ÷‡â.
67. Ì‡æöå ìîªŁºŁ Øîªî äðóæŁíŁ ç æ‡ì”þ â îæíîâ‡ ìàºî¿ Œîºî-
íŁ.
˚ºþ÷ äºÿ ðîçóì‡ííÿ çíàŒ‡â àðàÆæüŒîªî ìàíóæŒðŁïòó XV-XVI æò.
114
ˇðàâà Æàðàíÿ÷à ºîïàòŒà ‡ç ì‡æöÿìŁ çíàŒ‡â. Òóí‡æ.
˝àö‡îíàºüíà Æ‡Æº‡îòåŒà, „18848
115
ˇðàâà Æàðàíÿ÷à ºîïàòŒà ‡ç çíàŒàìŁ ºàòŁíæüŒîþ ìîâîþ.
˛Œæôîðä. `îäºåàíæüŒà Æ‡Æº‡îòåŒà. Misk. 396, f 112r
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ˆ¸Ó`˛˚˛ÌÓ˜—Àß ×ÓˆÀ 184
Гадание на бараньей лопатке
ˇîŒºîíÿþæü æâÿòîìó ÌàíäæółðŁþ 185.
˘åºòîå ïŁæüìî, æî÷Łíåííîå æâÿòßì ÌàíäæółðŁåì, ïðŁíàä-
ºåæàøåå ˆóí-ˆółŁþ, ŒîïŁÿ Œîòîðîªî Æßºà Æðîłåíà íîªîØ â
˜åâó-ìîðå, ªäå îíà Ł îæòàíîâŁºàæü, ïîòîì Æßºà æîðâàíà Ł æœåäå-
íà Æåºßì Æàðàíîì æ ÷åðíîØ ªîºîâîØ; âïîæºåäæòâŁŁ ºîïàòŒà îíî-
ªî ïîæºóæŁºà ïðåäìåòîì óïîâàíŁÿ Ł óŒàçàòåºåì ÆóäóøåØ æóäü-
Æß æîâðåìåííßì ºþäÿì ØŁªŁìóíŁÿ.
˚ðàòŒîå óŒàçàíŁå îòíîæŁòåºüíî Œ ªàäàíŁþ: óçíàâàØ æºåäóþ-
øŁå ïÿòü ïðŁçíàŒîâ, ŒàŒ-òî: ÆóŒâß, öâåò, ôîðìó, íàðóæíîæòü Ł
òðåøŁíß 186, ïÿòü Œó÷, ïÿòü íåäàâíŁı ÿæòâ, ÿæòâà ïÿòŁ æŒîòŁí, ÿæ-
òâà ïÿòŁ àìâðîçŁØ, ïÿòü âíóòðåííîæòåØ (ò. å. æåðäöå, ºåªŒŁå, ïå-
÷åíŒà, æåºåçåíŒà Ł ïî÷ŒŁ) Ł ïÿòü æòŁıŁØ. ´ ªàäàíŁŁ î ÆîºåçíŁ
îÆðàòŁ îæîÆåííîå âíŁìàíŁå íà íàðóæíîæòü Ł öâåò âæÿŒîªî ðîäà
ÆîºåçíŁ, ÷òî äîºæíî îÆíàðóæŁòüæÿ íà íåØ. ˛äíŁì æºîâîì, ŁøŁ
Ł íàÆºþäàØ ïðŁçíàŒŁ, ïî ŒàŒîìó ïîâîäó ºîïàòŒà æîææåíà; çà-
òåì, îïðåäåºŁâ ïðŁçíàŒŁ, îÆíàðóæŁâàØ. ˇî æîâåðłåííîì óæâî-
åíŁŁ âæåı ýòŁı, îò ìàºîªî äî âåºŁŒîªî, ïðŁçíàŒîâ Ł âæåªî ªàäà-
íŁÿ, ìîæåłü íàçßâàòüæÿ ìóäðåöîì Łçî âæåı ìóäðåöîâ.
 ˇîŒºîíÿþæü ÌàíäæółŁðŁþ.
 ÌàíäæółŁðŁØ ÿæíî ªîâîðŁò, ÷òî äàâíî Łç 12 âåºŁŒŁı àæòðî-
ºîªŁ÷åæŒŁı ŒíŁª Łçâºå÷åíî Æßºî ŒðàòŒîå ªàäàíŁå ïî ŒîæòŁ ºî-
ïàòŒŁ, Œîòîðàÿ Łìååò łåæòü ïðåâîæıîäíßı Œà÷åæòâ. ˛ò ýòîªî Ł
æàìîå ªàäàíŁå íàçßâàºîæü: ºîïàòŒîþ, Łìåþøåþ łåæòü îòìåííßı
äîæòîŁíæòâ. ˚ ðàòŒàÿ ŁæòîðŁÿ î ïðîŁæıîæäåíŁŁ ïîäîÆíîªî ðîäà
ªàäàíŁÿ: äàâíî íàıîäŁºîæü æòàäî â 70 Æàðàíîâ, ÆåºŁçíà Œîòîðßı
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184 ÒåŒæò ïåðåäðóŒîâàíŁØ ‡ç âŁäàííÿ îˆìÆîåâ .ˆ ˛ ªàäàíŁŁ íà ÆàðàíüåØ ºîïàòŒå (ïåðåâîä æî æòàðî-
ìîíªîºüæŒîªî ÿçßŒà æòàðŁííîØ ÆóðÿòæŒîØ ðóŒîïŁæŁ) / ˆ . ˆ îìÆîåâ.  ˙ àŒàìåíæŒ: ˝ àðàí, 1991.  32 æ. ˝ à
æàºü ìîíªîºüæüŒŁØ òåŒæò íàìŁ íå Æóâ âŁÿâºåíŁØ. †æíó” ºŁłå ðîæ‡ØæüŒîìîâíŁØ ïåðåŒºàä. ˇîäà”òüæÿ
Æåç çì‡í ó ðîæ‡ØæüŒîìîâíîìó ïåðåŒºàä‡.
185 ÌàíäæółŁðŁ  æºîâî æàíæŒðŁòæŒîå, Łìÿ Æîæåæòâà.
186 ÝòŁ ïÿòü æºîâ ïðŁíÿòß ŒàŒ òåðìŁíß Ł îçíà÷àþò æàìóþ ºîïàòŒó ŁîÆðàçîâàâłŁåæÿ íà íåØ òðåøŁíß.
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Æßºà Æåºåå ìîºîŒà. ˛ äíàæäß îíî łºî íà âîäîïîØ Œ ìîðþ; ìåæ-
äó ïðî÷Łì, íàıîäÿæü ó ìîðÿ, óâŁäåºî â âîäå ïîäîÆíßı æå æåÆå;
çàŒºþ÷Łâ Łç ýòîªî, ÷òî òàŒîå æå æòàäî æîÆðàòîâ æŁâåò â âîäå,
îíî æòàºî Æåªàòü ïî Æåðåªó âçàä Ł âïåðåä æ ÆºåÿíŁåì. ´  ýòî âðåìÿ
öàðü ¸ óæîâ (äðàŒîíîâ), óçíàâ ïðŁ÷Łíó ÆåªîòíŁ, æŒàçàº, ÷òî ìåæ-
äó æŁâîòíßìŁ ýòî æòàäî ıîòÿ Ł çàíŁìàåò æàìîå ïîæºåäíåå ìåæ-
òî, íî æðåäŁ íåªî åæòü ÆåºßØ Æàðàí, Æåºåå Æåºîªî ìîºîŒà; Ł òàŒ
ŒàŒ ìíîªî çîº, íåæ÷àæòŁØ, ÆîºåçíåØ Ł ïðî÷Łı íàïàæòåØ ó ºþäåØ,
òî ææàºŁâłŁæü íàä íŁìŁ (ò. å. íàä ºþäüìŁ), öàðü ¸ óæîâ ÆðîæŁº Œ
ýòîìó Æàðàíó îäŁí çíàŒ, ŒîòîðßØ Ł ïîïàº â åªî ºîïàòŒó. ˙àòåì
îí ïðîŁçíåæ æºåäóþøŁå æºîâà: äà ïîºüçóþòæÿ ýòŁì çíàŒîì Ł âæå
æóøåæòâà.
¯øå ÌàíäæółŁðŁØ æŒàçàº, ÷òî ìíîªî ôîðì íà ºîïàòŒå, íî
ðàäŁ æóøåæòâ îòŒðßòî òîºüŒî ïÿòü æºåäóþøŁı âŁäîâ:
1. ¯æºŁ îíà Łìååò łŁðîŒŁØ, æ îÆłŁðíßìŁ ŒðàÿìŁ, Œîòåº 187,
òî ıîçÿŁí åªî Æîªàò Ł ıîðîłŁØ ÷åºîâåŒ;
2. ¯æºŁ îí (Œîòåº) óçîŒ Ł ªºóÆîŒ, òî ıîçÿŁí åå  æðåäíŁØ
Æîªà÷ Ł íàıîäŁòæÿ â äåºàı (çàíÿò äåºàìŁ);
3. ¯æºŁ îí (Œîòåº) łŁðîŒ Ł òîºæò, òî ıîçÿŁí åå  Œðàæíîðå-
÷ŁâßØ Ł âåæåºßØ ÷åºîâåŒ;
4. ¯æºŁ îí óçîŒ Ł ïðîäîºªîâàò, òî ıîçÿŁí åå  îÆæîðà, íå-
óŒºþæ, íî æŒîðîıîä Ł äóðíîØ ÷åºîâåŒ;
5. ¯æºŁ îí òîíîŒ Ł òâåðä, òî ıîçÿŁí åå  îÆìàíøŁŒ Ł ºŁöå-
ìåð.
¯øå ÌàíäæółŁðŁØ îòŒðßº ïÿòü æºåäóþøŁı ïðŁçíàŒîâ ºî-
ïàòŒŁ, îòíîæŁòåºüíî ïÿòŁ îÆî 188 (Œó÷): ïåðâàÿ Œó÷à  `óðıàíà,
âòîðàÿ  ¸óæà, òðåòüÿ  ÒåíªðŁÿ, ÷åòâåðòàÿ Œó÷à  íåïðŁÿòåºÿ
Ł ïÿòàÿ Œó÷à  ÝðºŁŒà. ÝòŁìŁ ïÿòüþ ïðŁçíàŒàìŁ ªàäàØ. ´ Œó÷å
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187 ˚îòåº  ıîòÿ ýòîªî íàçâàíŁÿ Ł íå íàØäåòæÿ íà ðŁæóíŒå, íî âŁäíî, ÷òî Łì íàçßâàåòæÿ óªºóÆºåíŁå,
íàıîäÿøååæÿ íà óçŒîì Œîíöå ºîïàòŒŁ ŁäåØæòâŁòåºüíî ïîıîäÿøåå íà Œîòåº; îíî Æßâàåò ðàçíîå: Łíîå
ªºóÆîŒîå, äðóªîå ìåºŒîå, à òðåòüå æ òîºæòßìŁ ŒðàÿìŁ Ł ïð. ˇîýòîìó Œîòºó óªàäßâàåòæÿ íàŒºîííîæòü
ıîçÿŁíà, Œîòîðîìó ïðŁíàäºåæàº Æàðàí ïðåæäå.
188 ˚ó÷à  ýòŁ ðàçäåºÿþòæÿ ìåæäó æîÆîØ íà 5. ´ òåŒæòå Łç æºåäóþøŁıîÆœÿæíåíŁØ âŁäíî, ÷òî Œó÷à åæòü
óæºîâíîå íàçâàíŁå ŒîæòŁ. ˚àæåòæÿ,÷òî îíŁ äîºæíß íàıîäŁòüæÿ ïî Œðàÿì ºîïàòŒŁ, ïîòîìó ÷òî òðåøŁ-
íßíàïðàâºÿþòæÿ âæåªäà Œ Œðàÿì, îæòàâºÿÿ æâîå íà÷àºî â æåðåäŁíå ŒîæòŁ.
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`óðıàíà  äâà ïóòŁ 189, äâà ïóòŁ  â Œó÷å öàðÿ äðàŒîíîâ, äâà ïóòŁ
 â Œó÷å ÒåíªðŁÿ, äâà ïóòŁ â Œó÷å íåïðŁÿòåºÿ Ł äâà ïóòŁ  â Œó÷å
ÝðºŁŒà. ÝòŁ äâà ïóòŁ, Łç ŒîŁı îäŁí  ÆåºßØ, à äðóªîØ  ÷åðíßØ,
æºóæŁò äºÿ îïðåäåºåíŁÿ ıîðîłŁı Ł ıóäßı çíà÷åíŁØ. ¯ æºŁ ªàäà-
íŁå ïðîŁçâåäåíî î ÆîºåçíŁ, òî Łç äâóı ýòŁı ïóòåØ `óðıàíà Æå-
ºßØ îçíà÷àåò ïîŒðîâŁòåºÿ Æîºüíîªî, à æºåäîâàòåºüíî, ıîðîłŁØ
ïðŁçíàŒ, Ł òîò `óðıàí ïîìŁºóåò ýòîªî Æîºüíîªî; à ÷åðíßØ ïóòü
 óäàºåíŁå `óðıàíà (ò.å. ªíåâ åªî) îò Æîºüíîªî. ˜ºÿ îòâðàøåíŁÿ
òàŒîªî íåæ÷àæòŁÿ ÆîºüíîØ äîºæåí æîâåðłàòü æºåäóþøŁå îÆðÿ-
äß: óŒðàłàòü ÆåºßìŁ ªàçîâßìŁ ìàòåðŁÿìŁ `óðıàíà Ł çàæå÷ü
ïðåä íŁì Æºàªîâîííßå ŒóðŁòåºüíßå æâå÷Ł; ïîäíåæòŁ åìó â íåî-
æŒâåðíåííîØ, ŒðàæŁâîØ ÷àłå: çîºîòî, æåðåÆðî Ł äðàªîöåííîæòŁ,
ïłåíŁöó, ªîðîı, ðàçíßå çåðíà Ł ðàçíßå ÿæòâà; Ł ïðŁ æîâåðłåíŁŁ
îÆæàíªà (ŒàæäåíŁÿ) 190 ÷Łòàòü àðÆàí ıîåð Œóºªýí æóòð 191: îæâÿ-
òŁòü åªî Ł ŒàäŁòü åìó äîºæåí `àíäŁ ŁºŁ æå `îìÆà, ºŁÆî ÓÆàłŁ
ŁºŁ `àŒłŁ, Œîòîðßå ŁìåºŁ Æß îòºŁ÷íîå ïîâåäåíŁå. ÒàŒîØ îÆ-
ðÿä ŁæïðàâŁò âæå, Ł Æóäåò ıîðîłî. ´ Æºàªîäàðíîæòü çà æîâåðłå-
íŁå ýòŁı îÆðÿäîâ îæâÿòŁòåºÿì Ł îæâÿøåííßì æâÿòßíÿì ïîäíî-
æŁ ºŁÆî Æåºóþ ºîłàäü, ºŁÆî Æåºîå æåðòâîïðŁíîłåíŁå 192. ¯æºŁ
ÆåºßØ ïóòü Łäåò Œ Œó÷å öàðÿ äðàŒîíîâ, òî çíà÷Łò, ÷òî ìŁºîæòü
åªî îÆðàøåíà Œ Æîºüíîìó; à ÷åðíßØ ïóòü çíà÷Łò ªíåâ íà íåªî. ˜ ºÿ
îòâðàøåíŁÿ ïîæºåäíåªî äîºæíî æîâåðłàòü æºåäóþøåå: ïðŁ æåð-
òâîïðŁíîłåíŁŁ äîºæíî æäåºàòü Łç òåæòà ôŁªóðß ÷åòßðåı öàðåØ
äðàŒîíîâ Ł æîîðóäŁòü æàöà (ïŁðàìŁäó) 193; íà ÷åòßðåı æòîðîíàı
ýòŁı ïðåäìåòîâ ïîæòàâŁòü ïî îäíîìó îÆæàíªó (ŒàäŁºó); à â æðå-
äŁíå Łı ïðî÷Łòàòü `ŁºŁŒ- ˇàðàìŁäß Ł ÀºŁÆà-˝óì, Ł, ïðŁªîòî-
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189 ˇóòü, äîðîªà  âŁäíî, ÷òî ýòî æºîâî îÆîçíà÷àåò ŒàŒóþ-íŁÆóäü äîðîæŒó,ŁºŁ òðåøŁíó, îÆðàçîâàâłó-
þæÿ îò îªíÿ.
190 ˚àæäåíŁå  ïðŁ ŒóðåíŁŁ Æºàªîâîííßı âåøåæòâ íßíå ÷Łòàþòæÿ Łçâåæòíßå ìîºŁòâß, æî÷Łíåííßå Æóä-
äŁæòàìŁ, íî æîæòàâºåííßå ïðåæäå, ÆßºŁ óïîòðåÆºÿåìß łàìàíàìŁ; îæòàòŒŁ ýòŁı ìîºŁòâ íà ìîíªîºü-
æŒîì ÿçßŒå åøå Ł äî æŁı ïîð æóøåæòâóþò.
191 Þì â 12 òîìàı, ŁºŁ `ŁºŁŒ ˇàðàìŁäà.
192 `åºîå æåðòâîïðŁíîłåíŁå  ìîºî÷íàÿ ŁºŁ Łç ïºîäîâ æåðòâà.
193 Ñàöà (ïŁðàìŁäó)  æºîâî æàíæŒðŁòæŒîå, îÆßŒíîâåííî ïåðåâîäŁìîåæºîâîì: ïŁðàìŁäà; çäåæü íà-
çßâàåòæÿ ŒàŒ ôŁªóðà ŒîíóæîîÆðàçíàÿ,Łìåþøàÿ íà æåÆå íåæŒîºüŒî ŁçîÆðàæåíŁØ `óääß.
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âŁâ ïðŁ ŁæòîŒå ÷Łæòîªî Œºþ÷à çîºîòî, æåðåÆðî, ÿłìó, æåì÷óª,
ºàçóðü, ìåäü, ºàòóíü Ł ðàçíßå ÿæòâà, ïîºîæŁòü â ÷àłó; ïðŁòîì
íàºŁöî äîºæíß Æßòü íà ïðŁâÿçŁ ÷åòßðå ðàçíîðîäíßå æŒîòŁíß
÷åðíîØ ìàæòŁ 194 äºÿ æåðòâß öàðþ äðàŒîíîâ. ˇî îŒîí÷àíŁŁ ìî-
ºŁòâß äîºæíî îòíåæòŁ ôŁªóðß öàðÿ äðàŒîíîâ íà ïðŁºŁ÷íîå ìå-
æòî, à âæå æåðòâß ÆðîæŁòü â âîäó. ´æºåäæòâŁå ÷åªî ÆîºüíîØ âßç-
äîðàâºŁâàåò Ł Æóäåò æŁòü â ÆºàªîäåíæòâŁŁ.
ˇðŁ ªàäàíŁŁ î ïðŁÆßºŁ, ïåðâàÿ ïðŁÆßºü Æóäåò æîæòîÿòü Łç
æºåäóþøŁı ïðåäìåòîâ: ÷åºîâåŒà, âåðÆºþäà, æîÆîºåØ, ÆåºîŒ, ïàí-
öŁðÿ, îºåíÿ, îºåíüåØ æàìŒŁ, âîºŒà; âæå ýòŁ ïðåäìåòß ïðŁíàäºå-
æàò Œ îäíîìó ïåðâîìó ðàçðÿäó. ´òîðîæòåïåííàÿ ïðŁÆßºü: ºî-
łàäŁ, Œîðîâß (ðîªàòßØ æŒîò), ïºàòüÿ, òîâàðß, ŒîðæàŒŁ, ºŁæŁöß;
ýòŁ ïðŁíàäºåæàò Œî âòîðîìó ðàçðÿäó. ¯ æºŁ ïî íàïðàâºåíŁþ îªíÿ
Œ âåðıíåìó îìîŒó 195, (âåðıíÿÿ ÷àæòü ºîïàòŒŁ) îŒàæåòæÿ (ïðŁ-
çíàŒ?), òî Æóäåò ïðŁÆßºü Łç âßłåæŒàçàííßı ïðåäìåòîâ. ¯æºŁ íå
îŒàæåòæÿ òàŒîªî, òî ýòî  ïðŁçíàŒ åå çàìåäºåíŁÿ.
 ˇðŁ æîæŁªàíŁŁ ºîïàòŒŁ äîºæíî æîÆºþäàòü æºåäóþøŁå ïðà-
âŁºà: äîºæíî ïðŁæóòæòâîâàòü íå Æîºåå äâóı ŁºŁ òðåı ÷åºîâåŒ, Ł
âîîÆøå ó÷àæòâîâàòü ïðŁ ýòîì ìíîªŁì íå ıîðîłî; ææŁªàíŁå æî-
âåðłàòü íàäîÆíî Æåçìîºâíî íà îªíå íå î÷åíü æŁºüíîì Ł íå î÷åíü
ìåäºåííîì; ðóŒŁ Ł íîªŁ íå äåðæàòü ŒðåæòîîÆðàçíî; íå äåðæàòü
äâóìßæºŁÿ (íå äóìàòü íŁ î ÷åì äðóªîì).
 ´ æºåäæòâŁå íåæîÆºþäåíŁÿ ýòŁı ïðàâŁº, ºîïàòŒà Æóäåò òðåøàòü
Ł ºîïàòüæÿ íà îªíå; íîæ åå Æóäåò îòïàäàòü, Æóäåò ªîðÆŁòüæÿ, îò-
âàºŁâàòüæÿ ïî æàìîå ìåæòî æàðà ŁºŁ ıîºîäà, Æóäåò ºîìàòüæÿ;
îòïàäåò łåÿ ïîäºå æàðà, ŁºŁ ıîºîäà; ŒóæŒŁ îòïàäóò îò ìåæòà
Œîòºà; öâåò ïåðåìåíŁòæÿ, ïðŁ÷åì íà íåØ ÿâÿòæÿ ðàçíßå öâåòà:
ÆåºßØ, æŁíŁØ, ŒðàæíßØ, æåºòßØ Ł æîâåðłåííî ÷åðíßØ. ˛Æœÿæ-
íÿþ æóøíîæòü ïðåäßäóøåªî, æŒàçàííîªî.
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194 ˇðŁâÿçàòü íà (âåðåâŒå) ÷åòßðå ðàçíîðîäíßå æŒîòŁíß æàìîØ ÷åðíîØìàæòŁ. Ýòî âßðàæåíŁå îçíà÷à-
åò òî, ÷òî ÷åòßðå æŒîòŁíß ÷åòßðåı ðîäîâ(ò. å. ºîłàäü, Æàðàí, Œîðîâà Ł âåðÆºþä) äîºæíß Æßòü íà
ïðŁâÿçŁ òàì,ªäå ïðåäïîºîæåíî æåðòâîïðŁíîłåíŁå.
195 îˆðäîæòü (îìîŒ)  ïîä ýòŁì íàçâàíŁåì äîºæíî ïîºàªàòü íà ºîïàòŒå òîæàìîå âîçâßłåíŁå, Œîòîðîå
íàıîäŁòæÿ ó æàìîªî Œðàÿ Œîòºà.
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 ˙âóŒ ÷Łæ-÷Łæ (ŁçäàâàåìßØ ºîïàòŒîØ âî âðåìÿ ææŁªàíŁÿ) çíà-
÷Łò ææîðó Ł òÿæÆó; åªî ðîäíßå æŒðßòíî ïðîòŁâ íåªî çºîóìßł-
ºÿþò Ł ïðŁÆåªàþò Œ ªàäàíŁþ. ˇ ðîòŁâ ýòîªî óïîòðåÆºÿØ æðåäæòâî
îòâðàøåíŁÿ. ¯æºŁ ºîïàòŒà òðåøŁò çâóŒîì òàæ-òàæ, òî åªî äîì Ł
äîìàłíÿÿ óòâàðü îäåðæŁìß íå÷Łæòßì; äółà óìåðłåªî ïðŁþòŁ-
ºîæü ó íåªî â äîìå. Ýòî ıóäîØ çíàŒ; æäåºàâ ˆàØ, âßíåæŁ åªî ïðŁ
÷òåíŁŁ æâÿøåííîªî ïŁæàíŁÿ. ¯æºŁ íîæ îòæŒî÷Łò  âíåçàïíî çàı-
âîðàåò, âïðî÷åì æŒîðî âßçäîðîâååò. ÌíîªîŒðàòíî ÷ŁòàØ ŒíŁªó:
`àäçàð-ÆŁ-äàðàíó. ¯æºŁ æªîðÆŁòæÿ (ºîïàòŒà) â îªíå  ïðŁ÷Łíó
ýòîªî æºåäóåò ŁæŒàòü â æâîåì î÷àªå; ïðŁíîæŁ æåðòâó îªíþ. ˛ò-
ºîì ïî æàìîå ìåæòî æàðà îçíà÷àåò, ÷òî îí â ýòîì ªîäó Æóäåò ïî-
æòîÿííî Æîºåí, ÆåææŁºåí Ł ìàºîäółåí. ˛òºîì ïî äîðîæŒå ıî-
ºîäà  â ýòîì ªîäó íå ïîØäåò Œ íåìó íåæ÷àæòüå; îòºîì ïî łåå
(äîðîæŒå) æàðà  â ýòîì ªîäó åìó Æóäåò ªîðå Ł ïå÷àºü. ˛ òºîì ïî
łåå ıîºîäà  â ýòîì ªîäó åìó íå Æóäåò íŁ÷åªî ıóäîªî.
 ˝åïðåìåííî æºåäóåò äåðæàòüæÿ ïðàâŁº ææŁªàíŁÿ. ˛äíî ïðå-
íåÆðåæåíŁå ïîâºå÷åò çà æîÆîþ îłŁÆŒŁ, âæºåäæòâŁå ÷åªî Ł âßØ-
äåò ºîæü; ïðŁ ïðàâŁºüíîì æå ææŁªàíŁŁ ºîïàòŒŁ äîºæíî îæŁ-
äàòü Ł ïðàâŁºüíîªî ªàäàíŁÿ, à ïðŁ íåïðàâŁºüíîì  îłŁÆîŒ. ¯ æºŁ
ïåðåäàòü âæå, ÷òî çíàåłü, çíà÷Łò, ïîæºå íŁ÷åªî íå Æóäåłü çíàòü,
à åæºŁ íå æŒàæåłü, çíà÷Łò, íàâºå÷åłü íà æåÆÿ çºî; òîò òîºüŒî
ìóäðåö, ŒîòîðßØ çíàåò òî Ł äðóªîå Ł ïåðåäàåò æîîÆðàçíî æ âß-
łåæŒàçàííßì.
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 Ñıåìà ïðàâî¿ Æàðàíÿ÷î¿ ºîïàòŒŁ çà .ˆ îˆìÆî”âŁì
 `àðàíÿ÷à ºîïàòŒà äºÿ æŒàïóº‡ìàíò‡¿. ¯òíîªðàô‡÷íŁØ ìóçåØ
íàðîä‡â ˙àÆàØŒàººÿ â Óºàí-Óäå (`óðÿò‡ÿ, —Ô)
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Ñıåìà Æàðàíÿ÷î¿ ºîïàòŒŁ ó ŒŁðªŁç‡â çà ˇàººàæîì
123
˚˝¨ˆÀ ˛Ò ˇ¯Ò—À “ˆ¨ˇÒß˝¨˝À,
Łæå íàó÷àþòæÿ âåäàòŁ íåŁæıîäŁìàªî ïºå÷à îâåö, çàíÿ”
ïðîÿâºÿ”òü çíàìåí‡”, ÷òî Łì íàäîÆåòü â ðàçóì âºîæŁòŁ
ˆºàªîºŁì, ÿŒî â æŁı ïºå÷à íà ðàçóì Łæå ÷òî íàäîÆå âåäàòŁ,
îäîºåíŁ”, ïîÆåäó ðàòíóþ Ł Æîºåçíü, ŁºŁ îæŁâåòü, ŁºŁ óìåðåòü,
ŁºŁ ïàŒŁ äîºªî æŁâ, Ł ïàŒŁ íà Œóïºþ ïîıîäŁòŁ, ŁºŁ îò âåòðà
äßıàí‡ÿ, ŁºŁ ıî÷åł Ł âåäàòŁ âðàªà æâî”ªî ”ªî ïðîªíàíŁ”, ŁºŁ
ïîÆåäó íà æóïðîòŁâíŁŒà æâî”ªî, Ł ïðî÷àÿ âæÿ, òàŒî òâîðŁòŁ âå-
ºŁò.
¨ ïðŁìŁ îâöþ ŁºŁ ÿªíÿ, ”æå ıî÷åłŁ âåäàòŁ ïî íàì”íŁ, Ł ðàçó-
ìåØ â òîì, ŁçÆðàííîå ïºå÷å Łæïå÷Ł íà óªºÿı Ł æòðåÆŁ, Ł çðŁ â ºî-
ïàòŒó Ł ðàçóìåØ, ÿŒî âåðıíÿ ïºå÷ÿ łŁðîŒà ”, à Łæïîäíÿÿ ÷àæòü ”
÷Łì æÿ äðÿæŁòü, Ł îÆðàòŁòŁ òîªî ïºå÷à, íàâßłłå” ðàìî, æðåä
î÷Ł æâîŁ ïðîòŁâó. ßŒî íàðàìî âßłłå” ðàçóìåòü, ïîæðåäŁ æòî-
ðîíà łŁðłàÿ, ïðàâà óæłàÿ íà âßłåäłå ðàçóìåòü, òîºŒî ìíîªî
æŁâîòíî ÷åºîâåŒîì Ł æŒîòîì. Àøå ºŁ òåìíà òî ìàº æŁâîò ÿâºÿ-
åòü ŁºŁ îò ºþäü òåìíà ªàâîðåøŁ òåìíà. ´ æÿŒî ðàçóìåØ. ßŒî æŒîí-
÷àí‡” æŁâîòó, Ł æìåðòü ÿâºÿåò ÷åºîâåŒîì Ł æŒîòîì.
˛ ŒðàæíåØ æåíå Ł ºþÆŁìåØ. Àøå ıî÷åł æîâîŒóïŁòŁæÿ æ íåþ, Ł
âåäàòŁ Œðàæàòó æåíüæŒóþ Ł ºþÆîâü, äîæòîŁòü äóìàòŁ ïî æìîò-
ðåíüþ ” òâîðŁòŁ, îæå óçðŁłŁ íà ïðàâîØ æòîðîíå ïºå÷à ÷Łæòÿ, à
ºåâóþ ìóòíó òàŒî æîòâîðŁ, Ł îıàïŁæÿ.
˛ æâàäÆå Ł æîâîŒóïºåíŁŁ. Àøå ıî÷åòü ïîæòàâíóþ æâàäüÆó ŁºŁ
íóæíóþ, ðàçóìåØ òàŒî, ïðåæå íàìåíŁ, àøå óçðŁłŁ ïºå÷à Œðóª
÷åðìåí ÿŒî âîºîæîŒ, à ºåâîØ æòðàíå ìóòíà Łìóøà, ÿŒî âîºîŒîí-
öà äîºªŁ Ł ÷åðíß, òî ðàçóìåØ äîºª‡Ł æŁâîò Ł Æàªàòæòâî ìíîªî
æåíŁıîâß, ŁºŁ òà çíàìåíŁå óçðŁłü îÆîþ æòðàíó ïºå÷à, ðàçÿìåØ
ÿŒî íà âæÿŒó ïàŒîæòü ”ìó.
˛ ÆÿäóøåØ íóæŁ, ŁºŁ çÆàâŁòü, ŁºŁ â íóæå óìåðåòü. Àøå ıî÷å-
łŁ âåäàòŁ îò íóæŁ ŁçÆàâºåí‡”, ŁºŁ â íóæŁ óìðåòü, àøå ŁçðŁłŁ
íà ïðàâîØ æòîðîíå ïºå÷à ŁºŁ íà ºåâîØ, ÿŒî âîºîŒîíöà ïðàâß ÷åð-
ìåíßŁ, ïåðå÷íîå ÿŒî ŁìåþøŁ ìåæòà ïºå÷à ÷åðìíàÿ, òî çíàìåí‡”
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ïå÷àºíßì óòåłåí‡”, ŁºŁ òî æå çíàìåí‡” óçðŁłŁ íà äîºíåØ æòðà-
íå ïºå÷à, òî çíàìåí‡” æìåðòü ÿâºÿåò.
˛ öàðåı Ł î âåı, Ł î æåäåíŁŁı Ł î ïðîªíàíŁı. Àøå ıî÷åøŁ âåäà-
òŁ, ìíîªîºåòíîå öàðæòâî åªî Ł ìàºîºåòíîå Ł(ç)ªíàíŁå îò æåäåæà
æâîªî Ł âºàæòŁÿ ºþÆî îò æâîŁı ðîäŁòåºü, ºþÆî îò ÷óæŁı, ðàçó-
ìåØ, òàŒî óçðŁłŁ íà ïðàâîØ æòîðîíå ïºå÷à, îæå Æåºà ŁºŁ ÷Łæòà
çíàìåí‡”. ×Łæòà çíàìåí‡”ì ” íà ìàºî öàðæòâî. ¨ ºŁ óçðŁłŁ ºåâóþ
æòðàíó ÷åðìíó, æå ÿâºÿåò íà ŒðîâîïðîºŁòŁå âåºŁŒî”, ŁºŁ íà ºå-
âîØ æòðàíå ïºå÷à â æðåäŁíå ÿŒî ìåæòüöà æŁíÿ, æå îò æâîªî ðîäŁ-
òåºÿ ïðîªíàí‡” Ł ìàòü öàðæòâî. ¨íî Œàìåí‡” íà âåðıí‡Ø æòðàíå
âæåðåäŁíå ºŁÆî íà ïðàâîØ æòîðîíå àÆî íà ºåâîØ æå îÆºŁíÿªî öàð-
æòâà Œàæåòü ŁçÆàâºåíŁ” ŁºŁ òà çíàìåííÿ óŒðŁłŁ Æóäåò ÷åìíà,
ÿŒî Œðîâ æ ÷åðíåíüþ ïðîªíàí‡ÿ Œàæåò öàðæòâî Ł æåäàøåìó âî
âºàæòŁ, Œî” Ł ºþÆî ÆºŁçü öàðÿ, â íåªî ìåæòî íà ìåíå íàªî. Àøå
çíàìåíŁŁÿ ÷åðüìíà ÿŒî íà Œðîâåæå÷üå ïîÆåäŁòü öàð æóïðîòŁâ-
íŁŒîŒŁ æâîÿ Ł âºàæòü ïðŁ Œìåòü îæå Æóäåòü â òîæå ìåæòå ì”æòöÿ-
æŁíÿ, ÿŒî æòðî÷ŒŁ æåäÿøŁì öàðåì âî âºàæòŁ æâî”Ø, æŒîðóþ æìåðòü
ïðŁìåò îò ÆîºåçíŁ, ŁºŁ óŒðŁłŁ íà ïðàâîŁ æòàðîíå, ÿŒî âîºî-
Œîíöà äâàªŁ, Ł æâåðıó Ł äîºó, â Æ”ºß ªî ” ÷åðìíî, ” íà ìíîªîºåò-
íî” öàðæòâî Ł íà ðàäîæòü âîºàåò.
˛ ðàòåı Ł ŒðîâîïðîºŁòüå Ł î ïîÆåäå. Àøå ıî÷åł âåäàòŁ ºþÆî
íà ðàòŁ ïîÆåäŁòŁ, ºþÆî ïîÆåæåí Æóäåł, ÿŒî æå ªºàªîºþ, òàŒî
òâîðŁ, îæå óŒðŁłŁ íà ïðàâîØ æòîðîíå ïºå÷à ÿŒî òó÷þ ÷åðìíó æå
çíàìåíü” ” íà âåºŁŒó ðàòü Ł ïðîºŁòŁå ŒðîâŁ, Ł íà ïîÆåäó æóïîæ-
òàòîì. ˙  æŁì íà ðàòü ŒðîâîïðîºŁòŁ” ŁºŁ óŒðŁłŁ íà ºåâîØ æòðàíå
ïºå÷à. ßŒî âîºîŒîíöà æŁíÿ ÿâºÿåò çâåðıó Ł äîºó òî ìîæå ïîäîÆ-
íàÿÿâºÿåòæÿ, ŁºŁ óçðŁłŁ ÿŒî òó÷þ æŁíþ íà ïðàâîØ æòðîíå Œî-
íåì ïîªŁÆåºü ÿâºÿåòæÿ Ł íåíàðŁöàþøŁı æÿ ðàòü. ¨ºŁ ıî÷åł âå-
äàòŁ ıî÷åłŁ âåäàòŁ ïîºæŒŁå æòðàíß, ÷òî â íŁı òâîðŁòæÿ, ŁºŁ åì-
łŁìæÿ öàðåì î âºàæòŁ Œòî ïîÆåäŁòü ŁºŁ Œòî ïîÆåæäåí Æóäåò, ŁºŁ
âºàæòü ïðŁŁìåòü Œòî âºàäåòŁ Æåç ïðîøåí‡ÿ æíîì Æî òâîðŁ. Àøå
Æóäåòü ªºàäŒî íà ïðàâîØ æòàðîíå ïºå÷à íà ìåíŁ ïåðâîå ïºå÷î íà
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ìåíŁæå Ł âºàæòå Ł Ł òå æå ŁìåíóþøŁıæÿ ìåæŁæîÆîþ âºàæòŁ íà
ïîªîæå Łìÿ, Æóäåò çíàìåíŁå íà âåðıíåØ æòðàíå ïºå÷à Ł íà ïðà-
âîØ æòðàíå, ÿŒî Æàªðÿíßå âîºîŒîíöà, Ł æâåðıó Ł æðåäŁ, òîìó
âºàæòü ïðŁÿòŁŁ Æåç ðàòŁ íà ïîðóªàíŁåìó Æßòü Ł âºàæòü ŁºŁ íà
łóŁ åìó ÿâŁòæÿ ïî òîìó ìåæòó ÿŒî òðŁ æòðî÷ŒŁ æŁíå, äâà âîºî-
Œîíöà ïåðå÷íàÿ, òîìó âºàæòü ïðŁÿòŁ, íî ŒðîâîïðîºŁòŁåì, ŁºŁ òà
çíàìåíŁÿ óçðŁłŁ, à Æóäåò íà ºåâîØ æòðàíå â æåðåäŁíå, íà ÷òî ÿâŁò-
æÿ íà æìåðòü åìó Œàæåòü ŁºŁ óçðŁłŁ ŁçíóòðŁ ïºå÷à íà ºåâîØ æòðà-
íå ÆåºîØ ÷Łæòî âîºîŒîíöà, ÿŒî Œðóª æŁíŁØ, òî íà ìŁð ÿâºÿåòü,
ÿŒî æîïðîòŁâíŁŒîì íå æîâîŒóïŁòæÿ ìåæŁ æîÆîØ íà ìå÷, ŁºŁ ıî-
÷åłŁ âäàòŁ íà ºåâîØ æòðàíå, íà ŒîòîðîØ âºàæòŁ ÷òî äååòæÿ âºàäå-
þøŁì âºàäåòŁ, ŁºŁ ïðîªíàí Æóäåò, òàŒî òŁ òâîðŁòŁ, ÿŒî æåðå-
Œîı ïðåæå íà ìåíŁ ïî îÆß÷àþ, Ł æìîòðŁ íà ºåâîØ æòðàíå àøå
îÆðàøå łŁòà çíàìåíŁÿ, ÿŒî Œîòîðàÿ âî ïðàâîØ æòðàíå íà ïðàâîì
ïºå÷å, òà çíàìåíŁÿ òó ïîäîÆíî ” ðàçóìåòŁ â íŁı, çà Łæå ïðàâîå
ïºå÷î íà ïðàâîþ âºàæòŁ, à ºåâîå íà ºåâîå æŒàæåò
˛ âîŁíæŒîì ÷Łíó. ¯ ªäà ïðŁŁäåłŁ â ðàòíßØ ÷Łí, Łæïîº÷Łâ æâîØ
ïîºŒ Ł æòàíåł æóïðîòŁâó ïîºŒîâ ºþÆî ïîÆåäŁł, àÆî ïîÆåäó
ïðŁØìåł îò íŁı, Ł âåºŁ çàŒîºîòŁ îâåí Æåº, íàìåíŁ ïºå÷à ïðàâîå.
´ ïºå÷Ł òîì â ïðàâîì ªºÿäŁ Ł âßłå æðåäŁ, àøåÆóäåò ïîäîªíóºî-
æÿ Œî ïðàâîØ æòðàíå, ïîìîøü æâîþ ÿâºÿåò âîŁíæòâó òâîåìó, Ł ïàŒŁ
æìîòðŁ íà ıðåÆåò ïºå÷à. Àøå Æóäåò Ł ÆåæŁ âåðıó Œîíöà ïºå÷à, Œî
ïðàâîØ æòðàíå âîæŒºîíåíà, æîŒðółåíüÿ âðàªîâ òâîŁì ÿâºÿåòü ºŁ
òîìó ıðåÆåò òàÿ âºàæòü, ÿŒî æŁºåí ÆåºîØ ïðîÿâºÿåò ïîÆåäó ïð‡Łì
òó, íî óºåæàòŁ Æåç ïàŒîæòŁ, ŁºŁ ïåðå÷íßØ Æóäóò íà òîì ìåæòå
÷åðìíà ŒðîâîïðîºŁòŁåì ïîÆåäó, ŁºŁ óçðŁłŁ âßłłóþ ðàìó ïî-
æðåä æ (ª)ÆåæŁíà íà ºåâîØ æòðàíå, à ïîòîì æ(ª)Æåæàì òðŁ æòðî÷-
ŒŁ âŁłåäłŁ ðàìå ÿŒî òó÷þ ÷åðìíó, æðåä òó÷Ł Œðóª æŁí, àøå Łæ-
ïîºíŁł Æóäåł ïîºŒŁ æâîÿ ºóòłŁ âíå âåäîìå âîçâðàòŁæÿ.
˛ Æîªàòßı Ł óÆîæåæòâå. Àøå ıî÷åł âåäàòŁ Æîªàò, ŁºŁ óÆîª
Æóäåł Ł âîæŒîðå, ŁºŁ óçðŁłŁ íà ºåâîØ ïºå÷à æòðàíå ÿŒî âîºî-
Œîíöà æŁíÿ óÆîª Ł Æîªàò ÆóäåłŁ ŁºŁ óçðŁłŁ æìåøåíß ÷åðìíß, Ł
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æŁíŁ Ł âîåäíîì ìåæòå, æìîòðŁ ŒðåïŒî Ł ðàçóìåØ Œîòîðàÿ Æåºìà
ïðŁłºŁ ºþÆî æŁíŁ ” ºþÆî ÷åðìíå ” ïîìíŁ ŒàŒîìó íàìàíŁâ, àøå
Œîìó ïåðåØäóò çíàìåíŁå ÷òî Œîìó ÿâºÿåò, àøå óŒðŁłŁ íà îÆîþ
æòðàíå ïºå÷à ÆåºîØ ÷Łæòî, íàìåííîìó Æàªàòæòâó, Ł íà ıóäîÆå ŁºŁ
íà æìåðòü ŁìŁ.
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˚íŁªà îò ˇåòðà “ªŁïòÿíŁíà, Łæå íàó÷àþòæÿ âåäàòŁ
íåŁæıîäŁìàªî ïºå÷à îâåö, çàíÿ” ïðîÿâºÿ”òü çíàìåí‡”,
÷òî Łì íàäîÆåòü â ðàçóì âºîæŁòŁ (˛ðŁª‡íàº ðóŒîïŁæó
çÆåð‡ªà”òüæÿ â ˝àö‡îíàºüí‡Ø `‡Æº‡îòåö‡ `‡ºîðóæ‡)
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˝àâ÷à”ìî ïðîâ‡øàòŁ ìàØÆóòí” çà äîïîìîªîþ ºîïàòŒŁ. ˝à-
ïðŁŒºàä, ÿŒ ä‡çíàòŁæÿ ïðî ïåðåìîªó ÷Ł ïîðàçŒó â‡ØæüŒà, ïåðåÆ‡ª
ıâîðîÆŁ, â‡ä ÿŒî¿ ºþäŁíà ïîìðå àÆî îäóæà” òà Æóäå äîâªî æŁòŁ,
ïðî òå, ÷Ł Æóäå óæï‡łíîþ òîðª‡âºÿ, ïðî ïîªîäó, àÆî ïðî íàì‡ðŁ
âîðîªà æâîªî, ïåðåìîªŁ ÷Ł ïîðàçŒŁ î÷‡ŒóâàòŁ ‡ òîìó ïîä‡Æíå, ðîÆŁ
òàŒ, ÿŒ íàâ÷à”ìî.
´‡çüìŁ â‡âöþ àÆî ÿªíÿ, âŁð‡æ ó íŁı ºîïàòŒó, ïî÷ŁæòŁ ¿¿ òà çà-
ïå÷Ł íà âóª‡ºº‡. ßŒøî âåðıíÿ ÷àæòŁíà łŁðîŒà, à íŁæíÿ ÷àæòŁíà
ðåÆðŁæòà, òî ïîâåðíŁ ºîïàòŒó òàŒ, øîÆ ¿¿ âåðıíÿ ÷àæòŁíà Æóºà
ïåðåä òâî¿ìŁ î÷Łìà. ˝àØâàæºŁâ‡ł‡ çíàìåííÿ ìîæíà çàóâàæŁòŁ
ó íàØłŁðł‡Ø ÷àæòŁí‡ ºîïàòŒŁ. †íł‡ ÷àæòŁíŁ ìåíł âàæºŁâ‡ äºÿ
òºóìà÷åííÿ, âîíŁ ïîâÿçàí‡ ºŁłå ç æŁòòÿì ºþäŁíŁ òà ıóäîÆŁ.
ßŒøî öÿ ÷àæòŁíà ºîïàòŒŁ Æóäå òåìíîþ, çíà÷Łòü æŁòòÿ ºþäŁíŁ
÷Ł ıóäîÆŁ Æóäå ŒîðîòŒŁì, òàŒîæ öå çíàìåííÿ ìîæå îçíà÷àòŁ,
øî ºþäŁíà çàòà¿ºà çºî. ˇ î-ð‡çíîìó âŁòºóìà÷óØ çíàŒŁ ïðî Œ‡íåöü
æŁòòÿ äºÿ ºþäŁíŁ òà ıóäîÆŁ.
ˇðî ŒðàæŁâó òà Æàæàíó æ‡íŒó. ßŒøî ıî÷åł ï‡çíàòŁ æ‡íŒó â
ïºîòæüŒŁı óò‡ıàı, à òàŒîæ ä‡çíàòŁæÿ ïðî æ‡íî÷ó Œðàæó òà ºþÆîâ,
âäóìºŁâî äŁâŁæÿ íà ïðàâó ÷àæòŁíó ïºå÷à, ÿŒøî âîíà Æóäå ÷Łæ-
òîþ, à º‡âà ÷àæòŁíà  òüìÿíîþ, òî æıàìåíŁæÿ.
ˇðî âåæ‡ººÿ òà ïºîòæüŒ‡ âò‡ıŁ. ßŒøî ıî÷åł ïåðåäÆà÷ŁòŁ æâî”
âåæ‡ººÿ, çíàØäŁ íà ºîïàòö‡ òåìí‡ òîíŒ‡, ÿŒ âîºîæŁíŁ, Œ‡ºüöÿ, ‡ ÿŒøî
òüìÿíà º‡âà ÷àæòŁíà ìà” òåìí‡ òà äîâª‡ âîºîŒíà, òî çíàØ, øî Æóäå
äîâªŁì òà øàæºŁâŁì æŁòòÿ ó łºþÆ‡, à ÿŒøî Æóäóòü òàŒ‡ çíàŒŁ
æïðàâà, çíàØ, øî âæå Æóäå íàâïàŒŁ.
ˇðî ìàØÆóòí‡ ïîòðåÆŁ òà ïåðåäÆà÷åííÿ æìåðò‡. ßŒøî ıî÷åł
ïîÆà÷ŁòŁ æâî” ìàØÆóòí” òà ïåðåäÆà÷ŁòŁ äåíü æâî”¿ æìåðò‡, łó-
ŒàØ íà ïðàâ‡Ø àÆî º‡â‡Ø ÷àæòŁí‡ ºîïàòŒŁ ïðÿì‡ òåìí‡ âîºîŒíà, ÿŒøî
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âîíŁ ïîïåðå÷í‡, òî æŁòòÿ Æóäå äîâªŁì, à ÿŒøî ïîÆà÷Łł ïî-
çäîâæí‡, òî öå  çíàìåííÿ æìåðò‡.
ˇðî öàð‡â òà âæ‡ı, Œîòð‡ ïðàâºÿòü ÷Ł âæå ïðîªíàí‡. ßŒøî ıî-
÷åł çíàòŁ, ÷Ł Æóäå äîâªŁì ïðàâº‡ííÿ, ÷Ł łâŁäŒî òåÆå ïîçÆàâºÿòü
âºàäŁ ðîäŁ÷‡ àÆî ÷óæ‡ ºþäŁ, äŁâŁæü íà ïðàâó ÷àæòŁíó ºîïàòŒŁ òà
łóŒàØ òàì ÷‡òŒ‡ çíàŒŁ. ´îíŁ âŒàçóþòü íà ŒîðîòŒî÷àæí‡æòü òâîªî
ïðàâº‡ííÿ. ßŒøî º‡âà ÷àæòŁíà ” òåìíîþ, öå îçíàŒà âåºŁŒîªî Œðî-
âîïðîºŁòòÿ. ßŒøî ïîæåðåäŁí‡ Æóäå æŁíÿ öÿòŒà, öå çíàìåííÿ òîªî,
øî òåÆå ïðîæåíóòü ðîäŁ÷‡. ßŒøî íà âåðıí‡Ø ÷àæòŁí‡ ºîïàòŒŁ çÿâ-
ºÿòüæÿ Œàìÿí‡ óòâîðåííÿ, öå ªîâîðŁòŁìå ïðî âòðàòó ïðàâŁòåºåì
öàðæòâà. ßŒøî çíàìåííÿ Æóäå ÷îðíŁì, òî ïðîâ‡øàòŁìå ªàíåÆíå
ŒðîâîïðîºŁòíå âŁªíàííÿ ïðàâŁòåºÿ ç ïðåæòîºó, ÷Ł” ì‡æöå çàØìå
ıòîæü íàÆºŁæåíŁØ äî òðîíó. Àºå ÿŒøî çíàŒŁ Æóäóòü ÷åðâîíŁìŁ,
òî ïðàâŁòåºü ïåðåìîæå æâî¿ı æóïðîòŁâíŁŒ‡â ‡ âòðŁìà” âºàäó, àºå
÷åŒàòŁìå íà íüîªî łâŁäŒà æìåðòü â‡ä ıâîðîÆŁ. ßŒøî íà ïðàâ‡Ø
÷àæòŁí‡ ºîïàòŒŁ Æóäå äâà ÷åðâîíŁı âåðòŁŒàºüíŁı âîºîŒíà, òî öå
âŒàçóâàòŁìå íà äîâªîòðŁâàºå ðàä‡æíå ïðàâº‡ííÿ.
ˇðî â‡ØæüŒà, â‡ØíŁ òà ïåðåìîªŁ. ßŒøî ıî÷åł ä‡çíàòŁæÿ, ÷Ł ïå-
ðåìîæåł òŁ ó â‡Øí‡, à ÷Ł Æóäåł ïåðåìîæåíŁì, òî òðåÆà äŁâŁòŁæÿ
íà ïðàâó ÷àæòŁíó ºîïàòŒŁ. ßŒøî òàì ” òåìíà ïºÿìà, öå çíàìåííÿ
â‡ØíŁ òà âåºŁŒî¿ ïåðåìîªŁ íàä âîðîªîì. ˇîªºÿíü ïîò‡ì íà º‡âó
÷àæòŁíó ºîïàòŒŁ: ÿŒøî âªîð‡ âîºîŒíà æŁí‡ òà æïóæŒàþòüæÿ äîíŁ-
çó; àÆî Æóäå æŁíÿ ïºÿìà íà ïðàâ‡Ø ÷àæòŁí‡  ö‡ çíàŒŁ âŒàçóâàòŁ-
ìóòü íà çàªŁÆåºü â‡ØæüŒà òà òâîþ æìåðòü.
Ìîæåł òàŒîæ ïîÆà÷ŁòŁ, øî â‡äÆóâà”òüæÿ â ïîºüæüŒ‡Ø Œðà¿í‡
(ïºîæŒŁı çåìºÿı 197) ‡ ıòî òàì îòðŁìà” âºàäó, à ıòî Æóäå ïåðåìî-
æåíŁì. ßŒøî ïðàâà ÷àæòŁíà ºîïàòŒŁ Æóäå ªºàäåíüŒîþ, òî ïðà-
âŁòåº‡ òŁı Œðà¿í Æóäóòü ä‡ºŁòŁ âºàäó ì‡æ æîÆîþ. ßŒøî òàì çÿ-
âŁòüæÿ çíàìåííÿ ó âŁªºÿä‡ ÷åðâîíŁı âåðòŁŒàºüíŁı âîºîŒîí çâåð-
ıó ÷Ł ïîæåðåäŁí‡, òî âºàäó îòðŁìàþòü ìŁðíŁì łºÿıîì. ßŒøî â
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
197 ˛äíîçíà÷íî ïîòðàŒòóâàòŁ öå æŒºàäíî, îæŒ‡ºüŒŁ «ïîºæŒŁå æòðàíß» ìîæóòü âŒàçóâàòŁ ÿŒ íà çåìº‡ ˚î-
ðîíŁ ˇîºüæüŒî¿, òàŒ ‡ íà æòåïîâ‡ òåðŁòîð‡¿, çàæåºåí‡ òþðŒàìŁ ïîÆºŁçó ´åºŁŒîªî ˚íÿç‡âæòâà ¸ŁòîâæüŒî-
ªî. ˛ÆŁäâà âàð‡àíòŁ òðàŒòóâàííÿ ” ìîæºŁâŁìŁ, çâàæàþ÷Ł íà ì‡æöå íàïŁæàííÿ ïàìÿòŒŁ.
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ö‡Ø ÷àæòŁí‡ Æóäå òðŁ æŁí‡ı âîºîŒíà, äâà ç ÿŒŁı Æóäóòü ªîðŁçîí-
òàºüíŁìŁ, òî âºàäà Æóäå çäîÆóòà ÷åðåç ŒðîâîïðîºŁòòÿ. ˚îºŁ æ
ïîÆà÷Łł ö‡ çíàŒŁ ïîæåðåäŁí‡ º‡âî¿ ÷àæòŁíŁ ºîïàòŒŁ, öå âŒàçóâà-
òŁìå íà æìåðòü. ßŒøî ïîÆà÷Łł ïîæåðåäŁí‡ º‡âî¿ ÷àæòŁíŁ ºîïàò-
ŒŁ Æ‡º‡ ÷Łæò‡ âîºîŒíà àÆî æŁí‡ Œîºà, öå îçíàŒà ìŁðó. À ÿŒøî ıî-
÷åł ä‡çíàòŁæÿ, øî ïåðåØäå ï‡ä âºàäó äî öŁı ïðàâŁòåº‡â, òî łóŒàØ
îçíàŒŁ öüîªî íà º‡â‡Ø ÷àæòŁí‡ ºîïàòŒŁ. ÒàŒîæ òàì âŒàçóâàòŁìåòü-
æÿ, Œîªî Æóäå âŁªíàíî ç Œðà¿íŁ çà çâŁ÷à”ì, ÿŒŁØ òàì ïîÆóòó”.
 ˇðî â‡ØæüŒîâŁØ ÷Łí. ˚îºŁ ïî÷íåł ŒåðóâàòŁ æâî¿ì â‡ØæüŒîì,
æòàíåł æóïðîòŁ æâîªî âîðîªà, Ø çàıî÷åł ä‡çíàòŁæÿ, ÷Ł çäîÆóäåł
òŁ ïåðåìîªó, òî çàð‡æ Æ‡ºó â‡âöþ ‡ âŁØìŁ ïðàâå ïºå÷å. ˝ à ò‡Ø Œ‡æòö‡
łóŒàØ âªîð‡ âŁªŁíŁ òà äŁâŁæÿ íà ıðåÆåò ºîïàòŒŁ. ßŒøî ïîÆà÷Łł
çíàŒŁ â Œ‡íö‡ ıðåÆòà, öå âŒàçóâàòŁìå íà ïåðåìîªó íàä òâî¿ìŁ âî-
ðîªàìŁ, ÿŒà Æóäå çäîÆóòà ó ª‡äíîìó Æîþ Æåç æîäíŁı ï‡äæòóï‡â.
ßŒøî òàì Æóäóòü ÷åðâîí‡ ïîïåðå÷í‡ âîºîŒíà, òî ÆŁòâà Æóäå ŒðŁ-
âàâîþ. ÀÆî ÿŒøî ïîÆà÷Łł íàØâŁøó ÷àæòŁíó ç º‡âîªî ÆîŒó, à ïîò‡ì
òðŁ ÷åðâîí‡ öÿòŒŁ òà æåðåä íŁı æŁí” Œîºî, òî òâî” â‡ØæüŒî ïîâåð-
íåòüæÿ äîäîìó âö‡º‡ºŁì.
ˇðî Æàªàòæòâî òà âÆîª‡æòü. ßŒøî ıî÷åł ä‡çíàòŁæÿ ïðî æâî¿ æòàò-
ŒŁ, òî łóŒàØ íà º‡â‡Ø ÷àæòŁí‡ ºîïàòŒŁ æŁí‡ âîºîŒíà. ßŒøî ïîÆà-
÷Łł ïåðåïºåòåí‡ ÷åðâîí‡ òà æŁí‡ âîºîŒíà â îäíîìó ì‡æö‡, òî òâî¿ì
Æàªàòæòâîì çàâîºîä‡þòü îÆìàíîì ä‡òŁ. ˙íàŒŁ, øî Œîìó íàºåæà-
òŁìå, łóŒàØ ç îÆîı ÆîŒ‡â ºîïàòŒŁ. ßŒøî âîíŁ ÷Łæòî Æ‡º‡, öå âŒà-
çóâàòŁìå íà Æàªàòæòâî òà âåºŁŒŁØ ïðŁïº‡ä ıóäîÆŁ àÆî íà ¿¿ æìåðòü.
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ÒÀ“Ì˝˛ˆ˛  Ì¨ÑÒ¯ÖÒ´À Ñ˚ÀˇÓ¸†ÌÀ˝Ò†fl:
«˚˝¨ˆÀ ˙˝À˝Ü ˇ—˛  ¸˛ˇÀÒ˚Ó» 198
 MSS Oxford, Bodleian Library, Ashmole 342, fols 40v-46r (S): 1-
68; 108-55; 69-107;158-97; 243-271.
 Paris, Bibliothåque nationale de France, 4161, 71v-77v (P)
 1 Hic est tractatus quem in eadem pariter contingit reperiri nota,
Arbissi philosopho qui inter Babilonios in hoc negotio pollebat,
ascriptum.
 2. Liber Abdalaben Zeleman de spatula, Hugonis Satallinensis
translatio, et de ipso negotio tamquam experta descripsit.
 3.Incipit Liber Abdalaben Zeleman philosophi de spatula.
 <Prooemium Interpretis>
 4. Quicumque alicuius discipline instituta subtili discretione,
prudenti et studiosa rerum investigatione, nec intermisso exercitio
sese exequi profitetur, omni tandem difficultate abiecta verum
invenire potest. 5 Priscorum namque auctoritas rerum principia suo
labore adinveniens et quedam artium precepta, nonnulla /P 72r/
etiam disciplinarum instituta reserans, cetera posteritatis industrie
et exercitio reliquit. 6 Quod si defuerit, orbus lumine et viribus
destitutus, tamquam si rationis munere quo humanum genus se
irradiari triumphat privetur, ut brutum animal adiecto stimulo, et
homo non sine monitore vel duce in quorumlibet mittetur vestigia
<> 7 Ante cetera igitur omnia lectoris animadversio <spatulam>
ab extremo iuncture in tres partes - in quantum dabit ratio et spatule
quantitas permittet - sequestrare /S 41r/conetur, quarum prima ad
veru dominum spatule, secunda locum et villam unde fuit quis, tertia
vero Agarenos et Christianos complectitur. 8 Si igitur quod domino
spatule attinet maius veru minori veru altius appareat, eius imperii
efficaciam et uxoris notat obedientiam. 9 Si vero minus maiori altius
fuerit, uxorem viro imperare discernit. 10 Nichilominus quoque ab
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
198 ˛ïóÆº‡ŒîâàíŁØ òåŒæò íàäàíŁØ ïðîô. ×. `àðíåòòîì.
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eadem iunctura superiori usque ad maris locum trium digitorum,
prout spatule offeret quantitas, mente vigili nota quantitatem. 11
Fovea enim in primo digito apparens domino spatule ad .xii. menses
mortem profecto minatur. 12 In secundo autem, .viii. mensibus
transactis nichilominus fatale. 13 In tertio namque digito si eadem
appareat, post menses .iiii. mortis inducit incommodum. 14 Quod vero
supra tres digitos excessit, mortem accelerat ut id, videlicet
incrementum, tres menses aut tres hebdomadas vel dies totidem
demonstrat. 15 Si autem nec ipse egrotus nec aliquem apud se habeat
egrotum, morte cuiuspiam apud se lachrimas et planctus vitare non
potest si videliect signa que prediximus occurrent. 16 Nec
prenominatam foveam mendacem timeat nisi de expressa inficiatur
nigredine. 17 Amplius, spatule superficies atque amplitudo in longum
bifariam dividatur, cuius altera pars subiectos et obedientes, altera
regis adversarios et rebelles contineat. 18 Veru ergo maius subiectis
ascribet, minus vero adversariis relinquet. 19 Regia quidem aula
propriumque palatium in extremo cartilaginis veru maioris
connotabitur. 20 Tandemque ad pollicis quantitatem in facie spatule
estimane, si ibidem fovea aperta fuerit, notato. 21 Hic enim locus
regem aut de fratribus illius quempiam aut filium aut avunculum
eiusve filium comprehendit. 22 Fovea ergo absque margine nigra
occurrens mortem regis post .xxiiii. 24 dies signat. 23 Nam /P 72v/ si
in veru foveam versus ad ipsius extremitatem reperiri contingay, regie
signum est cedis. 24 Fovea namque veru maioris viro, minoris autem
mulieri parat exequias. 25 Nota quod post regium palatium et regis
collocatur arcea., 26 Vie ergo vel semite ibidem apparentes, nobilium
sunt palatia quos ad carceris molestiam non gratia sed culpa perduxit.
27 Cum ergo in mari notam videris rubicundam, Agarenorum naves
referre nulla sit hesitatio. 28 Circulus autem niger ad modum numis/
S 41v/matis ibidem existens et super ipsum fractura de cartilagine ad
albedinem declinans oves domini portendit. 29 <> falsum est locus
ille.
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 30 De Domo et Curia atque Regione
 31 Ad hec est notandum quoniam cartilago minor est ipsa regio,
nichilominus quoque <locum> lecti atque domus comprehendit. 32
Uxor enim et famule ancillaque puerpera et memorum ( ?) in eadem
regione. 33 Locus ac iunctura ad mare decernentur. 34 Nec ibidem
alios quam propria generatione consanguineos et propinquos intueri
licet, cum eo in loco pariter incidant insultus Agarenorum et vicinos
post utramque cartilaginem occidere constat. 35 A loco etiam lecti
ad veru in tres divide portiones, prima ergo lectum, secunda vero
filias et sorores, tertia namque ancillam comprehendit puerperam.
36 Unde eius honor aut vituperium comprehendi potest. 37 Locus
ergo ancille puerpere sublimis et clarus, formam et ornatum
commendat. 38 In loco autem eiusdem ancille puerpere nota
rubicunda  39 <Locus ancille puerpere> in tres partes dividitur. 40
Signum quoque in prima parte repertum lentigines aut variolam
portendit. In ultima namque, naturales insinuat mendas. 41 Illudque
iterum in tria dividatur, in austrum videlicet et septentrionem et ab
utroque inferius. 42 Si vero unum est ibidem vestigium, ignis
adustionem vel canis morsum aut stigma signat. 43 Si vero magnum
fuerit vestigium, mulierem inducit a ..... nec aliud. 44 Lectus item viri
sublimatus in longum et grossus factus, mulierem inducit vetulam. In
loco autem filiarum nodo reperto, dum idem grossus, altus et candidus
fuerit, formosam sterilem aut virginem insinuat, nec aliud insinuat.
45 Via enim candida, grossa nodo similis sub iunctura /P 73r/ existens,
vir filiam honorat nisi inquam illa sibi ipsi prefuerit. 46 In loco autem
lecti candor se provehens, in eadem domo mulierem masculum
parituram insinuat . 47 In loco namque filiarum et lecti altitudo
huiusmodi reperta, id ipsum portendit. 48 Nam in loco pregnantis
dum id ipsum reperias, virum in utero gestantem portendit. 49 In
extremo cartilaginis fissura reperta femineum presignat sexum. 50
Cartilago minor longior verbosam portendit, subtilis et acutus
iracundam, obliquus cecam insinuat. 51 In extremo cartilaginis
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minoris nota apparens, caput peplo tincto aut qualibet re succisa velari
portendit. 52 In loco libere et in facie, candor sublimatus, pacificam.
/S 42r/ 53 Naro post lectum foramen subtile, nares accutas ostendit.
54 Ea item facies grossa et ampla et nigra, inter ruborem et candidum
inducit colorem, nisi inquam nodus fuerit sublimis. 55 Sic enim ampla
et neglecta indicatur. 56 Mulieris autem decor ex ipso nodo eiusque
complemento discernitur. 57 Circa iuncturam nec distortionis
obliquitas et depressio emungentem dum coqueretur ostendit. 58 Sub
iunctura item anuli specie reperta, virum uxoris subdit imperio. 59
In lecto autem lesio apparens discidium parat coniugii, nisi inquam
ibidem fovea inerit. 60 Post mare etiam nota una aut plures candide,
virum et uxorem aqua frigida balneasse portendit. 61 In spatula
namque nigredo croceo colori admixta vitam longam insinuat. 62 Si
iunctura vero ad aliquem locum declinat, secundum depressionem
ad locum quemlibet de domo ipaa extra aspiciunt. 63 In collo spatule
nodus ad tres digitos existens, a rege veneratur. 64 Nam duorum
digitorum quantitas, parentum et vicinitatis auxilio. 65 Si vero unius,
proprio labore provehitur. 66 Nodus autem iam quasi recedens ad
aliam ducendam insinuat. 67 Lectus autem viri constantiam et
fortitudinem in omni portendit negotio. 68 In collo autem spatule
foramen cum foramine aliud quam in spatule vena, aliud enim lucra
ex controversia inducit.
 (P 73v Figura spatule)
 69 De Messis Copia et Anno Fertili
70 Cartilaginis minoris amplitudine deprehensa, ipse dominus
multiplici <beneficio> messium gaudebit. 71 Modica et angusta,
econtrario constat accidere. 72 In circuitu autem iuncture foramina
nigra quasi putrida et in facie spatule, horrea replebuntur. 73 In ipsius
autem <iunctura> foraminis candor, ipsa evacuat. 74 Sub iunctura
autem nigro foramine reperto, vasa domus et quam domina custodit
supellectilem. 75 Infra circuitum iuncture in extensione item et ductu
iuncture nodus candidus, nummos prefigurat. 76 In loco rursum maris
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nota modica et rubei coloris, apud Arabum regiones locustarum
nuntiat discursus. 77 Quod si altera fuerit, lapides minatur et
grandinem. 78 In maiori demum /P 74r/ cartilagine lesionum facta
multitudo, annum producit feracem et victualium nuntiat copiam.
79 Ad quarum numerum atque quantitatem hec omnia erunt
referenda. 80 In illo enim regionis loco rerum copia proprie
discernitur. 81 Terre autem sive regionis locus tamquam pro climate
in tres solum partes divisus, huiusmodi inducit copiam. 82 Loco autem
illo omni lesione abiecta plano existente, parcitatis et dampni signum
est. 83 Nigredo autem in candido apparens, imbres portendit futuros.
84 In medio namque spatule, ad Arabum regionem hec imbrium tendit
multitudo, nec alia de pluviis datur notitia. 85 In candido spatule et in
ipsius medio foramen repertum, civium proditione principem afficit.
86 In albo autem spatule  eius scilicet medio  obscuritas et nota
candida apparens, pluviarum et imbrium premonstrat discursus. 87
In loco lecti ruina longa occurrens, virum culinam gerisse indicat. 88
A loco ancille puerpere omni nodo abiecto dum ibi sunt vestigia et
lectus fiat altior, femina mendax eandem paravit. 89 Locus lecti se
inclinans in obliquo, que eam decoxit laterum et ventris dolorem
patitur, nisi forte qui eam necavit idem patitur incommodum. 90
Spatula autem et locus ovium omni nodo et altitudine mundus,
Christianus coxit aut saltem decollavit. 91 Quod si tota obscuretur,
id ipsum profecto indicat. 92 Si vero rubicunda appareat, mulier
rnenstrua culine agit officium. 93 Lectus mulieris e directo cartilaginis
locatus et candidus, huius ovis carnifici hec mulier succumbit. 94 Quod
si magna occurrit, sompno pollutum indicat. Rubicunda autem
menstrua indicat. 95 Si vero indicia spatule ad invicem contradicant,
cocus aut carnifex mendaces comprobantur. 96 Unde neutro verum
nuntiat nec eis credendum mandamus.
97 De Itinere vel Exploratore
98 In loco terre et regionis in specie subtilis fovee et super spatule
faciem aliquid apparens, exploratores adesse portendit. 99 Nec /S
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44r/ illud tamen fovea appellandum erit. 100 In illis enim quasi
putredo, ruina et nigredo consistit nec in loco terre verum in longo
cartilaginis, raduntur (?) exploratores in ipsius loco dist(ing)uuntur.
101 In lato itaque cartilaginis et filiarum loco quid simile fovee si forte
constat reperiri, is explorator domum ingreditur. 102 In secunda
namque, atrium. 103 In tertia, regionem et villam ingressus est, cuius
species ex fovea licebit attendere. 104 Si enim crocea, fuerit vestibus
/P 74v/ croceis quas ipsa mulier implorans induitur. 105 Si candida
fuerit, viri flavities denotatur. 106 Nigra quidem existente, nigras vestes
ut cappam vel pallium induit. Nec aliud hec ratio signare dicatur. 107
Si vero in ipsa spatula, inducit. 108 Si vero colorem viri et formam
magnitudinemque requiras, foveam notato. 109 Discernitur namque
longum  famosum et nobilem. 110 Brevis econtra portendit. 111
Foveam etiam ex gentis dignitate. 112 Est enim viri longa et femine
rotunda. 113 Nam super portam domus color croceus eminens,
egressum portendit. 114 A dextris vero vel a sinistris declinans, non
parentum sed aliorum quietem et locum in eisdem partibus aut
opposito insinuat. 115 In terra autem id cartilaginis nigredo reperta
et in porta domus alia eidem se adiungens, quosdam de illius
generatione sed inferiores in unum convocat. 116 In eadam vero
nigredine foramen repertum ut tandem in loco filiorum quasi granum
exeat, angustiam et regium minatur preceptum, nisi et in tertia - ultima
scilicet  constiterit. 117 Sic enim communem vicinorum insinuat
cedem, nec aliud. 118 In facie quidem spatule inter mare et collum,
fovea rubicunda vel crocea occurrens, viro verbera non tamen usque
ad mortem minatur. 119 Alba quidem et subtilis, domino ovis inducit
angustiam. 120 Fovea quidem, omnino fatalis. 121 Candida item sibi
aut uxori profecto adversa. 122 Rubicunda /S 42v/ et alta cedem
signat. 123 In loco lecti foramen ulterius transiens ut quasi granum
inde exeat, domus devastationem, ruinam aut suam vel uxoris insinuat
cedem. 124 Nec aliud portendit, dum videlicet in ultima cartilaginis
minoris tertia appareat. 125 Nigredo cum foramine ibidem, domus
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aut curie ruinam inducit. 126 Sue tamen persone nichil timendum
indicat, dum nigredo lecti fuerit affinis. 127 In loco lecti candor non
sine croceo repertus si etiam ubicumque sit, inutilis. 128 Ubicumque
enim locorum albedo incidit, corruptio atque discidium. 129 Nigredo
autem eminens et grossa, mulieres convocans gaudia celebrat, nisi
inquam fovea quelibet predictorum locorum occurrerit. 130 Sic enim
eorum conventus cum albedine apparens, lachrimas. 131 Nigredo
autem, semper celebrat tripudia. 132 Nota quidem nigra et rotunda
in concursu utriusque veru, mulierum planctus, eas lamentantes
introducit. 133 Quod si totum nigrum apparuerit, omnino pessimum,
dum gravem inducit angustiam. 134 In loco autem libere et lecti /P
75r/ et sub ipso quod valde croceum apparens est, cum ad domum
vel ad curiam pertineat, in tres partes dividatur. 135 In ipso itaque
lecto si occurrat sese contrahens, domus notat incendium. 136 Sub
illo quidem, curie. 137 Sub ipso autem, toti ville id ipsum minatur.
138 Nam si idem croceus in terra fuerit, et tertium ab eodem clima
ignis occupabit ardor. 139 Sic ergo de domo, de loco etiam secundo
atque tertio erit existimandum.
140 De Questu et Damno
Sit etiam notandum opinor quia locus terre tripartito dividitur,
pars quidem lectum, alia curiam et pascua et herbas versus ad terram
concludit; familia namque in extremo cartilaginis residit et in via
iuncture domus et curie ianua reseratur. 141 Si ergo in via iuncture
semitas candidas inveniri contigerit, ex rebus albi coloris facultates
promittit et questum. 142. Nigredo autem, equos nigros et asinos,
frumentum etiam et capras sub spe questus et lucri emere ammonet.
143 Quod si rubicunde fuerint, et in rebus eiusdem coloris spes lucri
et acquisitionis consistit. 144 Nigredo etiam modica in regione vel
terra sed exterius apparens, domini domus peculium et ovile ad atrii
ianuam sed intra fore signat. 145 Sola autem hec nigredo lecto affinis
existens, iuxta portam loci quo ille habitat, pecora et ovile insinuat.
146 Nam si in loco ancille puerpere fovea occurrat, eiusdem ville
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hominibus summum minatur incommodum. 147 Ea quidem in ultimo
digito existente, de ipsa regione vir summus et de magno ordine
occumbit. 148 Si vero inter cartilaginem minorem et veru et in primo
digito fovea hec occurrat, captivis utriusque sexus omnino timenda.
149 In secunda namque, de alia 1ege propinquus minatur. 150 Infra
circuitum iuncture quoque semita nigra se offerens, mortuum visitat
et funus sequitur. 151 Quod si ad domum hec via egrediatur et declinet,
de urbis obsidione certum inducit mandatum. 152 Nam si semita
eadem locum iam dictum egrediens ad spatulam descendat, dum in
medio nota nigra putrida apparuerit et candida, vir ipse eiusdem
coloris amittit bestiam. 153 Circa foramen vero via una aut due vel
etiam plures si fuerint, canes ad cadavera convocantur. 154 In ipsius
iuncture profunditate fovea rotunda, bestiam, bovem videlicet aut
vaccam vel id genus adquirit. 155 Longa quidem et modica, canem
offeret. /P 75v/ 156 Si viam fuscam et aliam longam ad lectum viri
ingredientem reperias, uxoris denotat incestum. 157 Nam hec ipsa
locum filiarum et sororum adiens, earundem habeant notam esse
luxuriam. 158 Ea item ad locum ancille puerpere ingressa, eam
fornicari insinuat. 159 In loco autem ovilis fovea terrei et fusci coloris
reperta, furem in curia timendurn hortatur. 160 Unde autem patea
ingressus sit habeto. 161 Vestigio namque in medio terre regionis
invento, alienum et extra terram venisse nuntiat. 162 Quod si eius
vestigii radix a loco filiarum processit, de familia quempiam extra
domum incestum perpetrat. 163 Vestigii rubor per parietem
ingressum fuisse portendit. 164 Ex vestigiorum autem numero et
forma furum numerus et qualitas denotatur, ut supra de filiabus
dictum est. 165 Semita namque in terre regionis loco rubicunda,
domino nec alii furtum proprie ascribit. 166 In extremo autem terre
regionis et versus ianuam via rubicunda existens, captivam vel ancillam
extra domum perhibet fornicari. 167 Via item rubea et lata existente,
dum in illius extremo nota occurrerit nigerrima, serva hec fercula
administrans aut munera deferens hostium cuipiam attribuit. 168 Nec
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aliud iudicandum putabis, nisi inquam nota hec proprie domino se
declinet. 169 Sic enim domino domus munera et oblationes apportat.
170 In terra vero ipsa via candida existens, gratiosa et acceptabilia
domino eius nuntiat. 171 Quod si tota regio vel terra candidior fiat
atque rubicunda, legis prelatum deponit. 172 Quod si in ipsius spatula
proprie discernitur, nisi inquam ea sit spatula inopis. 173 Pauper enim
cum ovibus careat nec spatulam habet. 174 Et cum candore
ubicumque fuerit, dolor predicatur. 175 Nigredo autem, gaudia
celebrat. 176 Nec ab hac ratione  ut supradictum est  declinandum.
177 Amplius, sub utriusque veruum concursu semitas albas et
perforatas ante se sepulturas habentes multotiens constat reperiri, /
S 44v/ unde sororum et natarum incestus discernitur. 178 In lecto
enim forarnen nigrum aut rubeum, viri lectum adulter sodomiticus
iure converso adibit. 179 Quia ergo tot tamque varia signa ibidem
incideri<n>t, /P 76r/ adulterantium vices ex lecto ipso difficile est
seorsum et singulariter referre  utrum videlicet libere aut ancille
captive, sororis, filie vel cognate deprehendatur incestus. 180 Quotiens
autem hec in lecto accidit, ad utriusque veru concursus recurrendum
est. 181 Via namque candida ibidem reperta, sororis et nate incestus
exponit. 182 Due ergo, duas, tres totidem innuunt. 183 Via quidem
nigra ancillam crispam et nigro indicat capillo. 184 Curta item via,
parem indicat staturam. 185 Alba quidem albam. 186 Longam et
verbosam denuntiat. 187 Obliquitas autem quelibet in via ipsa
oocurrens aliunde, inducit fornicarium. 188 Via item crocea eiusdem
ancillam nuntiat coloris. 189 Rubicunda quoque menstrua portendit.
190 In collo item spatule via hec reperta, de alia villa fornicatorem
adnotat. 191 Quod si ad colli medium descendat, in occulto fornicatur.
192 Ea quoque via a collo et iunctura ad veruum concursus, longa
inquam et aperta descendente, sponsa ipsa nunc ad maritum, nunc ad
amasium profecto discurrit. 193 Quod quidem sub veruum concursu
 in veru inquam maioris extremitate et versus iuncturam  poterit
discerni. 194 Ibi enim ubi consistit, ad cuius pedes et versus
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cartilaginem maiorem, eius uxor collocatur, homo versus minorem
cartilaginem. 195 In medio itaque veru eius foveam et que mulieris
est deinceps sed seorsum attendet. 196 Caput ergo fovee ad
cartilaginem declinans, eius coniugem designat. Nam versus iuncturam
virum profecto describit. 197 Fovea siquidem longa in cartilagine
minori et profunda mulierem in ea domo detinet sterilem.
198 De Exitu
 Nigredo versus locum egrediens locum toralem in spatula, regis
quidem in expeditionem cunctis signat tentorium. 199 Ipsa ergo
nigredo magna et spissa quotiens se contrahit, regem se proficisci
insinuat, nec sibi alia significatio detur. 200 Media autem spatula,
subiectos, alia medietas regni premonstrat adversarios. 201 Honorem
et gloriam, nigredo; necem et mortuos et omne incommodum albedo
portendit. 202 Si ergo quasi masiones et lesiones in loco Corduba
fuerit, rex est in expeditione. 203 Sub veru quidem, cedem. Sed graciles
reperte, equos /P 76v/ regios quolibet detrimento afficiuntur. 204
Albedo autem in loco exercitus apparens, si eorum collocatio quasi
per acies dividatur, subactos ostendit. 205 Locus principum ad unius
digiti quantitatem in regis expeditione; hoc signo reperto, si albedo,
ipsum tentorium; tentorii locum et equorum attingit presepia. 206
Etsi equos desperdat regios, ipse incolumis existit, dum nigredo in
exercitu suo possit reperiri. 207 Si autem locus cordube quasi ruina
quedam trium digitorum capax extiterit, nimiam sub regis manibus
insinuat cedem. 208 Si vero nigredo absque foramine ad regium tendat
palatium nec foramen nec ruina in veru ipso <sed> fuerit fissura trium
digitorum capax, regiam cedat familiam. 209 Ipsa vero candida
existens, in rege protegendo omnes moriuntur.
210 De Filia, Germana et Ancilla
211 In capite spatule et in ipsius foraminis profundo <linea> a
planiori superficie spatule ad interiorem concavitatem descendens.,
ad liberam dat excessum. 212 A dextro namque capitis que pars
grossior est, ad filiam. 213 Ex parte grossiori ruina vel fractura
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occurrens ger gerrnanam violat. 214 Sub concavitate, captivam vel
ancillam corrumpet. 215 Sed si via hec ad imum concavitatis minime
contingat, ancilla hec extra domum cum amasio fornicatur. 216 Nam
si hec eadem via ab ea superficie que<m> minor cartilago procedat,
prosperitatem et bonum inducit. 217 Via quidem alba ad id foramen
et alia ad aliud perveniens ex parte ultra minoris cartilaginis, bestias
et cedem non tamen ex occursu portendit. 218 In medio autem
superficiei aliquid albedinis cum nigredine admixtum, domino domus
mortem profecto minatur. 219 Si ad tenuiorem partem declinet, uxori
fatale. 220 Si circumferatur, filie. 221 Si secundo, sorori. 222 Via
namque illa ad collum grossius descendens, masculum tollit prolem.
223 Si ibidem circumvolvatur et versus partem grossiorem, signum
viro parat; si ad minorem, uxori.
 224 De Morte Regie Familie
 225 In medio spatule planitie signum occurrens, regem morte
afficiet. 226 Versus caput accedens, familiam. 227 Si ad cartilaginem
declinet, alienos non suos extinguit.
 228 De Iracundia Utriusque
 229 Fractura quelibet in extremitate veru que in preteriori parte
sedet /P 77r/ at versus caput spatule exterius se inclinans, viri designat
iracundiam. 230 Quod si interius declinet, uxoris. 231 Si ad utrumque,
et utriusque.
 232 De Fraude Domus atque Iniuria
 Fractura quelibet vel ruina longior versus spatule medium et a
capite occurrens, panem et victualia defraudari insinuat. 233 Quod si
ad modum pervenerit, pecora aut illorum fructus cuiuslibet est,
cuiusmodi est lac, caseum vel butirum. 234 Ultra quoque descendens,
denarios furatur sub hoc et pannos atque vestimenta et hoc iuxta
existimationem ad unius digiti quantitatem. 235 In inferiori rursum
parte spatule et versus cartilaginem altitudo quelibet eminens vel
angulum declinans, multam mutuo accepisse notat pecuniam. 236
Quod si exterius tendat et hanc mortuo dedisse portendit. 237 Si
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secunda cartilago grossa fuerit, multas insinuat opes; gracilis
pauciores. 238 Inclinatio modica vel descendens ad medium
spatule,deinceps quoque alia et tertia, nummos indicat aspersos. 239
Quod si coniungantur, collectam atque adunatam. 240 Punctus ibidem
candidus,in panno candido eos ligari demonstrat. 241 Croceus aut
rubicundus similem indicat colorem.
242 Certa de Experimentis Spatule Exceptio
243 A superiori capite spatule exterius vel interius trium digitorum
quantitas dimissa, domino ascribetur. 244 Cartilago minor ipsum et
lectum atque regionem, mortem, cladem, detrimentum sed et
denarios, munera et dona generaliter comprehendit. 245 In hoc itaque
spatio fovea oblonga nigra et quasi putredinis modicum quid
assumens, viri sepulcrum ostendit. 246 Nam in collo spatule foramen
nigrum et putridum, uxori sine dubio ascribitur. 247 Eo igitur in primo
digito apparente, ad unum mensem; in secundo, ad quatuor interibit.
248 In concavitatis termino nota nigra et putrida, bestiis fadversatur,
nobis interior et candidos nummos insinuat. 249 Nigredo circa
concavitatem quo versus alam obambulet, urbis obsidionem
presignat. 250 Nigredo item circa spatulam reperta, mulier culinaria
assidue emungens, dissinteriam patitur. 251 In lecto autem viri et
versus collum albedo quelibet sese elevans, mulierem masculum in
utero gestantem in eadem domo fore insinuat. /P 77v/ 252 In eodem
lecto foramen candidum, feminam gestare portendit. 253 Si vero in
eodem lecto vie multe appareant, multas indicat filias. 254 Quod si
eedem in minori cartilagine occurrerint, domus copias et graciosam
notat clientelam. 255 Terra nigerrirna apparens, pecora et armenta
inducit multiplicia, nisi inquam eadem nigredo deleri incipiat. 256 Vie
item ad viri lectum descendentes, eiusdem denotat incestum nec aliud.
257 Quod si ille nigredines ad filias pertingant, tam ipsis quam
sororibus incestum ascribunt. 258 Eedem rursus ad ancillam
puerperam contingentes, viri pariter monstrant luxuriam.
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259 De Filiis et Filiabus et de hiis que ad sorores et sponsam
pertinent.
260 Primo quidem quod inter lectum et collum consistit in tres
partes dividatur. 261 Quod igitur collo existat /S 46r/ affinior,
ancillam habet puerperam. 262 Secunda vero filias et sorores
comprehendit. 263 Tertia namque liberam complectitur uxorem. 264
Cartilago minor propriam insinuat terram. 265 Ex parte ergo
cartilaginis maioris et sub capite fovea reperta, servis et captivis
graviter minatur et in loco ipso salus comnicaneorum (?) poterit
discerni. 266 Sub ipso et lecto, servis et captivis paratur adversitas.
267 Nam in tertia mansione et sub ipsa pariter fovea apparens, regem
pandit interitum. 268 Quem si ex parte veru et in prima mansione
reperias, captivis noxium. 269 In secunda namque si quos habens de
hostibus consanguineos, occumbit. 270 In tertia namque rex hostilis
morte afficitur. 271 Explicit Liber de Spatula.
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ˇðîåŒò «Forgotten Knowledge» âŁíŁŒ â 2014 ð., íà ïå-
ðåıðåæò‡ ïðîªðàì ŒºàæŁ÷íî¿ ô‡ºîæîôæüŒî¿, ðåº‡ª‡”çíàâ÷î¿,
º‡íªâ‡æòŁ÷íî¿ îæâ‡òŁ â ÓŒðà¿í‡ òà ìàðª‡íàºüíŁı äîæº‡äæåíü,
øî çàºŁłàþòüæÿ íåàŒòóàºüíŁìŁ â æó÷àæíîìó àŒàäåì‡÷íî-
ìó æåðåäîâŁø‡ ÓŒðà¿íŁ.
Ìåòà ïðîåŒòó  àŒòóàº‡çóâàòŁ ‡ æïðŁÿòŁ ðîçâŁòŒó äîæ-
º‡äæåíü «ìàðª‡íàºüíî¿ ðåº‡ª‡Øíîæò‡», øî çàºŁłà”òüæÿ ïîçà
óâàªîþ óŒðà¿íæüŒŁı äîæº‡äíŁŒ‡â.
˛æíîâí‡ òåìŁ äîæº‡äæåííÿ:
 ‡æòîð‡ÿ ìàª‡÷íŁı òà åçîòåðŁ÷íŁı ó÷åíü;
 ‡æòîð‡ÿ àºı‡ì‡¿;
 ‡æòîð‡ÿ àæòðîºîª‡¿;
 íîâ‡òí‡ ðåº‡ª‡Øí‡ ðóıŁ;
 ‡æòîð‡ÿ îŒóºüòíîªî â÷åííÿ Õ†Õ  ÕÕ æò.
 òåîð‡ÿ äîæº‡äæåííÿ ‡æòîð‡¿ òà òåîð‡¿ åçîòåðŁ÷íîªî
çíàííÿ ‡ «ìàðª‡íàºüíî¿ ðåº‡ª‡Øíîæò‡».
ˇðîåŒò ” íàóŒîâî-ïîïóºÿðíŁì ‡, â ïåâí‡Ø ì‡ð‡, àâòîðæü-
ŒŁì. ÌŁ â‡äŒðŁò‡ äî æï‡âïðàö‡ ç óæ‡ìà çàö‡ŒàâºåíŁìŁ ºþäü-
ìŁ.
˚îíòàŒòŁ: http://forgotten-knowledge.com.ua
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ˆ˛  «ÒîâàðŁæòâî ÓŒðà¿íæüŒŁı Ô‡ºîæîô‡â ‡ —åº‡ª‡”çíàâö‡â»  æó-
÷àæíå îÆ”äíàííÿ ìîºîäŁı ‡í‡ö‡àòŁâíŁı ºþäåØ, ÿŒ‡ ìàþòü íà ìåò‡
ïîïóºÿðŁçóâàòŁ ô‡ºîæîô‡þ òà ðåº‡ª‡”çíàâæòâî æåðåä łŁðîŒîªî Œîºà
óŒðà¿íö‡â.
˙àæíîâàíî ÒîâàðŁæòâî ÓŒðà¿íæüŒŁı Ô‡ºîæîô‡â ‡ —åº‡ª‡”çíàâö‡â
25 ªðóäíÿ 2010 ðîŒó â ì. ˛æòðîª.
˙àæíîâíŁŒŁ òà Œåð‡âíŁŒŁ ÒÓÔ†—:
†ªîð ˜ìŁòðóŒ  ìàª‡æòð ðåº‡ª‡”çíàâæòâà, ìàª‡æòð Æîªîæºîâÿ.
`îªäàí ÑòðŁŒàºþŒ  ìàª‡æòð ðåº‡ª‡”çíàâæòâà, ïðàâîæºàâíŁØ
æâÿøåíŁŒ.
“âªåí —àæïîïîâ  æïåö‡àº‡æò ô‡ºîæîô‡¿.
ˇðîåŒòŁ ÒÓÔ†—:
ˇîðòàº «Ô‡ºîæîô‡ÿ ‡ ðåº‡ª‡”çíàâæòâî»  îäŁí ‡ç íàØïîïóºÿðí‡-
łŁı æàØò‡â ÓŒðà¿íŁ â æåªìåíò‡ ô‡ºîæîô‡ÿ, æóæï‡ºüæòâî òà ðåº‡ª‡”ç-
íàâæòâî.
˘óðíàº «ÀïåØðîí +»  åºåŒòðîííŁØ æóðíàº ïðî ô‡ºîæîô‡þ,
ðåº‡ª‡þ, Œóºüòóðó òà Œ‡íî. «—åº‡ª‡ÿ â ˛ ÆºŁ÷÷ÿı»  ‡íòåðíåò ïåðåäà-
÷à ïðî æŁòòÿ ðåº‡ª‡ØíŁı Œîíôåæ‡Ø, ªðóï òà òå÷‡Ø.
˚îíŒóðæŁ ÒÓÔ†—:
˚îíŒóðæ «Ô‡ºîæîô Ñó÷àæíîæò‡»;
˚îíŒóðæ åæå «ˇðî äółó» (âŁäàíà ŒîºåŒòŁâíà çÆ‡ðŒà íàØŒðàøŁı
òåŒæò‡â ŒîíŒóðæó);
˚îíŒóðæ åæå «¸þäŁíà òà ¸þäÿí‡æòü»
ÌŁ ïîïóºÿðŁçó”ìî óŒðà¿íæüŒå ðåº‡ª‡”çíàâæòâî òà ô‡ºîæîô‡þ.
ˇðŁ”äíóØòåæü äî íàłî¿ ŒîìàíäŁ!
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